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^ r n \ S E I O SUPREMO L L A M A 
frJíSScAL FOCH Y A OTROS 
P a r ^ H a r w 20. (Por l a Prensa 
^ M a r i s r a l Foch y otros generales j 
J L l l a m a o s dnrante l a p r o l o n - • 
^ "es de ayer del Consejo Su 
«ft nara Q'ie asesorasen a l Conse-
tlZlrl toV* ^»>ía l e e r s e en Ga-
ft/lT donde las fuerzas u k r a n l a n a ^ 
K sitiando a Lemberg , qne esta 
í e l a r a d a po i tres lados. Se deci-
j r ,ne se e i n í a s e ana adver tencia a s ipn i f i ca ra e l f i n del t r á f i c o de l Da-
• ¿ s partea pidiendo l a s u s p e n s i ó n n u b l o . 
las hostiHdí d í - . I • 
£1 presidente IVi l son c o m i ó con e l L A CONTR I R E V O L U C I O N R U S A 
' ^ r C ' ¡ ^ S ¡ ¿ S i C ó p e n l a , M a r , . 20. 
el coronel h a b í a sostenido con U n p e r i ó d i . ' o b o l s h « T Í k l de Pe t ro-
C nrimeros min i s t ros Clemenceau y grado p u b l i c a una l a r g a l i s t a de per-
D E L A P A Z E N E L P R O R L E M A D E G A L I T Z I A 
a obedecer l a demanda de l a Enten te DTTN'SK Á B A X D O N A D 1 POR L O S 
para l a e n t r i p a de los barcos mer- B O L S H E V I K I S 
cantes, s e g ú n un despacho de Buda- He l s ing fo r s Marzo 20 . 
post a l « J o u r n a l des Debats . , , L o s Las fuerzas b o l s h e r i k l s s© han tís ras desde e l 18 de J u l i o de Í 9 2 1 , suje las e j é r c i t o s bo l she r i l d s han sido o r - podido r e c o n s t i t u i r su 
'Mingaros creen que l a aquiescencia t© obligadas a abandonar D r l n s k to esto a l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l a ganlzados y e s t á n bajo e l mando de 
( D n n a b n r g ) oue se h a l l a a clcnt«> i ndus t r i a , of iciales alemanes, g r a n n ú m e r o do J i r j T D E M B Ü R G D E F I E N D E A L 
diez m i l l a s a ' sudeste de R i g a . los cuales p a r t i c i p a r o n en l a ba ta l l a . E X - E M l ' E R A D O R G U I L L E R M O 
LOS B p L S H E V I K I S SE A P O D E R A N , E l texto de l a nota dice a s í ; 
D E L A U K R A N I A i « E l jefe de l a segunda di r i s iÓD de 
Londres , Marzo 20. 
eado esta noche, recomienda siete ho- gr iega , s e g ú n u n p a r t e o f i c i a l expe- &os o r k i o n e r e s y a p o d e r á n d o s e de nn ¡ S S u # < í w í S r ! 5 í ü f Ü f * POf 
ras de t rabajo bajo t i e r r a , en rez de d ido a q u í p o r e l Cua r t e l Genera l del botíri considerable . A pesar de los re - ! ^ ~ ? J S ^ 
ocho, desde el 16 d s M I o , y seis ho- e j é r c i t o gr iego . E l par te declara que fuerzos las fuerzas bolsheyik is no han Z j J ^ ^ i * - P ™ * * . - 1 * » * * 1 
Orlando sobr. l a f ron te ra francesa 
_ cues t ión yugo eslava. A l a co^ 
^ida «ilguií una r e c e p c i ó n en que 
j r VCilson y var ias otras f igu ras 
prominentes d^ l a Conferencia toraa-
r»n parte 
E L P R O B L E M A D E L C A R B O N 
E N I N G L A T E R R A 
Londres , Marzo 20. (Po r l a Prensa 
Asociada.) 
B e r l í n , Marzo 20. ( T í a Copenhague.) 
pas leales y l a g u e r r a c i v i l se h u b i e r a 
agregado a las host i l idades con e l 
enemigo. 
" E l Emperador hubiera podido d l r i -
g i r se a las t ropas que peleaban a f i o 
de buscar l a muer te p o n i é n d o s e a l a 
cabeza de las mismas en n n u l t i m o 
ataque con t ra < 1 enemigo, pero e l ar-
m l s t í r l o t au v ivamente deseado por e l 
l í t en -
se 
hubie ran sacr i f icado i n ú t i l m e n t e . E l 
Emperador , f ina lmente , de acuerdo 
con sus consejeros y d e s p u é s de u n a 
severa l ucha menta l , « i H ^ r m i n ó s a l i r 
del p a í s , ú n i c n ^ i e n t e en la esperanza 
de qne de esa manera se s a l v a r í a l a 
I n c l L i d o po r las recientes c r í t i c a s pa t r i a a lemana, ahor rdndo le nuevas 
TREOAB LOS BARCOS M E R -
C A N I T S 
Paris. Mar /o 20. I de su e j e c u c i ó n . 
El irobierno h ú n g a r o se ha negado 
r a en manos de los bolshevlkis , s e g ú n las fuerzas de los bo lshevlk ls , c u a t r o ¡¡¡¡¡¡a Pi o t o ñ o misado e l Fe ld Harfai 
A l parecer l a c o m i s i ó n del c a r b ó n not ic ias que l legan hoy a Lond re s . En veces m á s numerosas que las toopas ^ V o i l H i n d e m b i i r g ha preparado v 
sonas que han sido ejecutadas con no ho podido l l ega r a u n acuerdo, a recios combates l ibrados en M k o l a i e v , gr iegas . D ice que las a rmas gr iegas pBHlcado a q u í una defensa de Gni -
mot ivo de l a c o n t r a - r e v o l u c i ó n . En - j n r p a r po r la d e c l a r a c i ó n hecha en la g nordeste de Odessa, los bolshevl- se cub r i e ron de nuevos l aure les . Se- ne rmo I I . D e s p n é s de desc r ib i r l a s i -
I r é los nomb-os contenidos en l a l i s - C á m a r a de los Comunes hoy por A n - } * * pe rd ie ron de cinco m i l a ocho m i l g u n indicaciones oficiales , las fuerzas t n a d ó n t a l como e x i s t í a en el mes de 
ta se h a l l a el de Madame Sternberg- drevr Bona r L a w . E l representante del bombres, pero ob l iga ron a la guoorn i - b o l s h e v i t i s han sido comple tamente Noviembre , efecto de la d e b i l i t a c i ó n 1 ^ " T * ' ^ " 11 
l a loveva , presidente de l c o m i t é en- Gobierno d i jo que se h a b í a n rec ib ido * * * irancesa, d e s p u é s de r e ñ i d o s cora reorganizadas y provis tas de r i ñ e s , del e i é r c i t o , de la dudosa bnena fe de í r v v ™ n ™ 
cargado de las ejecuciones, a qu ien t res Informes de l a c o m i s i ó n y qne a r e t i r a r se a Odessa por mar . a r t i l l e r í a y amet ra l l adoras y e s t á n ias b e r z a s en c a m p a ñ a y de la revo- í T - c t Í i V l l r - i L 
sí le ha hecho responsable de m i l l a - m á s ta rde se d a r í a una d e d a r a r i ó n a l . ? u s h*ci* e\ ts*e'; ^ e ^ | , *Zr*Wn mandadas po r alemaifes, de los cuales i n d ó n que e s t a l l ó en e l I n t e r i o r de 
res de ejecuciones. p ú b U c o respecto a l resu l tado . v ^ noticias , los bolshevlkls han l i e - nn g r a n n ú m e r o t o m ó pa r t e en los A leman ia , e l Fe ld Mar i sca l eser lbe : 
No so dice c u á l h a sido l a c a u s a l E l i n fo rmo p rov i s iona l de la c o m í - Kado a l I t smo de Perekop, que condu-1 combates . | «uj regreso p a c í f i c o a su p a í s de l 
blón del c a r b ó n , de l a eual es prosi-
I dente e l Juez S l r J o h n Sankey, p u b l i . 
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NACIONES de publ icaciones y el acuerdo adopta-
Madrid, m i é r c o l e s , marzo 15^ (Po r do por e l Comcreso a rgen t ino de pu-
la l 'n usa Asociada.) b l i ca r l a s en los d i a r io s . 
El Primer Min i s t ro Romanones le 
dijo hoy a la Prensa Asociada que era SE L E V A N T A E L E S T A D O D E G U E -
ptrUdario de la L i g a do las unciones R R A E N B A R C E L O N A 
N« el mismo sentido j hasta e l mU- M a d r i d , 20. 
•o alcance qne e l Presidente WUson . " E l Jefe de l Gobierno, s e ñ o r ronde do Calvo, In i c i a ron hoy nn m o ^ u , qne 
"Fspaña tMá (lNi»uf>ta ¡i «• »!!ilM'r:ir Hdii ia i ioncs, y el m i n i s t r o de la Que- raé n f r l l d o por í n r r / a s §§ hdtatéím 
eon las d e m á s naciones hasta donde r r a , ce lebra ron por t e l é f o n o una cor.- de m a r i n a . 
Medt para establecer la L l g t de las ferencla con e l c a p i t á n general de Ca-
>aflones, v e s t á t a m b i é n disnuesta a t a h i ñ a , convin iendo en levantar e l es-
tado de gue r r a de aquel la cap l t aL 
¡ ci y p  
hacer cualquier sacr i f ic io para asesrii 
n r su buen éx i to , a g r e g ó el Presiden 
t* del (onsejo de M i n i s t r o s do Espa-
to.» 
L A ( I I S T I O N D E C O N F I A N Z A 
M a d r i d , 20. 
S»- anuncia qne Inmedia tamente que 
V i OBRA DE R E C O N S T I T U C I O N se restablezca la n o r m a l i d a d -si Bar-
H I S T O R I C A eelona, p l a n t e a r á el s e ñ o r co: de de 
Madrid. 20. Romanones la c n e s t i ó n de conf ianza 
He ha publicado e l p r i m e r t«.ino de a l Rey para que los jefes p o l í f , c o s e 
« obra de r e c o n s t i t u c i ó n h i s t ó r i c a que pongan su o p i n i ó n acerca de la 
• blhllofi-ca del Congreso a r g e n t i n o en que fué resuel to e l conf l i c to . 
enconundó al s e ñ o r L e v l l l l e r . 
Titúlase este p r i m e r tomo « C o r r e s - L A S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
tendencia de hi Ciudad de Buenos A I - , Barcelona, 20. 
^ ) lleva nn p r ó l o g o del s e ñ o r A l - I L a p o b l a c i ó n presenta mejor aspec-
ce a la Cr imea. 
L o s bolshevlkls a l parecer e s t á n 
e m p e ñ a d o s en nn e n é r g i c o esfuerzo 
para domina r l a o p o s i c i ó n rusa en l a 
U k r a n l a y para desalojar a las fuerzas 
al iadas de esa r e g l ó n antes de la P r ' -
mavera . U k r a n l a es el « r a n e r o de Ru-
sia y Odessa anres de l a g n e i r a era e l 
mayo r puer to ruso expor tador de gra-
nos. SI los b o l s h e v í k l s pueden do in ' 
na r l a g ran r e g i ó n uir rú-ola do l a 
U k r a n l a , les s e r á posible a l i v i a r l a se-
r l a escasez de a l imentos que prevale-
ce en Moscow y e l Nor te . 
Ayudadas po r las fuer/as bolshevl-
k l s nkran lanas , t ropas de l Gobierno 
de Moscow en las ú l t i m a s t res sema-
nas han ocupado a t í i a n d U / h i t o m i r , 
en e l centro de la U k r a n l a , y desalo-
tado a l gobierno campesino de l gene-
r a l Pe t lu ra de Winni tza , l l e v á n d o l o 
desde a l l í hasta P roskurov , en Polo-
nia , cuarenta mDlas a l Este de l a f ron-
t e r a de la Gnl i t z la . 
M I T A Ü E N MANOS D E LOS L I -
T H U A ^ O S 
Copenhague. Marzo 20. 
E l Impor t an te centro f e r r o v i a r i o de 
M i t á n , a l sndoeste de Rhra. ha x d o to-
mado por las t ropos l l tunanas , s e g ú n 
par te o f i c i a l del m i é r c o l e s . Ai?réKase 
qne los bolshevlk is se e s t á n r e t i r ando 
a lo l a r g o de todo e l f ren te . 
T I C T O R I A P O L A C A E N P I > S K 
Copenhagne, Mnryo 20. 
Las t ropas bolshevlk ls . bajo la pre-
s ión de las fuerzas polacas, se han 
visto oblhradas a r e t i r a r se y evacuar 
n P lnsk , cien mi l l a s a l Este Brest-
t ros bajo la presidencia del s e ñ o r con- 8 W | n despacho de V a r s o v l u . 
d V l % R o r e n i o n considera solucionado" ^ ^ S Z ^ S S S L V i P0SEN 
e l g r a v í s i m o conf l i c to de Barcelona, I N T E R R U M P I D A S 
annqne a á n fa l t an algunos m q n e ñ e s P a r N Marzo 20. 
detalles pa ra que la n o r m a l i d a d sea Fechado en Posen el 1 de Marzo , e l 
d i f eomple ta j» corresponsal de la A g e n d a Havas ha 
i " L a s t ropas gr iegas efectuaron n n ' Emperador se hizo entonces I m p o s l . 
avance hasta la p ro fund idad de poco ble . Só lo hubie ra podido l levarse a ca-
m á s de doce m i l l a s , haciendo numero- bo mediante e l forzoso empleo de t r o -
B E L G I C A RECONOCE L A I N D E P E N -
D E N C I A D E P O L O N I A 
Bruselas , Marzo 20. 
B é l g i c a ha reconocido l a Indepen-
la . 
ADOR C A R L O S D I . 
A U S T R I A Q U I E R E V I V I R E N S U I Z A 
Ginebra , Marzo 20. (Po r l a Prensa 
Asociada.) 
E l Gobierno suizo ha r ec ib ido un. , 
pe t i c ló i t debidamente f o r m u l a d a d< I 
(Pasa • la OCHO, columna PRIMERA 
U n s o b r i n o d e l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a , 
obreros a las respect ivas empresas 
pa ra reanndar e l t r aba jo . 
E X T R A N J E R O S A M O T I N A D O S 
Barcelona, 20. 
Los ex t ran jeros que fue ron deteni-
dos a bordo de l t r a s a t l á n t i c o Manue l 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
M a d r i d , 20. 
H o y se r e u n i ó e l Consejo d*» Mlnls-
ie no en» 
ukush". 84 
^ J o » 1 ro remed» » 
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en Sarri 
aacias * » 
COHPRIMIDO P O R UNA M A Q U I -
NA D E C O S E R 
P MPATERO RECIBIO fiR.VVKS I-E-
«I0NE8 
Anocüc. « u a once, fué roadu.:ido a l 
Oípttij de Emergencias el zapatero Jo-
. "^r'KTicz Cabo, natural de España , 
años de edad y vecino de Belaa-
•«n, 113. 
* radico de guardia, doctor Cabrera 
reconoció a Rodríguez, aprec ián-
^ »na jnan contusión en la región dor-
compresión toráxlca. 
T^ríguez se disponía a acostarse en 
™i*rlor de su domicUio, a cuyo efecto 
"na bamaca. uno de cuyos extre-
a«W a nna máquina de coser zapatos 
acostarse, el peso del cuerpo hizo 
»* máquina de referencia se volcara, 
^ ¡ • " ^ encima. 
fc»JL!Üd0 del Pac*ente íué calificado «n vedad. 
G R A N A L A R M A E N 
B L A N C A 
C A S A 
Anoche so produjo una gran alarma en 
el vecino pueblo de Casa Blanca, debido 
a los gritos de ¡fuego! dados por algu-
nos individuos que transitaban por la ca-
lle de Sevilla, en dicho pueblo. 
corresponsal airreca qne los alemanes 
estaban abandonando a Posen. 
LOS SUCESOS D E S E V I L L A I f J í S J 0 ^ L Í S ^ I S qnlP d,Ce qne j !a* 
Sevi l la "M) b l é n d o s e necrado los alemanes a f i r -
!, . ' " !, , . , m a r los t é r m i n o s v l r t u a l m e n t e acor-
Se ha c o n í l r m a d u que los s o p l e n dados los al!ndos han C0nsi í lera( ,o 
tos sucesos desarrol lados a q u í en t re , netroclaclones se han r o t o . E l 
republ icanos y s indical is tas , l u e r o n 1 
provocados p o r estos ú l t i m o s . 
E l d i r ec to r io r epub l icano a c o r d ó eos 
^ J S S ^ £ i S % É * ¿ \ « " " « A W W ^ n M B i POR BE 
des precauciones a causa de ios m - , , * * * oa 
mores que c i r c u l a n acerca do q'ie los Londres , ua rao - U . 
s indical is tas In ten tan asa l ta r la Casa L a W P » * ! de la retrata Henlev ha 
del Pueblo. annnclado nuc e l Rey Jortre ha promo-
SE T E M E U N ATE.NT \ D O C O N T R A f 'do presentar u n t rofeo nara una re-
É L SR.I L É R R O U X ,gata de ocho remos en 1019 Fs ta r<-
Sevl l la , 20. ' í r a t a e s t a r á abier ta pa ra los a f ic iona-
Se teme que los s indical is tas He- dos qne representen a cnalnoterR na Lo ocurrido, que carecía de importan- W " " ' qne ios smnicasisias ne- «l»'t; L i — 
cia. ou lugar a qne el vecindario se agio- a cabo n n atentado c o n t r a e l j e - e W l « H a d a o dominio o colonia Inele-
merara frente a la casa número 38 de d i - I * de los r a í l l c a l e s , s e ñ o r Lenroux . 
(?ha calle y a que el material de bomberos' p r e v i s i ó n de e l lo SO han adopta-
de aquel pueblo y de la l l á b a n a salieran j do p r e c a u í l o n e s . 
de sus cuarteles para prestar auxilio. 
La casa número 38 de la antes c'tada 
calle de Sevilla, es de Inquilinato. Su 
inqnvlno principal, Antonio Arrieta y 
Arrleta, ocupa dos departamentos que dan 
a la calle. 
G R A V E S I T U A C I O N O B R E R A 
l inares , 20. 
L a s i t u a c i ó n obrera se ha agravado. 
A cansa de haber quedado paral iza-
dos en las minas los t raba jos a des-
sa qne hnva o r ^ a n í r a d o sn p rop ia 
fuerza expedic ionar ia . 
S E I M r ó O R A l l i 1 ' * ^ V T R F f M D H 
L A F T O T A M E R C A N T E A L F M v N V 
B e r l í n . Marzo 19. <Tor ln Prensa 
Asociada.) 
L a entrega de pnr te de la i l o t a mer 
s e c u e s t r a d o 
E l padre tuvo que pagar $2 ,000 
por el rescate. 
(POR TELEGRAFO) 
Sancti Spiritus, Marzo 20. 
En la finca "Manacas". de Joboai, de 
este termino, «i tuada a nueve leguas de 
esta ciudad y de la propiedad del rico 
hacendado José María Canelo Luna, her-
mano del Secretario de Hacienda, en mo-
mentos en que estaba recorriendo la finca 
uno de los bijoa de dicho señor, en unión 
de un empleado, le salieron al encuentro 
tres hombres armados, dos blancos y otro 
negro, in t imidándoles y secuestrando al 
sobrino del Secretarlo do Hacienda a 
quien internaron en los frondosos montes 
y exigiéndole por el rescate a su padre 
cuatro m i l pesos. 
Los secuestradores se conformaron con 
dos rail, cantidad que les fué entregada 
en seguida, siendo puesto en libertad el 
secuestrado a l que amenazaron con ma-
tarlo si daba el padre conocimiento a la 
Justicia. 
Puí-rzas del Ejército persiguen a los 
malhechores. 
Igr.óranse m á s detalles. 
SERRA, Corresponsal. 
E l R e y d e E s p a ñ a y e l N ú m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o d e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
N u t E t r o quer ido D i r e c t o r ha rec i -1 l a causa de nues t r a raza y l a b o r a n 
bldo l a c a r t a que a c o n t i n u a c i ó n co- • do a l p rop io t i empo por el e s t a b l e c í -
p iamos: I m i e n t o de n u r v o s lazos de u n i ó n en-
"Palac io Real de M a d r i d 12 de t r e E s p a ñ a v Ja R e p ú b l i c a Cubana, 
f e b r e r o de XPT}. i Con e l m a y o r gusto t r a n s m i t o a us 
Excmo. S o ñ o r Don N i c o l á s R ive ro . ted este Regio manda to y rae reite-
E L P R O C E S O P O R E L 
( H O Q U E D E C O N : 
C H A Y M A R I N A 
M u y s e ñ o r i r l o y de ral m á s dis-
t i ngu ida c o n s i d e r a c i ó n : Po r conduJ-
 r  j to de Don J o s é Or tega M u n i l l a ha re-
j c ibldo Su Majestad e l Rey, e l ejem-
p la r del N ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o de l 
D I A R I O D E L A M A R I N A dedicado a 
nuest ro Monarca . 
A l da r a usted e l Augus to Sobe-
rano (q . D . g.) las m á s expresivas 
gracias p o r c i t e amable e n v í o , desea 
man i f e s t a r l e r u é conoce perfecta-
mente la l abor que v leno rea l izando 
desde su f u n d a c i ó n e l p e r i ó d i c o que 
Octed d i r i j e y que aprec ia en todo 
i su v a ' o r e l e s p í r i t u de p a t r i o t i s m o 
di) que s iempre ha estado animado, 
e x t e r i o r i z á n d o l o cu e n é r g i c a s campa-
ñ a s que tant«> han c o n t r i b u i d o a fa-
vorecer loa inter-ises de E s p a ñ a en 
la I s l a de Cuba, manten iendo en e l l a 
M I L PESOS D E F I A N Z A SE L E E X I -
G E N A J U N C A D E L L A P A R A G O Z A R 
D E L I B E R T A D P R O V I S I O N A L 
$50 ,000 de fianza para las res-
ponsabilidades. 
Como anunciamos en l a edición de la 
mañana de ayer, el s e ñ o r Juez de Ina-
trucflón de la Sección Cuarta, doctor 
Augusto Saladrigas, estimando que tan 
responsable del accidente en Concha y Ma-
rina fué el motorista que perdlrt la r lda , 
Bonifacio González, como Ramón Junca-
deUa, ayer dictó el auto de procesamien-
to que a continuación insertamos: 
Resultando: que entre doce y doce y 
y media del dia y diez y siete del co-
rriente mes, el guardabarreraa del cru-
r o suyo a t e n í o 8. s, y amigo 
q. s. m . b 
E m i l i o M a . de T o r r e s . ' » 
Es ta ca r t a , del Secretar io par t ica-
b . r de D. A l f o n s o X I I I , nos eno rgu 
l lece por que en e l l a se r i nde j u s t i -
cia a l a l abo r tan tos a ñ o s l levada a 
cabo, s in deMnayos, po r nues t ro D i -
r ec to r ; y nos enorgul lece t a m b i é n 
por que S. M que t an to se in teresa 
por cuanto represente adelanto y 
grandeza pa ra las que fueron Colo-
n ias y ahora son Naciones sebera-
nes, se ha f i j ado debido a l N ú m e r o 
E x t r a o r d i n a r i o del D I A R I O D E L A 
M A R I N A en la i m p o r t a n c i a que ol 
comercio , l a i n d u s t r i a y l a ag r i cu l -
tu ra ' han alcanzado en Cuba. 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l o v a c i o -
n a d o e n e l C l u b R o t a r l o 
Informe y gestiones del doctor Jo ver, sobre la rotulac ión de las ca-
lles. Exito de la ses ión musical de ayer. 
Muy interesante y muy amena resul tó ses y colores, que se ren en esta ciudad. 
tajo,*fneroa despedidos centenares de cante alemana se d e m o r a r á a cansa de cero situado en las calles de Concha y 
Adcmáa se inandartí a quitar todos 
los que no estén de acuerdo con el anil-
los 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
TVKok B A l a ¿ EL "PATRIA.» 
M M \ T A DK PUER-
Próx imamen te a las nueve y media de1 obreros . la escasez del c a r b ó n , qne se debe a 
la noche, Arrieta, con el fin de asustar D E C L A R A C I O N E S T>EL SR. COXRE las hnelgas de los mineros y a las d l -
' o n x s j ? 0 KL «'k i u s t a JACK 
B ^ c o s A r E L " t A T * L r S A " LOS 
CAlD4^ SE ^ P E R A X . LO RE-
noi* «OR MEJORA8 DE PCER-
B ^ ^ ^ m I r 8 ^ ARROZi 
l ^ e í ^ r , '^Ojad0S mar * f « e ^ 
í ""o» ob ^ ' W a d , dos m i l sacos 
H estaban en mal estado. 
GARCIA RITAS 
" S el « 1 ° GarCÍa Rlva8' * ™ 
^ «o a n t L Adnana. ha pasado a 
* H a c í e X 0 PUeSt0 en ,a Secre-
Tan0EL MMUN'IELA-
r****. P^r/ aniericano venía para la 
W «ero a descargar a puertos de 
a un hijo suyo de cortos años, encendió 
una luz roja de bengala, que produjo 
una gran llamarada y gran cantidad de 
humo. 
Los t ranseúntes , al notar la fuerte 
luz al t ravés de las lucetas. dieron la voz 
de fuego y los inquilinos de la casa se 
lanzaron a la calle temerosos de ser tíc-
timas del "siniestro." 
La bomba del cuartel de Bomberos de 
Casa Blanca acudió al lugar del suceso; 
pero por si sus servicios no fueran sn-
ficientes, de los cuarteles de la Habana 
salieron una bomba y nn carro de es-
caleras que se trasladaron al vecino pue-
blo ultramarino, en nno de los ferrles de 
Luz. 
La policía levantó acta de lo ocurri-
do, d tndo cuenta al Juez correspondiente. 
D E R 0 M A \ O y F S 
M a d r i d . 20. 
E l s e ñ o r conde de Romanones se la-
menta de los d e s ó r d e n e s ocu r r idos en 
Sevi l la que ocasionaron l a muer te a 
dos personas. 
Considera el s e ñ o r conde de Roma-
nones Injnstas las censura? que se 
í l e u l t a d e s del t r anspor^ ' . 
L A G R A N T I C T O R I A G R I E f i \ 
EN K E H R S G N 
S a l ó n i c a , mar tes , Marzo 18. 
L a v i c t o r i a grrlega en K h r s o n , a l 
noroeste do Odessa, fué alcanzada so-
Marina, en esta ciudad, recibió aviso por 
medio de ios timbres colocados en su 
caseta, del semaforlsta del puente de Agua 
Dulce, de la proximidad al crucero de 
un tren del ferrocarril del Oeste, que de 
la Estación Central se dir igía al para-
la sesión de ayer en el Club Rotarlo de 
la Habana. 
Entre los invitados figuraron el nue- "aramlento, para dejar solamente 
to gobernador, comandante Barreras, y anlieuoS-
Mr. Me Alpin, rotarlo de Pennsylvania. 
E l presidente, señor González del Ta-
lle, inició el acto solicitando un aplauso 
d i r i g e n S gobierno po r haber i u t o r l - ^ " £ « « ¡ T Í ^ w ^ S j L i S 
zado e l m i t i n r e p n b l í c a n o . ¡ e e s mas numerosa que l a d i v i s i ó n 
dero del Rincón; y en cumplimiento de como afectuoso saludo al asociado señor 
;uaidLesbeS 11 S a d T 2 'SSSL 1 W Í | » ? 5 qne S * ? fl,;hffrup de ETiropo-
niendo en sni mano izquierda una bandera F n é concedido unánime y entusiasta-
verda en dirección a l tren y en su de- mente, 
recha una roja, situación ésta qne ind i - ' 
caba a l motorista del tren del ferrocarril I Del mismo modo fueron también sala-
del Oeste. Juan Jnncadella que tenía I <]X(]o8 el 
vía libre y por consiguiente podía con-
En cnanto a la rotnlaclón de las caz-
lies, será igualmente bien atendida. 
E l señor alcalde ha dado instrucciones 
al señor Andrea para que el expedienta 
iniciado sobre estos csuntos. sea refor-
traído 5.380 sa-
de trigo. 
5 * * * DE PUERTOS 
w»*sent« m ~ " " " « « n a celebrada en 
¡ ^ ^ ^ n i*0'".151 JunU de 
^ Por " ' ^ ' e n t e » asuntos: 
2 ^ ° «Je H ^ ' J a de un " " I t o del 
^ ^ S ' 1 8 « f o r m a n d o qne 
Por nero pasado 
i , ^1 C0I»cpeto ^ canHrta7",v:ye.M> de mejoras en t idad de SUo.s^.oo. 
UN M E N O R R O D O P O R UNA 
P E N D I E N T E R E S U L T A N D O G R A -
V E M E N T E H E R I D O 
En las ú l t imas horas de la tarde de 
ayer, los menores Francisco y Roberto 
Gálvez. de 10 y 7 años, respectivamente, 
y vecinos de Calixto García 133, hal lában-
se elevando un '•papalote"' en nna loma 
en la que es tán instalados los tanques 
del acueducto local. 
En un descuido el menor, nombrado 
Francisco, se cayó hacia a t r á s y rodó por 
la pendiente abajo, recibiendo g rav í s imas 
lesiones. 
Tarios vecinos de aquellos alrededores 
lo condujeron al Centro de Socorro donde 
el doctor Luis T. de Lipa, lo asis t ió de 
una cerida de 2Ó centímetros sobre el pa-
rietal derecho; otra en el lado derecho de 
ambos labios; ot>» *<; la región costal de-
recha; otra en « hombro del mismo lado 
y otras en las piernas, brazos y manos. 
El menor Roberto recibió también le-
siones, aunque de carác ter leve. 
rep 
H a n sida detenidos t res presuntos 
autores de los disparos hechas en Se-
v i l l a . L o s "tres e s t á n her idos . 
E L P R O B L E M A D E L T R I G O 
M a d r i d , 20. 
E l m i n i s t r o de Abastecimientos de-
c í a l o que ha ordenado a l ( ( imi té del 
t r á f i c o m a r í t i m o qne se Incantc de to-
dos los barcas que pueda para que 
vayan a la Argen t i na a cardar t r i g o 
con destino a E s p a ñ a . 
R E U N I O N D E L C O M I T E E J E C U -
T I V O D E L P A R T I D O UNION 
L I B E R A L 
I M P O R T A N T E S A C U E R D O S 
E n los salones del C í r c u l o de Ga-
l iano n ú m e r o 103 se r e u n i ó ayer 
t a rde e l C o m i t é E jecu t ivo del P a r t i -
Resea el m i n i s t r o que antes de q » e ' do U n i ó n L i n e r a l . 
se reco la l a p r ó x i m a cosecha e x i s t a ' Se t o m a r o n los siguientes intere-
c n E s p a ñ a t r i g o suf ic iente a p rovocar í a n t e s acuerdes: 
tinuar su marcha. El motorista de ese 
tren. Juan Juncadella desde la distancia 
de ciento cuarenta y siete pasos del cru-
cero vió perfectamente las señales del 
guardabarreras Evaristo López, que te-
nía vía libre y por tal motivo continuó 
«u marcha - pero como muy pocos momen-
tos después el guardabarreras López se 
diera perfectamente cuenta de que un . 
t ranvía a gran velocidad marchaba hacia [ 
el crucero, para pasarlo, le hizo señas al | « u ^ t a n a n i o , 
motorista con, suficiente ant icipación para el día 2 del mes en curso quedó constl-
que lo detuviera, al mismo tiempo que se triiao ei Rotario de aquella locali-
s i tuó en medio del crucero y con la ban-1 . . . ^ , , ^ > i „ , . „ , , 
dera roja que agitaba en su mano dere- dad. con asistencia de m á s de la mitad 
cha le qui tó la via libre a l motorista del de los rotarlos de Santiago de Cuba, 
tren del ferrocarril del Oeste, al mismo | ^ acto resul tó brillante y hace fundar 
la actuación del 
gobernador provincial, coman-
dante Barreras, y nuestro querido admi-
nistrador, señor Nicolás Rivero y Alonso, 
que asistía por primera vez cemo miem-
bro del Clnb. 
E L ROTARISMO EN f i l ANT VXAMO 
E l presidente dló cuenta después con 
wna comunicación del señor Bolívar, de 
(Pasa a la NUETE, columna QUINTA.) 
E l A u t o m ó v i l C u b d e 
C u b a " y l o s p a s o s a n i v e l 
e l abara tamien to de l m i s m o . 
B O L S A D E V A D R I D 
-Madrid, 20. 
Se han cotizado las l i b r a s es ter l inas 
a 23.00. Los francos a 84.75. 
— D e c l a r a r r,ue el Pa r t i do no se 
hace so l idar io de las manifestaciones 
hechas por & s e ñ o r M a n u e l C a r r e r á 
tiempo que daba voces de que parara, po- | 
ro todo esto resultó Infructuoso, porque grandes esperanzas 
ambos motoristas continuaron su marcha nuevo cl ib. presidido por el citado se-y chocaron con gran fuerza, los carros 
en el crucero, siendo tanta la velocidad 
del choque qne el tren del ferrocarril del 
Ocst-i alcanzó al t ranvía número 379 que 
L A Z A F R A 
S U r l i n K en i a t e r v i ú publ icada el do- manejaba el motorista Bonifacio Gonzá-
, „ . „„,„„, t-vt » u T r t tes y el conductor Francisco Rodríguez 
m i n g o 16 d?l ac tua l en e l D I A K I U Mena' destrUy0ndo por completo su parte 
i P E L A M A í d N A . c o n c e p t u á n d o s e delantera así como loa primeros asientos, 
como o p i n i ó n p e r s o n a l í s i m a de dicho haeléadole dar a 
s - jño r . 
En el debata que o r i g i n ó el prece-
dente a c u e r d j t o m a r o n par te varios 
miembros de l C o m i t é E j ecu t ivo , mos-
t r á n d o s e todos conformes con esa 
d o c l a r a c i ó n j a r a ev i t a r que se ex-
¡ pleta invirtiendo su posición natural y 
a r ro jándo lo a varios pasos de la vía . Por 
Por las ú l t i m a s not ic ias recibidas 
de l a zafra, el d ía diez y s W e del co-
r r i e n t e h a b í a n l legado a !cs pu?r tn t 
ro.TM toneladas d*» a z ú c a r de tíMi £ ^ fe^^fa^pifoeft. 
o 8 - , . . . . —Comple ta r l a r e o r g a n i z a c i ó n 
Con las Inmensas existencias qne 
hay en los centrales azucareros, que 
algunos han tenido que p o r a l i z a r l a 
luol ienda, ^ o r no tener donde depesi-
í a r los socos de a z ú c a r , e? seguro 
que estas existencias unidas a la can 
i de a z ú c a r existente en los pncr-
consecuencia del choque también sufrió 
grandes desperfectos y averias el tren 
del ferrocarril del Oeste, qne vino a de-
ténerse a dos treinta y tres metros del 
lugar del suceso. Por consecuencia de es-
te fallecieron las siguientes personas:, el 
mctorlsta del carro eléctrico Bonifacio 
González, el conductor Francisco Rodrir 
cnt-z Mena y Leonard, los pasajeros del 
t renvía José Angel Foira y Castro, el 
Pa r t ido en toda la R e p ú b l i c a . ¡as iá t ico Simón Alan y Juana Santa y 
c o m i s i ó n para que ' Alvarez, y sufrieron^ lesiones graves: Eiu» 
E l lunes v i s i t ó a l s e ñ o r Secre ta r io 
en la cual informaba que de Obras P ú b l i c a s nues t ro d i s t i ngu ido 
á m i g o s e ñ o r A n d r é s de T e r r y , P r e s í -
deme del " A u t o m ó v i l Club d . Cuba.-
para 'n teresarse nuevamente p o r el 
a r r eg lo de las cal les y car re te ras y 
m u y especialmente para roga r a l Co-
rone l V í l l a l ó n , p roh ib i e r a que las v í a * 
l e la Ciudad fueran abier tas constan-
temente s in que una vez t e rminadas 
las instalaciones que h u b i e r a que ha-
cer en el subsuelo, se pavimentaratk 
«.n seguida y no dejar amontonado 
adoquines y piedras sobre los hue-
cos • l 
E l m i r m o d ía de l a c a t á s t r e f e de 
M a r i n a y L u y a n ó , pocos momentos an-
tes, s o l i d a b a e l s e ñ o r A n d r é s de 
i T e r r T , la d e e a p a r i c i ó n de t o j o s !o \ 
1 iiasos a n ive l de las afueras de l a H a -
bana, cosa e l l a que hace t i f m r e rî nn 
gest ionando e l " A u t o m ó v i l Club de 
Bor Bolívar. Cuenta hts ta ahora con die-
ciseis asociados. 
ACERTADAS GESTIONES 
DEL DOCTOR JOVEB 
En la anterior sesión fué pasado a I n -
forme del entusiasta rotario doctor A n -
tonio Jover. el asunto de la rotulación 
de las calles y numeración de las cas^s 
en esta ciudad. 
T el doctor Jover ha dado nuevamente 
pruebas de sn actividad entusiasmo. 
del 
realizando con el mejor éxito las imy°T' c u b a " aunque s in resul tadc- í i í&vora-
tantes gestiones qne de él se 
En el informe que ayer presentó hizo 
Mes. 
— N o m b r a r r.na 
rodacte u n a e x p o s i c i ó n sobre las 
modif icaciones que deben in t roduc i r -
se en la v igen te Ley E l e c t o r a l . 
-Designar c t r a c o m i s i ó n para que 
Fnncisco. debido a su grave e s u d o j tos.'a^cienVeVa~más"d« 2 ^ ^ ^ a v i s i t a r a l B r i g a d i e r Crowder 
no pudo prestar declaración, ingresando toneladas, lo que hasta l a fecha se ha ! Y organ iza r una g ran 
en el hospital Calixto García para s n ' 
• columna QUINTA.) «Bisteccla. i tenemos ya m á s de la zaf ra est imada. 
r e T a b ó r a d ó e n ' ~ C u b a . ' r e s u l t a n d o q u a U ' - í r c u l o pa ra ' l a r p o s e s i ó n 
1 t  v    l  f r  t i . 1 v a D i r e c t i v a de l m i s m o . 
l a nue-
1 . 
lio Cullel. Ramón Franca y Manny Ford. 
Kalmundo Mora, y lesiones leves Juan 
Armsfia. Emi l io Toppln, Alberto Jlenén-
ilcz. Francisco Peláez, Marín de la Con-
cepci-'n Díaz. Benito Cernada y Slanucl 
González y Fernández 
Resultando: que las declaraciones de 
testigos presenciales de los hechos y de 
la Inspección ocular practicada, aparece 
Pasa a la CINCO, columna CUARTA.) 
Por una de esas c o i n r i t ^ n r i a s ra-
conocer el resultado de las entrevistas ce- T^s e i n a p l i c a b l e s a los p-CCS mo-
lebradas con el ahalde. doctor Varona, y o c u r r i 5 el t e r r i b l e c h e o r e qne 
con el arquitecto muni dpal señor Andren. eop 8Ug j eggrac ia s ha puesto de l^tO 
de las casas de «« 
t a ' r i u d k * ofrecerán en breve la deb " 
uniformidad. 
Serán de hierro, pintado de blanca 
a tantos hogares. 
Bueno es que consto > cor. gus to 
lo hacemos que e l " A u t o m ó v i l C l n b 
de Cuba," t e n í a so l ic i tado .intes d« 
ahora l a d e s a p a r i c i ó n de los p-isos a 
n i v e l y q r e sus gestiones p r é v l s o n u 
los "otros.'de todas d a - e r a n fundadas. 
tí número en relieve, plritado de negro. 
Ya se es tán haciendo en gran « o t i d a d . 
para sustitair a 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s o b r e t o d a s t a s p l a z a s i m p o r t a n t e s d e l m o n d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a r z o 2 0 
A c c i o n e s 8 6 6 . 8 0 0 
B o n o s 1 1 . 4 7 5 , 0 0 0 
Rober t W a l k i n o , T o m á s M a r t í n e z , V i r gillo Consuegra, Cruz P é r e z , Locno ldo 
L e ó n , S i lve r io R o d r í f r u e z , C o n i t a n t i n o 
Maside, M i g u e l R o m á n . Goivas io Car-
m é n a t e , Lau reano P é r e z , Manue! Ma-
chado, Santos C á r d e r i a s , M a i uü! Maca-
reno , Pedro B a r r i o s , Consuelo B á r r e -
l o y Lorenzo P é r e z . 
C O L E G I O D £ C O R R E D O R E S 
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M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
M I E M B R O S Di? L A KETT V O B K STOCK E X C H A N G E 
K } « e « t 9 B o s ó r d e n e s en la Bolsa de 50W T o r k . de l a qne esta: 
rec ib iendo c o n t í n n a r a e n t e co t i r ac loaeg . Arep tamos ó r d e -
nes a margren. EspeciaUd^.d en InrersJoncs de p r i -
mera clase pa ra ren t i s tas . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N O O D E 
r i E S T A H O S OERF JOYERIA 
Consu lado . 1 ] 1, T e l é f . A - 9 9 8 2 
B O L S A D E NEW Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
MARZO 10" DE. 1919 
Abre Cierre 1 
Azucares y tabaco*. 
A. Beet Sutcar- • •' • 
Cuban Aiuer. Sugnr. . 
Dbba Cañe Sugar cora. 
T^iba Cano Sugar pref. 
Tunta Alegre Sugar. . 
American Sumatra oom. 
General Cigar. . . . 
Petróleo y »as . 
CalÜornU Petroleum. . 
Mfxiean Petroleum. . 
Sinclair Gu!f 
Sinclair Oil . . . . 
Ohio Citles Gas. . . . 
Peoplc's Gas 
Consolidated Gas. . . 
Cobres y acero». 
Anaconda Copper. . 
Chino Coper. . . . 
tnspiration Copper. . 
Kennecott Copper. . 
Miami Copper. . . 
Uay Consolid Copper. 
üetblemen Steli B . . 
LVucible Steel. . . 
I , k kawanna Steel. . 
Midvale com. . . . 
Uepnb. Iron Steel. . . 
L'. S. Steel com. . , 
Ftinds. Kqnlpos. Motores. 
American Can. . - . . . 
Amer. Smettlng Uerg. . . 
Amer. Car Foundry. . . . 
American Locomotive. . . 
BHIdwin Locomotive. . . 
(íeneral Motors. . , i , 
Wesíinghouse Klcctric. . 
I n d r s t r i a l » -
f'ent'.al L^ntlicr 
Com Products 
Distilelrp Socurities. . . . 
ü . S. Indust -Alcohol. . . 
Ferroviarios. 
Canadinn Pacific 
CM., Mi l St. Paul pref. . 
Idem Idem, com 
Interb. Consolid com. . . 
Idem idom. pref. . . ' . . 
Leblfta Vnlley 
Missouri Parlf certif. . . 
X. Y. Central 
Readlhg com 
Southern Pacif. . . . . . . 
Southern Kaihvay com. . . 
L'niou Pacific 
MaritimnE. 
Cntéru. Mere. Mar. pref. . . 
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M E R C A D 0 R N A N C I E R O 
(Cable de la Hreusa Asociada 
recibido por el hilo directo.i 
V A L O I Í E S 
yew Y o r k , mnrzo 20. 
H o y se hizo n n a l t o en e l mercado 
de valores , t an to en e l m o v i m i e n t o as 
cendente de los prec ios como en e l yo-
l u m e n de las t ransacciones . 
E l anuncio de l a s u s p e n s i ó n de las 
compras de cambios de es ter l inas en 
este mercado por ouenta del ( í o b i e r n o 
i m r l é s se consideraba como aconteci -
mien to de t rascendenta l i m p o r t a n r i a 
y p r e c i p i t ó nna marcada r u p t u r a en 
los t ipos entre este cen t ro v Londres . 
Acciones como las U n i t e d States 
Steel, Mar ines y o t ras m a r í t i m a s , pe-
t r o l e r a s , las var ias de los des t i lado-
res, equipos y tabacaleras cons t i tuye-
r o n e l flrran vo lumen de las t ransac-
ciones de h o y ; pero hnbo ex t r ema I r r e 
g n l n r i d a d en su enrso, desp ius de l a 
ape r tu r a , que f u é moderadamente f i r -
me. 
f iannneias de uno a t res pun tos c u 
las especialidades populares fueron 
canceladas en p r a n par te i>. la ho ra f i 
na l , ' reaccionando todo e l g rupo indns 
t r l a l . pe rd iendo t a m b i é n las de t rac-
c i ó n de dos a seis puntos . Las ventas 
ascendieron a 875.000 acciones. 
l.as t ransacciones con lo** l i m o s so 
s e ñ a l a r o n por l a pesadez de los do 
t r a c c i ó n , nn curso m á s expedi to p a r a 
ios in te rnac ionales y la i n c e r t i d u m b r o 
en los de la L i b e r t a d . Las ventas to-
fulcs ascendieron a ^ll.SOO.OM. 
'Los viejos bonos de los Estados U n i 
dos no su f r i e ron a l t e r a c i ó n . 
A / X T A R E S 
\ e w Y o r k , marzo 20. 
E l Mercado L o c a l de A z ú c a r c rudo 
estuvo sostenido y s in cambio , a 7.2-i 
por la c e n t r í f u p a a los re f inadores . 
Hoy no se a n u n c i a r o n compras po r la 
. l un fa . 
En e l ref ino los negocios son de ca 
n i c t e r r u t h ü i r l o y los precios no han 
a l t e rado , r ig iendo el de 9 centavos pa-
ra el í í r a m i l a d o f ino . 
m\ im Ar<» vvf. tnSBÉQ 
> e w Y o r k , marzo 20. 
Pape l raerciiiitii, de 5.1'4 a . ) . l i 2 . 
L i b r a s es ter l inas . M d í a s , t.TJJ.t f. 
Comerc ia l . 60 d í a s , le t ras sobre 
B. neos. 4.72.3 4. 
Comerc ia l , 00 d í a s , 4.72.1 2* po r le-
t ra , 4 .71.12; p o ^ cable. 4.72.12. 
Francos . Po r l e t r a , 5.69; po r ca-
ble . 5.6S. 
E lo r l ne s .—Por l e t r a , 40.3 S; p o r ca-
ble, 40^!8. 
L i r a s . — P o r le t ra , 6.S6.12; por ca 
ble, 6.35. 
R u b l o s . - Po r l e t r a . 13 .12; por ca-
lile t-1 n o m i ' i n l 
Peso mej icano . 77.112. 
L o s bonos de l Gobierno i r r e g u l a r e s ; 
los bonos f e r r o v i a r i o s , sostenidos. 
Los p r é s t a m o s fue r t e s ; 60 d í a s 5.1 4 
a 5 .12 ; 90 d í a s y seis mese;-, 5.1 2 » 
5 J L 
Ofertas de d ine ro , fue r t e s ; la m á s 
a l t a a 6 ; fa m á s baja a ó.l 2 ; p rome-
dio 6 ; c i e r r e f i n a l , 6 ; ofer tas a 
6 ; ú l t i m o p r é s t a m o , a 6. 
Aceptaciones de los Bancos, 4.8!8. 
LOS B 0 \ 0 S D E L A L I B E R T A D 
\ e w Y o r k , marzo 20. 
Los prec?o finales f v e r o n ; 
L o s de l 3.1 2 p o r c ien to , 99.04. 
1 <>s p r i n o f u i de l cua t ro por c ien to , 
a 94.21. 
I Los setrundos de l cua t ro po r c ien-
te. a 93 74. 
; Los p r i m e r o s de l 4.1 1. a 94.24. 
\ 7 » •< « « " p n d >« ' ! • l . •• -.74. 
L o s terceros del 4.1 4, a 95.08. 
, Los cuar tos del 4 .14 a 83. '8 . 
j M E R C A D O D E V A L O R E S 
Operaciones efectuadas ayer en l a 
Bolsa (en p i z a r r a ) . 
A l a a p e r t u r a 
50 Acciones de l a H a v a n a r i e c t r í j 
1 Comunes, a 102. 
50 Acciones M a n u f a c t u r e r a Comu-
nes, a 4S. 
50 Acciones L i c o r e r a Comur.e.s, a 
25 y medio . 
E n l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
50 Acciones Prefer idas L l . / ^ r e r a , a 
61 siete octavos. 
100 Acciones Comunes L i c o r e r a , a 
25 y medio . 
A1 c i e r r e 
50 Acciones Comunes de Calzado, a 
51 siete octavos. 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
R i e m b r o s : Bolsa de l a Rabana y New York C. ( S . E x c h a n g e 
B O N O S O E L A U O E R T A O " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T t £ 0 A - 2 7 0 7 i í í S A - 4 9 8 3 
E n e l B o l s í n se c o t i z ó a las 4 p. m . 
como s igue : 
Banco E s p a ñ o l , de 92 a 95 
P . C . Un idos , de 88 t res cun r to s a 
89 y medio . 
H a v a n a E l e c t r i c , Prefer idas , de 110 
a 115. 
H a v a n a E l e c t r i c , Comunes, de 101 
a 103. 
T e l é f o n o , Prefer idas , de 99 a 105. 
T e l é f o n o , Comunes, de 94 y med i> 
a 95 y cuar to . 
Naviera , Prefer idas , de SS a 9 1 . 
Navie ra , Comunes, de 69 u n cua r to 
a 72. 
Cuba C a ñ e , Prefer idas , de 70 a 80. 
Cuba C a ñ e , Comunes, de 20 a 30-
C o m p a ñ í a Cubana de Pes ra y Na-
v e g a c i ó n . Prefer idas , de 75 n 85. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n . Comunes, de 42 y media a 
46 y med ia . 
U n i o n Hispano A m e r i c a n a de Se-
guros , de 151 a 170, v 
U n i o n Hispano A m e r i c a n a d t Segu-
ros . Benef ic iar ias , de 91 a 94. 
U n i o n O i l Company, de 60 a 85. 
Cuban T i r e Rubber Co., Prefer idas , 
de 50 a 70. 
Cuban T i r e Rubber Co., Comunes, 
de 18 a 85. • 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l , 
Prefer idas , de 69" c i r c o octavos a 70. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a Nac iona l , 
Comunes, de 447 y medio a 4S. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
r idas , de 61 u n cuar to a 62 y medio. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Comu-
nes, de 24 tres cuar tos a 25 •res oc-
tavos . 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
fer idas , de 65 a 70. 
C o m p a ñ í a Nac iona l de Calzado, Co-
munes, de 51 siete octavos a B3. 
C o m p a ñ í a de Ja rc ia Matanzas , Pre-
feridas, de 69 a 85. 
C o m p a ñ í a de Ja rc ia Mafanzas, Pre-
fer idas Sindicadas, de 69 a 85. 
C o m p a ñ í a ^ de Ja rc ia Matanzas , Co-
munes, de 42 y medio a 47. 
C o m p a ñ í a de Jarc ia Ma tan r sa , Co-
munes Sindicadas, de 42 y medio a 45. 
C A M B I O S 
New Y o r k , cable, 1Í16 D t o . 
3 > 
Londres , cable, 4.75.112. 
Londres , v i s ta , 4 .74 . 
Londres , 00 d í a s v i s t a , 4 . 7 1 . 
P a r í s , cable, 88, 
Idem, v ic ta , 8 7 , 3 | i . 
H a m b u r ^ o , cable, . , . 
Idem, v is ta 
M a d r i d , cable, 103, 
Idem, v i s ta , 102.212, 
Z u r i c h , cable, 103,318. 
Idem, v i s t a , 1 0 2 . 1 ¡ 4 . 
M i l a n o , cable, 7 8 , l i 2 
Idem, v i s ta . 7 8 . 1 Í 2 . 
H o n g K o n g , cable, . . . . 
I d e m , v i s t a , . . . . 
PRECIOS D E L A J A R C I A 
Sisal , de 314 a 6 pulgadas a 527 
c. j i n t a l . 
Sisal "Rey" de 3;4 a 6 pulgadas a 
$li9 q u i n t a l 
M a n i l a , co r r i en te , de 3¡4 a 6 pu lga 
das, a $38 q u i n t a l . 
M a n i l a " R e y " de 3!4 a 6 pulgadas 
B $40 q u i n t a l . 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secre tar io de ^ c r r i c n l t u r a 
ba autor izado los t í t u l o s de propie-
dad de las marcas que se o to rga ron a 
lo? s e ñ o r e s L i n o Car re ras , Juan L ó - ' 
pe?, Manue l C h á v e z , E u d o s í o A r t i m e s , 
A n t o n i o Cabalei ro , J o s é Chinea, Ra-
fael S á n c h e z . Gu i l lo r rao G o n z á l e z , R a 
m ó n P é r e z , Laureano Reyes, Leandro 
Castro, Pedro Pad i l l a , Jo- :é S á n c h e z , 
A n t o n i o B r a v o , R a m ó n L e ó n , L u i s Ve-
l á z o u e z , .Tosó P é r e z . L e o r a r d o S á n -
chez, Leonardo R a m í r e z , R u f i n o Con-
suegra, Ca r idad V a r o n a , Candelari t ; 
Cas t i l lo y J o s é Somonte. 
As imismo se han denegado las ins-
cr ipciones, p r o p o n i é n d o s e l e s nuevos 
d i s e ñ o s do las marcas que <;olicitaron 
r eg i s t r a r los s e ñ o r e s Gonzalo Gran ja , 
A l v a r o Escobar, Luc i ano A n g u l o , M a r 
col ino Cas t i l lo , Pablo F a v i e r , Pedro 
Q u i r ó s . Pedro G a r c í a , T o m á s R o d r í -
guez, Sara M a r t í n e z , S e r a f í n F í g u e r a . 
Ixmdres , 3 d ¡ v . . 
L r m rc.s. 60 ¿ j v . . 
P a r í s , 3 ¿ ¡ v . ' . , 
A leio;. nu: .-, d'v 
E . Unidos , 3 d ¡ v . . 
E s p a ñ a , 3- d j v . . . 
F l o r í n 
bescuento p a p e l 
comerc i a l , , . 
4 ,77% 4.s*31y2 P 
4.73 »,69 V 
10*4 i2y> D , 




A Z U C A R E S 
! Precios cotizados con a r r eg lo ¿1 
Decreto n ú m e r o 70. de 1S de tínero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
,5.06 5825 centavos oro nac iona l o 
¡ a m e r i c a n o la l i b r a . 
A z ú c a r de m i e l , p o l a r í í a c i ó n 89. na-
ra la e x p o r t a c i ó n a , . . centavos o ro 
nacional o amer icana la ü b r a . 
S e ñ o r e s no ta r ios de t u r n o : 
Pa ra cambios : G u i l l e r m o B o n n e t 
Pa ra i n t e r v e n i r l a c o t i z a c i ó n o f i c i a l 
de la Bolsa P r i v a d a : F ranc i sco Ga 
r r i d o y J o s é F e r n á n d e z . 
Habana , marzo 20 de 1919. 
An ton io Arocbí i s-tidie, Pres ider te 
p. s. r , ; M a r i a n o Casquero, Secretar io 
Contador . 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
• M n i z o 20. 
O B L I G A C I O N E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba Speyer 





Rep. Cuba ( D , I . ) . 87 
A . Habana , l a , h i p , . . 100 
A. Habana , 2a h i p . . . 100 
F , C . Unidos . . . . S in 
Fomento A g r a r i o . . . 1 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . 108 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . S7 
H -U K n p t G . 
ren c i r c u l a c i ó n ) . . 87 
Cuba Telt-phone . . . 79 " 
Cervecera I n t l a . h i p , 90 
Bnos. F. C. del Noroes-
te a Guane (en c i r c u -
l a c i ó n ) 80 
Bonos del T e l é f o n o . . 
Oh i-1 ': Manu-
f ac tu re r a Nac iona l . 98% 101 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l .. A . 93 95 
Banco Nac iona l . . . 10Í S i n 
, F . C . ün id . - . s . . . . 88V. 90%, 
; H E l e c t r i c , P re f . . . 
! I d e m í d e m Comunes . 
N , F á b r i c a de H i e l o . 
i Cervecera I n t P r e f . . 
Ifiem dem Comunes . . 
! T e l é f o n o , P r e f . . . . 
I d e m Comunes . , . 
Nav ie r a , P r e f , . 
I d e m Comunes . . . 
I d e m Idem Comunes . . 
Ca d • Pesca y Nave-
g a c i ó n , P re f , , . , . 
I d e m í d e m Comunes . 
H H Amer i cana de 
Seguros . . . . . . 
Ide- ídem Benef ic ia-
r í a s 9 i 
U n i o n O i l C o m p a n y . . 0.65 
« .uh?n T i r e and Rub-
ber Co., P r e f 50 79 
I d e m idem Comunes . . 18 231/a 
( jumoues H a r w a r e Cor -
po ra t ion (Pref . ) . . 85 100 
I d e m idem Comunes . 60 120 
L . Al ü rx l u r ^ r a Na-
c iona l , P r e f 69% 70 
I d e m idem Comunes . . 47% 48 
Cu Ot c a m i o -
nes, P r e f N 
I d e m idem Comunes • N , 
L i c o r e i a Cubana, P r e -
fe r idas . . . . . . 6 l " s 73 
I d e m idem Comunes. 
Ca, :\ c .onai de Perfu 
m e r í a , P ro f , 
Idem í d e m Comunes 
Ca \ n i . " 
y F o n ó g r a f o s , p re f 
I d e m idem Comunes 
Ca i m e r - . ,ual d 
Seguros, P r e f . 
I d e m l i e n Comunes 
Ca N'eoinnal Caj 
zado, P r e f . 
I dem idem Comimos 
CS Mf Jar, -, 
tanzas. P re f . 
i d ' ' Hreferidaa 
Sindicadas 
Idem Ide mComuiies 
I d id Comunes Sindl 












. 1 l0 110% 
102 102% 
S i n 























H M íF lag le r , de Key * 
n l s l a y Tuscan , de M o b i ¿ ÍU 
J a m ó n , 102 tercerolas 
S a l m ó n , 200 cajas. 
Manteca . 372 bultos. 
J a b ó n , l o5 barr i les . 
Salchichas, 2.100 cajas 
Huevos , 1,275 idem. 
Lenguas , 5 bar r i les . 
Papas, 200 i d í m 
M a í z , 1,100 sacos 
Af recho , l,572 idem. 
Avena , 400 Idem, 
H a r i n a , 6,223 idem. 
Carne puerco. 155 bultos. 
EXPORTACION 
Pa ra K e y West por el vanor m 
r i c a n o H . M . Flagler , 
A z ú c a r : 5,835 sacos. 
C U B A . NUMERO 69 
DP F E D E R I C O T0RRALBA5 
E S T O M A G O , ÍNl-ESTINOYStó 
ANEXOS 
Co&sidtas: de 4 a 6 p. m. q C» 
cordía , número 25. 
D o m i c ü i o : Línea, 13, Veoiái 
Te lé fono F-1257. " 
I M P O R T A N T E A V I S O 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a 
" I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e & T e l e g r a p h C o m p a n y " " S i s t e m a M o s s o " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderoaa Empresa , t e f i o r Pasen*! P l e t r o p t o l o , haee saber a !m Aeeteth-
•as y al p ú b l i c o en genera l que y a h a n aldo e x t r a í d a s de l a A d u a n a las cajas conteniendo loa aparaios y 
m a t e r i a l pa ra l a i n s t a l a c i ó n del L A B O R A T O R I O y l a E S T A C I O N C E N T R A L , l a c u a l se l i j a r á en el l u p f 
de l a costa conocido por l a C H O R R E R A . V E D A D O . 
Inmedia tamente se d a r á p r i n c i p i o a los t rabajos de I n s t a l a c i ó n . 
T o d a v í a e s t á n a Mempo los quo deseen i n v e r t i r b ien su d ine ro , a d q u i r i e n d o A c c i o n e » de «a ta poflíro» 
C o m p a 5 í a , a l p rec io ac tua l de $15.00 porque t a n p r o n t o empiecen loa t raba jos , que serA m u y aa breva, 
b i r á n a $20 o $25, D i r í j a s e hoy m i s m o a l s e ñ o r 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A I > E C V B A . 
M a n i a u a de G ó m e z Nos. 808 a l S i l . A p a r t a d * . 1707. Habata 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n s r e 
O b i s p o , 59 . T e l é f o n o s M . 1 3 9 0 y A - S I S ? 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capi ta l . I 6.000 000-40 
Reserva y Ut i l idades no repar t idas 6.930,88S-f7 
A c t i v o en Cuba * • • • 111.652.93*41 
O D I A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
E l Depar tamento de A h o r r o s abona e l S por 100 de I n t e r é s a n u a l 
•obre las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á r ac t l f l ca r cua lqu ie r ü t e -
peacla o c u r r i d a en e l pago. . -_ i 
C a n c o H a c i o n a l d e C u b a 
D Ü E N O S D E P A N A D E R I A S 
Tenemos ^ n ex is tenc l i» n n g r a n sur t ido de A M A S A D O R A S de u n 
saco, saro y medio y dos sacos; nuestros representantes TTI03 ISON 
M A C H I N E CT/MPANY g a r a n t i z a n que son las mejoras que hay boy en 
e l mercado. 
T n m b l é n hay d i s t in tos t a m a ñ o s de S O B \ D O R A S . D I T T D I D O R A S , 
m a q u i n a é s t a que r e c o m e r í a m o s debe de tener cualqnter p a n a d e r í a . 
A G E N T E E X C L U S I V O : 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A M P A R I L L A 2 1 . HAB AMA. A P A R T A D O 1T2S. 
R a m ó n V i n j o y 
G E R E N T E D E P A R T A M E N T O D E M A Q U I N A R I A . 
M o l i n o s de c a f é e l é c t - i c o s u S T E I > E R * - . P l c a d o r a s de ca rne Mo-
l inos y Oesgranadoras de M a í z . — B a t i d o r a para d u l c e r í a . — M o t o r e s 
de gasol ina y p e t r ó l e o . 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S . L A N O H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 . - S a n t i a g o d e C u b a 
C, 2127 a l t . ;5d--7. 
C A S A T U R U L L 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A Z 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
PAÑOS FILTRO EMPAQUETADURA 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m 
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - Q r ^ s ' 
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[ A S M E R C A N C I A S 
motivo de la ú l t i m a hue lga! H a y datos que demuestran a las 
ha hablado sobre el ha-1 claras lo que hemos expuesto, como 
•eneral se m^mio ^ las m e r c a n c í a s en los 
que sin la opor tuna y e 
tí 
^•encncion 
de los comerciantes h ü -
suscitado un grave conf l i c to , 
.hareo no es este de los pro-
necesitan hondas elucu-5lD tm"—t> jleinas que 
ac iones para su so luc ión . 
La Habana ha crecido y crece pro-
ü g i o ^ m e n t e . Pero ese progreso y esa 
fiebre de f ab r i cac ión que se ha ad-
Kflkfc en la c iudad en la cua l no se 
H ana casa desocupada, no ha l le-
ra£lo hasU los muelles que son los 
dimos que en 1912. 
Este desequilibrio entre la crecien-
•e importación y la capacidad de los 
nueÜes y almacenes se pone de ma-
nifiesto con alarmantes proporciones, 
cada vez que se suscita una huelga 
•orno la que recientemente p a r a l i z ó la 
vida económica de la c iudad . 
Psr causa de esta huelga existe 
»hora un desnivel en la m a n i p u l a c i ó n 
corriente de los muelles, pero e s t a d í s -
ticas oficiales ponen de manif ies to 
nie se está t rabajando con gran fe 
de parte de la Aduana para lograr 
tu breve plazo llegar a la apetecida 
aonnaüdad. 
El principal organismo del puer to , 
io puede perder de vista el hecho de 
que si respetable es el derecho de los 
importadores, t a m b i é n lo es é l de 
:o$ exportadores, y el del comercio 
íe cabotaje. De a h í que una reciente, candas , es cauto y prudente que se 
joüctud de una empresa naviera p a - ¡ apl ique el remedio antes que sobre-
ra que se le atracaran sus barcos al | venga a l g ú n nuevo pel igro y padezcan 
:erc?r espigón de Paula haya sido otra vez los intereses del comercio y 
lesestimada, porque ya era bastante ¡ Ja sa lud p ú b l i c a . E l t iempo que se 
imitación para el comercio de cabo- j p¡crcJe en d i r i g i r cargos infundados a 
je y expor t ac ión el que se le hubiese ¡ tajo y a destajo, e m p l é e s e en fomen-
el siguiente 
N o hace mucho , la W a r d L i n e or-
d e n ó que se pa ra l i za ran los embarques 
para l a H a b a n a . 
T a n p ron to se r e v o c ó esa o rden , 
se ha recibido una p e t i c i ó n de la 
agencia de F o r g . en la Habana , au-
tor izando el embarque para este puer-
to de doscientos a u t o m ó v i l e s , que ven-
d r á n en par t idas de a c incuenta , en 
las cuat ro sucesivas semanas. 
¿ Q u é h a r í a el muelle invad ido por 
eos doscientos a u t o m ó v i l e s si no se 
despacharan por quedan como se 
e s t á haciendo y se puede hacer con 
todas aquellas m e r c a n c í a s que a j u i -
cio de ia propia A d u a n a pueden ser 
despachadas por quedan sin que po r 
ello pel igren sus derechos? 
H a y o t ra r a z ó n poderosa para de 
mostrar que l a A d u a n a se afana con 
{[rm0. ahinco po r lograr la ansiada 
d e s c o n g e s t i ó n de los muelles. Muchos 
barcos no pueden descargar con la 
debida rapidez por causa de su cons-
t r u c c i ó n defectuosa. A pesar de es-
tos o b s t á c u l o s y di f icul tades , si las 
huelgas lo permi ten , no t a r d a r á en 
restablecerse en los muelles la no rma-
l i d a d . 
Pero ya que se conoce la causa del 
frecuente acumulamiento de las mer-
¡ustraído el segundo e s p i g ó n de Paula 
. }ara la i m p o r t a c i ó n . 
A voces e s t án pidiendo los terre-
ioí de los antiguos y destruidos mue-
les de Santa Catal ina, que se cons-
;ruyaii allí unos nuevos muelles y a í -
Jiacenes, y lo p rop io acontece, con 
os terrenos ganados al mar en Cayo 
-ruz y que ofrecen una perspectiva 
brillante para el que desee emprender 
an negocio de millones pero de posi-
iva y sólida solvencia e c o n ó m i c a . 
tar la c o n s t r u c c i ó n de los grandes a l -
macenes que en p r o p o r c i ó n a l cre-
ciente mov imien to m a r í t i m o de l a H a -
bana necesita su puer to . D é el Go-
bierno toda clase de facilidades a 
aquellas empresas part iculares que so-
l ic i ten concesiones p a r a la f a b r i c a c i ó n 
ele nuevos muelles y d e p ó s i t o s de 
m e r c a n c í a s y j a m á s los comerciantes 
v o l v e r á n a correr el pel igro de que 
su carga sea lanzada a las plazuelas 
p ú b l i c a s . 
T p í P O T í i m o o Ack í . j T e l o Q u e ' e s t á emparentada con ant iguas 
d l l i í l ^ í d I M d fami l i a s de esta c iudad 
C a s a q u í n . 
E L ( K N T J I A L " A U S T R A L I A " 
CASA Q C E 3 I A D A 
Guaniánarau, Marzo 20. 
i f L f ÜlCJ: San E m i l i 0 y L u i s a Í J a g g ü e y Grande, Marzo 21. ' |«m señor Lacar raque , se quemaron • 
-.Xiuo mi l toncadas de c a ñ a . ! No obstante las c i rcuns tanc ias anor-
I males atravesadas, e l cen t r a l " A u s -
E l Cor responsa l . I t r a l l a " ha rend ido hasta el d í a de hoy 
i 100,000 sacos de a z ú c a r , con dos d í a s 
l>L SANTIAGO ÜE C T B A ,de adelanto en igua l p e r í o d o del a ñ o 
Santiago de Cuba. Marzo 20. a n t e r i o r . 
La Asociación de i a P r 'msa «le1 
úñente prop6nc-se c o i t b r a r l a fiesta 
ios Juegos Florales , habiendo n o m 
*co una c o m i s i ó n compuesta de loa 
JoST" ^ascasi0 Díaz del Gallego, 
ilati \ f . 111101 G a r c í a B e r n a l y E n -
J v e "0 , ina , y secretar io J o s é R o d r í -
k u -o t l l ' a , para que presenten las 
Z*3 sel concurso, 
í rn í l f ™ariana salJ6 Para K i n g s t o n el 
con rih° • guerra iaKlés l legado ayer, 
fuerr» de descarg£ i r m a t e r i a l de 
^ ra que conduce para aquel puer-
K T 'i1160100 anteayer en G u a n t á -
•Síg r íñ en esta ciU(Jad las m o n í s i -
Kfio'- p^8 h^a3 de nue&tro amigo el 
fc ft ^ « a r o Díaz . A la avanzad edad 
^ ^ a a o s f ahec ió la s e ñ o r a Manue la 
. ^ J ^ o e i Portuondo. -duda de B r a v o . 
" U N O L E U M 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
C o m p a ñ i a d e C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n 
S E C R E T A R I A 
^ d e í n l f » 1 ^ ^ 3 de l a C o m p « - , 
s«8ifi-;^ f ^ 0 0 6 8 y U r t a n i z a c i ó n 1 
^ ¿ v i ^ i 6 ^ - 61 d''a 15 del a r - j 
P r e S r i r t t e l / - r a r t o a las accio-
¿ J J ^ t e r i d a s del divider do de l I 
**' 4 raSJn í l f ^ 0 qx,e les ^ r r e s p o n - 1 
y ^ ¿ S f i t * 7 ^ ci6ntc ^ « a l f j o 
UCxiiao „ 1 15 íle afc^l, ^ 
Í M U «i r 3 a c i ° - . ?a que se e m i t i e r a n , 
^ z á n d o s ! d ' c i e m b ^ de d icho a ñ o , j 
«ose el pago, por t i B a u c o i 
E s p a ñ o l ilo la I s l a lie Cuba, tí d í a > 
del mes an tua l . para l o cua l los s e ñ o -
res a c c i ó n i E t a s p r e s e n t a r á n vus accio-
nes a d icho Banco. 
L o que, de o rden del s e ñ o r Pres i -
dente de l a C o m p a ñ í a , se pubLoa pa ra 
conoc imien to de los expresados s o ñ ó -
res Acc ion is tas p o r a c c i c n i s p r e f e n -
cas. 
Habana, marzo 1S de 1919. 
M . J . Manda ley, 
Secretar io . 
C. 243S 6 t í . -? í . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s y 
tas " E L C O M E R G i O " 
^ J U U m a m ? n u V L ^ a la « f i ^ n a de l a C o m p v 
^ d e w i o de y™?'*0 ^ P a n i r a,a s i tuada en la casa N ú m e r o O n e . . 
r L * 1 capital ^iu7 ^ c i e n t o | d f ,la ca l le de Teniente Rey en esta 
ínedio a , rnitldo- ^ nvisa j c iuoad. 
' q,,*' Por 3 senore3 Acc ion i f - i Habana, 17 de marzo d » 1919 
^ - W f c ~ c - i , 2406 - r e u r i o 
B a n c o J t ^ m ^ i a c i o n a l 
ART. 18.-"O lo» Cuortt ComtWot de es» 
Bañe*. NUEVE «rin sicapre ooocrciaMn 
L a e s p e c i a l m a n e r a 1 c o n q u e n o s o t r o s 
s e r v i m o s a l c o m e r c i a n t e q u e n o s p r e s t a 
s u c o o p e r a c i ó n , s i e m p r e le d e j a s a t i s f e c h o . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S , & v 
CASA C E N T R A L i 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E 
S U C U R S A L E S : 
r4amr 12, 




























Sagú a la Grande 
San Ai9 de I9S Baüos. 
San Jos¿ de Lajas. 
Si8 Isabel de faé Lajas. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A C O S E C H A E N S A N T A C L A R A xinc^ de Santa C la ra y de sus g r a a . 
des riquezas. 
E l s e ñ o r Carlos M . de Césped^J». 
M i n i s t r o de Cuba en W a s h i n g t o n , ha 
r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de Estado, 
u n extenso i n f o r m e del s e ñ o r Char-
les S. "Winanns, C ó n s u l A m e r i c a u o 
en l a c iudad de Cienfuegos, sobre los 
productos que se cosechan en l a p r j -
N O T A S P E R S O N A L E S 
F U E R A D E P E L I G R O 
D e s p u é s de largos d í a s de pos t ra -
c i ó n en cama, se encuentra fuera de regoci jo . 
todo pe l ig ro y en p lena convalecencia 
t i honrado y ac t ivo co r r edo r de esta 
plaza s e ñ o r Esteban G a r c í a y F e r n á n -
dez de C ó r d o v a . 
Sus muchos amigos y clientc-s se en-
t e r a r á ! , con agrado de esta no t i c i a , l a 
que a nues t ra vez damos con e l mayo r 
H e a i i n 
E l C a l z a d o M a r c a 
BhOWN 
MAKE 
D E L A 
S T . L O U I S , E . U . D E A . 
e s t á o b t e n i e n d o u n é x i t o m u n d i a l , d e b i d o a 
s u e x c e l e n t e c a l i d a í f . 
Y c o m b i n a d o c o n l a F l e x i b i l i d a d , C o m o d i -
d a d v D u r a b i l i d a d d e l a s t a n c o n o c i d a s 
S u e l a s T l e o l m 
S i los Estados Unidos no se h u -
b i e r an v i s to obligados a t o m a r p a r t j 
en l a guer ra , a q u í se r e f u g i a r í a n , 
*ijego de f i r m a d a l a paz, muchos dfj 
•'os p r í n c i p e » alemanes que se han 
quedado s i n c o l o c a c i ó n . E n E u r o p a 
1*0 s e r á n bien acogidos m á s que ea 
a lgunos de Ioí p a í s e s neu t ra les , co-
n.o Suiza, H o l a n d a y Suecia, agra-
dables en v e r a n o ; y pa ra pasar el 
• 'avierno a l sel no t e n d r á n mas que 
E s p a ñ a , porque l a be l la I t a l i a loo re-
c i b i r á agr iamente . A los que e s t é n 
b ien de ion des les a c o n s e j a r é q u t 
c o m p r e n residencias ea las p r o v i n -
cias m a r í t i m a s d«> A n d a l u c í a , quo 
» o n unos pa ia i sos la m a y o r pa r t3 
db l a ñ o . 
Has ta ahora , los ú n i c o s p r í n c i p e s 
c a í d o s que han v i v i d o en esta r e p ú -
b l i c a p e r t e n e c í a n a dos d i n a s t í a s re-
v o l u c i o n a r i a s : l a de Bonapa r t e y l a 
de M u r a t . E l he rmano m a y o r de Na-
p o l e ó n J o s é , que fué p r i m e r o r e y 
de X á p o l e s v luego de E s p a ñ a , don-
le se le puso e l p.podo de Pepe Bote-
l i a , porque a lgu i en i n v e n t ó l a his to-
r i a de que abusaba de l a bebida, se 
' n s t o l ó en u n i he rmosa casa de cam-
po, cerca de . ^o rden town, en el Es-
tado do Nueva Jercey, y a l l í p a s ó 
niez y seis a ñ o s , bajo e l t í t u l o de 
Conde de S u r r i l l i e r s , y se h izo que-
r e r porque era buena persona, la me-
j o r de l a f a m i l i a , d e s p u é s de su ma-
dre. 
T u v o de vecino a l p r í n c i p e Ñ a p o 
I c ó n M u r a t , el menor de los h i jos de 
J o a q u í n M u r a » , que t a m b i é n fué rey 
de NápoleSa y que fué a s imismo bue-
n a persona en todas partes , menos 
en E s p a ñ a , donde p e r p e t r ó las ma-
tanzas espantosas de M a d r i d ea 
1S08. Su h i j o mayor , A q u i l c s , el qup 
h a b í a l l evado el t í t u l o de P r í n c i p e 
do Ñ á p e l e s , t»o hiso c iudadano de loa 
Estados Unidos y se e s t a b l e c i ó en l a 
F l o r i d a , donds m u r i ó y esta en te r ra -
do. Cuando e l a ñ o 15 o c u r r i ó l a 
debacle n a p o l e ó n i c a , se fugó de Ná-
polea en u n barco mercan te , dest i -
nado .1 L i v e r p o o l y en e l cua l fué tXh' 
trajando do g rumete pa ra e n c u b r i r 
su iden t i f i dad . De I n g l a t e r r a v i n o 
los Estados Unidos , donde se c a s ó 
con una v iuda : h i j a del co rone l W i l -
l io , de V i r g i n i a , y se a v e c i n d ó en 
Wacissa, cer^a de Tal lhassee, cap i -
t a l de l a Fio? da. Se h izo abogado y 
p r a c t i c ó la p r o f e s i ó n con é x i t o , en 
aquel Estado, por a l g ú n t i empo en 
Nueva Orleans , donde t u v o c l ientes 
en l a p o b l a c i ó n de o r igen f r a n c é s . 
E n la F l o r i d a l l e g ó a ser propie-
t a r i o de una s r a n f inca r ú s t i c a y de 
numerosos esclavos. G a n ó d i n e r o . 
I.ero era m u y eastador y algo descui-
dado en los negocios; y s in los buenos 
consejos de hu espoca, que era t a n i n -
Ic l igen te como be l la y elegante, ha-
b r í a ten ido que declararse en quie-
bra. S i r v i ó en l a M i l i c i a , fué ayu -
rlan" e del Gobernador del Estado, con 
el grado de U n i e n t e corone l y t o m ó 
oarte en l a g r e r r a con t r a ios indios 
S e m i n ó l a s . 
H i z o var ios viajes a E u r o p a , el p r i -
mero cuando d e s p u é s de l a Revo lu -
c i ó n de 1830, L u í s Fe l ipe s u b i ó a l 
t r o n o de F r a n c i a . T e n í a a lgunos c r é -
di tos, heredados de su padre, con t r a 
el T e r o r o f r a n c é s ; pero . L u i s Fe l ipe 
no quiso s e r v i r l o en este a s u n t o . 
E n uno de aquel los viajes c o n o c i ó a 
L u í s N a p o l e ó n , el que m á s ta rde fué 
Emperado r de los Franceses y que 
ment ía entoncro " l a ignoble melanco-
l í a de los apuros pecun ia r ios" , como 
d i jo D i s r a e l i . Necesitaba d inero pa-
-a v i v i r y pa-a conspi rar . E l corono! 
M u r a t lo d ió todo el que pudo, den-
t r o de sus n v d i o s , y no en r a l i d a ú 
de p r é s t a m o , si no como c o n t r i b u c i ó n 
a la causa l .onapar t i s ta . N a p o l e ó n 
Tercero , que ^omo p o l í t i c o t e n í a de-
fectos, pero como h o m b r e era caba-
l ' e ro y agrr-decido, no o l v i d ó esta 
conducta noble que cont ras taba con 
ta de o t ros i quienes N a p o l e ó n P r i -
mero h a b í a elevado, que eran r i co ' í 
v que se gua rda ron su napoleonismo 
h r s t a que el I m p e r i o fué res tableci -
do ' 'Los c ' m i n o s del é x i t o — d i c e 
A y a l a — s i e m p r e l lenos de gentes". 
Cuando algunos a ñ o s d e s p u é s Luíf-
N a p o l e ó n , sal iendo "do l a l ega l idad 
para e n t r a r en el d e r e c h o " — s e g ú n 
m famosa f r i i s e — d i s o l v i ó la A s a m -
blea L e g i s l a t i v a , e s t r a n g u l ó l a Re-
" i Q Í n Ñ l N A Q V Í ~ H 6 a f e c t a l a 
CABEZA. I J W . T I V O B R O M O Q U I -
N I N A es m á ^ efcaz rn t o c V los c* io« 
en q u ^ ?e necesite l o m a r Q u i n i n a , no 
causando zumbidos de o í d o s . C o n t r » 
Resfriados. L a Gr ippe . In f luenza . P t -
ludismo y F i e b r e » . L a firma de E. W. 
GROVE viene con fiada ca j i t a . 
p ü b l i c a y so hizo Emperado r , ya e l 
corone l M u r a t h a b í a m u e r t o , dejau-
tío a su v iuda una fo r tuna m u y mer-
mada. E l nuevo soberano a c o g i ó e n 
su cor te m u y afectuosamente a M a -
dame M u r a t y le c o n c e d i ó una pen-
s i ó n anua l de doce m i l pesos. Si hu -
biera t en ido h i jos é s t o s hubiesen 
b"cho c a r r e r a 
E l Corone l y su v iuda e s t á n ente-
r r a d o r en e l v ie jo cementer io epis-
copal de T a l l h a s s e e , que es hermo-
so, senc i l lo v pe r fumado ; su he rmo-
sura p rov iene de que ha sido crea-
do en u n bosque v i r g e n de cedros 
y ut ros árbolc-s corpulen tos que y a 
estaban a l l í s iglos antes de que 
Ponce de L e ó r descubriese l a F l o r i -
da ; es senci.Oo porque no contiene 
lujosos mon. .mentes sepu lc ra les , y 
lo pe r fuma una espesa v e g e t a c i ó n 
de p lantas y de f lores que invade las 
tumbas y aeenas p e r m i t e leer m u -
chas de sus inscr ipc iones . L a de M u -
r a l d ice : " F a l l e c i ó 18 de A b r i l de 
5874—Carlos L u í s N a p o l e ó n Aquile.-J 
M u r a t , h i j o del Rey de Ñ á p e l e s y de 
Ca ro l ina Bonapar te ' M u r a t . A l a edad 
ce 47 a ñ o s . L o dedica este m o n u m e n -
to su esposa Cata l ina , para m e m o r i a 
perpetua de su amor" . 
Y l a de l a v iuda d ice : " A la memo-
r ' a de l a Pr incesa C. D. M u r a t v i u -
da del corone; Carlos L u í s N a p o l e ó n 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
I . P a s c u a l - B a l d w í n 
O b i s p o , 1 0 1 
C O N S T I T U Y E H ^ g 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS. 
COREA. AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
No tema a ia Influenza 
Temor constante a coger la rnrer-
tuedad n casi Reffuro de predisiiouor-
le a dno para ello. Lo sennafo M «le 
observar constante aseo perHonal. ha-
cer gAr̂ ras con un buen antiséptl'O. 
partlr-lnar rtftl aire Ubre y del r.,lnr 
del sol v reforzarse uno y toda su fa-
mi l ia con la EMULSION DK SCOTT. 
de poro aceite de hígado de bacalao 
ton hipofoHf itos, reconocido como el 
mejor prerentivo de las nfecclones de 
las tíhe resplratorins. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E F A B I S 
Ebpecial is ta en i a c u r a c i ó n i v d i c a l 
de las hemorroides , sin dolor n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pe-
c í e n t e con t i nua r bus q u e h a c e r e » 
Consultas de 1 a 3 P m H a r í a s , 
gomerneloe . 14, a l t o a 
D r . V . P a r d o C a s l e l l ó 
DE LOS HOSPITALES DE NEW iOllK, 
F I L A D E L F I A Y "MERCEDES."' 
Rnfermedade» <Io la piel y avarlosts. 
Eifermedades venéreas. Tr í t a ra ien tos por 
los Rayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pro do. 27 Tels A-^K5: F-XKK. De 2 a 
D r . f . G a r d a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
I V J a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s . 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i r a & a d o m i c i l i o 
D r . l u á n S a n t o s F e r n á n d e z 
Y 
D r . F r a n c i s c o M a . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A S 
Cof jml tas y operaciones de 9 » 11 T 
de 1 a S. Prado. 105, entre Teniente 
Rey y Dragones. 
'!>!< fono A- l»44 l 
M A R C A O K F A B R I C A . 
f o r m a e l i d e a l p a r a u s o e n l o s p a í s e s t r o p i c a l e s . 
E l c a l z a d o B r o w n , p u e d e o b t e n e r s e , e n c a s i 
t o d o s s u s e s t i l o s y t a m a ñ o s , p r o v i s t o d e s u e -
i l a s N E O L I N , e n l a s s i g u i e n t e s P e l e t e r í a s : 
S C H L U T E R & C o . , O b r a p i a , 4 7 . H a b a n a . 
A g e n t e s p a r a l a I s l a d e C u b a : 
" E l Encanto"' . B a r r e r a y Copado. 
Monte 352. 
Nueva B r i s a " , de M . Sirgo. Ga-
i i aoo 138. 
V . M . Rui loba , Monte 104 y 131. 
J o s é M . Es t rada , " E n Pensaraien-
t » " . Monte 253 
M . Campa y Ca.. " L a I s l a de Cu-
ba". Monte 55 
F l o r i t y Ca.. " F l o r i t " . Xeptuno 77. 
Fernando C a l d e r ó n , " E l Paje '. O' 
R e i l l y 75. 
" C í a . d e B u e n a V i s t a " 
Por acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a se c o n v o y a los s e ñ o r e s accio-
nis tas pa ra la j u n t a genera l e x t r a o r d i n a r i a que h a b r á de celebrarse el 
d í a 21 d e l ac tua l , a las nueve de la m a ñ a n a en ¡a casa ca l le de Obispo 
53. en esta c iudad. 
Objeto de la J u n t a : 
l o . — E l e c c i ó n de Di rec to re s . V 
2 o . — A a t i r i z a c i ó n a l a D i r e c t i v a para l e v a n t a ; fondos e h ipoteca . 
bienes sociales . . . .jtr, 
3 o - A u t o r i z a r a l a d i r ec t i va p a r a que tome cua lqu ie r o t ro a c u e r d é 
que est ime bdneficloso para l a C o m j a ñ í a . - « . « « « « o 
4 o . - A o r o b a r los balances genera les de l a C o m p a & a " a 1 ^ 
por las j u n t o s d i rec t ivas of ic ia les * la C o m p a ñ í a y de l a a ^ c a « 6 u 
dada a los t o r d o s obtenidos por la C o m p a ñ í a procedentes de pres tamos 
y o t ros , y l o que obtenga en el ¿ a ; u r o . 
Habana . Marzo 7 de 1919. 
T H E B U E N A V I S T A C o . 
Oscar Carba ia l y Medina 
Secretar io . 
c 2218 a l t 5d S 
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L A P R E N S A 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Los l i b e r á i s ? e s t á n f r o t á n d o s e 
uilhos de g u s t o . . . 
— ¡ Y a esta a q u í C r o w d e r ! (Hemo5 
observado qu » los l ibera les le sup r i -
men a este cabal lero e l t í t u l o de ge-
n e r a l y hasta el v u l g a r í s i m o de 
" m i s t e r . " L o t r a t a n con confianza, 
como a u n v ie jo a m i g o . ) ¡ Y a e g t á 
a q u í Crowder . ahora v e r á n lo que es 
v i n e l a . . . ! 
Y los conservadores, que conocen 
' i t . c-inela" c ? t a n t o como los l i -
berales—como gal los que son del 
m i s m o pat io—baten palmas de con-
tento 
— ¡ A l f i n l l e g ó M r . C r o w d e r . 
Crac ias a Dios que se le a c a b a r á R 
'vs l ibera les a v i v i r del " b l u f f " 
(Los consc ivadores , lo hemos ob-
las j solo 
, ' a n ser 
santo, aunque muchos preten-1 
m á r c r r e s , en t re todos eso? j r > ' 1 0 > ' 
s e ñ o r e s a quienes se e n t r e g ó u n 
p a í s nuevo, efn deudas y l l eno de 
nobles ideales de l i b e r t a d y de pro- \ 
r r e s o y e s t á n a pun to de en t r ega r lo \ 
a ñ o r a c o r r o m p i d o por e l j uego , en- i 
u l e c i d o por 01 f raude e l ec to ra l y t a n i 
c s c é p t i c o en n-ater ia de p o l í t i c a q u ^ 
lO m i s m o les da c o n c u r r i r a las u r - : 
n j s que permanecer en sus casas-
convencidos de an temano de que, da | 
í Jdos modos, Jos delegados del pueblo j 
se p o n d r á n de acuerdo pa ra m i x t i f i -
¿Ér l a v o l u n t a d de los e l ec to res . " 
Todo l o cua l es u n a i r i s t e ve rdad - ; 
" L a h i s t o r i a p o l í t i c a de nues t ros I 
diez ú l t i m o s ? ñ o s es b i en vergonzo-
i i y M r C r o w d e r nuede l ee r l a en las 
I>E T E V E R G A , 
Q r m o s 
P R G A Z V V 
s o r » 3 d o t a r r . b i én , 
' m i s t e r ' ' C rowde r 
•era les s u p r i m e n esa palabra? ¿ P o r 
q u é los conservadores l a respetan 
ITe a q u í uno de los t an tos mis t e r ios 
de l a p o l í t i c i . ) 
¡Y M r . C ' o w d e r s in deci r n i p i ó ! 
d icen s iempre I colecciones de los p e r i ó d i c o s , no s ó -
Poi* q u é los l i - i l o po r lo que é s t o s han d icho, s ino 
por lo que han dejado de d e c i r . S l ^ 
r v a n t rabajo , puede aqu i l a ta r se , es-
t u d i á n d o l a , e l v a l o r m o r a l de cuan-
tos han tomado pa r to en nues t ras 
'uchas p a r t í Jur is tas , y con e l l a a la 
E n los Salones del Cent ro Castel la-
no, c e l e b r ó e l s á b a d o quince . J u n t a 
D i r e c t i v a o r d i n a r i a , l a s i m p á t i c a se-
r i e d a d A s t u r i a n a , cuyo n o m b r e enca-
beza esta- l í n e a s . 
D i c h a J u n t a fué pres id ida por e l ríis 
n n g u i d o Presidente de l a U n i ó n , don 
.loso A l b u e r n e y a c t u ó de Fec rc ta r io , 
Vicen te G a r c í a . 
Se d ió l e c t u r a a l acta de !a s e s i ó n 
an te r io r , siendo aprobada A c t o segui-
do, se d ió cuenta a la j u n t a do l a d -
U , a c i ó n o c e n ó m i c a do l a S i c i ^ d a d , W 
que m a r c h a por una era d f p rosper i -
dad grac ias 9 l a a c t i va labor de los 
PT-Tesorf-i-s c e ñ o r e s M a n u e l Fc-rnár : -
dez 7 Jct'i G a r c í a , les que o r n s r s es-
fuerzos y .-uando era de nec.-sidad an-
t i c i p a r fondos, los daban de -íu pecu-
l i o p a r t i c u l a r , pa ra que no d i s m i n u -
ve ran los fondos dc; l a GRja de Aho-
.—os; el T f s o r t r o ac tua l s e ñ o r AIan".el 
V á z q u e z , tenemos la s^PTiridad que 
. . o n t i n u a r á como sus antecesores, pues 
Porque si r^guna vez hemos t rope- | v i s t a no es d i f { c i l l l ega r a la a m a r g a : p0?ee Coiiocimientos s u ñ e i e n t e ? y u n 
sado en nuest r? v i d a con u n hombre • r o n c l u s i ó n que acabamos de exponer ¡ ^n jo r desinteresado por l a c o l e c t í v í -
l i e r m é t i c o . e^ o s e ñ o r sordo-mudo - ' R e s u m i é n d o l a t n frase de que acaso (£ja(1 
e l i l u s t r e h u é s p e d , que nos l l o v i ó del | el p r o p i o M r . C rowde r sea e l ú n i c o j T a m b i é n se i n f o r r ó a la Junta de 
c ie lo hace a lgvnas horas y que, a l i que piensa er Cuba y en los cubanos j una c o m u n i c a c i ó n de la D e l e g a c i ó n de! 
a t e r r i z a r , ha " a t e r r o r i z a d o " a l ibe ra - | f;n i a c r í t i c a ac tua l idad por que a t r a - • i Ueblo do Zu lue ta , p id iendo u n soco-
; viesa el p a í s . . " I r r o , p a r a el socio d ' i l a misma se*or 
" P o r eso nues t ro p r o b l e m a — t e r m i - i Ger::rdo Moní -ndez , e l que se encuen-
i na e l cofrado—es de t a l na tu ra l eza ^ a enfermo y s in rc-jursos. l a l u n l a 
; ac tua lmente , que pa ra sa lvarnos e i 
. preciso que é s t e se haga a pesar 
i nues t ro y prescindiendo de l a coope 
! r a c i ó n que puedan ofrecer nues t ros 
c e m e n t o s d W c t o r e s y l a m a y o r par-
te de los ó r g a n o s de l a o p i n i ó n . H e 
a q u í lo que no debe i g n o r a r el ge-
neroso amigo que nos t iende su ma-
no p r o t e c t o r . ' . ' 
les y a c o n s e r v a d o r e s . . . 
Unos y o t ros han podido observar 
que el "dejesiáo" no r t eamer icano 
' v i e n e a hacer j u s t i c i a . " A ser i m -
p a r c l a l . A ve';>r por los puros p r i n -
c ip io s . . . 
Y aunque . 'berales y conservado-
res f ingen o t r a cosa, ambos desea-
r í a n u n poco menos de r e c t i t u d y u n 
poco de man^a a n c h a . . . 
A favor de los p ropios in tereses . 
" E l general C rowde r e n c o n t r a r á a 
su paso—como dice u n colega de l a Pero estos pesimismos e s t á n com-
een estos o t ros op t im i s -m a ñ a n a — v a r i o s mentores , y cuando ! pensados 
e s t é n en su presencia no h a r á " m a l j m 0 g . 
en pensar que e l inmenso descon-1 "Con e l concurso in t e l igen te y l e a l 
de M i Crowder , C u b a — i n f o r m a u n 
colega conservador — v e n c e r á todas 
s  
c i e r t n p o l í t i c o que r e i n a en el p a í s 
'•s obra de todos los que lo han d i r l -
r i d o hasta ahora , y que no hay u n las d i f icu l tades que hayan podido 
p r e s e n t á r s e l e , pa r a regoc i jo de 103 
buenos cubanrs . que son los m á s , 
aunque con r ab ia y do lo r de los que 
p a t r i ó t i c a m e n t o anhe lan el h u n d i -
mien to de l a R e p ú b l i c a , s i e l los no 
han de poder e x p l o t a r l a . " 
L o que dei r i i ies t ra que con mi s t e r 
C r o w d e r y t:v m i s t e r Crowder , no 
hay dos personas que se "en t ien-
dan.*' 
N O M Á S H E R N I A S 
N i Q U E B R A D U R A S 
A n t e s de c o m p r a r e l 
c a l z a d o , t e n g a s i e m p r e 
e n c u e n t a t r e s c o s a s 
i m p o r t a n t e s : 
Q u e s e a e l e g a n t e , 
Q u e s e a c ó m o d o . 
Q u e s e a d u r a d e r o . 
E s t a s t r e s c u a l i d a d e s 
l a s r e ú n e e l 
Usando e l í r a t a m i c n t o M O N p r » . 
ducto de 40 a ñ o s de experiencia . P r e -
miado con l a L e g i ó n de H o n o r y m e -
dal las de ORO en P a r í s y en todas las 
exposiciones. Sin e x p l o t a c i ó n n i en-
g ü ñ o . 
Tengo u n completo sur t ido , pa ra to -
das i^s necesidades del cuerpo huma* 
no, edades y sexos. Fabr ico en m i es. 
1 t a b l e c í m i e n t o do Matanzas, P I E R N A S . 
I M A N O S , F A J A S , B R A G U E R O S , y t o -
! da ^ lase de aparatos pa ra c o r r e g i r 
defoctos f í s icos . 
JOSE M A R I A M O N T e l é f o n o A-5933 
C b r a u í a No. 59. H a b a n a ^ 
C a l z a d o 
" F l o r s h e i m 
p o r u n a n i m i d a d acu-jrda e r t r p j j a * a 
esa D e l e g a c i ó n l a cantüla.*. de c i n -
cuenta pesos. 
Se d ió cuer-r . t a m b i é n de o t r a co-
m u n i c a c i ó n de l a De?r-gacir»r. doi mis -
mo pueblo , susc r i t a po r su Df legado 
¡reñor Cas imi ro Sudrez, el cua; embar-
c a r á en breve pa ra As tu r i a s , en bus-
ca de P í . lud . L a Jun ta hace votos p o -
o l t a t a l r e i t a M e c i m i e n t o de l apre-
ciable compa t r i o t a , a s í como desear-
lé u n fe Ha v i a j e . 
Y no habiendo ot ron asuntos d " que 
t r a t a r , se s u s p e n d i ó Ja s e s i ó n , en me-
dio del m a y o r entusiasmo siendo lea 
doco de la noche. 
I ) 0 \ JOSE A L B t T R > ' E 
Con m o t i v o de ce lebrar su c n o m á s -
t ico e l d í a diez y nueve, e l n i - r i d o y 
respetable caba l le ro don Jos^ A l -
buerne, presidente efect ivo de la 
" U n i ó n do Tevorga , Proaza y Q n i r ó p , " 
u n g rupo de e n t u e í a o t a s asocio des de 
cr.a i n s t i t u c i ó n , lo v i s i t ó en d'obo Oia 
para f e l i c i t a r l o y desearle to^a claso 
de prosper idades y muchos ¿yito* en 
t i d e s e m p e ñ o de su cargo en e-.r? s im-
p á t i c a sociedad. 
C E N T R E C A T A L A 
Tiene o l h o n o r de i n v i t a r n i s e ñ o r 
Cron i s t a de Sociedades E s p a ñ los *#1 
D I A R I O D E L A M A R I N A pa ra «1 bai -
le de m á s c a r a s en lo"; s a l ó n o s de « s t e 
Cen t ro que t e n d r á l u g a r el s á b n ^ o d.a 
22 del c o r r i e i . l e mes de marzo , a las 
9 p m . 
P romete r e s u l t a r b r i l l a n t e . 
1TT.T0S B E L D I S T R I T O D E S A R R I A 
L a J u n t a General O r d i n a r i a , b á b i á 
de ce l eb ra r ro el d í a 22 del ac tna l s á -
bado, a las S de l a noche en el I r t h i l 
cecial , a l tos del Cent ro Gal logo 
E n esta J u n t a han d(- t ' ratarso acun 
tos de g r a n i n t e r é s socia l . 
Orden del d í a : 
L e c t u r a dei acta an te r io r . 
Balance son^estral. 
I n f o r m e de la C o m i s i ó n do Glo-?a. 
Nombra r-iento do l a misma y A s u n -
tos Generales 
79 
A y , l a c a b e z a 
IfBChOi se quejan de la cabeza; pero 
cu vano, nos dolores de cabeza sí cu-
m n con CAPDDOL, no con lamentos. Ks-
toH ni alivian ni curan y el mal se prolon-
ga. CAPUDOL cura el dolor de cabe-
7-a, sin causar trastornos. Todas las 
boticas, venden CAPUDOL. 
S u f a m a e s u n i v e r s a l . 
P í d a l o e n los p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s de l a 
R e p ú b l i c a . 
A S M A T I C O S 
A l cuar to do h o r a cesa «1 ataque, 
tomando 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A l 
d e l D r . 6 . A b e i l a 
en l a tos» ca ta r ros c r ó n i c o s y b r o n ' 
( | ' ; l t l s , produce excelentes resal tados 
5224 a l t 15 a l 27 1 
S u s c r í b a s e a l ~ D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Especialista en partos, C i r u g í a , en-
fermedades de s e ñ o r a s y de l a sangre. I 
Ccnrul tas de 1 a 4 . Campanar io , . 
142 . T e l é f o n o A - 8 9 9 0 . 
6 b 3 0 31 m z 
P I A N O S 
y i a c o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 PESOS A L M E S 
Los mejores por menos d inero , he-
chos especialmente para nuestro c l i -
ma , con maderas refractarlas al come-
j é n y garantizados. 
¡ V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . 
i E L M E J O R S U R T I D O D E M U S I O / 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S 
P R A D O . 119 . T e l é f o n o A-3462 
C a t á l o g o s grat ís^ P í d a l o s hoy mismo, 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S DE, P I N T U R A 
M b n j o , Co lo r ido . C o m p o s i c i ó n y . F i g u r a . 
C l a s « especial de E s t á t i c a del co lor (procedimientos y su McBlea . ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C. 101SS Í N D . t <L 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i a d s l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
L a Jun t a D i r e c t i v a de esta Asocia-
c i ó n a c o r d ó ce lebrar u n bai le de pen-
s i ó n el s á b a d o 22 del ac tua l , pa ra 
festejar e l d í a de P i ñ a t a , dedicanflo 
su produc to a beneficio de l a S e c c i ó n 
de Sports . Se i n v i t a a los s e ñ o r a s 
asociados, p r e v i n i é n d o l e s que red i -
r á n para l a c e l e b r a c i ó n del mismo 
las reglas dictadas an te r io rmen te . Sl^ 
b i l l e t e de en t rada c o s t a r á u n peso 
el personal y u n peso c incuen ta cen 
tavos el f a m i l i a r . 
Pa r a e l d í a 23, l a S e c c i ó n t o m ó p! 
acuerdo y l a D i r e c t i v a l o s a n c i o n ó , 
de dar u n ba i le de socios, lo que so 
hace p ú b l i c o para conocimiento de 
los mismos h a c i é n d o l e s saber que 
pa ra tener acceso a l l o c a l d e b e r á n 
de presentar e l rec ibo de l mes d i 
Marzo y el ca rne t de i d e n t i f i c a c i ó n 
Las puer tas se a b r i r á n a las ocho y 
e l bale c o m e n z a r á a las nueve, ob-
s e r v á n d o s e las mi smas prevenciones 
que para los ya efectuados. Se l l a -
m a especialmente la a t e n c i ó n que en 
n i n g u n o de los dos bailes se pe rmi -
t i r á la ent rada a los que t r a i g a n d»s-
f raz i m p r o p i o y po r d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Alca lde , a los menores do Jó 
a ñ o s . 
Hbaana , 19 de Marzo de 1919. 
Rene Caries , 
Secre ta r lo 
C. 2412. 3d -2 l . 
D r . M . R a b a s a 
De los I l o s p i t a U s de T a r i s y JTew 
Y o r k , Enfermedades de l a P i e l . 
(Exc lus ivamente . ) 
San ttigrucl. 107. 
Consul tas de 1 a 3. T c l é í c n o A-5019 
H A B A N A , 
2215 a l t . 2 a K 
c 1289 a l t 12d-5 
0 
M O D E L O A D A M 
CUBIERTOS BELLISIMOS DE GRAN ELEGANCIA, 
la últ ima p r o d u c c i ó n de la Oneida Community , Ltd 
Por su distinción lo han adoptado muchas casas aristocráticas, 
E n sus puños tiene un medallonciío para las iniciales de la dueña. 
SE GARANTIZAN POR 50 AROS. LA VIDA DE UNA GENERACION. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
J O Y E R O S 
Aven ida de I t a l i a ( a n t e s G a l i a n o ) N ú m s . 74 y 
T E L E F O N O A - 4 2 6 4 
¿ S U F R E V D . 0 0 L 0 R ? 
Q U I T E S E L O C O N E L U S O D E L A S 
D r . M I L E S 
A N T I - P A I N P I L L S 
/ 
U n a o d o s p i l d o r a s 
c a s i s i e m p r e a ' i v i a n e l 
m á s f u e r t e d o l o r . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E s c r i b a n o s t o d o l o r e f e r e n t e a s u m a l y r e c i b i r á 
i o s c o n s e j o s d e n u e s t r o m é d i c o . G R A T I S . 
P r e p a r a d a p o r l a M ü e s M e d i c a l C o . 
E l k a r t . I n d . U . S . A . 
H A B A N E R A S 
C A R T E L D E L D T A 
T e a flesía depor t i va . "TT?1 ¿,r:"a Celeste 
da, ?o r e r b a r í t o n ? o r ^ 1 3 íf I . i rabia pa ra l a i n a i í p r u r a c i ó n de lo; 
juegos de p<:k en l a a c t u a l t empo 
rada 
ra t e . 
2 — E l va 's de concierto * , ^ 
del maes t ro Rivera n " 0 P( 
*2¿. 
¿a 'v0 I S f c 
Se ha hecho una gran i n v i t a c i ó n , ' b l e cantante E m i l i a ^ i l * ? 0 ' a S » ! 
P a r a las nueve y med ia de l a no- v i o l i n y piano, por Joann'*" 
che, en la Ig l e s i a del Yodado, os tñ la d i s t i n^u .da p r o f e 
dispuesta l a de l a s e ñ o r i t a M a r í a MO , M o l i n a , 
l e ro y el s e ñ o r R a í p ^ l L i l l ^ . N k i a Puyne 
Y la dfr l a s e ñ o r i t a Xena V i ñ o l a c y I T â g o n t . l dansensc am 
el s e ñ o r A l b e r t o L a m u ñ o S u á r t z , u 1 despide hoy con nuevos vh^"1* * 
i r u n l ho ra , en l a P a r r o q u i a ^e la , Ca- i les del p ú b l i c o de Pavret t o ' ^ ' 
r í d a d . Xoche do moda e;» Mart í 
U n bail '1 de disf raz ofrece l a Socie- i Se estrpna E l Aduar oh 
dad de 3IarJanao en sus espaciosos sa- i M a d r i d ha sido u n gran ^ ^ «» 
iones. t le tRndose el programa c'nr\'2> 
G r a n noche en el N a c i o n a l t . o r r l t z y P e l í c u l a s de W H* 
A n ú n c l a s e u n a f u n c i ó n ex t -nord : - ^ f i * ̂  " 1 5 ! ^ é x i t o T S * . . j % « ..o n u e \ a n p j r nochp r a r l a a b e n o í i c i o de l a So l ida r idad | F n ^¿L^ 
M u s i c a l de la Habana . J ^ el e8' tr:no 
E n e l p r o g r a m a fipuran l a Terbeua i Se e x h i b i r á hoy la emocicT. 
de; p e n s i ó n do B Í T o r c I o V n V t * 
acto (*e conc ie r to , selecto, mte re -que 
de la Paloma y M a r u x a . ¡ r l ^ m á s 
u n 
t a n t í s i m o , combinado de l m o l o 
s igue: 
1 — P r e l u d i o s i n f ó n i c o de l mees t ro 
A n t o n i o .Hodr íguez , p remiado por 'a 
Academia Nac iona l ^e A r t e s y L e t r a s , 
que d i r i g i T d su a u t o r 
da. 
Y u n a novedad en Miranvjr 
Consiste en la primera rh»--
de l a p e l í c u l a tomada del hJ^SSÍ !1 
y que ha s ido adcuiirida ñor t 
sa Rivas y C c m p a ñ ' a . < !*^ ' 
T i ene é s t a la exclv-riva 
A D O R N O S E C C I O N D E R E C R E O Y 
S e c r e t a r í a 
A u t o r i z a d a esta s e c c i ó n por la J ' i n 
t a D i r e c t i v a pa ra ce lebra r u n b a l i ¿ 
de disf raz el domingo 23 del c o r r i e n -
te, Be hace p ú b l i c o pa ra conoc imien-
to de loa s e ñ o r e s asociados. 
L a fiesta se e f e c t u a r á en los 
gios y espaciosos salones del C e n V o 
Gal lego. los que generosamente h a n 
fcido puestos a nues t r a d i s p o s i c i ó r . , 
para ^el c i tado d í a , por l a sociedad 
hermana . 
Pa ra tener acceso a l s a l ó n ser:i 
necesario presentar el recibo del mc-i 
de l a fecha, a las comisiones d^ 
p u e r t a y r econoc imien to . 
L a s e c c i ó n e s t á l ega lmente facul* 
tada pa ra negar l a en t rada o r e t i r a r 
del l oca l a cua lqu i e r a de los asisten-
tes, s i n que po r e l l o tenga que dar 
e x p l i c a c i ó n a lguna. Los que tUJ» 
^rajes r e ñ i d o s con í a moral o el bttis 
n o m b r e de l a ins t i tuc ión , seria u 
chazados 
No se p e r m i t i r á l a entrada a k» 
menores de 16 a ñ o s ; cumpliendo ce 
e l lo disposiciones vigentes. 
Las puer tas se a b r i r á n a las oci-
y el ba i le p r i n c i p i a r á a las nuíT¡ 
de l a noche. 
No se dan invitaciones 
Nota i m p o r t a n t e : 
Los s e ñ o r e s socios del Centro cv 
l lego d i s f r u t a r á n de iguales derecíw 
que los del Centro Asturiano. 
Habana , Marzo 21 de 1919. 
Alber to l l od r íp t . 
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y ñ 
( A n t i g u o s d e I n c l a a . C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , bodas y ba* 
t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 . Lázaro 































De M i g u e l Simpatía 
E S n R I T O R I O : 
m JOSE, 14. Tel. A-5310 
f 
K . P . D . 
L a S e ñ o r a N a t a l i a G a c h í d e tez 
11A F A L L E C I D O 
V dispuesto su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de la tarde de ho> 
v . t ü r e s , 'los que s u s c r i b e n , su espese " h i j a y d e m á s í a m u i ^ 
res y amigos , ruegan a sus amif tades se s i r v a n concurr i r a mi 
casi , m o r t u o r i a , Compost-Bla n ú m e r o 75, pa ra a c o m p a ñ a r el c 
d á v e r a l Cementer io de C o i ^ n ; f avor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a » Marzo 21 de 1919. 
I r a n c i s c o A n d ú j a r ; J o s é P i ñ ó n ; Cami lo B a l d e ó n ; Jo» 
R a y m u n d e ; R i c a r d o M , M a i o ; O lega r io Na lda ; 
Udae ta ; Reparado H e r n á n aez; doctor 
Valentía 
J u a n Estrada Guerra. 
P O M P A S F U N E B R E S D E 1." C i t ó ! 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S ? 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , W 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A 3 5 8 4 . 













F L U J O S U R E T R A L E S Y V A G I N A L E S 
c u r a d o s r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o n l a s 
C á p s u l a s e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
C ó m o d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a . E x i t o 
g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l R e i n o . 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N O U S T O . P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o ? L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e i m p o r t a r , e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I E N T O S 
M A S A C R E D I T A D O S D E L A R E P U B L I C A . 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
F U N E R A R I A C A B A ^ . 
U K M A Y O R EiN SU 0 ^ 0 . ^ 
D O R E S D E T R E S CARRA-
ZAS NEGRAS 
Expos ic ión y « e n t o n o ^ 
Concordia. 39 . 
E s t a m o s moscoo y 
F R A N C I S C O E R J ^ 
J U c n t t c o « r v l d o f * " _ | 
fcnja. J42. T e l é f o n o * J ^ > -
^ f i ^ T , A l m a c é n ' A - 4 0 0 " ^ 
D E J U A N C A R B A U ü ^ 
Con maquinaria ffl0?C ; p 
T E 0 N E S de 1 y 2 ^ 
p a r a « i W r t g J f ' í j t 
F . L L A . NUMERO 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
B A R A T I L L O , L 
S . e n C 
H A B A N A . 
paradas 
E S T R E L L A , 
Te l é fono A-341^ 
D r . O o n z a l J 
NVEtClONES ^ * 
caierismo de 
¡Mil 
1 Ií da 
t 0 y. en 
s 
^ V i 
18 
D I A R I O D £ LA M A K I N A Marzo 21 de 1919. P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
cintos btj 
« S i l 
tilos c.e »». 
L A B O D A ü E M A Ñ A N A 
« í i c e a e a n u n c i a . r ^ ñ i i n í U 
^ boda n u ^ J ^ t ^ la graciosa e he rmana de l a desposa Ja. eti reprc-
^ o n i S t s e m a c i ó n de i a respetable mndre del 
padr ino do la boda. 





ontante est3 d is t iagt : ido J'j; 
• r e e d i t a d a casa .;omerc*a: 
la 
contrayentes _ 
^a te se"or l r tLocif lo v 3 iuy •Jm- r o v i o . s e ñ o r a F ranc i sca C-.rbajal v i u -
,na Lu,s-.c^, o e ü o r P'ernando da de A r r o j a r , residente en Vvilés 
/edor > - os test igos por par te é e l a senori* 
t a Comas s e r á n los s e ñ o r e a Jus to 
l í i v ó n .v L u i s Conde. 
A su vez d a r á n í e del acto como 
testigos del novio e l i m p o r t a r t e ñ c i a -
bre de r»egocio& don "Manuel ^ l e r avd* 
y e l s e ñ o r L\»?s B l a u d . 
)soda s i m p á t i c a . 
'^ara l a «uic se han cup r imido , p . T 
su c a r á c t e r de? i n t i m i d a d , las h r v i t v 
ci ' ;nes. 
X c se ha i t c h o nir .guaa. 
Y o r k . 
„ io ceremonia, 
^ o b r o r l en el Vedado » Ua 
cel° Pdi?de la noche, en la casa 
s l S r 5 . ent re D . y E que es 
1 =a de la d i s t inguida f a m i l i a de 
i novia, 
pa-ire d es í i i . 
s e ñ o r L ' i i s Co-
M a n t e l e s a p r e c i o s e x t r a i 
Recomendamos a las amas de casa j 
vean l a mesa que hemos puesto en^ 
nuestro Departamento de San Miguel y 
Galiano {planta baja) con la exhibición 
de nuestros manteles de alemanisco y 
granité a precios extra. 
i l o 
Creerá tu-
ir . jr . 
R N O 
que risia 
al o el bwt 
Q. serau rt 
itrada a kt 
apllendo «c 
;es. 
i a las ocb: 
i las nneTi 




I lodr ip t . 
ha sido designado p a r a 
E N E L C O U N T R Y C L U B 
feuffet en ' a p l an t a a l ta , do i - l e tam-
r i baile rojo. 
i»» la época , 
^ i r e l o -1 C'ountrr ( I n b . f . - l a uua 
í - i o a a l costumbve, en l a norh-.' de 
M é n h a n de servi rse las comidar . r t 
r e r v á a d o s o pa ra ba: lar los salones ba-
j>3 con sn g r a n g a l e r í a y r t extenso 
j | . a r t é r r e , a l a i re l i b r e , i l uminado todo 
las I e s p l é n d i d a m e n t e . S o 'ni 'da pnraero . a l d; 
)r^^- los que t ienen s-.parndae j I n f l e x i b l e ha sido el Couü ' . ry Club I 
P*'11"'1 m cu acuerdo de mantener la fiesta 
!- , . cj j jai ie , | IMrp los socios exc lus ivamonte 
15 . r_- j—« nnoAari. a b i i r t o M Mo se ha di-:do n inguna i n v i t a c i ó n . í dcsd" las doce iuedar .1 a 
iben 
.'e- v ernts de mes. 
| » s s e ñ o r a s M i u a P. no 
: : i l a Mendo a de C a r i l l o 
ik llr*' ' de Pr ie to . 
irlot;i PJfce de Zaldo. M a n a L u : -
Towñ lo G a r c í a M ó n . Vu- ina 
ó 'e Va.ie. Kcsa'-io Ig 'es : : íP v i u d a 
Mach'iJ v A m e l i a B l a n c d-- Fcr-
%tl cic r ' ^ i r o 
Tfernun . i V'avarrete. 
hov do Fabiola de A r r i b i . 
>cece la gen t i l P a b l ó l a h I-j 
o i . unes filies que erni-ieza 
i in^ngo t e n í a s ^ p r o y e « t a d o . 
j J í á s adelante., y en l a fecha qua se 
anunc ie con opor tun idad , s j o f r e c e r á 
esta fiesta. 
No d e j a r á de celebrarse. 
* • « 
De novedad 
E l abanico-paloma 
Se ve o r todas pa i t es , abitado por 
manos femeninas, como e x p r e s i ó n 
una exigencia impuesta po r j a modr» 
IZs senc i l lo , 
j Y m u y l ige ro , muy boni to . 
I Sobre el p a í s , dende parece estar 
cau t iva una pa loma blanca, re lampa-
guean cen^enaren de lenteiuo 'as 
A p r o v e c h a n d o u n a d e esas c o -
y u n t u r a s q u e se p r e s e n t a n d e t a r -
d e e n t a r d e , a s í e n l a v i d a c o m o 
e n los n e g o c i o s , u n o d e n u e s t r o s 
c o m p r a d o r e s h i z o u n a c o m p r a 
t r a s c e n d e n t a l d e m a n t e l e s d e a l e -
m a n i s c o y g r a n i t é , q u e y a h e m o s 
r e c i b i d o . 
E s t a c i r c u n s t a n c i a n o s p e r m i t e 
v e n d e r l o s a p r e c i o s v e r d a d e r a -
m e n t e e x c e p c i o n a l e s . E s t a m o s se-
g u r o s d e q u e , e n c u a n t o los p r e -
c io s s ean c o n o c i d o s d e l p ú b l i c o , 
l a d e m a n d a p o r los m a n t e l e s h a 
d e ser t a n e x t r a o r d i n a r i a q u e se 
a g o t a r á n u e s t r a e x i s t e n c i a e n d o s 
s e m a n a s . 
V 4> V 
E l p l a z o d u r a n t e e l c u a l r e g i r á n 
los p r e c i o s a q u e v e n d e m o s e s tos 
m a n t e l e s es d e 15 d í a s s o l a m e n t e . 
D e s p u é s v o l v e r á n a r e g i r los p r e -
c io s r e g u l a r e s . 
1133 I d . Lt.-22. 
t u r c o . ) — " E n l a venganza e l m á s do 
b l l es s iempre e l m á s feroz" (Mmo 
de S a b l e . ) - - " U n exceso de franqueT^ 
os t an indecente como la desnudo?.' 
(P . B a c ó n . ) 
*Hoy, v ie rnes de Cuaresma. Coraf^ 
d í a de ayuno y abst inencia nue eát 
hay que apelar a las angui las , a l sal" 
m ó n . a l bon i to en escabeche, a l quo-
so y a las f ru tas en a l m í b a r . ( K l 
Brazo Fuer te , Gal iauo 132). 
^ A l o t r o mundo . No a l de u l U v -
L a s o f i c i n a s d e 
M r . C r o w d e r 
das y W 
4. Lázaro 
ioipatía 
R I O : 
el. A-5910 
mentarse en los salones del 
•Pelicidrdes! 
n u n d o E l abanico-paloma es e l que h c y tumba , sino a l Yie jo , h a comenzado 
p r i v a en el gusto do las damas ha-
baneras. 
Es la d e r n i é r e . 
;urso de Cuerdos, 
refiero a l que p romovido por i 
¡sta Soclr'l . con u n p remio do ¡ 
noso-;. so l l evó a cabo feli?-
EofuUó favorecido, en t re I s íuim.-
M n b t a m e se presentaron, el del 
rtlto y hnl lante l i t e r a t o Max He i r í - , 
UrePa. \ 
Le publicará Social, en pi«r.:na do 
lonor de á'i ed i c ión del presento 
Fs precioso 
* * * 
Lo dije ryer . 
Operada se encuentra en la C l í n i c a 
W Vedada la s e ñ o r a Sof ía Ro?nay lo 
j 
Operac/.n de la a r e n d i c i t i s qtie l e 
pactico el dactor N i c o l á s G ó m e z de 
Rtsa?, el hú!i;l y exper to c i r u j a n o , 
iuxilir.do do id. 'st inguido doc tor Gar-
da Marruz, a i l v i r t i é n d o s e en la pa-
tíentei desdo los p r imeros momeu-
las mau:Cestaciones m á s favora-
A l g o de Pavre t . 
T r a s N ina Pavne. la G r i f o l l . 
La d i s t i ngu ida ac t r i z t r a b a j a r á eu 
i Fay re t po r u r a corta temporada qtt0 
' .-omienza m a ñ a n a , reprobo: á n d n p o 
Marg t tMta l a T a n á p r n . comer la m ^ y | ^ etc.. r o m o G a l e r í a s 
c h i á t o s a , . i ' vv r t i d í s ln j a . 
j A l t e r n a r á n e x h i b i c i ó n : s 
p r á l c a s rifj r epe r t e r io d^ 
el " é x o d o ' de verano . S i los t rasat 
l á n t i e c s t u v i e r a n doble capacida;!. 
i r í a n ahora igua lmente l lenos. Se va 
la gente a montones . 
Es tab lec imientos como el de P 
Co l l í a , (Obispo 32) , que provee a loc 
viajeros de b a ú l e s , maletas , male t i 
nes, sombrereras de cuero, mantas de 
Dosdc ayer han quedado Instaladas 
las oficinas del genera! Crowder en 
e l qu in to piso de l edificio de F r a n k -
Robms . s i tuado en l a calle del Obispe 
esquina a Habana. 
cmcmr. io-
Santos y 
A r t i c a s can Lis veladas de Prudencia 
"Jrifell . 
H a b r á í im ib ión v n r l e t é s . Penando 
esta pa r to las hermanas Garay. ex-
c- 'ntricas musicales v concorfs taE. 
Temporada de a n i m a c i ó n 
* • * 
Uc saludo pa ra conc lu i r . 
R e c í b a l o en sus d í a s , co. i la ex-
p r e s i ó n do m i mejor afecto, 'a ^ ñ o -
r i t a Fab io la de la Momrda. 
H a b r á p i r a e l la f lores 
H a b r á fe l ic i taciones r i n cuont"»,' 
Y h a b r á todo lo nue se rrie'.-^-ro por 
l inda y po r buena l a encar.*adora. la 
g e n t i l í s i m a Fabio!n . 
V a y a n rlcd < ronia ta . que t a m o la üd-
nfra, los votof. m á s c a r i ñ o s o s y m á ' 
R e i l l y y Composte la) donde toda ex-
pedic ionar ia compra su ropa de iría 
j e : vest ido " t a i l l e u r " . sobre todo, gi» 
r r a , a r t í c u l o ? de t u a l é , etc.; y como 
L a Bomba , (Manzana de G ó m e z ) Q* 
donde se l l eva el calzado a propósi : -» 
para l a e x c u r s i ó n , o el que ha de ;u-
clrse en e l pun to de l legada, son ca 
sas que hoy no reposan, despidiendo 
gente. 
E n cambio . L a Pa lma, on Egido '.3 
y E l Correo de P a r í s en el 93 de H u -
b a ñ a , no descansan r e c i b i é n d o l a , pa-
r a asear y p l ancha r su indumen ta 
r í a . 
Y v á y a s e l o uno por lo o t ro . 
ZAUS, 
E l s u c e s o p o r . . . 
* (Viene de la P R I M E R A ) 
qne tnnto el motorista del t ranvía Boiü-
facio Oíouzúl^z quo falleció, como ol acu-
bado Juan Juncadella, si hublerau mar-
chado cou sus trenos o carros con menos 
v'elocidad, aminorándola cada vez niíls a 
medl'-a que se aproximaban al crucero o 
pendientes do las funciones que ambos 
desempeñaban, atento a las señales del 
•riiardahjirroras. hubieran evitado el acci-
dente, o éste no se hubiera producido con 
tal Intensidad y consecuencia, pues tu-
vieron tiempo suficiente para detener la 
inar<,ha «le sus carros como asi pudo 
cc-mprobarlo ^ l .Tuz^ado en el neto de la 
i inspección ocular efectuada en el día de la que resultaron cinco homicidios y cua-
tro de lesiones graves definido y penado 
Kesultando que instruido el acusado i en el pár rafo primero del articulo óí»2 eu 
relación con el 4U> y 42!) caso cuarto to-
dos del Códiso l 'enal; y existiendo de 
todo lo actuado indicios racionales de c r i -
mlnaildad contra el acusado Juncadella, 
es pn I<;it>' declararlo procesado y d i -
r igir contra él este procedimiento. 
Considerando: que no obstante ser el 
delito porque se procede imputable al 
acusado de los calificados de inciios gra-
ves, en atención a las circunstancias de 
los hechos, alarma que los mismos han 
producido y a la repetición con que se 
vienen realizando hechos análogos en la 
jur isdicción de este Juzgado, el que pro-
vee estima necesario la prisión del acu-
sado Juncadella, hasta que preste fian-
za de la clase y cuant ía que más adelan-
te se dirá. 
Considerando: que con arreglo al articu-
lo 130 del Código Penal la responsabilidad 
penal en cuanto a las penas personales 
se exigen por la muerte del reo, asi co-
mo las pecuniarias cuanto a su falleci-
iniento coiuo sucede en el presente caso 
uo hubiera recaldo sentencia f irme, cuyo 
precepto es de aplicación al presente caso 
ik> a esta c i rcuns tanc ia v po r el 
:ho parostenco de In s e ñ o r a l e j fprvientes p o r su 1 
cor^i-s bellas s e ñ o r i t o s Casado, O r e ser. é s t a con 
£ 1 D I A R I O D E L A M A R I -
N A ca «1 p e r f ó á k * de i a * . 
7 « r ctrenL&cid* d t l a tt«pé> 
btlea. — ' ' 
ncadclla de los cargos que en 
esta causa le resultan, negó los mismos 
explicando los hechos en la forma que 
est imó conveniente, pero que resulta cu 
contradicción con todo lo actuado. 
Considerando: que los hechos quo cons-
Un relatados revisten los caracteres de 
un delito de imprudencia temeraria de 
N A 6 A N A Y A C H T 
C L U B 
S E C R E T A R I A 
Debiendo efectuarse e l v ie rnes 21 . , , „ , „ „ „ •__ f _ a ,j0 en cuanto a l motorista del t ranvía elec del co r r i en t e mes^en los t e n e n o s ac trico Bonlfario ^y^z. correspondlen-
C a n a s 
C a n a s 
Y 
C a n a s 
C a n a s e n e l c a b e l l o , 
C a n a s e n l a b a r b a , 
C a n a s e n e l b i g o t e , 
se t i ñ e n d e u n a 
m a n e r a p e r f e c t a e 
i n s t a n t á n e a m e n t e c o n 
T i n t u r a R e g i n a 
e l ú l t i m o y m á s p e r f e c t o 
i n v e n t o p a r a t e ñ i r l a s c a n a 
NO CONTIENE NITRATO DE PLATA 
NI OTRAS SUSTANCIAS MINERALES; 
ES UN PRODUCTO VEGETAL. 
T I N T U R A R E G I N A d e j a el 
p e l o s e d o s o y c o n s u b r i l l o 
n a t u r a l , s i e n d o d e m u y 
f á c i l a p l i c a c i ó n . 
La TINTURA REGINA se emplea en los 
Salones de Pe luquer ía m á s acredita-
dos de la Habana y se vende en boticas 
y d r o g u e r í a s a UN PESO el estuche. 
la A s o c i a c i ó n de Polo ( c a r r e t e r a M a 
r iano-Playa , ) l a i n a u g u r a c i ó n de l a 
t emporada de 1919, el s e ñ o r P res l 
dente de d icha Sociedad se ha. ser 
v ido extender una i n v i t a c i ó n a todos 
los socios del Habana Yach t Clví ) , 
pa ra que c o n c u r r a n a l juego inaugu-
r a l y a las sucesivas que se celebrea 
L o que se pub l i ca pa ra conoc imlea 
to de los s e ñ o r e s socios. 
Habana , 20 de Marzo de 1919. 
A u r e l i o H e r n á n d e z M¡r<'>. 
Secretar io . 
P. G86. l d - 2 1 . 
bija1? del vetorsno educader, s e » 
diere el c r a l to que para el do-
mple ta 
Y que la goce eternamente. 
E n r i q u e FOXTAXILLS. 
j u e z 
le de Uo)' 
{amili& 





R E V O L T I J O 
üiibiciones a r t í s t i c a s . C o l e c c i ó n 
•orno?, l i t o g r a f í a s y sepias come 
ie Bohemia exhibe en el 9 3 ' d e 
ino. ae ve muy pocas veces, por 
Iglnal y herniosa. C o l e c c i ó n do 
«s con p e d r e r í a fina, con p e l -
eón bri l lantes , con r u b í e s , y de 
exquisito gusto como las rttí 
vo y Sobrinos, solo se ve en San 
I y kgttlla. Y c o l e c c i ó n de pr!* 
I en roña blanca de todos loa 
tos, como la de L a Opera, (Ga 
1 y San Miguel , ) tampoco es mo-
corriente. 
uticos. "Si sufres, ten pacien-
c i a ; ese es t u sino. Toda hermosa 1*8 
un m á r t i r de l destino".—"Como t t t 
(inieras complacer a tantos , a m i l i a -
res t e n d r á s los desencantos '. (Cam-
poamor.) ¡ Q u é tomos de p o e s í a s hsv 
en la L i b r e r í a M i n e r v a ! ¡Y q u é no» 
velas t an l indas , como la N é m e s l i -
de Pau l B o u r g e t ! Se Impone una vfc 
s i ta a l 110 de Obispo. 
^Pensamientos. "Una cabeza me> 
diocre en una persona m u y a l ta me 
recuerda el ú l t i m o piso de las casr.s, 
que es e l peor amueblado siempre"'. 
( B a c ó n . ) 
(Hab lando de mueles. T ienen unoB 
juegos de cua r to los s e ñ o r e s Garba-
l l a l He rmanos en San Rafael 136 que 
no he r i s to nada m á s elegante. \ i 
m á s bara to tampoco. Con l a ventaja 
de poder a d q u i r i r l o s a plazos.) 
" E l que no da u n oficio a su h i jo , 
le e n s e ñ a a ser l a d r ó n " (proverb io 
P i d a J a b ó n 
" A B U L L O 
L A P I Ñ A T A E N E L M A L E C O N 
A d q u i e r a l o c a l i d a d e s p a r a v e r e l p a s e o , a l a 
s o m b r a , e n e l M a l e c ó n . 
G l o r i e t a s d e s d e G a l i a n o a S a n N i c o l á s . 
L o s P a l c o s y L u n e t a s , d e v e n t a e n l a ' ' C a . C u b a -
n a d e F o n ó g r a f o s * * . 
C V R E I L L Y , N ú m . 8 9 . H A B A N A . 
E L C O N S U M I D O R I N T E L I G E N T E 
i n s u m e s i e m p r e l o m e j o r . P o r e s o V d . c o n s u m e 
c a f é d e 
F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
d a c i ó n de D e p e n d i e o t e s d e l C o m e r c i o de l a í i a b a n a 
S E C R E T A R I A 
k>^a de impresos y efectos He 
esorhor lo 
l l 7 ^ . e . r d o ^ la Di rec t iva se sa-
, * Pnbbra subasta 
P Imprfs, <OS 
el s u m i n i s t r o 
1 efectos de e so r i t o i i o 
oc i ac ión . por el t é r m i n o ..e 
fcfc^con su jec ión a l pl iego de c o i 
qJJe Puede ser examinado 
^ oficina, en horas h á b i l e s . 
5 A L L E R 0 , 
i CARRO-
r i , r > tociacinnriP 
I ' -
L a snbaf ta , se c e l e b r a r á el d ía 25 
del mes ac tua l , a las ocho y mcd 'a 
de la noche, en el Centro Social , v 
ante l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L o que de orden del s e ñ o r Pres i -
dente se pub l ica para genera l couo-
c lmiento . 
Carlos M a r t í . 
Secretario general . 
C. 244r,. s d ^ i . 
l a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e i a H a b a n a 
SECCIC.N D E SPORTS 
RIA „ 
¡ B A L l O <. 
•'«•n ha acordado, y l a 
iva ha sancionado, l a 
w u n bai le de d isf raz , 
c-iyo producto se dedl-
a ^ m s u c t t n de una canoa 
a las regatas naclo-
a a £ C U y o bai le " ce-12 ocho p. m . del s á b a d o , 
(^fa 22. R e g i r á n para el mismo, las 
t ü s p o s l c l o n e s ce cos tumbre . E l costo 
del b i l l e t e personal s e r á de U N PE-
SO, y e l de l í o m i l l a r de PESO Y M E -
D I O . 
Habana , Ma:zo 20 de 1919.—Raoul 
Uique lme . Sacre ta r io . 
2d—21 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
^ r Acuerdo dpi c 
i S ^ ^ ñ í a . y d e 0 w S ™ T H Í H C ^ ••!deracióIí ^ los s e ñ o r e s acelonistaa 
^ - - t o e ne l a - ^ ¿ ^ l 1 ? ^ C,011 S161^35 niocif icacloues que se han c r e í -
P ^ n v o c a a i ^ s w í . J ^ S ' 1 ° c J ? n v e n í c n ^ s sean in t roduc idas t n 
t T L ^ la Jmi to G e n Í ^ i « ^ f 1103 ^ ^ o s de la C o m p a ñ í a 
l ^ ^ t a b l e c e n l o s ^ ^ ,Se advi:!rte conformidad con u ' ; ^ .'os p - . ^ . 1 0 8 art iculorr 3 . 0 . . el a r t . 14o. de los Es ta tu to- . parn asis-
t i r a l a J u n t a general deb<-rln los se-
ñ o r e s accionistas ceposl tar <?us ac-
»a tard'e '"17 c,C v * r ; ' Oiones- an-es del d í - 27 d.d c o r é e n t e 
' ^ P a ñ o l de l á í L n " i r - eri S e c r e t a r í a , Habana V.. 
a U H de Cu- , al tos, a cuyo í in p o d r á n acudi r cu 1-
qule l d í a h á b i l , de 9 ?, 11 y <?e ? a 4. y 
p e r á n p rov i s tos del opo r tuno res-".iar-
do. 
Habana , marzo 1? de 191P. 
E l S e c r e t a m , 
P r , D o m i n g o X é n d e r Caiofc. 
$d.-21. * 
Iq a r l : " , S' y " IOS ^fr.CtOS 
d«>l J.LCüi0 se ejíprec;a, pa-
•« cor r i en te mes do >íar -
Cu-
e * 0 n x ™ a ^ n -
,0 el a « Varia- ^ !*> es-
f ^ «ardo, er í 1 / 0 ,' : ' r7fl- 1 
^ J t o o ¿ ^ ¿ ¿ 0 c a I y a c f u 
5 ^ 0 1 R O F ^ E L Y R . O O . o e L P B R P 
E l D o n i n g o d e P i ñ a t a 
S e c e l e b r a e l S á b a d o . 2 2 
F o i i U r d de seda, co lor entero 
Brochados de seda, co lor entero 
C r e p é de seda f loreado. 1 me 
t r o de ancho 
L r e p é de seda, todos colores. 
1 metro de ancho, de ÍIO cfs. a 
Sedas brochadas, todos colo-
res, l ?á metro de ancho d t 
$ 1 4 0 a 
( han tung do seda, dobl*» an-
cho, colores 
Benaal ina de seda, doble an-
cho, todos colores , de fcí H 
t r e p é de f h i n a , doble ancho, 
todos colores, de ^l.*:* a 
C r e p é de China, clase e:;(ra4 
todos colores, doblo ancho, 
de ?5.. '0 a <» j n 
P a í e t a n e s a rayas y cuadros , 
doble ancho 
I h n r m e n s o doble ancho, todos 
colores 
Kntreooses boraaaos ac iM».-.r 
finos, fO.OS y 
f l r a » bordadas mav t inas, an-
chas. Í 0 . 1 5 > 
Cinras I l b c r t y > o . o- todos co 
l o r M 
Cintas Uber t r K o . í 
lores . 
Cintas Uberty >'o. 22, todos co-
lores 
I Cintas l l be r t y > o . 60 todos i o 
lores 
Jledias de seda: GnV, l 'rn<-ia 
C o r d o T á u , Topo. Champaifne, 
lUanciis / Aegras 
Encajes v entredoses de 
punto redundo tinos 
Kncajes de Ta lenc ión v fiM 1 
de ancho, finos *0.20 
<lo : i l Tribunal en mi »Ha, y cu hi opor 
tnniilad pnK-esal correspondiente adoptar 
la resolución que estime precedentf. 
Visto los» ar t ículos :!í)4. 502. 503, ."cf» y 
580 do la Liey de Knjuiclamiento Cr imi-
nal : y Orden 100 del año de ISW». 
Se declara procesado por esta causa y 
sujeto a sus resultas a Juan Juncadella 
y I 'ujol . do la raza blanca, de veinte y 
nueve años de edad, de estado soltero y 
de oficio motorista; y se decreta la p r i -
sión provisional del mismo en la cárcel 
de esta ciudad basta que preste fian/a en 
metál ico por la suma de uu mil pesos, 
l ib rándose para qii<» teníra efecto los opor-
tunos mandamientos al Alcaide de la cár-
cel para su admisión y al Jefe del vivac 
M i l l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padocen do IMatosis Urica. Estn coa 
el cortejo de sus fenómenes, ar.TlllaM, 
cálculos reiiíiles, cólicos :iefr(tlcos, ple-
«ira de la vcjlipa, ijota, reumatismo, etc., 
no es m á s yue la detención de la nu-
t r i c ión ; formuudcEo a<ceso de ácidos á r l -
eos en lugar de urea, que es producto 
normal do la alimentación orgánica. K l 
j'icido ú r i i o ya sólo, ya combinada con 
«t ras salea insolubles se depositan en 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla ni pasar & la vejiga produc.» 
el cólico nefrítico y por ú l t imo all í en 
la vejiga amontonándose con otras aro-
r.Illas aná logas forman la piedra. Otras 
vece» eu lugar de .ealizarse este h pósi-
to en el r iñón se verifica en las art icula-
ciones y de ah í el orijíen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múlt iples do-
lores, ciát ica, lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
El BENZOATO DE L I T I X A BOSQÜB 
es un remedio Indicado en esta* afec-
ciones, pues haciendo solubles a esa ác i -
do úr ico y uratos, hace que fácilmente 
salpan d.» nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar asf que lleguen n de-
vositarsc en nuestros ríñones, articula-
clones u o t ro« órganos , productos de asi-
milación incompleta. 
Se vende en todas las farmacia? acre-
• Hadas de l a Isla. 
S a n l á z a r o C u r a 
Así es en efe'-to, I 'urificador Ski T./i-
I zaro, cura las afecciones de Ja Sangre, 
tan frecuentes y tan greves. Purl í l ta . -
dor San Lázaro , es la medicación d-» los 
que sufren de l a sangre, porque par i f i -
ca ese importante elemento vital y en 
l-reve plazo dejan do sufrir sus fútales 
consccnencias. 
Puriflc.-uior San Lázaro, se p repan ex-
clnslvamente con zumo de plantas que 
contienen elementos vivificantes u*. l a 
sangre, que propenden a su pureza, y • 
su más conipAeta l i i íp ieza . I^en r | -
sangre sucia es no tomar I 'urlficador 
San Lázaro, que en todas las boticas | 
venden y cuyo depósito es tá en el Ldbo-
lü tor io Colón y Consulado. Habana. 
Otros males que Purlficador Sau L á -
-aro cura, son la anemia, porque v lgor i -
.-̂ a. el raquitismo, porquo fo r t a l ev . y 
además tonifica d corazón, hacb'ndole 
funcionar con toda regularidad. A d n n á s 
Purlficador San Lázaro, evita las úlceras . 
I !a8 manifestaciones escrofulosas, los ma-
los humores v otras dolencias semejan-
tes. 
8:-rc cr ic o 
para su inmediata t ras lación a dicho 
establecimiento penal. 
Xotifiquese integramente este auto ha-
ciéndole saber los términos y derecho* 
que le conceden la Ley y Decreto 109 
antes citado. 
Requiérasele para que a primera au-
diencia preste fianza en metál ico por la 
cantidad de cincuenta m i l pesos, que se 
des t i na rá a garantir las responsabilidades 
pecuniarias que puedan imponérse le ; y s i -
no lo verifica embárguense le bienes sufi-
cientes a cubrir dicha cantidad. 
Fórmense los oportunos incidentes d« 
pris ión y embargo. Trá iganse a la can-
sa los antecedentes penales, carcelarios y 
de moralidad y conducta. Reconózcasele 
por des facultativos para determinar su 
edad, y comuniqúese esta resolución a la 
Superioridad y a l señor Fiscal. 
Así por este su auto, lo m a n d ó y f i r -
mó el señor licenciado Augusto Sala-
drigas v Lunaz, Juez de instrucción d< 
la Sección Oiar ta . por ante m i de qiu 
certifico.—Augusto Saladrigas.—Juan F 
Toscano. 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente estado 
ca ta r r a l , es el p r i n c i p i o p o r q u e 
se desar ro l la l a t is is c o n sus 
t e r r i b l e s consecuencias. T ó -
mese enseguida 
E l i x i r " M o r r h u a l t a " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
que a d e m á s for ta lece, c u r a 
l a anemia , engorda y abre e l 
ape t i to . 
E L A R T E D E W I L L I A M F A R -
N U N ES A R T E V E R D A D E -
R O . 
U B E R T Y F I L M C o . 
M O D A S D E V E R A N O 
E L L A S C O N S T I T U Y E N ' L A U L T I -
M A E X P R E S I O N Y E L C H I C D E L A 
M O D A F R A N C E S A . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
L I N D I S I M O S S O M B R E P O S . E L E -
G A N T E S V E S T I D O S D E V E L O , D E 
M A Ñ A N A Y V E S T I D O S D E T A R D E . 
B L U S A S P R I M O R O S A S D E T U L . L O 
M A S C H I C , R O P A P L A C A , L A M A S 
PINA QUE H A Y E N L A H A B A N A . 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S E I N F I N I -
D A D D E OTROS A R T I C U L O S PRO-
PIOS P A R A L A T E M P O R A D A . 
V E N G A A V E R L O S Y Q L ' E D A R A 
C O M P L A C I D A . . 
l e . C u i n o i i t 
P r a d o ( l o . 9 6 
PAGINA S E I S ü i A R l O ü t L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
M A X I M 
H O Y 
V I E R N E S . 2 1 
E S T R E N O D E 
u h i j ü d e ¡ m m 
P o r 
V i r g i n i a P e a r s o n 
P e l í c u l a s F O X 
A g e n t e s E x c l u s i v o s : 
L I B E R T Y F I L M C o . 
c 2439 l d 3 1 
A T R A C T I V A S , 
A R T I S T I C A S , 
I N T E R E S A N T E S 
O f i c i n a s P r o v i s i o n a l e s : 
A g u i l a , 2 4 . T e l é f . fl-9924 
Agencia <]p t.t-vb 
S U E S P O S A 
S U N O V I A 
S U A M A D A 
L E C O N S I E N T E N Q U E V D . V A Y A A C U M P L I R C O N L A T R A D I C I O N 
E L B A I L E D E M A C A N A E S E L S U S P E N D I D O 
Y P O R L O T A N T O E L M A S D E S E A D O . 
V a l e n z u e l a y C o r b a c h o , e n p e r s o n a — t o c a n e x c l u s i v a m e n t e e n e l ' < N A C I O N A L M — e n m á s 
n i n g ú n o t r o l u g a r , T a s n o c h e s d e b a i l e e n T A C O N . 
M A Ñ A N A E L B A I L E D E 
P I Ñ A T A e n T A G O I 
242; 
E S P E C T A C U L O S 
HA01ONAI 
£ 1 beneficio de l a So l ida r idad 
Mus ien l 
E u t i l í a . o Nac iona l so e f e c t ú a 
r i hoy l a í u n c i ó n a beneficio de 
la So l ida i i t i ad M u s i c a l de l a H a - ! 
b a ñ a . 
A continuac46n inser tamos e l va- ¡ 
r iado progrufr"*. 
l o — E l j a m e t e en u n acto y d ú s 
cuadros , o r i ü n a l de don Rica rdo de 
l a Vega m ú s i c a del eminente m a e i -
t r o don Ton.as B r e t ó n , " L a Verbena j 
de la Pa lon iV o " E l bo t i ca r io y las 
cbulapas y colos m a l r e p r i m i d o s . " 
2o .—Gran t u t o de conc ie r to . 
t r e l u d i o E!r f ó n i c o del maest ro 
A n t o n i o Rodri?ue?, premiado por la 
Academia l o A r t e s y Le t ras , d i r ig í -
á t por su autor ( p r i m e r a a u d i c i ó n ) 
"Celf-ste A i f . a " de l a ó p e r a " A i -
í a " por e l se.f.or O r t i r de Z a r a t e . 
" B a l Pourtr-j" vals de concier ta 
del maestro R ive r a Baz, in te rp re tado 
p o r la s e ñ o r i t a E m i l i a Igles ias y 
d i r i g i d o por su au to r ( p r i m e r a audi-
c i ó n ) 
G r a n Jota "Cp.piicho E s p a ñ o l " , 
I o n J o s é del H ie ro v i o l i n y piano, 
per e l s e ñ o r J o a q u í n M o l i n a y la se-
fiora Ma t i l de G . da M o l i n a . 
Co.—Gran nconteoimlento a r t í s t i -
c o . L a ins 'olrnda obra en dos acto^ 
del maestro Vives , " M a r u x a " , por la 
Béfior l ta a m u l a Iglesias , T e r e s ñ a G. 
Mentes v ios « e ñ o r e s O r t i z de Z á r a -
^e, Gi rone l la v R o l d á n 
L n orquesta so c o m p o n d r á de SO 
[•rofesores. 
M a ñ a n a s ¿ p o n d r á en escena " E l 
Cond^ de L u x ^ m b u r g o . ' ' 
E n la f ü n c i f n n o c t u r n a del domin-
go se c a n t a r á l a zarzuela " M a r i n a 
E n lh m a t . m é e , " E l B a r b e r i l l o da 
1 a v a ; . . ¡ e s . " 
E l lunea " L a Guer ra S a n t a . " 
E n tnsayo ' 'La Dolores" , que se-
' á in te rpre tado por E m i l i a Iglesias-
C r ü z de Z á r a . e , G i rone l l a y R o l d á n -
L a E m p r ^ - . í B l anco y C o m p a ñ í a 
ha adqu i r ido el derecho de represen-
t a r l a opereta " D e s p u é s de un beso", 
de T o m á s J u l i á y Eduardo S á n c h e z 
de f'Vented 
E n t i d e s o m p e i ^ de esta obra to-
m a v á n par to E m i l i a Iglesias , E l v i r a 
L ó p e z M u ñ o z , Teresa Montes, Magda 
K o m b c l l a , O r t i z de Zara te , E n r i q u e 
Locasa, G i r o n e l l a , Tege l , Manzano T 
L: r a . 
P ron to , "¿f«a Sobrinos del C a p i t á n 
C r a n í " , '"La Marse l lesa" , "Tosca" y 
" E l sal to ds l Pas lego ." 
T a m b i é n se ensayan l a opereta en 
t r es actos "E1 pecado del R e y " y la 
i c v i s t a de g r a n e s p e c t á c u l o , "Las 
Mujeres de Dt-n J u a n . " 
• • • 
P A l T i E T 
E n l a f u n c i ó n de hoy ce despedi-
r á n del públíf-o habanero l a b a i l a r i -
n a N i n a Payoe y e l p i an i s t a W i l l i a m 
Fpoor . 
So ha comh'r .ado u n va r i ado e i n -
Ipresante p r n ^ a m a . 
L a Payne e í e c u t a r á nuevos bai la-
bles 
M a ñ a n a d r u t a r á l a c o m p a ñ í a do 
Prudencia Q t j ' e l l . 
Obra de -iebut: l a comedia "Mar-
g a r i t a la T a j a g r a . " 
H a b r á 
c u l a s . 
! M A R T I 
L a de 
d» modc 
t a m b i é n variedades y pe l i -
• • * 
hoy, es l a cegunda f u n c i ó n 
de la t e m p o r a d a . 
E n i a prin-.í-ra tanda, senc i l l a , se 
p o n d r á en escena " E l M é t o d o Go-
- r i z . " 
E n i a segunda, doble, es t reno do 
lü opere ta "Ej A d u a r " , de l maes t ro 
J-una"; y a c o n t i n u a c i ó n l a aplau-
d ida rev is ta ' P e l í c u l a s de a m o r . " 
E l p r ó x i m o jueves, 27, se e f e c t ú a -
á l a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a a be-
neficio de l a s e ñ o r a R o s e l l . 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n e l segun-
do acto de VTia conocida opereta, l a 
zarzuela en un acto " L a R a b a l e r a " y 
' P e l í c u l a s d ¿ a m o r . " 
A 4U A 
C O M E D I A 
P r o g r a m a úo la f u n c i ó n de h o y : l l l 
comedia en t res actos "Carambolas 
í e a m o r . " 
¥ Jf * 
A L H A M B R A 
P r i m e r a t a n d a : "Los h i jos de Qui -
i l n o . " 
Segunda: " L a Re ina del C a r n a v a l " 
Y t e r ce ra : ' U n a noche de b o d a . " 
• • ^ 
F A U S T O 
Pa ra l a f u u c f ó n de hoy se anun-
cian* en las •andas de í a s c inco y do 
jas nueve y 45. ' P e n s i ó n de d ivor -
c io ' ' ( e s t r e n o ) . 
E n l a tandí-. do las ocho y media , 
ka in teresant? c in t a " L a h i j a del dea-
t i n o " , por Olga P e t r o v a . 
E l lunes, ' Y a te a r r e g l a r é " , po>* 
L o u g l a s F a í r b c n k s . 
• • • 
E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n de hoy 
"s m u y I n t e r - ¡ a n t e . 
E n l a p r i m a r a tanda, doble, se ex-
h i b i r á n cintas c ó m i c a s y e l emocio-
ante d rama en c inco actos " L a m u -
j e r f a t a l . " 
E n segunda tanda , doble, se pro-
vr-.ctará la c i n í a c ó m i c a " C a n i l l i t a s1? 
casa" y se e s t r e n a r á l a be l l a c i n t a 
" U n a h i j a de F r a n c i a " , po r V i r g i n i a 
Pea r son . 
M a ñ a n a . ' ' L a casqu ivana" (estre-
no) po r P i n a i . I e n l c h e l l i . 
E n l a tandr. i n f a n t i l de l p r ó x i m o 
nomingo se e x h i b i r á n in te resantes 
p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n l a ta i d a elegante, l a be l l a c i n -
ta "Esposa i n t e r i n a . " 
E l mar t e s 25- en f u n c i ó n de moda , 
es t reno de "JSí. d i ab lo" , po r Bessle 
¡ í e r r i s c a l e 
P r o n t o , " A m o r que t r i u n f a " , p o r 
F lo rence Re i¿ • 
Los viernssj. d í a s de moda , h a b r á 
e x h i b i c i ó n de m a g n í f i c a s c i n t a s . 
Se p repa ran va r io s es t renos : " L a 
ley v io lada" , por W i l l i a m F a r n u m : 
' A n a M a r í a " , ¡.or l a ce lebrada ac t r l a 
V i v í a n M a r t i n . 
¥ ¥ * 
R O T A L 
E n l a p r i m e r a t anda de l a f u n c i ó n 
de hoy se p ' v y e c t a r á n las c in ta s có -
micas " E n 1?. g a r r a d e ' l o s c e l o s ' V ' E l 
p a c i f i c a d o r " y " T r a n s f o r m a c i ó n da 
P e r c y . " 
E n l a seganda tanda, es t reno del 
ó p t i m o episodio de " E l sendero san-
g r i e n t o . " 
3 i O K 3 J O K a o j e 3 Í O K 3 I O I C 
S A N T O S Y A R T I G A S , E S T R E N A N E L V I E R N E S 
E N " F O R N O S " , a l a s 2%, m y 8 1 / . 
T r i u n f o d e l a I n o c e n c i a " 
P o r A n t o n i o Moreno , p r o t a g o n i s t a de l a senrac iona l serie, " L a Caaa dol Od io" / l a e legante y b e l l i s i m a a c t r i z E lena C h a d w i c k . 




" M a c í s t e 
T res pe-
Santos y A r t i g a s han adqu i r ido las t r es ú l t i m a s p e l í c u l a s i n t e r p r e t ' i das por e l cok so a t le ta M A C I S T E , c ' i u l adas " M a c í s t e P o l i c í a " ; 
A t l e t a " , y "Mac i s te M é d i u m " y e s t r e n a r á n l a p r i m e r a l a p r ó x i m a semana en el Cine "Fornos" . Ya e s t á n en poder de San<LS y A r t i g a s , 
i í c u l a s de l a B e r t i n i : " L a Soberbia", ' L a A v a r i c i n " y " L a Gula" . 
M u y p r o n t o " L a Z a f r a " o "Sangre y A z ú c a r " , p e l í c u l a cubana cuyo a r g u m e n t o es o r i g i n a l del notable e s c r i t o r cubano sePor Feder ico V i l l o c h , y 
t o m a n pa r t e op su i n t e r p r e t a c i ó n , R c g i n o L ó p e z , Sergio Aceba l y o t ros r onecidos a r t i s t a s . 
X O I C 
c 2280 




L a M á s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s 
H o y , v ie rnes , en e l C ine " N i z a " , P r a d o 97, s i n a l t e r a r los precios . F u n c i ó n con t inua , desde l a una has ta las once, solamente 10 centavos. Pro ta -
gon is tas : 10? mismos de "Los M i s t a r l o s de Nev; Y o r k " ; a d e m á s e x h i b i r l o s "Malas lenguas" , " L a Vagabunda" , de P a t h é y o t ras . M a ñ a n a : " U n 
duelo a l a s j r o l r a a t i r o l i m p i o " y " t u ñ o de h i e r : r " ; v ie rnes , 28, " E l Guan t e de la M u e r t e " . D o m i n g o , "Los Mis t e r i o s de r l c w Y o r k " . P r o n t o " E l 
ojo de l á g u i l a " , "Mascamor y " L a c^sa del od io" . 
«J 2431 l d - 2 1 
E n t e r ce ra tanda , l a In te resan te 
c n t a " L a m a r c a del d o l l a r . " 
E n l a tan-la f i n a l , " E l h i j o de l 
amor" , por A - d a B o r e l l i y C h i o n e . 
E l s á b a d o , ^ ' L a s e ñ o r a conce ja l a" 
y " L a dama i n d i a . " 
E l t iom.ngo ' ' L a d i a b ó l i c a inge 
n u a " y " L a s o r q u í d e a s n e g r a s . " 
E l lunes , " E l t r i u n f o de l a m o r 
" E l ve le ro de la m u e r t e . " 
L a Cinema F i l m s eaunc la los s i 
guientos es t renos: 
Los pecados del m u n d o " , " A peso 
de o ro" , " H u r a c á n " . " L o s t r s g mo*-
quetriros", "Lus bases de los subma 
"inos" , " M e d i n e t t e . " 
• • • 
I L A K A 
E l p r o g r a m a de la m a t i n é e es m u y 
3* in te resan te . 
P e r l a nocho en p r i m e r a tanda pe-
l í c u l a s c ó m i c a s ; en segunda y cuar-
ta , octavo ey . fod io de " L a m á s c a r a 
ce los d ien to" b lancos" ; y en terce-
ra , "Cuerpo s^r a l m a . " 
• • • 
? I A R G 0 T . ü Pa loma. ' -
„ , . , P r o n t o ?o e s t r e n a r á l a obra l í r i c n 
F u n c i ó n de m o d a . cn u n acto cua(lrog. . . p o r t f o l H 
E n l a t a ñ í a de las ocho y media Alar í ,0 l . . é a o l t o m a r á te t 0 
se p o n d r á en escena l a zarzuela " Y a (ia j a c o ^ p j ^ g 
somos t r e s . " j ' * * * * 
E n l a t anda de las diez, " L a P a t r i a u j i j^ j j^j j 
ch ica ' zarzuela de los hermanos 
Q u i n t e r o y e l maes t ro C h a p í . 
A u.s c i^cc de l a tarde , t anda a r í s -
' o c r á t l c a , coa e l s a í n e t e " A q u í hac<3 
f a l t a u n hon-bre" y e x h i b i c i ó n da 
in teresantes p e l í c u l a s . 
E l ú l t i m o v a p o r f r a n c é s l l e g a d o 
p u e r t o , n o s h a t r a í d o 
a e s t e 
T E L A S D E C O L O R E S , 
P A R A C A M I S A S Y 
B A T I S T A D E H I L O . 
" T E N N I S C L U B " 
t l b i s p o , n ú m e r o 4 0 . T e l é f o n o A - 2 7 9 8 , 
c 2432 4d-21 
L a m a g n í í l c a 
•P ro t eo V " . ' E l 
ser io 
o t r o " , 
" H o u n d l n e 
por J u d e x ; do de campabas" 'La ve rbena 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S 
C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
F O N O G R A F O S Y V I C T R O L A S 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
WCSTEND 
K r a k & u e r W e s t e n d V I C T O R 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O R E I L L Y , 8 9 
T E L E F . A . 3 1 2 & A P A R T A D O 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c t i 
r á n c in tas c í i r a i c a s de C h a r l o t y l a 
m a g n í f i c a <• n t a " E n camino hacia e l 
ab ismo", por A n t o n i e t a C a l d e r a r i . 
E n segunda, es t reno de l a p e l í c u l a 
t omada en el T e a t r o Nac iona l l a no-F.n ensayo. " L a Revol tosa" , "Ru i - , 
¡ c h e en que se c e l e b r ó el B a l P o u d r e , 
1 a s í como el ba i le de trajes celebrado 
j en M i r a m a r y representaciones de 
n e r í ó d i c o s y r e v i s t a s . 
Y " L a r n i j e r abandonada", por l a 
Hespe r t a . 
E l juevea. ¿ " es t reno de l a serle 
cn o. ; to ouisod'bs t i t u l a d a " L a cana-
l l a dJ P a r í s . " 
L ^ Tn te rnuc iona l C i n e m a t o g r á f i c a 
1.repara va r i o s estrenos, en t re ellos 
las c intas ' V o s ra tones grises", por 
E m i l i o G h i o r c . en ocho par tes ; "Ma-
t t r n l d a d " , por 3a M a n z i n i ; " E l o t o ñ o 
de l amor" , p o r l a B e l l a O t e r o ; y H 
c o m e d í a desde m í pa lco" , po r l a Ja-
c o b l n i . 
* * * 
fositos 
" E l t r i u n f o de l a i nocenc ia" (es-
t r e n o ) en las tandas de las dos y 
t r es cuar tos , c inco y cua r to y ocho 
y m e d i a . 
" L a casa del od io" , en las tandas 
de las once, u n a y media, cua t ro v 
siete y media 
" M u n á Col r b í " , a las seis y media 
jf a las nuev - y m e d i a . 
A n e m á s , " E l avaro" , " S u e ñ o d^ 
op io" y o t ras in teresantes p e l í c u l a s . 
P r o n t o , "Mec i s t e , p o l i c í a " y " L * 
zafra o sangr-i y a z ú c a r . 
• • • 
N I Z A 
H o y se p r o y e c t a r á n las c in tas t i -
tu ladas "Las aven turas de una vaga- | 
hunda" , episodios t e res ro y cua r to , 
¿ e ' 'La m á s c a r a de los dientes blan- ' 
eos", y c in tas c ó m i c a s . I 
R E C R E O D E B E L A S Í Ü A I X 
H o y se e fQc tua rá una magnífia 
f ies ta depor t iva en honor de la Rei-
n a del Ca rncva l , s eño r i t a Améric» 
V a l d é s V i d a l , y sus Damas de Bl 
r o r . 
L u c h a r á n . íu ly Sombyll y José A 
Pelayo Í6 r o u n d s ) . 
A l e x Publeb y J o s é Marroquín ' i 
r o u n d s . ) , 
Y A b e l D o m í n g u e z y John Suirc 
(20 r o u n d s ) . 
A c t u a r á do referee el ex-champic* 
ougiliGta Jack Johnson. 
• • • 
L A T O U R N E E D E L CIBC0 SAJTO! 
T A R T I t r A S 
De t r i u n f o en t r i un fo J ^ í 
eos de Santos y A n l g a s recorrw» 
•a I s l a . , „ 
T r a b a j a hoy el c r e o "RW " 
Ma j agua ; m a ñ a n a en Jatlbonlco T 
c-cmingo en Sanct i S p í r i t u s . 
E l c i r c o " A z u l " trabaja hoy • 
A n t i l l a . 
P E L I C U L A S D E SANTOS T 
( U S 
E n l a serle de estrenos que P'»r 
r a n Santos p A r t i g a s , figuran w 
gulentes c i n t a » : 
"Mac i s t e" , sr.rle de tres I n t e r ^ 
tes episodios. . . 
" L o s siete pecados espítale-
Franceaca Bert<ni, cn siet*' epi 
b u l a d o s l a a rar ic ia . ] * lT£ ^ 
na , l a env id ia , la pereza, 1» & 
j l a g u l a . 
BONOS DE IA LIBE ^ 
Se c o m p r a n y venden.J^edo* 
l i c i t a n t e Se e n v í a n bonos por 
cer t i f icados. navit 
C A G J í E T * K}*™* 
1232 BROADWAY ^ 
K e w York Ci tv U 
S I Q U I E R E U S T E D VER 
U C E S Y A L E G R E S A M 
P A R R O Q U I A N O S ^ 
C O M E D I A S " F O X . " 
L I B E R T Y F I L M Co-
C E N T R O G A L L E 6 0 
S E C C I O N D E O R D E N 
veniente , s in nue por ejtp ^ 
considere o b l i g a d ^ a _ ^ ¿ p * ^ Convenientemente au tor izado po r la 
C o m i s i ó n E jecu t iva , y de acuerdo con 
¡o dispuesto po r l a C o m i s i ó n . ' lacionnl 
de Festejos, e l s á b a d o p r ó x i m o , '/"i del 
mes en curso , se c e l e b r a r á en los sa-
lones de t s t e Cen t ro , el t r a d i c i o n a l 
Bai le de P i ñ a t a , que por r a / c ^ c s dn 
•a '.melga hubo de ser suspt?ndido el 
d í a pa ra el que estaba s e ñ a l a d o , sien-
do el costo de los Bi l l e tes do en t rada 
$1.00 e l personal y ?1.50 el f a m i l i a r . 
I^as puer tas s e r á n abier tas a las 
de la noche y el B a i l e c o m e n z a r á a las 
ft y media , r i g i e n d o t n é l las s ignien-
tes p r e c r i p c í o n e s : 
P r i m e r a r L a C o m i s i ó n de Puer tas 
se reserva e l derecho de e x i g i r el car-
n e t de I d e n t i f i c a c i ó n y e l r e c i t o de la 
cuota socio 1 del VCIPS en curso. 
Segunda: L a S e c c i ó n de O f i i - n es-
t á f acu l tada pa ra hacer r e t i r a r del 
S a l ó n a toda persona que estbue oon-
nes de n i n g ü n sc";* ' ¿ a s 
rú^n p r o h i b i r l ^ ^ ^ c i o , 
persona que. a su mbre ? _ 
inadecuado a l b "6" ^ ^ 
T e r c e r a : ^ J S ^ 1 ^ ! 
nroh ib ida 
fo rme a las ^ « o s A ^ V 
los menores de ^ 8 es t»ráu 
tas prescripciones, es , i . ^ 
¡ o d a s las que se rene dc ^ 
v a c i ó n del ™el0T °l¿zo & 
Habana , 19 de marzo 
V t o n . Bno 
E l Presidente. 
Fernando 
C. 2368 
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ÍZa, I» sol*r» 
L precio» « 
jnos por 
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ES A ^ 
; E X H ^ 
FILM C«. 
D I A R I O D F U M A R I N A M a r z o 2 1 de 1 9 1 9 . P A G I N A S I E T E 
T R I B U N A L E S 
EN E L S U P R E M O 
A . f ^ í J S Í f t e l Supremo ba 
^ l a <!« í J - r pl recurso de casaoiOn 
.Ẑo si» lag7 procesado Luis Menen-Afcido Por ci,.ra geutencia de la Au-[•Zníadez """V" a QUe lo contieno a 
ia de 14 i r r o añ¿s. «los meses y un 
de f"?tr l , rrccoional como autor 
P1*81^ Turto Calificado por el 
a • ' ^ i * de confianza. 
, abuso de c». l G A K 
- ba declarado sin lu?ar el 
Propia Awíido por el procesau.. R i -
4* f 'Aana Gonwlez. y con lugar e 
rto ^«nta" pi Ministerio Fiscal contra 
S e W V f í - Audiencia de Camapiley 
0* ' fsantana asi como a Litas 
rondeuo a » ; ^ concurrente, a la 
* R ^ ^ T d e cuatro años , dos me-
^ aía d¿ presidio correccional, por 
¡ conrnuado. sesunda sentencia, 
Sopr^e re«" ra el Ministerio r i s c a l 
^ V ? ^ procesados en concepto de 
«na a ios j " .. )lp i,urto .-ualificado 
de abuso de confianza, en la 
^ n c o años, cinco meses y once 
de correccional. , 
quo le sustituva en dichas funciones de 
Secretario de bala. La propia Sala de Go- | 
bierno en dicho acuerdo habilita también 
al señor Emil io Uodrfguez Corea. Oficial | 
de Secretaría de esta Audiencia, para que I 
sustituya a l doctor Juan Ignacio Jilstiz I 
en s'is funciones de oficial de Sala, hasta i 
tanto dure la Bustituciúu del doctor Jrts-
tlz en la Secretar ía de la Sala Segunda 
de lo Crimina). También ha sido habi-
litado para que en susti tución del señor 
Juan M. Ahedo ejerza las funciones pro-
pias de Oficial de Sala de e t í a Audiencia, 
el doctor Josí> Antonio llodriguez Feo y 
liamos Almeida, a vir tud de epcontrarse 
K i - el spñor Amedo ausente por causa de ea-
" í e rmedad 
M NTENCIAS K.N KO C R I M I N A L 
—Condenando al procesado Sebast ián 
Miranda como autor de un delito de aten-
tado n un agente de la autoridad a l a 
pena de un a ñ o ocho meses veintiún días 
de pris ión correccional. 
—Condenando al procesado Ramón Mar-
tínez, como autor de un delito do robo 
en luecr habitado a la pena de tres año» 
seis meses veintiún d í a s de presidio co-
rreccional. 
—Condenando al procesado Juan Gon-
zález, autor de un delito de rapto, a la 
pena de un año , ocho meses veintiún días 
de prisión correccional. 
—Condenando al procesado Jos»? Morales 
como autor de un delito de estafa a la 
pena de cuatro meses uu día do arresto 
mayor. 
Se absuelve a Luciano González, acu-
a Francisco González, acu-
z García, como autor} —Se absuelve a Luis Monte, acusado de 
"íí asesinato de Oscar Bcní- hurto. 
ifecho aur como saben núes- ! —So absuelve a Fcl ix Rodríguez, acu-
^ npiirrió en Reina y Angeles. ! sado de atentado. 
tESOLÍCIOV DBL ALCALDE 
de lo Civil y de lo Conten- j 
listrativo de esta Audiencia, | 
Isto el recurso conte:icioso-ad- i _ 
stablcr iilo por Armando del i Contra Armando Azcuy, por infracción 
presid 
EN L A A U D I E N C I A 
ZBSA r»E MUERTE 
, i en conclusiones provís iona- | sado «le robo. 
cf ^ o t al efecto, solicira la ' m - -S-í absuelve 
£f lícna de muerte para el pro- sado de estafa. 
>HÑA1,AMirXTOS PAKA 1IOT 
SALA PUIMERA D L LO CRIMINAL 
por robo. 
ro empleado domiciliado en] postal. 
contra el Alcalde Municipal 1 Coutra Antonio Rodríguez, 
ina en solicitud el primero SALA SEGUNDA 
Contra Felipe García, por disparo, 
SALA TEUCEUA 
revoque la resolución del se-
* J í I c onince de Diciembre do m i l 
• ros diez y siete, que declaró Fin 
jve-e'u»'» rm;i ^tjjhiecida contra re-
!Cri-n de Hicho Alcalde, que lo declaró 
n»'.' en el cargo de Jefe de Sección. 
SStirio de la Comisión del Impuesto 
SStnrial- ha fallado declarando sin In-
T i i . «cepción de defensa legal alegada 
«ln íuear la Incompetencia de Juris-
¡Jr." y en ccnsecuencia sin lugar la 
Mnda de la que absuelve al demandado 
!?baccr especial condenación de coa-
b u T A P O >K( HETAKIO I>E SALA 
tp" |a sala de Gobierno ile esta Amiien-
. / v i r t u d de haberse excusado de con-
jrrir al Tribunal el doctor Angel Cor-
m V Botolonffo. Se.Tctario de la Sala 
&a<tet<le lo Criminal, ha tomado acuer-
b de liabilitar al Oficial de dicha Sala, 
actor Juan Ignacio Jús t iz y Valdés. para 
C u t i s D e l i c a d o 
Contra Alfredo Alfonso, por rapto. 
Contra Antonio del Real l'orteln. por 
rapto. 
Cor.tra Felipe Darceló Lango. por aten-
tado. 
SALA ^DE LO C I V I L 
—Norte—Alejandro M. Fernández, con-
tra Francisco J. Mena, sobre desalojo de 
una finca. Desahucio. Ponente. ÍVandama 
Letrados, Armas. Ferera Truj l l lo , 
—.Oeste.—Jerónima Fenollar Homar, 
fontr.i Eduardo F. Couibarrw. Incidente. 
Ponente, Vlvanco, Letrados, doctor Le-
zama l»r. Montes. 
—Sur.—Luug Chong. en ejecutivo por 
Sociedad Alvarez VabUs y Compañía con-
tra Juan Francisco Delgado, «obre pose-
sión. luViidento. Poncntv. "Viranco. Le-
trados. Rosado Llambi. Aldecoa. I 'rocu-
radores Spínola. Estrados. 
—Audiencia. - - José Roig. Presidente 
Ayuntnmlento Habana contra resoliiclón 
Alcalde Munjcipal. Contencioso adminis-
trativo. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Vlomil. Carrera, Goizueta. ' Procuradores, 
Castro Carrera. Tni j l l ío , Cárdenas. 
—Norte.—Miguel Angel y Federico Ma-
tamoros, contra María Diez de Ulzurrnra 
y otros. Mayor cuant ía . Ponente. Vanda-
mo. Letrados, Fonts Stcrliug. Solo. Par-
te. Matamoros. Llama. 
NOTIFICACION K8 
Ticren hoy notificac'ones en la Sala de 
trat.irr-e con polvos de talco i?t:-
Itoyale, los polvos de talco, m á s 
lás puros y de más delicioso arc-
ilco Lmchcsse Royale, d e s p u l í del 
icen una delicia. Es el ta!.;o I n -
pam cnipolvar a los niños n c í é n 
. Toda madre cariñosa tiene j j 0 c tv i l ^ -ia Audiencia, los señores sL 
a mano talco Dnchesse Royale cuicntes-
hijos y en su tocador J.eme 
Royale ;iara cuidar su o t i t i s - ; 
> ubre de grasas y porfumn-
. motlo. Boticas y sede-




Angel F. Larrlnatra, Antonio L. Val-
verde, Joaqu ín P. Pardo, Rafael C.ilza-
dllla. Alfredo Zayas. nomingo Socorro. Jo-
sé M Rodríguez, Enrique Lavedán, Sal-
vador G. Ramos, Lorenzo Bosch, Ramón 
VaDia ^ 
7 -
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d de n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a todo s e r h u m a n o 
Sin serenidad de animo, sin nervios tranquilos, 
la vida es uóa zozobra constante 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D e l D r v e r n e z o b r e 
L)á a los n e r v i o s sosiego, t r a n q u i l i d a d . 
V al i n d i v i d u o , ca lma, r e f l e x i ó n y j u i c i o . 
A s i Se vencen las d i f i cu l t ades . 
C o n n e r v i o s a l te rados NO 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
^ V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
deposito: 
tL CRISOL. Neptuno esq a Manrique. 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s H i g i é n i c a s 





¡ Q u é A l e g r e D e s p e r t a r ! 
5 3 E S P U E 5 d e d o r m i r s o b r e u n m u l l i d o , f r e s c o , l i m p i o e h i g i e -
n i c o c o l c h ó n . E l c u e r p o fino d e l a m u j e r d e l i c a d a , e n c u e n t r a 
e l d u l c e r e p o s o , e l s u e ñ o r e c o n f o r t a n t e , s o b r e 
C O L C H O N E S o C O L C H O N E T A S H I G I E N I C A S D E F I B R A D E M A D E R A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , H a b a n a . 
P a r r i c i d i o , a t e n t a - ' í c í W O S ! 1 0 S E 8 ! 
fi. Bhitío, Domingo S. Méndez. Fidel V i -
dal. J, B*. Peftta. T ru j i l l o . Pedro M. So-
tolonco. Miprnel Homero, Carlos <le la To-
rro, GaracOMa Luis Llóren te , J o s é Lorenzo 
Pcnlcbet. 
PROCURADORES 
L«anes-. Granados, Uegiiera. Castro. 
Spínola, Manilo, Francisco Díaz. Díuim.v. 
tila, A'. í'li¡ii>r. Lfipei Aldíizitbal. Zulba, 
KBpintsn, Arturo O, l íulz, Véiez, CAr-
dénas llarreal, l'ereira, Tru j i l lo , Pedro 
Rábido, Mazún, Sterling. Llanosa, Llama. 
Uadillo 
MANDATARIOS Y PAUTKS 
Manuel Arroyo, Antonio Esteva. l'Vdix 
Iíodrí<ruez. I'. Aurelio Noy. Kam^n Il la , 
Eilunnlo Acosta. Raúl Rodríguez. Augusto 
Fer 'a Seborl, Maruri . Jos^ A. Ferrer. V I -
lalba. .los»'- K. (iomates, J o s é M. Maresma, 
Raquoó Pompeyo, Mario Díaz López, Aní-
bal F- Pantana, Antonio (jeljas, I ' a ) )^ Rai-
zan. Ramiro Monfort. Jorge Pérez Grillo, 
Armando del Río y Junco. 
D r . B . M o r i c h a l 
C I K t . I A N O - D i : N T I S T V 
Do la Universidad de Colombia. Facul-
tad MPdlca de Costa Uioa y Universi-
dad de la Habana. Delegado Oficial de 
la Cruz Roja Costarricense y Reprosen-
tanto de la Facultad Dental de Cesta 
Rica en ía Habana. 
Hace todas las operaciones do la Loca 
por métodoh modernos.—Kxtrr.cciones sin 
dolor.—Dentaduras a r t í s t i c a s — Trabajos 
de puen í t s y ccronus.—Kactraocásnec a 
domicilio.—Honornrios módicos. 
Hora?: de 8 a 5. 
RAYO, 47, a una cuadra de Reina 
tosí ••; ab. 
SUS E N T R A D A S A U M E N T A -
R A i N E X H I B I E N D O P E L I C U -
L A S " F O X . " 
L I B E R T Y F I L M C o . 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í l i c a f i n a , 
d e p r i m e r a . A p a r -
t a d o , 3 6 . S a n J u a n 
¡ y M a r t í n e z . 
m 
P U R Q A f l T E 
D e l D r : M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s í a a los niños, porque es un bombón 
riquísimo, con la purga oculta en su crema. 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
deposito: 
EL CRISOL. Neptuno esquina a Manrique 
10d-20 
d o y l e s i o n e s 
J N H A R I V K R O T U M T ' E R T E A SU 
KSI'OM, h.N H t G L A , H I E R E A Im»< 
P O L I C I A S R E C I B I E N D O D E LOS 
A G E N T E S D E L A A U T O R I D A D L E -
SIONES G R A T I S I M A * 
Juan Lajas , m a r i n e r o de l a M a r i n a 
Xac iona l y vecino de Tejedor n ú m e r o 
4, en Regla , o i ó muer te , ayer t a rde , a 
eu esposa Franc i sca G a r c í a Domin-
ruez , de 24 a ñ o s de edad, y que desdo 
que se h a b í a separado de su esposo, 
por el m a l t r a t o que 1c daba, r e s i d í a 
con su5 fami l i a res en la casa ?.Iaceo 
iiúmc-ro 70, en e l ya mencionado pue-
blo . Lajas , antes de ser aprehendido 
i por la p o l i c í a , h i r i ó de gravedad a i 
sargento de p o l i c í a E n r i q u e M a u r a y 
j a l v i g i l a n t e Gaspar Boch . quienes r e -
pe l i e ron la a g r e s i ó n , l e s i o n á n d o l o t a n 
gravemente que se cree no sobreviva 
í» las heridas. 
Hace pocos d í a s que una per ra , pro-
piedad de la s e ñ o r a G a r c í a D o m í n -
guez y l a que t e n í a n pa ra cu idar el 
pat io de l a casa, a p a r e c i ó muer t a , sos-
p e c h á n d o s e que Lajas l u é quien l a 
m a t ó c?n el p r o p ó s i t o de que no le 
es torbara en sus frecuentes v i s i tas , 
s iempre ins is t iendo en aue su esposa 
reanudara las relaciones, y é n d o s e a 
v i v i r con él en una mi sma ca-a. 
E l doc tor A p e z t e g u í a , del Cent ro de 
socorros de Regla , le a p r e c i ó a l cada-
ve r de Franc i sca una he r ida de bala 
de r e v ó l v e r , en el lado izquierdo del 
pecho, con o r i f i c i o de sal ida por el la-
do derecho. M u r i ó a consecuencia de 
una in tensa hemor rag i a i n t e r n a . 
E l sargento M a u r a presentaba una 
her ida , t a m b i é n de bala , en el mus lo 
izquierdo, con o r i f i c i o de ent rada y 
sal ida, y o t r a , de la m i s m a n a t u r a l e -
za, en el brazo derecho con f r a c t u r a 
del hueso denominado n l e o c r a n e ó n . 
E l v i g i l a n t e Bosch r e c i b i ó u n ba la -
zo en el pie izquierdo, con f r a c t u r a 
del r .eron^. 
Lajas presenta u n a he r ida de bala 
a l n i v e l de l a novena cos t i l l a , pene-
t r an te en la cavidad t o r á x i c a , y o t r a 
L o q u e s o n y e n l o q u e d e s a -
r r o l l a n 
S i empre desde que l a m e d i c i n a 
h a s ido u n a c ienc ia los m é d i c o s h a n 
s ido l l a m a d o s para t r a t a r ca t a r ros 
y toses. L a causa de estos males es 
e l c a m b i o de t e m p e r a t u r a , o los ex-
cesos cuando l a persona no t i ene 
u n a c o n s t i t u c i ó n robus t a . T a m b i é n 
los g é r m e n e s que e s t á n en todas 
par tes , p a r t i c u l a r m e n t e en c l i m a s 
calurosos , son causa de estos males . 
A l g u n a s veces estos males son de 
c o r t a d u r a c i ó n , pero con f r ecacn-
c ia u n de t en ido examen descubre 
que e l caso es mas o menos c r ó n i c o . 
L o s s í n t o m a s de l a t ube rcu los i s son 
conocidos . E l m é d i c o rece ta una 
cosa a h o r a y o t r a d e s p u é s . F i n a l -
m e n t e é l t i ene que r e c u r r i r a l a 
m e j o r m e d i c i n a O z o m u l s i o n , l a m e -
j o r e m u l s i ó n . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e p o r t r e i n t a 
a ñ o s l a O z o m u l s i o n ha hecho todo 
l o que e l m á s p u r o Ace i t e de H í g a d o 
de Bacalao de N o r u e g a puede hacer 
pa ra p r o d u c i r s a lud , y fuerzas a los 
enfe rmos . E l m é d i c o l e d i r á que l a 
O z o m u l s i o n c a l m a los t e j i d o s i n -
flamados, da fuerzas p a r a s o p o r t a r 
los efectos d e b i l i t a n t e s de l a l o s , 
p roduce n u e v a y r i c a sangre , y a l i -
v i a casi i n s t a n t á n e a m e n t e . T o m e 
O z o m u l s i o n p o r unas semanas y 
no t e l a d i f e r e n c i a en su ape t i t o , su 
r e s p i r a c i ó n , su voz. sus o jos y su 
s u e ñ o . N o h a y nada como l a Ozo-
m u l s i o n p a r a los n i ñ o s . 
E n las f a rmac ia s puede obtenerse 
g r a t i s u n l i b r l t o de l a O z o m u l s i o n , 
i n s t r u c t i v o y ú t i l , con lecciones de 
i n g l é s . 
en el mus lo izquierdo. E n la cabez; 
le fué apreciada u n a c o n t u s i ó n , qu« 
le p rodujo con el c l u b uno de los a g c i 
tes de la a u t o r i d a d para d e r r i b a r l o u 
suelo, con e l f i n de r e d u c i r l o a la obe 
diencia . 
E l estado del m a r i n e r o es suma 
mente grave . 
L a p o l i c í a d ió cuenta con las d i l i 
gencias a las autor idades m i l i t a r e s . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de t o d a s aquel las pe ' -onas que tengan rela-
ciones de negocios con la E. A t k i n s Co., L t d . y en genera l a loa comer-
ciantes e Indus t r i a l e s de l a Cap i t a l e i n t e r i o r , quo e l s e ñ o r E m i l i o o En-
r i que R o d r í g u e z ha sido separado de l a mencionada c o m p a ñ í a desdo el 
mes de Sept iembre de 1918. 
C 235\. 6d-18 
Habana, Marzo 17 de 1D19. 
S. C r a w f o r d A n a j a 
" V O G U E " 
e n c a s t e l l a n o , d e M a r z o , t i e n e 
a d e m á s d e l a s ú l t i m a s m o d a s , 
d o s p á g i n a s d e d i c a d a s a l a s a r -
t i s t a s t e a t r a l e s y d e c i n e m a t ó g r a f o , s e v e n d e e n 
" h O M A " d e P . C a r b ó n , O ' R E I I L Y N o . 5 4 . 
c 2S81 5dlC 
E S P E J O S 
Quiere hacer espejos y gauarse c i en pesos al din y azogar los espejos qui 
bo manchan, pitia nuestro caUUogu gratis, por cusefiarlu & hacer espejos con 
nuestra "Patente" le cobramos 10 pesos No cobramos por adolautado No ne* 
realta maquinarla. Con 5 pesos puede nnir-ezur a azogar espejos y '̂ ace.* c-spe-
'.' • D&mos garant ía por 20 afios. Tenemos maquinarla rara \l.--H-r el oristaL 
dir í jase a Spanlsh American Kormular. 1W West 14 th Strt^t. New York City. 
Q u a k e r C i t y S u p p I y C o m p a n y 
P h i l a d e i p h i a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
O B R A R I A , N U M . 3 2 . 
H A B A N A . 
Railes nuevos j usadoi:, Chuchos , Ranas, Locomotoras y Carros de 
F e r r o c a r r i l , Tanques para depos i ta r P e t r ó l e o y Mieles . Toda clase de roa» 
q u i n a r l a pa ra Ingenies y c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a . 
Sacos de envase. P a ñ o s de F i l t r o , Empao.uetaduras y CorrenE de to-
das clases. Papel de Techar Aceite de Linaza y L u b r i c a c i ó n y c i i a lqu ie r 
clase de mater ia les na ra I n d u s t r i a . (Nues t ros precios no admi t en comps-
tencia.) 
J ^ L L E T I N 1 5 
O S C A R Y A M A N D A 
frJVELA ESCUITA ingles 
POR 
R E G I N A M A R I A R O C H E 
TOMO I 
estp teCí;,fi 
dar ^ ¿ V 
l0albre 'Jí 
- áe W 
íD ^ lC;j 
0**1*- Obispo. U3 7 l » ) 
t (Continúa) 
P ^ i p i U r i O n . ^ eStaS P a l a b « * 
A ^ f ^ W n miraba con grande 
* man„ . " P ^ b a menos que 
*? el para. Q h, i ministro- • Encontró-
Ite (Je nieiir- "»" ^ SPnt^n(lose en 
ino fie Kif1!,* tc!mam'0 el minis-
:«I»iim i Uljo: —¿Creéis 
"T'i.te J:sPeranza Para mí? — 
well).—.; Miss FltzaMn! replicó mena, mu-
«Inmío ile color.—SI. Elena, la querida v 
ainablc Mlss Kltzalán. a quien amo más 
de lo qnc puedo ileclr y de lo que la 
Imaginación puede concebir. 
Adiós esperan/as de Elena: no pudo 
t-sta ocultar su dolor, y sus lágr imas co-
rrieron. El ministro le pidió con Intcrós 
la oa ;sa d«» su dolor. Aunque vana, era 
¡ franca y no pndo disimular.—^ Por qué 
| me lirbéis tenido, le dijo ella, g<»mejan-
I tes discursos? Yo c r e í a . . . y pues vos 
me mirabais de un modo. . . pero rn f in , 
no se trata j a de esto, creo que todos 
| Im Pombrps son falsos. 
La-s l ágr imas de Elena, y lo trunca? 
I do de so discurso, comenzaron a hacer 
i sospechar a Howell la verdad, y bu 
I ulma sensible se afligió de haberla cau-
sado tanto disgusto. Solícito, sin embar-
go, de saber su suerte, preguntó a E1p-
na, sí podía ver a Amanda. Respondióle 
«•on alguna aspereza, que no lo sabia, y 
le dejó precipitadamente para retirarse 
a ca-ja. en donde alivió su dolor derra-
mando un torrente dfe lágr imas. ¡Qué 
lástima haberse adornado para nada! De-
| terminóse al fin a Ir a l baile consolán-
dose con el proverbio de que es preciso 
tener dos ouerdas en el arco. Además 
de qac si Chlp no era tan agradable «o-
mo el minis t ro, se podía muy bien pre-
sentar. En el camino encontró a un mu-
chacho que le t ra ía una carta de Thip. 
i Persuadida que 4-out«nia proposirione* 
ttmi- dT0B I ^ re<-oncillación. s<; ap resuró a abrirla im ana.—i ero > y leyó lo que sigue: 
fn'.íí. r0'»re!ii "Elena: después de vuestra crueldad 
únicamente el conmigo, ya no puedo sufrirme más en 
^ • exclamó i el pueblo, ni podr ía j a m á s de buena ga-
. , r •• •••u''íf»> nn dar un golpe de hacha: todos los ár-
i'nnv i <lu^" i?1*" ? praderas me har ían Infeliz, aeor-
1 t ii eJe<;utl; I •'Andome del amor que ha tenido por 
-mev_- f ^9,a I el pobre Chlp la preciosa muchacha que 
Y, :L. • ' • ' " 'c r - j yo amaba, pero que no rae ama ya y 
t i iweii, ^iíís i así, "uando recibiréis e«ta carta va ha-
nomento quo brf- tomado Us de Villadiego y iVie ha-
i .Mortimer W I bré alistado en los bajeles del rey. y 
fiero nombre IMos wbe si nos volveremos a ver-* pe"-
irselo a Ho- • ro si llega este caso, amaré siempre a 
Elena, aunque haya sido tan cruel con 
su fiel servidor. . 
' T i m Chip. 
Así la vanidad de Elena recibió pron-
tamente su castigo, l 'ué vivo su dolor 
durante algunos d í a s : pero se calm» 
con los cuidados de Amanda y la espe-
ranza que le dió de volver a ver a su 
fugitiro héroe. 
Howell obtuvo al f i n una conferencia, 
y se a r r i e sgó a hablar de pasión. Aman-
da le dió gracias por los sentimientos que 
le manifestaba: pero le contes tó que 410 
podía corresponder, como hubiera desea-
do, nsegurúndolo por otra parte de su 
est imación y sincera amistad.—Yo me 
contentaré, pues, con •ella, dije» él. Ea 
aflicc:ón y las esperanzas engañadas uu 
son cosas nuevas para m í ; c cuando las 
desgracias pesen demasiado en m i co-
razón, Uevari'- mi pensamiento hacia vos 
como hacia un ángel consolador, y . de 
este modo la carga me será más ligera 
por algunos momentos. 
Eord Mortimcr hizo de nuevo diferen-' 
tes tentativas para ver a Amanda, pero 
todas fueron vanas. Escribió, y sus car-
tas no fueron recibidas: a l f i n . con el 
auxilio de una estratagema consiguió ob-
tener una entrevista. Kncontró al hijo 
segundo de Edwin que volvía del pue-
blo inmediato «-on una carta del correo 
para Mlss KitzaJán. Mortimer no tuvo 
mucha dificultad en hacerse dar l a car-
ta, dlríendo al muchacho que--él se en-
cargaba de llevársela al momento. Vo-
ló, en efecto, a casa de Edwin.- Será 
preciso ahora, dijo él. que la inexorable 
Aman la se presente, si quiere esta e i r -
ta. La nodriza fué a dc-ir a Arnanda 
que Lord Mortimer estaba allí y que traía 
una carta del correo. El la se excusó a 
salir, y pidió la carta.—Juro que no la 
• rirañe,' repuso él, mas no quiero en-
tregar a otro la carta sino en sus pro-
pias manos. 
—En verdad, es cosa cruel lo que me 
pasa, dijo Amanda saliemlo del cuar-
t o : pero dadme la carta, y tendió la ma-
no cok impaciencia para recibirla.—Ites-
ta a cumplir otra condición, di jo Mor-
t imer : os suplico. Miss Fi tsaJán que 
leáis la carta en mi presenclk.—; < ínui 
l>io»! y cómo me a t o r m e n t á i s ! exclamó 
ella.—.-.Consentís en ello? añadió el.—Sí, 
respondió, y recibió la carta de sus ma-
nos. 
Kl dolor v los remordimientos de Mor-
t imer se hicieron sentir más vivamente 
cuando contenjpló la cara pálida de Aman-
da, y su aire lánguido. 1 Mirante este tiem-
po leyó la carta siguiente de su pa-
dre: 
"Hieiendo saber nuestra felicidad a m i 
querida Amanda estoy indemnizado de lo 
¡que he sufrido después de muchos me-1 
¡ e e s de separación. Enjugad las l ág r i - j 
mas, mi querida bija, vos que habéis co-
nocido la desgracia tan temprano. Sabed ¡ 
que el origen de la nuestra ha cesado 1 
' po r la Itoudad estrema de Eord Clier-
! bury que ha hecho por mf m á s de le que 
podía desear, p rocurándome medios de 
haeer feliz a m i querida Amanda eu lo 
sucesivo, tanto más cuauto una fortuna 
I mediana es necesaria para la felicidad.1 
' M e expl icaré m á s largamente en m i pró-1 
xima carta, a l presente no tengo un 
momento mío. por lo que se me» excusa-1 
i rá el laconismo de ésta. El bueno de, 
; Edwin se a l eg ra rá de saber el restable- | 
I cimiento de los negocios del padre de • 
! su querida Aryanda. 
Augusto Fi lza lán ." 
I Ammda no pudo contener su conmo-
' ción. Ea carta cayó de sus t r émulas ma-
• nos. levantó al cielo sus ejos bañados 
i en látrrimas.— ;<Jr.ni L»ios: bendecid al 
l bienhechor de mi padre por f s¡i buena 
mecida, v que—*! disgusto y e l infortu-
nio Jamiis se acerquen a íl.— ;. Quién .-s. 
p reguntó Mortimer, el 
| que ha merecido que 
¡ se a l cielo para él uní 
¡voro«»a?—Ved. le dice, 
carta, y fel ici tándose 
I de poner a su vista la 
había dicho del com* 
Lord Mortimer se conmovió mucho con 
la lectura dé la carta, y sus ojos se l l e -
naron de lágr imas . Volvió la cara para 
ocultar su emoción, y a l f in , después de 
haberse sosegado un poco se acercó a 
Amaaila, y le d i j o : — ; Y q u í ! mientras 
rogáis con tunta bondad por la prospe-
rlaa 1 del padre, habé is resuelto preci-
pi tar al hijo en el abismo de *la deses-
peración SI un arrepentimiento since-
ro iir.ede expiar tal falta y merecer 
gracia, debéis sin duda perdonarme, 
Amanda se levantó con intención de 
retirarse, pero Mortimer la detuvo por 
la mano.—No penséis , la dijo, que quie-
ra perder l a ocaslós, que hace tanto 
tiempo he buscado, y que he encontrado 
• •on tanta pena, de justificar m i conduc-
ta hacia vos. l>e cualquier manera que se 
reciba mí justificación, debo por mi mis-
mo ofrecérosla; pues como no he insul-
tado j amás voluntariamente a la inocen-
cia, asi no puedo sufr ir ser mirado como 
violador y desconocedor de sus derecho*. 
Batro los extravíos • en que l a extrava-
gancia dt la Juventud me ha arrojado 
con demasiada frecuencia, mi corazón no 
tiene de qué arrepentirse de acción a l -
guna, que haya dejado en mi com-ien-
cla el agui jón del r emord lmlcn t» : la v i r -
tud ha sido siempre sagrada para mí . 
y mucho m á s cuando ésta va unida a l a 
desgracia. 
Amanda estaba casi tan contenta de 
ver a Mortimer en estado de Justificarse, 
como él mismo de poder hacer su apo-
tofte. Volvi.'- és ta a sentarse, y le escu-
. Iim \AS circunstancias que le 
gafiádo para la opinión que 
mad » de ella. El allK>rozo tic 
gó a lo sumo, cnando. despm 
le oído, conoció que era el 









a de lo que 
> «le su pa-
consíderachx Lágr imas de placer, tan dul -
. . s como las que bah ía derramado algu-
nas Aeces con el, corrieron de nwevo,— 
; Y qm' sentimiento m á s delicioso el de 
¡•••e.i-iocer que el objeto que no podemos 
menos de amar merece todavía nuestra 
estimación I—Es as í , cont inuó Mortimer, 
que yo caí en tan grosero error: e r ror 
que no s a b r é po rotra parte sentir haber 
cometido, salvo la pena que os ha cau-
sado pues que me ha proporcionado la 
m á s ' f u e r t e convicción que ninguna otra 
circunstancia podría darme, de las admi-
rables calidades de vuestra alma y que 
ha alejado do m í las preocupaciones que 
tenia contra vustro sexo, que aunque no 
son del todo Infundadas, lleváis una ex-
cepción b r í l l an t t . Si todas las mujeres se 
portasen como vos en semejante si tuación, 
no se oir ía a tantas de ellas quejarse de 
la ligereza a Infidelidad de los hombres. 
Entretanto el objeto dt todos mis votos 
es poderos l lamar mi esposa; la feli-
cidad de m i vida depende de vuestra 
decisión. ¡Oh m i querida Amanda, ha-, 
eed que se;i favorable, y permitid que 1 
escrib í a Mr. Kitzalán pidiéndole que me | 
otorirue el más grande de los bienes que , 
un hombre puede dar a otro a saber, 
una mujer amable dotada de todas la.- j 
calidades y de todos los talentos que vos 
Oreado Amanda que Mortimer iba • 
d l r l e l r M a Fitzalán para conseguir su 
mano, no dudó ya de la pureza de sus 
intencioneü. Encontraba en su propio co-
razón un solicitador más « ^ V * " " ; , . ^ 
el minino Mortimer. Ella no le dió su 
mano, pero se la dejó * a w ^ X a m c £ 
Un perdonado? decía Lord Mortimer 
apre tándola contra su seno. ¡Oh! "J I 
r da Amanda, ¡aiios eneros de . t iernasj 
steneiones no pagarán Jamas tanta bon-j 
S n a 0 ^ ^ ^ ^ ^ V t l i f d l d í to - ! 
da 1̂  buena familia de Edwin. » « " J f 
nes Lord Mortimer recompenso l iberal-
mente la fidelidad que profesal-an a 
\inan1a El mismo excuso las expresio-
nes algo duras de que se habían servi-
do a lguna» veces con él. para alejarlo. 1 
viendo que eran dictadas por sn senci-
ller v por su celo en favor de Amanda. tSZwmfMm descubrió la manera con que 
había ti llegado a tener noticia de la s i -
tuación de Amanda, preKiintándolo a l 
mozo que la habla acumpafiado desde 
Londres. 
A l día siguiente di- su reeoucil iaclón. 
Lord Mort imer di jo a Amanda que lo era 
faena dejarla por algunos d í a s ; que 
podía muy bien pensar que no era si-
no con la mayor repugnancia que se 
apartaba de ella de este modo, pero 
que labiendo retardado tanto tiempo la 
visita que debía hacer a Anglesey, su 
amigo se impacientaba y le amenazaba, 
coa venir él mismo a _ Tudor-Hall para 
saber lo que le detenía tanto tiempo: 
que para prevenir este contratiempo que 
le pr ivar ía de ln dulzura que encontra-
ba de estar cerca de ella, iba a pasar 
algunos d í a s a Amrlesey; que esperaba 
a su vuelta la respuesta de Mr. Pltxa-
lán que autorizarla su unión. Amanda hu-
biera querido ocultar el dolor que lo cau-
saba esta separación, pero no pudo con -
sencia sería corra. la calmó algdn tanto, 
y Mortimer par t ió aquel mismo din. 
J a m á s Amanda se había encontrado en 
tan feliz Bitoactón. Velase en v í speras 
de ser elevada por el hombre a quien 
parte del Lord Ctaerbary. su (.adre n«i 
..ra de on nacimiento muy inferior al 
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H A C E 85 A S O S 
V I E R N E S 21 D E M A R Z O D E 1835 
E n 1831 l a Real Sociedad P a t r i o t í -
;a de la Habana pagaba 6.000 pesos 
muales por la e d u c a c i ó n de 250 n i -
6os de arabos sexos; ahora se agre-
dan 1:200 pesos para educar 50 varo-
í e s en las dos escuelas r e c i é n abier-
tas; y a s í tendremos e l gasto t o t a l de 
7,200 pesos, resu l tando la i n s t r u c c i ó n 
anua l de 300 n i ñ o s de arabos sexos. 
S e g ú n el p l an de escuelas Caricas-
ter ianas que propuse en m i prec i tada 
memor i a , una escuela de esta clase 
para 200 varones cuesta anua lmente 
1,820 pesos, una para 100 n i ñ o s 1,180 
pesos. 
(Proyec to de escuelas casi g r a t u i -
tas presentado a la Real Sociedad Pa-
t r i ó t i c a por don Juan Jus to Reyes.) 
da raza se desarrol lase a lo l a r g o de 
sus l í n e a s distintas.^' 
P A K I S 
H A C E 50 A S O S 
B O L S A D E 
P a r í s , marzo 20. 
l o s precios e s tuv ie ron sostenidos 
hoy en la B r i s a . 
Ren ta del t res po r c iento , f ué c o t i -
zada a 62 francos y 50 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres , a 27 i r a n í s 
y 17 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o de l c inco p o r c ien to , a S7 
francos y 95 c é n t i m o s . 
Londres , marzo 20. 
Consolidados, a 57.12. 
l u idos, no se ha podido obtener l a 
c o t i z a c i ó n . 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo.) 
E L E M P R E S T I T O S O L I C I T A D O P 0 4 
M E J I C O 
Wash in i r t on , marzo 20. 
I n f o r m e s lleirados a q u í hoy p o r con-
ductos oficiales de que e l sooor Ra-
fael M o t o . M i n i s t r o de Hac ienda do 
Méj ico , que estuvo a q u í r ec len temou 
te de v i s i t a en busca de u n e m p r é s t i t o 
para fines de r e h a b i l i t a c i ó n , d icen qae 
vue l r e a Méj ico pa ra exponer a l Pre-
sidente Carranza las condiciones bajo 
las cuales J . P. M o r g a n se comprome-
t e r í a a o rgan iza r u n g rupo franco-
b r i t á n i c o - a m e r i c a n o de banqueros pa-
DOMIN'GO 21 D E M A R Z O D E 1869 
E ! d e l i r i o Pa t t i .—Lemos en u n pe-
r i ó d i c o e x t r a n j e r o : " E l d e l i r i o P a t t : j r a respa ldar f inanc ie ramente a M é j i 
es cada d ía mayor en San Petersbur- , co. 
go, exci tando e l entusiasmo de los E n t r e las condiciones que t i ene 
abonados y la d e s e s p e r a c i ó n de los ' en tendido que han sido delineadas p o r 
que no lo son. U n palco para l a se-! M r . M o r g a n en sns confereci j is con 
Kunda r e p r e s e n t a c i ó n fué vendido en J í l e t o f i g u r a l a de que M é j i c o debe I 
S00 rub los (3,200 francos) v u n s i l l ó n ; mos t r a r se i nc l i nado a pag.nr po r lo 
de l a dozava f i l a en 150 rub los (600 i menos pa r t e del i n t e r é s sobre su p r o -
í r a n c o s ) . Los bi l le tes de u n conc ie r to 1 pia deuda, que no so ha pagado desde 
en que la diva ha cantado una peque-1 1313; t a m b i é n que e l g r u p o In t e rna -
ñ a cavat ina han sido agotados en po- ¡ c i o n a i de banqueros debe tener e l con 
P e d r o G ó m e z M e n a 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e n > m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL JJL CUENTE 
¡ L a v a n d e r a s ! F i 
U s e n J a b ó n t L M a r t i l l o 
R O M A Ñ Á . 
cas horas a precios fabulosos, asetm-
diendo e l p roduc to a 7,000 r u b i o s 
«28,000 f r ancos ) . " 1,400 pe sos . . . no 
es mucho . A q u í u n concier to cual -
qu i e r a de esta clase ha produc ido 
3,000 pesos. 
H A C E 25 A Ñ O S 
M I E R C O L E S 21 D E M A R Z O D E I S ' H 
M a d r i d , 2 1 . — E s t á n dando satisfac-
to r ios resul tados los t rabajos que se 
emplean para hacer inofens iva l a d i -
n a m i t a que l ia de vo l a r e l casco del 
vapor "Cabo Mach ichaco" y se con- j 
f ía en que no h a b r á necosidad do ape-
l a r a l p rocedimiento de v o l a r dicho 
casco para hacer lo desaparecer de l a 
b a h í a de Santander. 
Con este m o t i v o se han ca lmado les 
á n i m o s del vec indar io . 
— H a fa l lec ido Kossu th , el g r a n pa-
t r i o t a h ó n s a r o . 
e í c r m a G i é i i i c e 
(Viene c'e l a P R I M E R A ) 
: x - E m p c r j i d o r Carlos de A u s t r i a , p i -
d i é n d o l o permiso p a r a v i v i r en Huiza. 
t r o l de l manejo de los fondos ; y que 
o l gobie rno mej icano debe p roba r que 
se va restableciendo l a n o r m a l i d a d y 
dar g a r a n t í a s en f o r m a de c e n t r i b n -
clones pa ra r e i n t e g r a r cua lqu i e r em-
p r é s t i t o que se haga. 
E n los c í r c u l o s o f i c í a l e s de esta ca-
p i t a l l a rec iente I n v i t a c i ó n de Ca r r an -
za a J o s é I n é s L i m a n t o u r , pa ra que 
regrese a M é j i c o se cons idera como 
a u g u r i o favorable . L i m a n t o u r , que fué 
M i n i s t r o de Hac ienda bajo e! Pres i -
dente D í a z du ran te muchos a ñ o s , ha 
estado v i t l e n d o en F rane la desde qm» 
c a y ó don P o r f i r i o . Se !e considera a q u í 
como uno de los m á s h á b i l e s f i n a n -
cieros h i s p a n o a m e r i c a n o s . 
CONMOCION E>' E L M E P C A D O MO 
N E T A R I O . — - E L G O B I E R N O ENGLES 
S r S P E > D SUS COMPRAS H E L C A M 
B I O H E E S T E R L I N A S 
A'e^" Y o r k , m a r z o 20. 
L a repen t ina r e t i r a d a p o r p a r t e de l 
eoblerno b r i t á n i c o hoy de sus com 
pras en este mercado de l c i m b l o do 
es te r l inas bajo u n acuerdo que h a b í a 
estado vigente du ran t e m á s do t res 
a ñ o s , p r o v o c ó una v io l en ta baja de los 
t ipos sobre Londres y c a n s ó nueva n e r 
r í o s l d a d o I n c e r t i d u m b r e en l(.s t ipos 
u a r a los otros al iados de l a En ten te , 
i L a medida h a b í a tenido po r objeto da r 
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ABSOLUTA R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GITiOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS <DE CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A U N ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A Ü 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RICLA No. 57. - OFICIOS No. 28. 
¿VENIDA VE ITALIA (Galiano) No. 68. 
MANZANA VE GOMEZ, p o r Zulueta. 
4 % C a j a d e A h o r r o s 4 % 
Como quiera que los al iados cuando I e s tab i l idad a l mercado dn ran t e l a p í e -
se les consul to « o b r e e l asunto r o c í e n - j rra> 
teniente, p o r couducto de A r t u r o J . j ^ e c i s l ó n de la ] i i ' '< uda Ingrfesa 
B a l f o n r . no se opusieron a esta r e s i . I i s n m l ó l a fo rma de ! ! breve n o t a 
dencia del ex -En ipc rado i , es p r o b a b l e ! de J . P , M o r ^ n i v Ca.. agentes í i s c a 
fine se acceda a su s ú p l i c a . E l asunto 
cs t ; í ahora en manos Cvl Depar tamon-
t ode Segur idad P ú b l i c a . 
J í o U c i a s rec ib idas a í ju í do "Neucha-
t e l , 25 m i l l a s a l Oeste de Be rna , d icen 
que la c x - E m p e r f i t r l í Z i t a , esposa de 
Car los , ha l legado a l l í de i n c r g n i t o y 
s t á T i r i endo cu una casa p a r l i c u l a r . 
Viena , M a m 20 . ( P o r l a Prensa 
A s o c i a d a ) . 
E l s é q u i t o oel ex-Emperador Car-
lo s niega l a no t i c i a de que é l haya 
pedido permiso p a r a r l r l r en Suiza , 
t i n o de los que a c o m p a ñ a n a l M o n a r -
f a , d i jo h o y ; 
*'La pareja wnper l a l no h a presen-
tado semejante s ú p l i c a , n i se piensa 
e n que salgan p o r r h o r a . E l e x - E m 
les, que anunc ia ron qae h a b í a n r e c i -
b ido ins t rucc iones do suspender com-
pras de cambio a cuenta del eob le rno . 
M r . M o r g a n a g r e g ó que a su j u i c i o 
e l acto de l gobierno I n g l é s estaba con-
f o r m e con la l í n e a de conducta de 
o t ros gobiernos ex t ran je ros , siendo su 
" ó s i t o p r i m o r d i a l p e r m i t i r que los 
negocios se res tablezcan y s igan su 
cu r so n o r m a l ^ 
E l cambio de las es te r l inas so ha 
m a n t e n i d o a 4.7(5.7 1(!. desdf Duero do 
1916, pero las not ic ias do hoy Mcle-
ran ba jar l a c o t i z a c i ó n ñ o r cable a 
1.71. 
Eos francos r eacc iona ron t res cea-
laves sobre e l peso, pe ro se sostuvie 
r o n bien por enc ima de l a rec ien te ba-
j a , y e l t i po se m o v i ó c o n t r a I t a l i a • 
B é l g i c a , representando esta ú l t i m a 
ae rador y su consor te desean des id i r s i n embargo , nada m á s que u r a t r a n -
en el A u s t r i a a iomana s i no lo i m p l - s a c c i ó n n o m i n a l . 
den los 
nes. '* 
devedenes o pe r tu rbac io -
C R I T I C A S I T U A C I O y E X E S M I R V A 
Atenas, Marzo 20. 
I n f o r m e s procedentes de l o que se 
considera una fuenle f idedigna des-
c r i b e n l a s i t u a c i ó n de los gr iegos en 
e l d i s t r i t o de E s m l r n a , como suma 
mente c r í t i c a . Grupos de soldados y 
paisanos tu rcos e s t á n invadiendo ta 
r e p i ó n , asesinando y saqueando se-
g ú n estas not ic ias . 
E n Budjaj cerca de E s m l r n a , e l iue 
ves pasado u n g r u p o de campesinos 
pr iegos que regresaba de los campos, 
fuó atacado y var ios fueron muer to? . 
D e s p u é s de l a ca l ida de los tu rcos . interesados en e l es lableei 
a l é p a s e que ehicuenta c a d á v e r e s de 
E l res tab lec i in len to de u n " M e r c a d o 
L i b r e " , p a r a las es ter l inas , f ué causa 
de muchas conje turas sobre e l efecto 
que esto t e n d r í a en e l comerc io de ex-
p o r t a c i ó n amer icano . Siendo desfavo-
r a b l e l a baja del p rec io p a r a los i m -
por tadores ingleses, a lgunos conside-
r aban probable que se d i s m i n u i r í a e l 
v o l u m e n de m e r c a d e r í a s embarcadas 
p a r a ese p a í s . 
L A E X T E N S I O N C O M E R C I A L D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
W a s h i n g t o n , marzo 20. 
H u g o W l l s o n , agregado e c m e r c i a l 
de l a Embajada a r g e n t i n a , a ¡ta regre-
so do su e x c u r s i ó n p o r los Estacros 
Unidos y C a n a d á ha mani fes tado que 
ios hombres de negocios a m e r l e a r o s 
o p o r t u n i d a d pa ra e l c a p i t a l amer icano 
que p o d í a r e spa lda r f inanc ie ramen te 
las i n d u s t r i a s europeas, a l r e v é s de lo 
que s u c e d í a hasta que e s t a l l ó l a guo-
gue r ra . i 
A m é r i c a t iene m á s oro sobrante que 
n i n g ú n o t r o p a í s , d icen as an to r i da -
ees y puede a l i v i a r l a escasez euro-
pea tomando bonos Indus t r i a les a u n 
provechoso t i p o de i n t e r é s , o bonos de l 
gobierno, a u n t ipo i n f e r i o r , c o n í ^ ü m -
yendo de uno o o t r o modo a un r edu-
c imien to de los negocios, que s i g n i -
f i c a r í a m e j o r v a l o r p a r a los m i l l o n e s 
de va lores ex t ran je ros en mimos de 
tenedores de los Estados Unidos , 
G O L E T A QUE Y E X T A P A R A L A 
H A B A X A A P I Q U E 
3 I i a m i , E l o r i d a , marzo 20. 
Se anunc ia a q u í hoy e l h u n d i m i e n -
to de l a gole ta amer i cana de t res pnIo<t 
y 320 toneladas, . T e a n n e t í e , en medio 
de u n a tempestad , f ren te a l a cos ta 
de F l o r i d a . D í c e s e que e l h u n d i m i e n -
to o o n r r i ó e l mar tes . L a gole ta se d i r i -
g í a *a l a Habana , procedente de E i l a -
delf ia , con u n ca rgamento de cemento. 
C O N F I S C A C I O N D E BARCOS A L E -
M A N E S 
New Y o r k , m a r z o 20. 
Cinco vapores alemanes, con u n to -
nelaje b r u t o de 28,1)40, j u t e r n a d o s en 
P e r ú y confiscados p o r este gob ie rno 
en J u n i o de 1918, se e n c u e n í r s n aho-
Ta en Balboa, sometidos a reparacio-
nes p a r a e l serv ic io , bajo l a j u r i s d i c -
c i ó n de l a J u n t a M a r í t i m a de los Es-
tados l uidos, s e c ú u se a v e r i g u ó hoy, 
t r o l de los barcos fué t raspasa 
do a l a J u n t a M a r í t i m a p o i e l l ' c r ú 
bajo u n c o n t r a t o negociado e l mes de 
Sept iembre pasado. Por e l c a p i t á n de 
u n barco mercan te que l l e g ó rec iente-
mente a q u í de Balboa se supo que los 
an t iguos barcos alemanes fue ron r e -
molcados a este puer to p o r la d r aga 
de los Estados Unidos ^Culebra**, y se 
les e n v i ó nuevas calderas y piezas de 
m á q u i n a s desde Seatt le. Dos de l o » 
barcos e s t a r á n l is tos pa ra e l se rv ic io 
a p r i n c i p i o s de l p r ó x i m o mes, y los 
d e m á s en mayo . Los barcos s o n : R t a -
k o t l s , de (5.982 toneladas ; Annb ia , de 
•í.7fiíí t one ladas ; M a r i e , de IStíí» tone 
l a d a s ; L u x o r , de 7.109 toneladas y Sie-
r r a C ó r d o b a , de 8,226 toneladas. 
C O N D E N A D O A P R I S I O N P E R P E T l v 
To i r soB, > l a ry l and , marzo 20 
E l doctor N o r b u I sh lda , e l a l i en i s t a 
j a p o n é s , f ué declarado hoy cu lpab le 
de asesinato en p r i m e r grado , p o r ha-
ber dado m u e r t e a l doc tor George B . 
>Volíf, su socio. E l Jnez BnrVe senten-
c i ó a l doc tor I s h l d a a p r i s i ó n perpe-
tua . 
E L P R O H I B I C I O N I S M O 
New Y o r k , marzo 20. 
L a c o m i s i ó n de les dest i ladores do 
• , , 1 mmin i iriü 
los Estados U n i d o s que representa a 
t oda l a I n d u s t r i a des t i ladora a n u n c i ó 
esta noche que estaban dando pasos 
p a r a a tacar l a c o n s t í t n c l o n a l f d a d d * 
l a enmienda p r o h i b i c i o n i s t a federa l r 
la l ey p r o h i b i c i o n i s t a pa ra t i e m p o de 
g u e r r a . 
L e v y Mayer , de Cl i icagc, abogado 
de l a o r g a n i z a c i ó n , r e c i b i ó i n s t ruc -
ciones pa ra e n t a b l a r n n p l e i t> a f i n 
de poner a p r u e b a la p r o h l b ' c í ó n do 
emergencias d e s p u é s de f i r m a d o e l t r a 
t ado de paz. L a a c c i ó n pa ra l l e v a r % 
cabo u n a r e v i s i ó n j u d i c i a l de l a en-
m i e n d a d é c i m a oc tava , se s u s p e n d e r í a 
bas t a saber e l r e su l t ado de ias l i -
c iones de r e f e r e n d u m en t res Estados 
e n donde se h a n presentado pet ic io-
nes pa ra n n vo to popu la r sobre l a 
• ' s e q u í a " , 
M r . M a y e r a c o n s e j ó a l Cofiiftc que 
r n los Estados donde r i g e n las leyes 
d e l r e f e r endum y cuyas asambleas lo-
fftolatlTM han r a t i f i c a d o la enmienda , 
l a r a t i f i c a c i ó n no t e n d r í a efecto s me-
nos que una m a y o r í a de los votos en 
las elecciones favoreciesen l a enmien-
da . 
E l abogado t a m b i é n e x p r e s ó l a o p l 
n l ó n de que s i l a ley de p r o h i b i c i ó n 
e n t i empo de g u e r r a es i ncons t i t uc io -
n a l , l a f a b r i c a c i ó n de l i cores e sp i r i -
tuosos dest i lados p r o h i b i d a p o r e l P r e 
s idente bajo las leyes de las conser-
vaciones de a l imen tos , debOa ser rea-
criecros se h a l l a r o n decapitados y e » 
pa r t e inc inerados , 
E N M I E N D A J A P O N E S A A L A L I G A 
D E L V S N A C I O N E S 
P a r í s : m i é r c o l e s , marzo L>. 
U n a enmienda japonesa a l pacto de 
l a L i g a de las Naciones que p r í s c r i b e 
que las par tes cont ra tan tes acuerden 
conceder ^ u n t r a t o I g u a l y j u s t o a to-
dos los ex t ran je ros den t ro de sus con-
f í n e s que sean nacionales de ?os Es-
tados pertenecientes a l a L i ? a s e r á 
sometida a l Consejo Supremo,'* s e g ú n 
ha aver iguado l a agencia Reuter de 
fuentes Japonesas. 
E l pun to de v i s ta de los 'aponeses 
mien to y c o n s e r v a c i ó n de extensas re-
laciones comercia les con Snd A m é r i -
ca. M r , W l l s o n v i s i t ó 26 ciudades de 
los dos p a í s e s y las costas de l A t l á n -
t i co y del P a c í f i c o , 
^ H a l l é qne todo el mundo compren-
d í a y s e n t í a la necesidad de obtener 
una buena pa r t e de los negocios m u n -
diales, d i jo M r , W l l s o n , es tando dis-
puestos a adaptarse a los r equ i s i to s 
de los d i s t in tos mercados. 
M E T A S O r O R T C M D A D E S F I N A N -
C I E B A S P A R A L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
W a s h i n g t o n , marzo 20. 
L a i m p o s i c i ó n p o r e l gob ie rno f r a n -
c é s de una p r o h i b i c i ó n de lü Impor -
es oue todos los ciudadanos de las na- lac iones semejante a lo hecho p o r I n -
ciones que se consideren s u f i c l e n U - F la t e r r a , se cons idera p o r las auto-que 
mente avanzadas pa ra l l egar a ser 
miembros de la L i g a deben gevear de 
Iguales derechos cuando r l a i a n o v i -
ven a los p a í s e s ex t ran je ros . 
S i b ien los delegados japoneses no 
aceptan e l c r i t e r i o de que e l t r a t o do 
los ex t ran je ros -y las leyes de I n m i -
g r a c i ó n d i ferencia les son pu ramen te 
asuntos de l a p o l í t i c a i n t e r i o r , dicen 
r idades de este problerno como eviden-
c ia de qne los a l iados han comple tado 
sus planes pa ra l a r e c o n s - . r u c c l ó n In -
d u s t r i a l y ahora van a l l e v a r l o s a la 
p r á c t i c a . 
L a G r a n B r e t a ñ a y F r a n c i a l i a n es-
tab lec ido u n a c o r a b i n a c i é n en este 
p a í s pa ra c o n t r o l a r las compras que-
necesiten hacer, e I t a l i a e s t á coope-
que so con ten tan con ped i r a l a L i g a r audo con ellas has ta c i e r t o p u n t o . E l 
ú n i c a m e n t e u n reconocimiento de lo resu l tado de esto es, s e g ú n la o p i n i ó n 
que su pueblo residente aho-a en los «le los per i tos que no h a b í a m u c h a 
p a í s e s ex t ran je ros considoraP dere- ven ia para los p roduc tos acabados 
chos que deben ser Iguales a !os qne , amer icanos en los p a í s e s europeos p o r 
a l g ú n t i empo, siendo l a p o l í t i c a decla-se conceden a o t ros ex t ran je ros . 
LOS A U S T R A L I A N O S Y L A E N M I E N -
D A J A P O N E S A A L A L I G A D E L A S 
> A C I O N E S 
P a r í s , marzo 20, 
L o s delegados del D o m i n i o canadlen 
f e que so encuen t ran en esta cap i t a l , 
e s t á n de acuerdo p lenamente con l a 
d e l e g a c i ó n Inglesa en que la c u e s t i ó n 
de l t r a t o I g u a l de todas las nac iona l i -
dades en lodo e l mundo no es asunto 
para la L i g a de las Naciones. 
U n p rominen te aus t r a l i ano e x p r e s ó 
l a o p i n i ó n de que la comunidad ne 
t e n í a p r e v e n s l ó n n inguna con t ra los 
japoneses, s ino antes bien g r a n admi -
r a c i ó n hacia e l los . D i j o , no obstante, 
que los aus t ra l i anos c r e í a n qne seria 
rada de los a l iados p r e s c i n d i r de los 
a r t í c u l o s que no puedan f a b r i c a r e l los 
mi smos . L o s ma te r i a l e s b á s i c o s toda-
v í a se o b t e n d r á n en los Estados U n i -
dos y p robab lemente m u c h a maqu ina -
r i a ; pero se cree que e l m a y o r r o l n -
men de las m e r c a n c í a s a m e r i c a n a » 
t e n d r á n que ser enviadas a o t ros m e r 
endos. 
Se ve una venta ja m u y marcada pa-
r a los Estados Unidos en es la p o l í t i c a 
de los al iados, que necesar iamente 
t e n d r á n que d i s m i n u i r su competenc ia 
en los campos ex t ran je ros , a f i n de 
c u i d a r de ra p r o p i a f o b l a e l ó n . L a de-
pendencia de los al iados de este p a í s 
en cuan to a los mater ia les b á s i c o s y 
a la m a q u i n a r i a para su v ida comer-
me jo r p a r a e l mondo f u t u r o , que ca-1 d a l puede dar o r igen a una nueva 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o . . 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
DE VENTA EN T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : EL CRISOL, N e p t u n o esq . a M a n r i q u e . 
r .udada lec*almente t a n p r o n t o como 
te rminase l a g u e r r a . 
$200.000.000 P A R A O B T E > T R E l . 1(1 
CONOCIf f l IEI fTO D L LOS SOVIETS* 
>e>v Y o r k marzo 20. 
Como p r i m e r paso pa ra /ob t ene r e l 
r econoc imien to po r los Estados U n i -
dos, e l gobierno soviet ruso e s t á pre-1 
parado pa ra depos i ta r doscientos r 1-1 
l i ó n o s de pesos en o ro en Bancos ame 
r l canos j europeos, pa ra l a compra 
de provis iones que se n e c e s i n n pa ra 
l a r e c o n s t r u c c i ó n , s e g ú n d e c l á r a c i ó r . 
pub l icada a q u í esta noche po r L . C. A. 
Mar tens , representante amer icano de 
los t a l l e res de h i e r r o y acero de P ¿ -
m i d o f f en Moscow, po r conducto del 
• 'Negociado de representantes de l a Re 
p ú b l i c a Rusa Soc ia l i s ta , Eedera l j i 
Soviet4». 
Dec la rando que h a b í a rec ib ido esta 
semana su n o m b r a m i e n t o de r sp rc -
sentanto o f i c i a l de l gobierno Sovlejt 
en los Estados Un idos , M r . M a r t e n d i - i 
Jo que h a b í a r e m i t i d o sus c redenc ia - ! 
b s a l Depa r t amen to de Estado y m í e n 
t r a s t an to h a b í a ab ie r to una o f i c ina 
c e n t r a l p r o v i s i o n a l en esta c l u l a d . 
L A C O J í T R O V E R S L V A X S E L L -
C R O W D E R 
W a s h i n g t o n , M a r z o 20. 
E l Senador C h a m b e r l a i n , de O i e -
gron. Presidente de l a C o m i s i ó n M i -
l i t a r , p u b l i c ó hoy u n a ca r t a d i r i g i d a 
a l Secretar io Baker , en l a c u a l acn 
sa a l Secretar io de l a Gue r r a de es-
t a r somet ido a l a I n f luenc i a de Ion 
reacc ionar los opuestos a los c a m b i o » 
en e l s is tema de consejos de g u e r r a 
de l e j é r c i t o , que b r a n de m a l a fe ha 
c í a e l Congreso, y de haber ordenad » 
u n a i n v e s t i g a c i ó n que a j u i c i o de l Se 
nador t e n í a po r objeto d e s t r u i r a l 
Ten ien te Corone l T . A n s e l l , " e l hom-
bre que expuso l a i n j u s t i c i a del ac 
t u a l sIstemcT. 
J u n t o con su ca r t a , e l Senador 
C h a m b e r l a i n dio a l p ú b l i c o una co-
p l a de u n t e l eg rama rec ib ido del Se-
c r e t a r l o B a k e r que se h a l l a aho ra en 
viaje de I n s p e c c i ó n p o r l a costa del 
P o c í í i c o , negando a p u b l i c a r i n m e -
d ia tamente l a c o n t e s t a c i ó n dada p »r 
e l Corone l A n s e l l a las dec larac io-
nes hechas po r M r . B a k e r y p o r e í 
j t a e i Abogado genera l Crowder . E n 
c o n t e s t a c i ó n a u n mensaje del Se« 
nado r C h a m b e r l a i n p id iendo que se 
publ icase l a ca r t a de Anse l l i e l Se-
c r e t a r l o B a k e r t e l e g r a f i ó : 
"Hace m á s de n n a ñ o y o p e d í a la* 
comisiones de asuntos m i l i t a r e s de l 
Senado y de l a C á m a r a que p r o m u ! - i 
irasen leyes pa ra r e m e d i a r los males j 
de l a c t n . i l s istema de Consejos dfe¡ 
Gue r r a . R e n o v a r é l a s ú p l i c a cuando 
vuelva a r eun i r se e l Congreso. P a r é -
cerne, p o r l o t an to , que no hay luerar 
a con t rove r s i a n l m r n n a sobre los m é -
r i t o s del asunto. T o d a v í a no he v i * 
to l a ca r ta en c u e s t i ó n y no puedo 
I m a g i n a r p o r q u é no h a de ser opor-
tuna m i c o n s i d e r a c i ó n de l a m i s m a 
a m i refi^reso',. 
E n su « a r i a , e l Senndor Chamber-
l a i n di jo que e l Secre tar io B ^ k e r se 
mos t r aba "sordo a los queiasM. y fl-? 
t^ba "esquivando'* l a c o n s i d e r a c i ó n 
del asunto. D e c l a r ó que el p royec to 
de l ey redactado p o r e l Depar tonie i i* 
to ilé l a Gue r r a p « r a eorrejcir e l sis-
t e m a de Conseios de Gue r r a no hab^j» 
sido enviado de buenn fe »1 Congre-
so s ino qne t e n í a s implemente por 
obleto ca lmar Ins aprensiones p ú b N 
eoo, con l a apa r i enc ia de hacer a l -
go'1. • . 
L a ca r t a c o n t i n ú a en los t e r m i n o » 
slfiruiontes: 
"Us ted s u p l a n t ó a l o f i c iM nue h * -
b í a c r e í d o conveniente l l a m a r su 
n f e n e l ó n a l p r i n c i p i o de l a t m e r r n I n 
c í a l a necesidad do mantener l a má1» 
, e s t r i c t a s u p e r v i s i ó n sobre los proe? 
d lmlen tos de los C é n s e l o s de G u e r r a 
con u n of ic ia l nue s o s t e n í a que se-
mejaufe s u p e r v i s i ó n no era neeesn-
r i - i y í iue m e r m a r í a las W u I H d e - - . 
di»! of ic ia l a l nmndo . destruyendo Is 
dlsclpl luf». Usted e c h ó a un lado a i 
ú n i c o o f ic ia l que i ins la esos mismos 
momentos t u v o e l v a l o r de condenar 
e l s is tema y l a p r e v i s i ó n de sns le-
r r l b l e s resu l tados . «I srenpral Ans->li 
y acosr ló a n n t r i u n v i r a t o do homb-es 
que son deelnrados reacc ionar ios , é* 
qreneral Crowder . a l a s a z ó n jefe d* 
Estado Mí>vot I n t e r i n o , y a l insnec tor 
genera l , e l ú l t i m o de los cuales en 
ef-íos momentos e s t á d p d i c d o po»1 
orden de us ted a una t i tn l«d '» inv>s-
t l c a c i ó n , cuvo objeto, a m i j u i c i o des 
t r n f r a l hombre que pvnnso l a In jus-
t i c i a de l s is tema actuar*. 
aA fin de que cua lon le ra f u t u r a re^ 
p f n s n b l l l d a d sea a r ro lnda sobre e l 
Conirreso, nareca el Senador. M r -
Bnke r p r e s e n t ó n n p royec to de ley 
one no p o d í a nasar. SI é l no l o ^ . i 
b í a , sns conseieros no l o Iflrnorabnn. 
L a menor c o n s i d e r a c i ó n de l a me 
d ldn b n s t n r í a pa ra demos t r a r une «1 
hub ie r a Ilecrndo a ser l ey h a b r í a he-
cho e l s is tema " a ú n m á s reacciona-
r í o , s i es pos ible que e l ac tua l* . 
!«rUETA E S í AT A D F P R E C I O S P \ 
RA E L ACERO 
TTashington, M a r z o 20. 
E l acuerdo sobre u n a nueva escala 
de los precios de l ace io . que provee 
una r e d u c c i ó n de las cotizaciones ar-
tuales se t o m ó hoy a u n a h o r a avan-
zada p o r los representantes de l a i n -
d u s t r i a del acero y e l Depar t amen to 
del Comercio . Los nuevos prec ios son 
pa ra e l a ñ o de 1919 y se p o n d r á n en 
v l p o r Inmedia tamente . 
U n a Ilstí* p a r c i a l de ios nuevos p r « 
d o s se p u b l i c ó esta noche en l a for-
mn s igu ien te : 
H i e r r o b á s i c o en l ingotes reducido 
a Í27.7.> l a tone lada b r u t a ; b i l l e t s de | 
4 pulsradas I t & f i O p o r tone lada b r u 
t a ; de dos puteadas , $42.00 la t on^ 
lada b r u t a ; ba r ras p a r a comerc ian-
tes S>2̂ r> las cien l i b r a s ; p lancho* 
S2.6ó las c ien l i b r a s ; y acero es tme-
t u r a l a $2.45 las c ien l i b r a s . 
Cervecera de C a R f ^ ^ T ^ 
" S i e l caso de prueba Í* , ^ W . 
que u n a cerveza de ' M i et*r*l% 
no es i n tox ican te , 1 0 5 ' ^ 
CaUforn ia a b r i r á n e l f u ^ 
C 0 3 Í T O Í U A L A HUELGV p r . 
YORK 5Ew 
N e w Y o r k , Marzo 20. 
U n a d e c l a r a c i ó n qne dice « . 
miembros de l a Unión de D 2 l > » 
de a q u í h a b í a decidido JJ!?***** 
l a A s o c i a c i ó n de T r a b a i a ^ f S ^ 
fimos qne esta dlrieiendo i» u ^ ' 
de los t rabajadores de la b a f c ^ 
t r a los propie ta r ios p a r t í c n u í L * * 
vo lver a l t rabajo m a ñ a n a , l í ^ } 
acuerdo p r ivado , fué dada e^f. •* 
por P a u l B o n y n g , a b o r d o de 
d a c i ó n de los propietarios d« Í L l ^ 
eaciones. M r . Ronyng dijo 
h a b í a m i o r m a d o qne la mayor ü J * 
de los capitanes de lanchas e i W 
ga h a b í a n regresado hov al ¿ . w T 
pero se n e p ó a decir c u á l era 
te de su I n f o r m a c i ó n . 
T o m á s L . De l - íhun ty , p r e s i d a , i . 
l a n s o c t a c i ó n de trabaiadores » . , Í 
mes, d i jo que l a noticia no e i * 2 
que l abo ran t i smo " y declaró 
hab-a o c u r r i d o rup tura ? 
las filas h u e l g u i s t a s ' » . * 
I N C L U S I O N E S y'e\TLUS10Ms J 
LA L I S T A >'EGRA 
Wasb ln i r t on , Marzo 20. 
L a W a r Trade Board anunció m 
se h a b í a n agreeado 15 cosas a k l 
ta de t rnfi ' .antes con el enemiw , 
qne se h a b í a n el iminado diez, debW 
do tener efecto esto mafHnn, Knt* 
las casa'? ag re í r ad*» a dicha 3 
siete son do Fsnofia v ocho de Ht-
lauda . Se han rUmln- 'do cinco de Si* 
c ia y t res do Holanda. 
A R R E « T O DE TRFS R A T n r n r i 
RUSOS E N N F l ? T0RK 
N e w Y o r k . M^rzo 20. 
T re s ext ranjeros arrestados al m 
sorprendidos en nn en«rte1 eeneni 
de u n a orc ran lzae lón radical rusa mi 
h a r é unos cuantos dhs , onran'zafHi 
sobre l a cua l pes i la acnssclón fe 
sor Pdvorsarlos del srobiemo y pv-
t l d n r i o s de d<"Toearlo ño r la W m , 
fnoron de«!nedldos de la custodi* H-
v l l y conducidos a la Isla df BM 
donde se ha Iniciado el proredlmie» 
to p a r a sn denor tad^n . F.sto* jn t 
vwP>os, i n n t o r o n Mol l le Stelrner, q« 
estaba en l i be r t ad balo fnnzu mkt 
t r a s e s t á pendiente la apelación » 
r a casar la sentencia que le fné I» 
puesta de onlnce a ñ o s de prhióa p«r 
r í r m l a r l i t e r a f n r a sodleiosn, fnem 
l^s ú n i c a s porsonas detenidos de fan 
164 sorprendidas por los agentes | 
la a u t o r i d a d . 
M O V I M I E N T O MARITIMO 
Bos ton , Marzo 20. 
L l e g ó e l vapor Bacchns, de Pi-
tanzas, 
F i l ade l f i a , Marzo 20. 
S a l l ó e l vapor Lake Calliccon. pi-
r a J a m c o . 
Savannah. Marzo 20. 
S a l i ó e l vapor Pr lnz ITilhera l pin 
Matanzas . 
New Y o r k , Marzo 20. 
S a l l ó e l vapor Altamal! , para Gnu 
t á n a m o . 
D I V E R S A S NOTICIAS 
CABLEGRAF1CAS 
(Coblp do la Prensa Asociada, 
recibido por ei hilo directo.) 
SE P R O P A G A N L A S HEELGAS 
E N L A ARGEMPi 
Buenos Ai res , Marzo 20. 
l í u e i a m e n t é se van extendiendo » 
huelgas en los dis tr i tos agrícolaM» 
l a Arcrent lna . s e g ú n noticias redMJ 
a q u í de varias provincias. 
cu l to res se niegan a arar la t l em F 
t a sembra r l a , en vista d* ,os1'7^ 
precios de los productos ag r í co l a 
EL C A M B I O FRANCES SE ElET« 
EN LA ARGENTINA 
Buenos A i r e s Marzo 20. 
Los c r é d i t o s argentinos w****} 
a F r a n c i a bajo el acuerdo P « " J 
compra del grano el ano f**^2 
vencieron e l martes, y desde eni 
e l cambio f r a n c é s se ha rif1*"" 
c inco francos sesenta cent Unos 1 
peso en oro a cinco francos 
c é n t i m o s . . i 
U n nuevo convenio de r™*"̂ * 
t r e los dos p a í s e s todav ía no se" 
l i f i c a d o . 
F A L L E C I O L A eIpOS* » » ^ 
R A L TERRAZAS 
E l Paso, Texas, Marzo su. ^ 
L a esposa del ^ n / r a ' { Í i i i , I 
zas, ex-Gobernador de ^ « J J j * * * 
i í co , f a l l e c i ó anoche ^ . 7 ^ 1 
de esta ciudad. J ^ C n t o 3 * ^ 
d e m á s fami l ia res 1» ^ V l ^ d e í í e 
rido desterrada en F,l l a ^ 
fueron expulsados ¿ e sn , v 
huahua, cnando T , 
da po r T i l l a , « f ^ l f l ü 
F a l l e c i ó a la edad de ! v ^ 
sido esposa del general !«• 
r a n t o 67 a ñ o s . „ftzaba i* ? 
L a famiUa Terrazas j o ^ w ^ 
p u t a c i ó n de ser ^ J ^ " " , c* 
Méjico antes de qae { J ^ o h 
dos sns bienes por 105 
r i o s . j | J 
E Bl l 
fciieo. 
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3fAS SOBRE E L P R 0 H 1 B I C I O 
NTSMO 
San Franc i sco , Marzo 20. 
Planes p a r a t r a s l a d a r m i l l o n e s de 
pesos de los intereses cerveceros de, 
C a l i f o r n i a a l Or ien te , M é j i c o y Sur 
A m é r i c a se h a n suspendido mien t r a s 
e s t á pendiente e l resul tado del p le i -
to entablado en New Y o r k , pa ra e«-
t r b l e c e r e l s to tus del "lasrer beor" 
con u n contenido a l c o h ó l i c o de B J I 
p o r c iento, bajo las p r ó x i m a s medh 
das p r o h i b i t i v a s . A s í lo a n n n c i ó I . ' . 
Samet, Pres idente de l a A s o c i a c i ó a 
do n SO m i l l a s »l s , l r , . t 
D n M a n . . j l t l 
R í o Jane i ro . Marro - f , f ^ J 
L a r s n i a d r a *™™c¿al!t\o*' Q*. 
del con t r a lmi ran t e ^ f ^ f Z 
do los p a ' ^ s F . í a d o s W** | ,oy para los Estados ^ 
e m p r é s t i t o r m ^ 
Santiago de \ 
L o s p e r i ó d i c o s de ^ . f i -
esta levantando nn 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
ii m i i "í 
M a r z o 7 1 «Je 1 9 1 9 ^ 
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>or la W m , 
i cnstodl» 4 
Isla de Fllli. 
prncedinW 
U FstoH !n<. 
1 Steiroer, q«i 
fi^nz<t mi'v 
apelación p> 
ne le fné I * 
le prlsióa p« 
'ciosH, fnern 
^cnldnü de ln 
os agentes éi 
¡ S . ' Z u r r i ó ayer « J ^ ^ ^ í í u e r ó 
^ • ^ n i n i o r n . e . nn l i t a re s re -
^ » r i t f 5 hicieron algunos p r i s ioneros . 
| j ¿ t í S r « í c l p e n e r a l Zuazua. 
S P ^ . f j e í P ¡ s > r e c i b i ó n n des-
« " ^ i a corresponsal qne acom-
T**9 Í U Í e l a r i o Baker, hoy, en que 
a l ^ í Se r e t a r lo de la Gner ra 
S ^ ^ V n n é s de sa l i r de los Anye-
E * » d F V ? S , se es tab lecenau 
P E i aeroplanos a lo l a r r o de 
^ u l íeSn d " Méj ico cnando «e reor -
^ ^ / i ^ i é r c i t o sobre nna base de 
P** Jitó í l Secretario Bake r a t r l -
^ y ^ i e la op in ión de qne é s t e era 
: se rv ido p o s i b l . a qne po-
¿ i d e d i < ^ e los aeroplanos. 
I i S SOBBE ^AdLIBF.P.TADr>io!íes 
^ ^ S V ^ m ó s sido m a l -
? f f f T s i í i m e í t ? ? ' fué e l p a s a j e 
« mí hoT a nna hora avanza-
I 2 L de l i í f f l^ ¡n m o r n , o n a ' ?e, Ja" 
? Whctten. iefe de los mls lone-
^ í * Vlb^rt T le t j en , o t ro m o n n o n . 
11 e,,ales fueron capturados 
OCUPACION 
E l detective Pompilio Kamoa, so per-
sonó ayer en la casa de p r é s t a m o s sita 
Fac to r í a 26, ocupando varias piezas 
Labían sido empeñadas por 
Pereira, vecina de Figuras 6» 
rabian sido estafadas a Eduar-
do García, domiciliado en Egido 109. 
La Bamos se encuentra detenida en 
el vlvac^ 
HURTO 
Adolfo Fernández fué acusado ayer por 
Ramón Heres, vecino de Salud 2, por sos-
pechas de que sea quien le hu r tó de su 
escritorio sito en Dragonea 44, varios 
objetos. 
MUEBLES 
Francisco Acosta Martínez, domiciliado 
en Reina 117 par t ic ipó a la policía Se-
creta que Manuel Pía y H . H . Henderson, 
le sustrajeron de nna habi tación de la 
casa Bernaza 3, varios muebles de su 
pertenencia. 
UNA DENUNCIA 
E l propietario del hotel Belvedere, sito 
en Civosulado y Neptuno, Alberto B o r r i l l , 
denunció que al intentar cobrarle una 
cuenta de $75 al huésped Antonio Ceballos 
Azoy, éste se moles tó y le pegó por tres 
veces. 
Ceballos, según expuso el denunciante, 
se mnrchó ayer del hotel sin abonar el 
hospedaje. 
Ü e l í i s t r u c c i ó n P ú b . i c a 
D E IJÍSTRUCCIOX PUBLICA 
E X P E D I E N T E D E S O B R E S U E L D O 
L a o f i c i n a de l a J u n t a de Super-
intendentes ha devuel to a la Jefatu-
i a de l a S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n P r i -
, partida de F ^ c b e © ^ a M M M ^ a r l a , y 
le h 
ida. 
I Ttelven a 
. ^ 3 ió i ico , l a semana 
l í L an "ido puertos en l i b e r t a d 
la colonia J u á r e z . 
D E P O R T E S 
Asociada, 
directo.) 
9 la rrensa 
por el hilo 
T i ^ Ñ F W V 0 R K w H A C I A L4 
^ F L O K I D A 
v.w York. Marzo 20. 
g secretarlo Foster y <"«« J j J » 
I m pertenecientes n i d u b ^ c t 
B « le la Etea Nacional , e m b a r c » . 
^ J a n o c i e por l a l í n e a de Pen; 
plranla. para 
c a c í o n e s p e d a g ó g i c a s que le - fa l ta - | 
han, e l expediente de sobresueldo 1 
de l maes t ro . j e ñ o r E l o y F e r n á n d e z | 
Guer ra , pa ra l o cua l fueron c ó n s u l - 1 
tadas las hojas correspondientes a 
las v i s i t as qas se le h i c i e r o n en las I 
fechas, los lugares y po r inspectores I 
que en cada ceso se I n d i c a r á n : 
EnQro 21 1903. D i s t r i t o : U n i ó n ' 
de Reyes . I n s p e c t o r : doctor P e d r o ' 
P e r d i c ó n . 
Nov iembrp 20 do 1905, Enero 11 do ¡ 
1907 y E n e r o 21 de 1908. D i s t r i t o : 
I U n i ó n de Reyes . In spec to r ; s e ñ o r 
R a ú l M i r a n d a . 
D ic i embre 8 de 1909, Enero 18 de 
1910 y A b r i l 8 de 1910. D i s t r i t o : Ma-1 
lanzas . I n s p e c t o r : I smae l de Zayas, j 
a u x i l i a r . 
S E S I O N E S D E L A J U N T A 
Para e l lunes 24 del ac tua l ha sido 
Citada l a J u n í a de Superintendentes, 
a f i n de ce lebrar las sesiones o r d i -
nar ias correspondientes a l mes de 
M a r o prescr i tas por el apar tado 4-A 
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, xer r t í»* 
el campamento d*> 
i J Ü f ' e n GalnefTi l lo , F l o r i d a . L m 
¡LTer<i qn'» calieron son los slumlen» 
m* H " ! Clnse, Z í m m e r m n n , Me Car 
J Smitli. Bnrns, Dnyle . R v a n . T t -
hi^e Oillcsple y Clarcfr. Estos d.i» 
iHIroos son lÓTenes de l a l o c n l í d a d 
ic ¡m cnnles el m^unzer Me. G r a ^ 
tiene ninr buenas referenelns, siendo 
nnr prohable qne los u t i l i c e en sn 
finii. Steel. N o e l B o m m e l y L y o n » 
»í m i rán a este grupo en F i l a d e M í j d e l a o rden m i l i t a r n ú m e r o 
r en Washlnsrton, o t ros jmrndori-s gente a ese respecto. 
tín directamente de sns casas a | 
t í lB^vil le , donde Me Graw y Ma-
ttewson a g i v r d a r s í n su l legada p o i 
«nprrir a efecluar d e s a f í o s en aque 
Ba poblnoión. 
f n enipo de f^mí t l cos de B r o l k l v n 
y nbnnios nerlodi<tns locales I n e r o n 
rrta tnrde ni mncl lp a despedir a t ros 
mjtn del icani de F.bert. qne sa 
ücron en el v-'pnr <<Com'»Tio)iew, en 
ni* hacia Jncli 'sniiT'llp, F l o r i d a . 
El manaaer "Wilbert Bob lnson J 
«airo de «ns p b r e r s l l ega ron ayer 
B «n« rnnrtelcs del Sur . 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
M O T O R E S 
T O D O S T A M A Ñ O S 
P A R A T O D O S E R V I C I O 
E N T O D O T I E M P O 
e n e r a l 
c r a r í t i a d e 
l e c t r i c 
x c e l e n c i d 
A G E N T E S E N C U B A i 
Z A L D O y M A R T I N E Z 
H A B A N A . O ' R E I L L Y . 2 6 - 2 8 . 
ANUNCIO OK VAOIA 
SORDOMUDOS Y CIEGOS 
A l g u n o s padres de f a m i l i a , de es-
1 la c iudad y do C á r d e n a s , han infor -
¡ mado r e s p e c í o de h i jos suyos que so 
encuen t ran t n esas condic iones . 
— L a Pres idencia de la "Junta de 
r d u c a c i ó n de ÍS la de Pinos, que ra-
dica en NuevH Gerona, ha in fe rmado 
que. c u m p l i e c d o lo dispuesto por la 
F e c r P t a r í a de l Ramo, ha hecho f i j a r 
cedulones en los establecimientos 
r n b l i c o s , haciendo l l a m a m i e n t o a los 
r a d r e i de f a m i l i a de aquel la i s la que 
t f n g a n hi jos sordomudos o ciegos, 
tíc a que los i n sc r iban en las o f i c l -
r a s de la ex r i e sada J u n t a ; y que l o i 
i n e v i v a n e i lugares dis tantes , se 
nersonen en .a escuela p ú b l i c a m á s 
cercana y u t U c e n l a c o o p e r a c i ó n de 
los maestros pa ra f a c i l i t a r l a ins-
c r i p c i ó n con iodos los datos per t i -
n ' n t ea . 
JUNTA D E E D U C A C I O N 
18 OPOSICIONES HE MAESTROS 
rer se reunlfl la Corporación escolar 
llftrlto para tratar do las oposiciones 
oenda)". Presidió el doctor IJamón 
tíHw Arango y asistieron los sefiores 
ano R. Martínez, Juan a. Tadllla y 
Edito Aparicio, el Inspector señor 
lar el administrador sefior Fradas y 
wdo do secretarlo el sefior Prados. 
r<*entados los expedientes do los a«-
atn fueron aceptados los slguleiues: 
nondo Chueg Despalpne, Miguel A. 
(«lena Santa María, Santiago Vald<>s 
José Sobrino y Sobrino, J o s é B i -
lí Pérez Somosa, Rafael Conchez Ju-
•t, Ramói^ Fonscca Febles, Diego 
•ilez Gutiírrez, Diego Nogales Iler-
i , José Fajo García, Francisco Iluer-
)lirado«, Osvaldo Valdés de la Paz, 
'o follado Martínez, Miguel Pérez A l -
«. Kenato Nlr Serra, Jul io Nrtfiez Pa-
jean Salvador Cruz Pérez, Roberto 
d. Rafael Vclsa Mendive, Francisca 
I» Fernández y Domingo S. I l e r n á n -
wl«ndo procederse Inmediatamente a 
nwizaciOn de las oposiciones, se hizo 
••Klón de ternas y la designación 
rtbunal Superior y de los miembros 
de formar el tribunal del pr imer 
LAS MAQUINAS DE CONTABILIDAD IMPIDEN ERRO-
RES COSTOSOS - ECONOMIZAN TIEMPO VALIOSO 
MAS DE 100 
M O D E L O S 
I 
"•"•«da i3 geslón se const i tuyó el 
• •1 Superior en la siguiente for-
/^•Idente, doctor Ramón Qonzi-
«ngo; Vocales, Juan S. Padilla, J o s é 
1 Aparicio y Manuel Agular, y Secre-
' • « • e l Prado; comenzó el examen 
caciín de los expedientes que con-
' oy y mafia na el ejercicio es-
w* 'n Kschela nfimero 3. 
í W T G A Ó y DE W a ' R D I A ' 
ANCIANA ARROLLADA 
r ^ ^ Domltila Valdés y Valdés, 
tpi 0' ñe <dmd y Teclna ''e San José 
| | » n , o l l a d a anoche en la esquina 
Cfe" 7 Enr,*lne Villuendas por 
'Ucon'" qUe galab* el chauffeur 
'bría ? ° r ado P l e i t o , vecino de Je-
^-ferlda seBora recibió lesiones gra-
tro ¿ " ¿ D e fné «slstlda en el Segundo 
^ o r r o p o í S i méálQ0 de e ü a r . 
lí 
i de 
pIO DE INCENDIO 
ales Ue la peletería " L a 
«n la Manzana de Gfimez. 
madrugada 
u h <>« v a r i L ^ " . ^ " ^ á n d o w las r l -
A l P r ^ . I ¡ w . ^ " de l09e,«» Para p l -
! C i * ^ " h«b|a deposlUdas. 
n t̂ ef̂ Tl.m nn m^08 m^^. qUe arroja-
;,Ce ^ « 
ero? d f J ¡ r < 
' nn fósfo 
* * * * * de bomb eros acudió con el 
•«'ocmndo las Ramas. 




^ t i < í 
dad 
^ P E U C U L A S 
D E C I R S U P E R I O R I -
U B E R T 7 F I L M C o . 
¿o. 
H a y R i e s g o 
C o m p r a r 
e n 
N o c o r r e U d . n i n g ú n r i e s g o a l c o m p r a r u n a 
M á q u i n a d e s u m a r B u r r o u g h s . 
L a B u r r o u g h s n o e s u n e n s a y o . H a c e 
t r e i n t a a ñ o s q u e s e c o n s t r u y e y v e n d e y h a y m a s 
d a 3 0 0 , 0 0 0 e n u s o . S o l a m e n t e e n C u b a h a y 
m a s d e 1 0 0 0 . 
L a s M á q u i n a s B u r r o u g h s d u r a n m u c h í s i m o 
t i e m p o y r e q u i e r e n m u y p o c o c u i d a d o e i n s i g n i f i -
c a n t e a t e n c i ó n . E n m u c h o s c a s o s n u e s t r a s m á q u i n a s h a n 
p r e s t a d o s e r v i c i o s c o n s t a n t e s p o r e s p a c i o d e d i e z , q u i n c e 
o v e i n t e a ñ o s — p r u e b a e v i d e n t e d e s u g r a n d u r a c i ó n . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a C o m p a ñ í a e n C u b a e s t á n 
s i e m p r e e n c o n t a c t o c o n l a s p e r s o n a s q u e u s a n n u e s t r a s 
m á q u i n a s , p a r a t e n e r l a s e g u r i d a d d e q u e t o d o s e s t á n 
s a t i s f e c h o s . C a d a m á q u i n a e s t á g a r a n t i z a d a p o r l a 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s — q u e c u e n t a c o n u n c a p i t a l d e 
$ 1 6 , 5 0 0 , 0 0 0 — y e s l a m a s g r a n d e d e l m u n d o e n s u g é n e r o . 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
Arente* Exclashro* do 1m M6qiUnaa Bn<i-oaeh* en Cabal 
F r a n k R o b i n s Co . , E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
Es tan sencillo manejar nna B o -
rrón ghs como •scr íbi r n ú m e r o * 
con un l i p i s . Con una Bur rough» 
eo sama mucho maa aprisa qn* 
«i sa baca e l trabajo mentalmente 
y l o s resol tados son siempre 
exactos. Se construyen mas ds 
c i en mode los d i s t i n t o * — para 
negocios da toda clase y tama&o. 
N o t i c i a s d e l 1 u e r t o 
(Viene í e l a P R I M E R A ) 
Se dió cuenta de un escrito presenta-
do por la Compaüia de Hielo de la Ha-
bana pidiendo autorización para dragar 
sus muelles de Regla. 
Se dió cuenta do un consulta que se 
hizo por la Junta a la Secretaria de Jus-
ticia, relativa a si era posible informar 
los expedientes que con frecuencia son 
sometidos a la Junta para ser legalizados 
y cuyos expedientes por estar fuera de 
Ley caen dentro de la sanción penal de 
acuerdo con la O. M. número 50 del Go-
bierno Interrentor. 
Se dió cuenta de un escrito de la Sala 
de lo Civi l y Contencioso Administrativo 
de la Audiencia de la Habana, pidiendo 
informes relativos a un recurso Interpues-
to por el seQor Mariano J . Mora contra 
resolución del honorable señor Presidente 
de la República de fecha 29 de Junio de 
1917, por la cual resolución se denegó la 
solicitud de construcción de un muelle en 
la bah ía de Isabela de Sagua, por la Cu-
ban R. R. Co. 
También se acordó elevar a Obras Pú-
blicas el expediente terminado sobre los 
estudios y presupuesto aprobado de las 
obras de dragado en Nuevitas, y cuyas 
obras tienen que ser sacadas a subasta 
SALIO E L " P A T R I A " 
Ayer tarde y conforme habíamos anti-
cipado, zarpó de este puerto el crucero 
"Patria" que lleva la misión de traer 
hasta la Habana el cadáver del señor 
Joaqu ín Alslna, que fué Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Costa Rica, en cuya 
capital falleció recientemente. 
A l mando del ' 'Patr ia" va el capitán 
de corbeta señor Rodolfo Villegas. 
E L "CATALURA" 
Según cálculos hechos, se cree que el 
vapo. español "C ta luña" haya salido ayer 
tardrt de San Juna de Puerto Rico para 
la Habana^ 
Dicho barco procede de Barcelona, Cá-
diz y Canarias, y trae carga general y 
pasajeros. 
EMBARCO JACK JOHNSON 
E l pugilista negro Jack Johnson, de 
cuya llegada dimos oportuna cuenta, em-
barcó ayer tarde para Méjico en com-
pañía de su mujer. 
SE DESPACHARA EN E L PROPIO 
DISTRITO 
E l Administrador de la Aduana señor 
Escoto, ha dispuesto que todos los efec-
tos de farmacia y de grasas que se des-
carguen en el distr i to del Arsenal sean 
despachados también on el propio distri to. 
LOS BARCOS QUE SE ESPERAN 
La Flota Blanca espera los vapores 
"Lake Como" el día 24, "Edward Plerce" 
el día 31, "Mandcville" el día 1 del p ró -
ximo mes, "Palnfleld" el día 4 y el "Lake 
Weir" el d ía B. 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor "Esperanza" embarcaron 
ayer para Veracruz los señores Joaqu ín 
Folorgas. Wenceslao Blanco y fami l i a : 
Zaqul.ve Bassln y familia, Luis Andrade 
y señora , J e s ú s Navarro, Amparo Her-
nández y familia, señora América P. de 
Arln.< e hljoa, Francisco Sánchez, Hi la-
rlo Galaz, Antonio Ortlz, Andrfs y Fran-
cisco J iménez , Antonio López, Concepción 
y Quint ín Gutiérrez, T o m á s Fernández . 
Ramón Santiago, José M. de la Torre, 
Tomás Sendln, Demetrio Arandla, María 
Luisa Maclas, Ju l i án Brlto y Angel Mar-
tín. 
Para progreso van los sefiores Rogelio 
Fernández, Antonio López, Ricardo F. de 
la Fuente, J e s ú s B. Fato, Manuel Agullar. 
Andrea Carbonell, Alonso Medina y fa-
mil ia , Pedro Palma, Mar ía Solís y fa-
milia, Carmen Cervera, Rosa Fuente y 
Manuel Herodla y para Tamplco, L ibor io 
do Pastrana. 
En el "Morro Castlc", para New York 
embarcaron los señores Jo sé Alemán, Car-
los Alfonso. Isabel B. de Valiente e l i l ja . 
Parot Cruce y soñoro, Prcferina Ros e hija 
y los demás turistas. 
E L GOBERNADOR PROVINCIAL, 
OVACIONADO EN E L 
CLUB R 0 T A R I 0 




L O S A S D E A Z O T E A 
1 4 x 2 8 
Perfectamente llanas, cortadas y quemadas 
P E D I D O S : 
J . A . R I U S 
P r í n c i p e 3 3 . 
T e l é ! A . 1 7 8 2 . 
H a b a n a . 
A p a r t a d o 2 2 6 2 . 
G R A T I S A L O S Q U E B R A D O : 
5 ,000 P E R S O N A S R E C E B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
' 3 " ti la verdadera almohadilla pan ser «piteada 
de tal manera nue tapa el orificia de la frcmla y 
evitar el contenido del abdomen a aallrao. Dentro da 
esta almohadilla ao encuentra un depóalto donda 
•e pone un medicamento eorprendonte por cuanto • 
S Í poder nbaorbente-astrla. 
H 
riRHLlkKL WJ1N. 
i V l e n e de l a P R I M E R A ) 
mado de acuerdo con las indicaciones de 
los rotarlos. 
En el Vedado, los rótulos se coloca-
rán sobre las cercas y loa números en 
las puertas de las casa?. | 
El doctor Jover solicitó un voto de j 
gracias para el doctor Varona y para i 
e l señor Andrcu, por la excelente acó - j 
glda que hicieron a sus indicaciones. | 
Y te rminó refiriéndose a la convenien-
cia de dejar a las calles cuyos nombres 
han sido cambiados, los que tenían ant i -
guamente; y dar los nuevos a las que 
se vayan construyendo en los modernos 
repartos. E l doctor Jover fuy muy aplau-
dido y felicitado. 
Eata rene roía oferta ana as hacha por el Inventor 
la un marartlloao procedimiento que actúa "día 7 
oche" a fin de vlsorlzar loa músculos reí ajad oa. y 
«tonces, llbartarae por completo di» loa doloroeoa bra-
ueroa, 7 da la necealdad de oparadonet pellgroaaa. 
NO HAY QUE PAGAR 
NADA. 
B.000 peraonas oua ra-
le ican de hernlaa, 7 es-
criban al Sr. Btuart ta les 
Hirlari 1* auflclenta canU-
dad > PLAI'AO ain co-
briraelea nada, a Ca da 
que puedan haoar una rer-
ladera prueba. No natarin 
nada, ahora ni nunca por 
Uta prueba do PLATAO. 
SUSPENDA EL USO 
DE BRAGUEROSl 
Sí, acúor, tuspéndalol Vd. 
taha por propia experien-
cia que ea una coaa proTl-
tlonal. «a un falto puntal 
• una pared que eatá mi-
nando tu aalud porqua tien-
da a retardar la circu-
lación da la aansre. 
Kntóncea. por qu4 con-
dnuar usándolo t He aiul una mejor manera (iue pueda 
Vd. ahora comprobar por al mismo. Ubre da cutos. 
USELO PARA UN D08LE FIN. 
Primara: El primero 7 mis Importante objeto do 
loa PLAPAO-PADS ea al da mantener conttantementa 
tpl'cado a las múaculoa relajados al médicamento 
llamado PLAPAO el cual ea da propledadee contrac-
t'raa que Juntamente con loa Ingredlentoa da la mata 
del medicamento tienda a aumentar la ciroulacliSn da 
la a« tigre, reviviendo loa múaculoa 7 restablt-
eléntfolos a ta tensión normal y elasticidad. En ton-
c«t, 7 no basta entonces pueda atptrarta que la her-
nia deaaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por t i miamoa adhenlroa. Intenclónadamente a On de 
aritar que la almohadilla pueda moverse, vienen a aer. 
por lo tanto, un auxiliar mu7 Importante en retener 
aquella quebradura qua no puede acr reunida por uu 
brasuero. 
Clentoa de pertonta. Jóvenes 7 da edsí han Jura-
mentado anta la autoridad competente para tale» 
actoa que loa PLAPAO- PAOS lee han curado au que-
bradura—alnna» de allu de las mié gravee 7 de 
larca duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de lo» prlnrlpalea hechos qua llama 1c atención 
en al tratamiento de loa PLAPAO PaüS ea el Uempo 
co-nparttlvamcDld eorto que requiera para cbteurr 
resultad ta. m 
JEato ea debido a que tu acdón ai continua—da 
noche 7 de día en el transcurso de lis 24 horas. 
No produce nmcuna Inconveniencia, ninguna mo-
lestia, nlnr'n dolor. Sin embarco, minuta trat mi-
nuto en el transcurso de tu día de trabajo. 7 aun 
cuando está durmiendo, este remedio maravilloso im-
perceptiblemente va Inclrtsndo autva vida j fuerza a 
loa múaculoa abdominales que necesitan para deaem-
peñar sua funclonea debidas rte mantener las tripas en 
tu debida lugar, tln la necesidad de un eoporte artl-
fldal ra bajo la toma da un bracuero o cualquier 
otro diseño. 
EXPLICACION DEL PLAPAO-PAD. 
El principie en virtud del cual al PLAPAO-PAD 
desenvuelve su acción, puede fácilmente comprender»» 
ohserrtndo el dibujo arriba expuesto 7 ItycnSe la ex-
plicación que a conUuoadóo cxpoocmoe: 
El PLAPAO-PAD es htehe dt un matsrl.il faerta 7 
flexible "E", al cual ae acomoda a loa movimientos 
del cuerpo raealtando sumamente camodo el que lo 
tas. Su parte Interior ea adhéshra (parecido • un 
emrlssto adhesivo pero diferente por eemplste), a Un 
de evitar la fimah.rtiii^ "B" de ras balarse 7 tallrae 
de su lutar. 
"A" ta la extremidad entaReheda del PLAPAO-
PAt). que deecanaa sobre los xaúsculoe dibUts a Ca 
ct nitar el «ue cedan rrti. 
gente. Tan pronto como 
esto medicamento ta ca-
llente por el calor del mis-
mo cuerpo te lisce fluida 
7 va taliende por el pe-
queño orificio marcada 
"C". y et absorbida por 
loe poros de la piel para 
fortalecer loa músculo» de-
bilitados, produciendo el 
cierre de la abertura da 
aacHCOfnm ta Km) Y 
la extremidad 
PLAPAO-PAD, 
la cual ha de colocara» 7 
pecana alrededor del hueso 
de la cadera, constituyendo 
la parte destinada 7 cal-
culada a dar la necesaria 
aoUdes al PLAPAO-PAD. 
EL PLAPAO nunwm. PRUEBELO POR ORIFICIO CUENTA MI Al 
Xo enwe- nincún dinero. Deseo probarle a cuente 
mta de que puede htcer desaparecer au quebradura. 
Cuando loe múaculoa debilitados recuperen tu fuorxt 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y pcllcroaa protjiberaacla deta-
parezca, — 
La horrible sentaclón da "tirar hacia abajo" t< 
borro por completo para no volver Jamát a aentlrso.— 
Cuando recupere el vlcor, la vitalidad y fortalcxi 
perdida. — 
Cuando ne elonta mejor en todo aenttdo y tu «em-
blante lo revele y sus amicos noten la moloria y « 
lo dicen.— 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura es t i 
vencida y alnceramente me dari las gracias por hnbei 
Insistido Un pertinazmente ea que ahora acejto cali 
aorprendeute muestra cratis. 
M a n d e ¿ C u " ' . M o e s t r a & a t i s 
Haca una prueba personal de ru valor. 
No envié ningún dinero, pueeto que la prueba d( 
PLAPAO no lo cuesta nada, ain embargo, puede dMl» 
algo más de lo que pudiera representar el Uro Mái 
Fino. Acepta eata "prueba" grstlt hoy, y se alegrará 
da ello por toda au vida. Escriban oa hoy una tarje'j 
postal o lleno el cupón adjunto hoy mltme y x vuelti 
de correo redblri una muestra gratis do PLAPAO ««: 
un libro de información como regalo del teüor Stuan 
concerniente a la hernia, y dei mótodo en virtu-J de. 
cual eo le concedió un diploma con medalla de era er 
Roma, y un diploma can el Gran Prlx en París, qui 
deoe obrar en manos de todos aquelloe que tufrea ctti 
desgraciada condición. 
6,000 (Cinco mil) de los que lean e»to pueden ob-
tener esta prueba gratis. No ha? duda que laa coa-
testadonea serán dertamentc númerojaa. A fin dt 
evitar desilusiones escriba ahora mismo. 
C u p ó n d e M u e s t r a G r a t i s 
Remite Copón hoy a los Señores dt les 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Bleck |862 • 5>;- Loul,• Mo- E- u* A: 
Per una muestra gratis de Plapee. y el libra 
del Sr. Stuart acerca do la curación de las hernlai. 
Nombre 
Dirección 
A vuelta da correo redblri muestra gratis de 
PLAPAO. 
R E L A C I O N d e l a s caUes d e l a c i u r f a d q u e p o r a c u e r d o s m u n i c i p a l e s se les h a v a r i a d o e l n o m b r e . 
NOMBRE ANTICUO 
Ancha del Norte o San Lázaro 
Amistad ' 
Aguila 
l ia calle que comienza en Ctirlos I I I , hasta 




B. Lagueruela. Keparto Acosta 
I'.omba . 4 . » . . 
Campanario. 







J e s ú s del Monte. . 
Jovellar 
J e s ú s Peregrino , . . . 
Línea, 6 9, Vedado 
Lagucruela, Ileparto Vivr.uco. , . . 
Mons»?rrate 
Marina (Habana) 
Madrid ( Jesús del Monte) 
Malecón 
I Malo ja 
Marqués de la Habana 




Pr ínc ipe de Asturias 
Paseo de Tacón, o Carlos I I I . . . . 
Principo Alfonso 
Pr ínc ipe Asturias 
I r ado 
Reina 
Santa Marta 





Avenida de la Repúbl ica . 
Miguel Aldama 
Rainel María do Labra. 
Avenida de la Univers i icd . . . 
Benavides < 
PWcldo 
Padre Váre la . . . . 
Pedio Consuegra 
Progreso 
General Aranguron , 
Estrada Palma. 
Enrique Vlllvendas 
Avenida Presidente Gómez. . . , 
Jesús Rabí 
Avenirla de Pól-rica. . . . . , . , 
Avenida do Halla 
Ní'.rcíso López 
Avenida 10 de Octubre , 
27 de Noviembre 
Néstor Sardinas 
Avenida Presidente Wl l son . . . . 
Jo sé María Heredia. . . . . . . 
Avenida de Bélgica 
Avenida de Washington 
Francisco Polanco 
Avenida de Antonio Maceo. , , 
ÍTémisco Vicente Aguilera. . , . 
Felipe Poey 
Ayesterán 
Mai uel de la Cruz 
Zenca 
Pí y Margall 
J. Miguel P á r r a g a 
Avenida de la Independencia. . 
Miiximo Gómez 
•Oscar Prlmelles 
Paseo de Martí 
Avenida Simón Bolívar 
Antonio Díaa Blanco 
Lllnás 
Porvenir 
Teodoro Roosevelt. . . . . . . 
Doctor Carlos J. Flnlay 
Ignacio A g r á m e n t e . . . . . . . . 
PECHA DEL ACLERDO 
Diciembre 6, 909. 
A b r i l 23, C03. 
Febrero 29, 012. 
Noviembre 11, 902. 
Marzo 17, 891. 
A b r i l 17, 002. 
Noviembre 10, 911. 
Maro 13. 910. 
Mayo 22, 899. 
Septiembre 4, 90C. 
Junio 10, 902. 
Febrero 10. Oía 
Enoro 8, 900. 
Enero ZL 000. 
Noviembre 20, 91S. 
Noviembre 14, 917. 
Mayo 3. 904. 
Octubre 28, 018. 
Noviembre 20, 903. 
Enero 10, 012. 
Noviembre 28, 918. 
Enero 6, 911. 
Octubre 28, 918. 
Octubre 28, 918. 
Agosto 24, 917. 
Diciembre 6, 909. 
Enero 6, 911. 
Diciembre 12, 904. 
Mayo 19, 903. 
Octv.bre 28. 918. 
Marzo 27, 905. 
Febrero 27, 905. 
Noviembre 11. 902. 
Febrero 13, 911. 
Noviembre 25 910 
Noviembre 7. 904. 
Octubre 28. 918. 
Enero 21. 914. 
Abr i l 7. 913. 
Mavo 22. «99. 
Enero 5. 919. 
Marzo 24. 916. 
Marzo 22. 900 y A b r i l 7. 900. 
L A P A R T E MUSICAL DE T i SESION 
Estuvo a cargo de nuestro querido com-
pañero en la prensa, señor Urbano del concedida la palabra a l comandante Ba-
Castillo t de los señores Pepo del Cam- , rreras. 
Recibió nna mrtr ldís ima ovación a l po-
, tar muy hondamente arraigado en el co-
M,An del hombre el amor a la Justicia. OVACION A L COMANDANTE 
BARRERAS ^ hombre reciente ma-
Terminados los n ú m e r o , mu.«cales, fué J ^ f ^ b . ^ C e ^ n a g r á -
do que elementos de solveucU moral re-
conocida, le s eña l a r an sus i^osibles e r r ó -
l o y Mariano Fernández i i  u  nt t iai i  v e o - « r - ^ ^ ^ i j , „ , - de su cargo. 
Cumplieron con el prograira que pu- nerse do pie. , _ . te rminó recibió una nuova, 
bl icábamos en la anterior edición y fue- i Tuvo frases nmy corteses «» , ^ 0 ^ 0 1 nue ge prolongó dr.rantc largs 
del Club y en agradecimiento a las ™- • ^¡¡¡f^ una « p o n U n e a demost rac ión 
: de l a verdadera slmpstia que inspira e l 
ion muy aplaudidos. ¡ ael Uini> y 
Tauto los couplets como las guajiras vas muestras de s impat ía de qne 
t el Himno Rotarlo de Urbauo, gustaron 1 objeto. „ , _ r n a d o r 
^ u c h " l Dijo que las a t r i b u í a si Lecho de es-1 nuevo gobernador. 
PAGINA D 1 L D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 21 de 1919. ANO U X X V ü 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Viea-? de la T R E S ) 
.A quües Mura:, e hija del difunto co-
. onel Byrd P Willis, de Virginia 
Partió de esta vida el 6 de Agosto de 
1867. a la edad de 64 años. Y termi-
na con unos versos en Inglés, que tie-
nen esta traducción en pro^a caste-
llana: "Esposa y hermana cariñosa, 
«miga sincera y segura; quien la 
conoció, la a n ó , y nadie la nomhró 
aiás que par", alabarla". 
Mientras este Murat tuvo una vida 
desahogada, prro sin grandeza, y 
aun sin riqueza, su hermano Lucia-
no, que taml'ién casó con una ame-
ricana, Miss Fraser, de Bordentwn, 
fundó una familia, de las que figu-
r . n en el Almanaque de Gotha. que 
hizo un gran papedl en !e corte de Na 
iwleón Tercer.» y que está emparen-
tada con los Xovilles y los Rohan-
Chabot. de la alta nobleza francesa-
E n el palacio del jefe de esa familia 
ts donde se ha alojado en París el 
Presidente Wilson. 
Napoleón Primero estuvo a punto 
de venir a 11« Estados Unidos, des-
pués de bu segunda caída, en 1815 
E n el puerto ae Rochefort había uno 
de aquellos vcloces clippers america-
nos, que hu)ii«ira burlado la vigilan-
cia de los cruceros ingleses, y s j 
capitán estaba dispuesto a intentar 
la empresa. Si e! gran vencido d* 
Waterloo hubiese aceptado la pro-
posición ¿qué habría sido de él. qp^ 
habría hecho en esta república? Su 
regativa no5 hr. privado de una es-
Oportunidad de e m b a r c a r por 
vapor de pr imera c lase para 
M é x i c o , s i empre que el flete lo 
ameri te , vapor 
P a r a m á s detal les d i r ig i r se a 
N. S. Po l l ard , Agente de Vapo-
res , Mercaderes 10 , al tos . Te-
l é f o n o A-6889 . 
c 2330 — Gd-17 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
¿ e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
S o b r e 5 c t s . C a j a de 1 2 , 4 0 c t s . D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
masüe}'' N E . 3.3; Santa Cruz del 
Cuv- N. 1-8: Santiago. N E . flojo-
Estado del rielo 
Guane, Piunr. Habana .e Isabela. 
r?rte cubie-to; Roque. Camagüey. 
Santa Cruz del Sur y Santiago, des-
oeiado. 
Ayer llovió en San Luis, Pinar 
dei Río. Cauto. Bueycito, Veguita, 
Vara, Media Luna. Campechuela, Ba-
ñes, Jiguaní, Palmarito, Aguacate. 
Palma Soriai.o. San Luis, Songo. Do« 
Caminos, Presten, Cristo. Cayo Mam 
ni. Sagua de Tánamo, Imias, Cobre 
/ Santiago de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA j anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
A l s e ñ o r 
i 
^ arios vecinos do ia, ^ n 
remeda y Oqnendo. SG 
rauo. I)ara qile llam;* *<* 
üe 1^ autoridades. haf i U 
en que está un solar -
en dichas calles doL 0110 Í S 
mado basuras, á S i 8 6 
última huelga. c u y ^ S S í ^ l 
den r.n Mn.soportrble m i ^ ^ ' S 
a^que no f u e r o n ' d e b S ^ 3 
cena histórica de alta calidad: Na-
poleón vicitando la tumba de Was-
hingtcn. Y aquí será bien recordar 
el magistral paralelo entre estos 
dos hombrea hecho por Chateau-
briand, que pone al gran americano 
por encima c'd gran corso, y dice, 
entre otras coeas: "Id a los bosques 
en que brilló la espada de "Washins-
ton. ¿Qué veis allí? ¿Tumbas? ¡No! 
¡Un mundo! Washington han dejado 
los Estados '''nidos para trofeo d'í 
su campo de batalla"."Napoleón no 
quiere crear más que su propia fa-
ma; no se er.carga más que de su 
propia suert-t se apresura a goza* 
y a abusar de su gloria como de una 
juventud fugitiva".. ."Aparece en 
fcdas las riberar; inscribe de prisa 
ru nombre en los fastos de todos lo* 
pueblos; echa coronas a su familia 
y a sus soldados; va de prisa en sus 
monumentos fn sus leyes, en sus 
victor'as. Irí l inado sobre el mun-
do, con una mano derriba los reyes, 
''on la otra -. bate el gigante revolu-
cionario; peTO, al aplastar la anar-
quía, ahoga lú libertad y acaba por 
perder la suya en su último campo 
de batalla". 
Si hubiera lascado asilo aquí, aca-
so Inglaterra liubiese exigido su en-
trega que, seguramente, habría si-
c'o negada por el Gobierno america-
no. Pero ¿cuál habría sido el des-
tino de aquel gran inquieto en esta 
república, lanoriosa y tranquila? No 
rodemos supo.ierlo cosechando algo-
dón y poseyendo esclavos, ni hubie-
se sido probable que se resignase a ( 
vivir en un rincón, escribiendo sus j 
Memorias; pero si lo hubiera sid3 j 
que, así como volvió de la isla de E l - j 
ba yaia recipcrar el trono, volviese, 
de América, donde su libertad sería 
completa y »ive, por segunda vez el j 
águila—como él dijo en su soberbia 
r reclama—fuese "de campanario en 
campanario, con los colores naciona 
les, hasta las torres de Nuestra Se-
ñora". 
I Y probable, también—y esto se ha 
dicho ya hac- tiempo—que, como H 
¡habrían seguí 'o aquí muchos oficia-
les de ru ejer ;.*to, se lanzase con ello-, 
a la aventura de crearse un imperio j 
en Méjico. Pero habría topado con 
los Estados bnidoj, a los cuales no 
'pedía conver.l'les nja vecino tan pe-
ligroso. 
X. Y. Z. 
« J A R A B E : d e A I V I B R C J Í É a I I S I 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A 
L A R I N G I T I S SI Ó t i 
T O S F E R I N A 
T U B E R C U L O S I S 
AFECCIONES RESPIRATORIAS 
ALIVIA LA TOS Y LA R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS, FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA EL DESASOSIEGO. 
U A R A B E d e A l V I B F I O I I M 
A M E R I C A N A P O T H E C A R I E S C Q M P A N Y , Ñ e w J V b r K ^ 
L A M E T R O P O L I T A N A , 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
L a s a c t i v i d a d e s d e l p r o -
g r e s o . N u e s t r a A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s . 
E l decaimiento que se observe entre 
I nuestras clases sociales para secun-
i dar iniciativas de adelantamiento ge-
neral, es debido a ciertos •••Tplotado-
res o fracasados que solieitan y obtie-
| r"cn indebidamente las energías de la 
colectividrd y las aprovechan tan so-
io en beneficio propio, sin cumplir 
compromisos contraídos. 
Pero cuando las actividades de1 pr: • 
rreso se r.:anifiestan dispuesta.: a ura 
efectividad realizable, sen lu^o es-
pontáneamente secundadas por les ele-
mentos pensantes que sabpn aqui'n-
tar el valor de las iniciativas y de 
los proyectos y er.tán dispuestos r. 
dar su apoyo a todo lo que conduce 
al mejora.niento. 
Nuestra Academia do Ciencias, re-
presentaci'm genuina de nuestro ele-
mento pensante, da una prueba ejk»' 
cuente de numplir con su gran misión 
progresista impulsado y apoyindo las 
actividad«s del adelantamienio go.no-
ral y de cuanto es perfeccionamiento. 
EL doctor Guisoppe MYiscc. ¡nv^rtor 
del teléronn-íH^frafo submarino, a\ 
"• en eaJa ciudad recibido bace ai-
gunos meses, prometió llamar á tó4 
ilos los hombres de ciencia da nuestro 
ambiente intelectual para dnrles a co-
nocer patéticamente los funclanuu-
tos pu que se basa su invento; invita-
do para o -e consumara' su i l l a labor 
en la Academia de Ciencias que fun-
¿tona en su edificio do la cnlle de Ci--
ba, gustoso accedió a la invitación, y 
es de adndrar cómo esa Corpcracióii 
científica foma bajo su cuidado tan in-
'f^rosanto acto y tiene 'por suya la 
disertación que dará en su .calón do 
actos el genial inventor. 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se convoca por este 
medio a todos los SEÑOLES ACCIONISTAS de la misma a fin de que 
concurran a la sesión de la JUNTA G E N E R A L ORDINARIA que habrá de 
celebrarse en el local de i.-." oficinas principales, calle de Aguiar númd-
ro 100, tiltos, esquina a Obrapía, el dia T R E I N T A Y UNO (31) del actual 
mes de MARZO a las T R E S DE L A T A R D E . 
En dieba sesión, en todo caso, habrán de ser materia de la.misma los 
asuntos enumerados en el Arríenlo 14 del Reglamento de la 'Compañía: 
ndvirtiéndose que para tomar parte en la Junta es necesario poseer por lo 
Aenór una acción de la Compañía con diez días de anticipación, dentro 
de los cuales el tenedor de rociones al portador deberá entregarlas en las 
Oficinas de la Compañía, a cambio del resguardo correspondiente; no rea-
lizándose en los libros ningún traspaso de acciones durante }.oz expresa 
nos diez días anteriores a la celebración de la sesión. 
Y en cumplimiento de lo dispucsr.o en el artículo 9 del Reglamento, se 
Lace público para conocireiento de los interesados. 
L a Habana, marzo 17 de r j l9 . 
E l Seoretnrlo, 
C. 2415 lt.-20. 2a.-21. í i; lST')BAL BIDEG \ ,FAY. 
S o m b r a s E t e r n a s 
S O L I C I T A M O S U N V E N D E D O R 
l íe primera calidad jura atoi.uer la v(;ntsj y dirección de TÍreres de todav 
< la>t^. Ofrecemos nagnifleo sueldo y comisión: indispensable í;uc sepa el 
idioma Inirlós y sl posilde ín incés Ma de conocer períeclamente ei comer-
cio importador de este rano, tanto en esla Ciudad como en I» I- la . Ten-
drá BeeesMad de prestar Uaná y dar muy buenas referencias de su com-
porfamiento y conodinJenío del jriro. Diríjase por escrito a Jír. ^vinjan. 
H, Stocks, Apartado 2525, Baf-an* 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
HABANA, 4 9 , e s q . a T U A D 1 L L Q C O N S U L T A S D E 12 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 10&-108. S A J M Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n todas p a r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Recibimos d o y ó o a o s • » esta S e c c i ó n . 
— pagando í n t e r e a e s al S ^ anoaL — 
'.odas estas oaeraclonas pueden efectuarse también por correo 
Por ca>:sa de la huelga ese acto íjO 
:e celebró el sábado próximo n^sa^o. 
^omo se anunció con antieimeion; pp-
ro se celebrará el sábado venidero 22 
el actual, a las oci o y media de la 
noche, ante la Cornoraclón menciona-
ba que invita galantemente a todas 
'as personalidades de nuesrro am-
hiente cioi,tlfico. para el acto alu-
dido que, dados los preparativos co-
rre¿pondientes, ha de ser psnlc-ndido. 
puesto que se anuncia que 1̂ Ssertan-
le llevará una obra magistrai en cien-
-da Electrotécnica y en cálculo, cea 
¡o que se resuelven los más eoaaplicf» 
os problemas respecto a eomunicacio-
rea elétricos para toda distancia 
Para el sál:ado 29 se anuncia r a 
1 anquete nomenaje que trib itarán al 
doctor Mu&so los hombres ele negeeibs 
y los Directores de nuestros diarios. 
L a disertación a que aludi-moí: zeríi 
dada en cometo eastellan.;, ñor M G Í 
el idioma nacional. 
Celebramos que bis actividades de 
ía Cieucia se secunden per nuestra 
Academia de Ciencia."., la que arí cum-
ple con su papel de institución pro-
gresista. 
762.5; Santa Cruz del Sur. 761.0; ' 
Santiago, 7GI 0. 
Temperatura 
Guane, mínima 15.5; Pinar, máxi- | 
ma 28, míniira 19; Habana, máxima | 
26.5, mínima 19-2; Roque, máxima 
30, mínima I ' Ó ; Icabela, Isabela, má-
xima 27. mín ma 20; Camagüey, má- I 
-vima 27, mínima 21; Santa Cruz del ; 
Sur, mínima 18; Santiago, máxima j 
TO, mínima 21 i 
Viento y dirección en metros por se- > 
gando 
Guane. X . 2.7; Pinar, N. 4.0; Ha-
bana, 8.1.2; Roque, N E . flojo; Ca-1 
E L T I E M P O 
OBSEJÍVATORIO NACIONAL 
20 de Marzo de 1919-
Observacioaer a las siete a.m. del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómelio eu milímetros 
Guane, 762.5; Pinar, 764.0; Haba-
na, 764.17; Roque, 765.5; Isabela. 
'65.5; Isabela. 764.0; Camagüey, 
f 
U N A O P I N I O N D E 
M E R I T O 
E l qne suacribe Médico Cirujano Mu-
nicipal do este Término. 
C E R T I F I C A : 
Que la r.eñcra Marín? Quintero de 
la Hoz, casada con el señor de ia Hez, 
comerciante de este pueblo, se encoTi-
traba pad?ciendo de P^páti^it,, afee 
ción que le molestaba mucho y oue 
habiendo indicado como tratamiento 
terapéutico tomase la "Pepsina y Rui-
barbo Efervescente del doctor Bos-
que," con seis pomos se curó comple-
tamente. 
Dr. Vicente G. íírndez. 
Le Pepsina y Ruibarbo Bosque, o.-j 
<d mejor remedio en el tratamiento de 
Ja dispepsia, gastralgias, diatreas, vó-! 
mitos dej las embarazadas, gases y en 
sceneral^én todas las enfermoiades de-
Vendientes del estómngo e Inte^tüioé. 
BELOT 
L u x B r i l l a n t e , L u s C u b ^ o a i y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d » » 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n f t n a l o s 
h e r m o s f i . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o t 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i s a n * 
0 r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
n o t o r e s tt 
n l 
ft t t i i tt t i t i tt 
Con este título ncaba de ponorsc a 
la vunta la última produrciún del 
(ilstlnguldo escritor cubano UAl-
MUNDO CAUUKUA. 
SOMBUAS ETKUNAS íorma una tri-
logía con las otras dos obras de' 
mismo autor SOMBRAS Í̂ UK PA-
SAN e IDEALES que Lace poco 
tiempo vierón la luz. 
Sl grande fué el ¿xito nlcar.zado 
por las dos primerai obras de eaUi 
irilogín, habiéndose agotado eu 
poco tiempo bis ediciones, iuucíim 
mayor ba de ser el éxito de SOM-
BUAS KTKKNAS. puesto gue las 
escenas de li» novela, las ideas v 
los personajes son de la época ac-
tual. 
Toda persona rpie liabiendo leído 
las dos primeras novelas de esta 
trilogía desee conocer SOMBRAS 
KTI-'aN-AS debe formular iniuedia-
tamente su pedido, para no verso 
privado de saborear las delicias de 
esta interesante novela. 
Precio del ejemplar en la IIabana-$ 1.40 
Kn los demás lugares de la Isla, 
franco de portes y cvrtiücado..? 1.C01 
ÜN LIBRO RABO QUE TRATA ÜE 
CUBA 
MANUAL DK AGU1MKNSUBA CU-
BANA uegún el sistema csi>eciai 
que rlg« cu la Isla. Contiene una 
cxpilcacifin por orden alfabético 
l • de las principales voces facultatí-
i vas; el modo de operar sobre ci 
) terreuo y los autos acordados. 
Reales Ordenes y Reglamentos 
t que tienen relación cou la facul-
tad. Tiene también unas tablas 
auxiliares adaptadas al sistema 
especial de la Agrimensura cuba-
na. Obra escrita en ISÜ .por don 
ROOIUOO I>E BERNAUÜU Y 
I ESTRADA. 
I 1 tomo «-u 4o., en pasta (Libro usa-
do) • - • tftf.Óü 
LO QUE ME ENSEÑO LA VIDA 
Colección de MIL DOSCIENTOS 
pensamientos originales, filosófi-
cos, religiosos, sociales, políticos y 
literarios, por David Rubio, Doc-
tor en riioscfía y Letras. 
Por su genialidad y humorismo 
es la ubra más original que ba 
producido la literatura castellana 
un ese género literarioJ 
1 tomo en rústima. . . . . . $ o SO 
DESDE MI 1U.LVEDERE.—Colee-
clón do artículos, por Enrique 
José Varona, con una semblanza 
prelimicsr, por Francisco García 
Calderón y una <arta autobiográ-
ficn. Edición definitiva. 1 tomo, 
rústica. . ..$0.80 
GRAMATICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA, per la Real Aca-
demia Española. 
Nueva edición completamente re-
formada y aumentada. 
Obra indispensable para todas las 
persona» que deseen conocer las 
innovaciones Introducidas en la 
lengua castellana, por la Real 
Academia Española. 
1 tomo voluminoso, en 4o., pasta 
española .< 3.00 
LOCUCIONES. PROVERBIOS, DI-
CHOS y FRASES indispensabie.-i 
en la buena conversación, per Car-
los Rozán. Versión castodana de 
Luis de Terún. 
1 tomo, en 4o., pasta S 1 00 
CUBIOSIDADES G KA MA T iCA L ES. " 
—Gramática ampliada del idioma 
espaüol y sus dialectos, por Ra-
món Martínez Gar^a. 1 tomo, 
pasta ?¿.2ó 
LAS CIEN MEJOKES POESIAS L I -
RICAS DE LA LENGUA POR-
TUGUESA.—Tradncclón directa en 
verso, por Fernando Maris tan y. 1 
tome, rústica S «.50 
LA CIENCIA MILITAR ANTE LA 
GUERRA EUROPEA.—Su evolu-
ción y transformad <r̂n basta el 
presenta y el porvenir, por d Ge-
neral Ricardo Burgocte. 
Un libro para todos. 1 tomo en 
4o.. tela $3.00 
L1BKERIA "CERVANTES,- DE RI-
CARDO VE LOSO. G ALIA NO 62, 
Esquina a Neptnno/) APARTAD»» 
1.11.-.. TELEFONO A-493S. HA-
BANA. 
aSL IN. I 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I K C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
u e D i e s H r i i s n c o s 
N E P T Ü N O , 3 1 
T e l é f o n o M - 1 9 1 2 . H a b a n a . 
N u e v o s p r o c e d i m i e n t o s y n u e -
v a s c o s t u m b r e s . 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n c u e s t i ó n 
d e m u e b l e s . 
V e n d e m o s y f a b r i c a m o s m u e -
b l e s a l p r e c i o q u e V . q u i e r a . 
N o i m p o r t a l o q u e u s t e d d e s e e 
g a s t a r . 
N u e s t r o s d i b u j a n t e s , a r t i s t a s 
d e r e c o n o c i d o y c o m p r o b a -
d o b u e n g u s t o , e s t á n a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l p ú b l i c o y s e 
a m o l d a r á n a l o q u e u s t e d 
q u i e r a p a g a r . 
E s t a v e n t a j a , s o l o n o s o t r o s p o -
d e m o s o f r e c e r l a y d e s e a m o s 
s e r v i s i t a d o s p o r p e r s o n a s 





















C. 2393 «d.-20. 
 7 2 9 9 I 
• 11 • • • WMIÉÁ 
1 'íí> ni-sgajMgy 
A V I S O I M P O R T A N T E ^ 
Teneno» maq-nlnaria para riselar «t cristal, y para pulirlo, ün eqalpo • 
ihto vale mil pesos. Tenemos aparato para destilar aer?«. T 11 iorbete» 
moderna del m:!ndo con su propio mo »or para hacer lieladoi, f MPat•̂ í• 
ra azosar el cristal Damos crédito, pida eatálogo chatis. Dlrílt" 














C o c i n a b i e n e l P a n , q u e y o t e d e f i e n d o . 
Tu huelga te la gané, por mí lograstes los cuatro y medio y el 
descanso del domingo; sigue así que vas bien, pero no olvides a 
S Y R G O S O L , porque 
S Y R G O S O L e s l o q u e t ú n e c e s i t a s . 
DE VENTA E N TODAS LAS BOTICAS 







ü í a R i ü LA fettAf^M m a r z o ¿i d e i í í i y . 
Hipódromo do anao 
U j ^ r t — carreras celebradas 
,A5 iníeresaií oriental Fark transcu-
J ? * ^ e^ment^ contribuyendo gran 
í & a P ^ ^ v o r atractivo del espei--
f 2 ^ f a l beia tarde de prlmave-
^ q u ^ P ^ t ó ^ eiltuaÍaSta COnCC' 
- ILeU. ag radó sobremanera la 
, r r i o s í ' - 1 ^ " ^ arer tarde por Mr 
^ ^ o r " a cual se extiende la ¡ 
B i P ^ - ^ j V l actual meeting hípico has-; tszuit*. a bril próximo, en vez de 
s*13, corriente como en u n í 
i í s a l ^ ^ ^ e había dispoesto. Las cansas 
l«»c,p motivado dicha ampliación son 
^ ^ n f f l T d e l públ ico; las fre-
jarto ^h TpWc ta rd ía inauguración de j 
rttetís cue s.-- (Iías nu0 j . l pmpr^aa t n -
teopoTS'^ - ^ o r i a del difunto ex-Pre- j 
•t"1* * £ 1o«> Estados Unidos, coronel 
tíd*!£rP Ho¿sevelt. Con la ampl iac ión ; 
The0íf Dor la direcciím del Cuba Ame-
• J?tJr Club aver tarde dicha em-
ri**" í ^ f A cumplir el compromiso mo-! 
ron trajo con los turfmens que; 
í*1 qn .n^ncidos a invernar en nuestra; 
j ^ y e b S o ' a s I cien días completos, 
* - ^ " i n ^ n de la primera bnelga ge l j 
S Tcmpresa puso de su parte todo ; 
«Jiblc por mantener el transcurso 
P ^ i n e celebrando carreras en e l ' 
í f L S - di" 'le dicha huelga con objeto i 
' F I * V retardar en esta a los turfmens 
•* -n ian partir rumbo a otros tracks 
ESdTpronto t-omenxarán las tempora-
,1* nrimavera. Kn afiuella o-asion la ¡ 
«r¿«a experimentó serias pérdidas an-1 
« la po'ibilulad con que tropezaron, 
accionados para trasladarse a la pls- i 
ñor la falta de medios de locomo- j 
^An La próxima temporada, como an-
d^a dicho, finalizará el dominjio | 
abril en tuvo día la concurrencia 
S a t ó t l r á a la dt>siiediiia de la quinta 
tfsfactoria temporada del Cuba Ame-
2í,n Pockey Club bat irá todos los re- i 
ÍTrt. repistrados hasta la fecha en la" 
wmoM pisU de Marianao ^ 
Ladv Lanpden. favorita de la primera. ! 
rtsA dicha competencia hábilmente d i r l -
«.1» por el sobresaliente aprendiz Wlda. 
Uhsdauies logró el place y Wald Master 
^La^S^nda fué ganada por la favorita 
Stormbound, que pudo derrotar a Annie 
Kdgar solamente por una cabeza, pero 
ello se debió a que Pitz quiso acortar 
su margen en la meta. Frauk Burke lo-
gró el show. 
En la tercera se dió otro reñido f inal 
entre el ganador James G, Lola y el 
tercero Chemung. , 
El ejemplar de ilustre prosapia Feather 
Tvit, hijo del invicto Coltu y de la fa-
mosa yegua Caps and Belís. ganadora del 
EngliEh Caks. anotó en l a cuarta por dos 
cuerpos sobre su antagonista más cerca-
no. Corson. Comfort de la cuadra de A 
H . Díaz logró el show. 
El consistente L i t t l e Xophew, t r iunfó 
como gran favorito en la quinta, tenieu-
do que realizar su mejor esfuerzo jvara 
rehuir el amenazante reto del sogundo. 
Ed. Parrison. a l que logro derrotar por 
muy esc.-.̂ o margen, Brizz logró el show, 
y esta toé la tercera victoria alcanzada 
i>cr Pitz ayer tarde. 
Pitz, coronó brillantemente el éxito 
qt:e alcanzó ayer tarde triunfando tam-
bién en )a sexta sobre el favorito Man-
darino Coat, que aunque superado en 
los comienzos de la carrera finalizó con 
gran entereza cobrándole mucho terreno 
a los delanteros en la recta final para 
derrotar por cuerpo y medio del segun-
do Leap Frog Doc Kioethe logró el 
.show. 
Ayer cambió de dueño el veloz potro 
r>r. Ha l l , que tan bonita demostración 
hizo en ocasión do su triunfo, cuando 
estableció el record de los dos furlongs 
on la carrera de i ova tos, record que más 
tarde pudo igualar Azurita. Su propieta-
r ia Mrs. J . J . Tinimerman lo ventiló 
ayer tarde a P. V ^nieripan. quien lo 
cor re rá bajos iras m is €n los tracks 
de los Estados «luí .e el verano y oto-
ilo. Dr. Hall demostró tendencia a mos-
trarso majadero en el post en sus ' r t l t i -
mas rali'las, pero desde entonces se le 
ha sometido >mei.a enseñanza en la 
meta de salida que probablemente l a ha 
íieeho des in i r de su mal háb i to . 
En el programa do esta larde aparp-
etn extensos grupos »n iq r.íscuaión de 
las seis justas que lo integran, con un 
total de 303 cabalos a razón de doce y 
troce por cada carrera La quinta será 
discutida pr>r un grupo, aunque escaso, 
pero de calidad. 
•• l«i«i , i tA CAKKEKA.—£E1S FLIÍLON'GS 
t más años. 
Caballea W. PP. St ^ % % St P O. C. 
Premio r 30r peso* 
Jockey» 
Udy Langden W 4 3 
•ltdaines * 
Wtld Master 110 8 8 
Stoot Heart H l t» 9 
Kneflet 109 « 1 0 
Glbraltar 109 10 1 
Sijftlc 111 3 6 
Ton, TU 108 7 2 
Tolérame 100 7 
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CJueert Trovato 10M 
Beauty Shop 101 
S E L E C C Í O N E S 
PRIMPRA C A R R E U * : 
Owuna. Banym, Slceper 
« • > CakUI IIA: 
Blazeaway, CaaU Slhct, Closer. 
11 • » «•AU'iKRA; 
Me Lañe. Snok Qi e« n. I r o n Doy. 
t i i." i » CAN It KUA 
Capt Marchmcnt, Sevillirn, J . Schas. 
Q l _ I » A K i l K U A : 
Corydon, Bi?rman, M í r y s Beau. 
í?F.\ \ ( Al tREUA-
Fr i l z Frnest. L Btss. Queer. TrovatJ. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
D I A21 DE MAUZO 
Este mes está consagrado al Patriarca 
San J o s é . 
Jubileo Circular.—Su Divina Mi je í tad 
t s t á oe manifiesto en el Santo Angel. 
(Ayuno con ahstiiK ncia.)—La Sáhana 
Santa de N . S. J . C.—Santos Benito, 
fundador de la Orden de Benedicrlno»; 
Lupicmo y Serapión, confesores; Flle-
món j Foderico. m á r t i r e s ; sai.ta Fab'-ola, 
penitente. 
Todos cuatro evangelistas dicen que el 
cuerpo adorable de Jesucristo, luego que 
fué bnjado de la Criiz, fué envuelto eu 
unos lienzos m t y curiosos y limpios 
San Marc-of, dice qu-j J o s é de Arimatea 
compró pura ts-to u n i sábana BBé¿4, en 
la cual fué envuelto este precioso cuer-
po antes de ponerle t n la sepult ' i ia. 
No ha pemi t ido Dios que se h.iyan 
perdido estas preciosas reliquias. To-
cios los santos sudarios en que se i m -
! rimió ml lagrofamenté la imi'gen de la 
cara y dol cuerpo de Jesncrisrto, ws con-
servan cK»spuéj de más de mi l och-vr.en-
tt.s años tan entero? como cuando los 
emplearon para envolver el adorable 
cuerpo d.d Salvador del mundo; «o ve-
iicran en Besanzon, en Tur ln , en S j la t ; 
y en Compicgne. 
E l venerable Bedn, refiere una i n f i -
nidad de milagros, obrados por esta i re-
< iosa reliquia, y autorizados con í.cti»3 
ta i . auténtica, que nD se pueden ,ioner 
en duda sin temeridad. S^ ha visto re-
cobrar milagrosamente la salud a mu-
elles enfermos reducidos a lo ñl t imo con 
so!.> besar una inuiger. del santo sudíirlo. 
San Beri to rbad, en Mor.te Cosin), el 
cual restableció y prüpagó maravillcsa-
ni^nie, en el •)cc!deute la cllsclpllna mc-
i.-i^ti.-a, su vida gloriosa en virtud*s y 
t ' i lugros la escribió San Grogorio, pap«. 
FIESTAS E L SABADO 
Misas Koleiunes, en la Citedral 1^ ele 
Tercia, y en las demifa iglesias las de 
costumbre 
Corte de María.—Día 2L—Corresi^ude 
risltar a Nuestra Señera de Guadalupe 
A V I S O 
5e pone en conocimiento de Tos sr-
ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
ex t i au j e ro s» que esta C o m p a ñ í a n o ; 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a i 
sin antes presentar sus pasaportes e\ 
pcuiocs o visados por el s e ñ o r C ó n s u l i 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de A b r i l de 1917. 
EJ Consignatar io . Manue l Otaduy. 
C ü M P A M A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to postal con el Gobierno F ranc i s . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
Esta Agencia vende pasajes de New 
Y o r k al Havre o Burdeos. Salidas se-
manales. 
Para m á s detalles dir igirse a r 
cons ignatar io : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90 . 
quedará abierto el pago del Cupón, nti-
mero 6, en las Oficinas del Trust Com-
pany of Cuba, Obispo, 53, desde las 
a a. m. a 3 p. m. 
También se hace saber a !c<s Señores 
Tenedores de Acciones Preferidas, que 
por acuerdo de la Junta Directiva, que-
cara abierto a part i r del primero de 
AbrU venidero, el pago de los intereses 
«el i por ciento anual sobre el impor-
te de dichas acciones, a los que f igu-
ren inscriptos en el L ib ro Begistro res-
peetn o hasta la fecha, cuyo pago se ve-
" ' i c a r á por medio de checks que es ta rán 
a disposición de los interesados en esta 
Secretaria sita en Obispo, número 53. ai-
tos. Los tenedores de acciones al por-
tador tendrán que exhibir sus titules pa-
ra poder recibir los checks importe de 
los referidos intereses. 
E l Libro Registro de acciones Preferi-
das permanecerá cerrado desde e?ta fe-
cha hasta el 31 del corriente mes de 
Marzo. 
Habana. Marzo 20 de 1919. 
Antonio I * Valverde, 
„ Secretarlo-interino. 
C 2107 5,1-20 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL 
DE ELECCIONES 
El martes 25 del actual, a las 8 p. m., 
celebrará esta Sociedad, Junta genera! de 
elecciones, con arreglo a lo que dispone 
su Reglamento, celebrándose esta eu el 
domicilio social. Prado y Dragoues, t l -
t M 
El señor Presidente me encarga raegue 
a los señores asociados, concurran a d i -
cha junta, que se celebrará con el nflme-
ro de socios que asistan, y los acnerdoa 
que se tomen serán válidos. 
Habana. 15 de Marzo de 1919. 
El Secretario. 
Luis Angnlo. 
| C 2327 10d-15 
; — 
CABALLO FINO DE MONTA: SE V EN-ce una magnífica y bonita jaca crio-l la do monta, mora azul clara, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, seis años de 
edad sana y de mucha condición. Cana-
lio c'tpaz de llevar con soltura un hom-
bre de mucho peso, debido a su gran 
alzada y esp léndida conformación. I ue-
de verse en Colón, L Habana. 
OiSl 24 mz 
HEKMOS > PERRO COLLIE, DE SEIS meses, propio para persona rica y de 
gusto San Lázaro, 10-B. entre San Fran-
cisco y Concepción, Víbora. 
21 mz. 
D E A N I M A L E S 
L A C R I O L L A 
C 1R30 
in 14 t 
V A f O K L S 
C O S T E R O S 
MASTEll: 2.1Í0. 
SEGUVDA C A R R E R A - , SEIS FURLONGS. 
Tre» y más fiaos. 
Cabal'os 
Storm round. . . 
Annie Srignr. . . 
Prank Burke. . . 
Boí'oc Gaoso. , . 
9.90, 4.70. V . 
Premio: 500 peaoa 








First Rallot . . . 
Tor Mías .112 4 
Uily Order 88 5 (! 
Tiempo: 2R 2.5 4S 2.,r) 1 IT, 2.5. 
la: STORM ROUND: Z.10, 4.00, 
BIRKK: 4.10. 
8.5 8.5 Pitz 
8 8 Boland 
4 4 .T. I l owan 
5 5 Fator 
6 0 Troise 
2 2 C. Howarú 
15 20 Frach 
8 10 Woods 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
.10. A N N I E EDGAR: 11.90, 0.60. F R A N K 
TBKCEBA C A R K B R A - 5 1(2 FURLONGS. 
Cuatro y más años. 
Caballos. PP. St % % % gt F. O. C 
Premio: 500 pesos. 
Jockey». 
James G. . 
Lola. . . . 
Chemimp. . , 
Berelry James 
¡«lock \ 104 
Blanrh Donalton. . . . 105 W"̂"* 103 
Cárdeme. joc 
. 102 
, . 105 
, . 109 
r. 1011 
2 Fator 

















10 WfBlPO: 23 3.5 48 1.5 1 06 4.5. 
' JAMES G.: 7.50, 3.20, 3.70. L O L A : 3.10, 2.70. CHEMUNG: 3.10. 
CUARTA CARRERA,— 5 1!2 FURLONGS 










W PP St H ^ « 8t F. O C. 




. u n 
. 105 
. l(w 



























4 J. Hotrard 
20 Boland 
30 Thurber , 
L A C O N G R E G A C I O N 
de Hijas de María y Teresa de Jesüs . 
del templo de San Felipe, celebrará el 
domingo, 23 del corriente, sus cultos 
mensuales. 
Por la mañana , a las 7%. misa de 
("omunión general; por la tarde, a las 
8j4i exposición D. S. M., rosarlo, ejerci-
cio, sermón por el Director R. P. Jo sé 
Luis de Santa Teresa, reserva y proce-
sión con la Santa. 
7189 23 mz 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
El próximo domingo los cultos que 
mensualmente se le celebra, a las 8*4 a. m. 
con su I ) . M. de manifiesto, el sermón 
por el Párroco, la misa de Comunión a 
las 7^ . 
La Directiva. 
700S 23 mz 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a d e B e l é n 
CUNtíREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE M A R I A 
El día 22, sábado cuarto, n las ocho 
a. m., se tendrá la misa, plática y co-
mmiftfl general antes de la misa por la 
conversión de los pecadores. Después de la 
misa se tendrá la Junta mensual 
7120 22 mz. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R Q U 
E n ei deseo de buscar una so luc ión 
que pueda tavoreccr a l comercio em 
barcaaor, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evi tando que sea conducida 
a l muelle m á s carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a * 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, s u í n e n d o estos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muel le , extienda los conoci-
micnios por t r ip l icado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s ai D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
c i m i e r t o q»ie el Depar tamento de Fle-
tes habil i te con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ta reciba el Sobrecargo del t u -
que que e s t é puesto a la carga . 
3o Que todo conocimiento sella-
do j a g a r á el Hete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en ¿I manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se r e c i b i r á carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra s e r á n cenadas las puertas de u s 
almacenes de los e sp igone» de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lie 
gue al muelle s i^ el conocimeinto se-
l lado , s e r á rechazada. 
Empresa Nar i e r a de C a l » . 
Habana . 26 de A b r i l de 1916. 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . " 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de es-
ta Compañía, y para conocimiento de 
los señores Accionistas, se hace público 
PPr este medio que las oficinas de es-
ta Secre ta r ía han sido trasladadas de 
¡san Ignacio, 106, altos, donde se halla-
ban a SAN IGNACIO, 10, esquina a Te-
jadil lo, a partir de esta fecha. 
La Habana, marzo 18 de lUl't. 
E l Secretarlo, 
Cr is túbal BIDEGARAY. ' 
C 24C3 4d.20 
<< 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S. A . " 
P R O P I E T A R I A D E L A S C E R V E -
C E R I A S 4 i L A T R O P I C A L " Y 
' T I V O L I " 
S E C R E T A R L A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
P r i m e r a p a r t e d e l a s e s i ó n . 
En cumplimiento de lo acordado por 
la Junta Directiva y de orden del se-
ñor Presidente, cito por este medio a los 
SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COM-
PAÑIA a fin de que se sirvan concurrir 
a las DOS DE LA TARDE del p róx imo 
día T R E I N T A del actual mes de marzo 
a las Oficinas del Banco de los seño-
res N GELATS Y COMPAÑIA, Aguiar, 
nrtmeros 106 y 108. para celebrar la PRI -
MERA PARTE de la sesión anual ordi -
naria de la JUNTA GENERAL DE AC-
CIONISTAS a que se refiere el art ículo 
7 del Reglamento modificado de la Com-
pañía 
La Habana, marzo 18 de 1919. 
E l Secretario, 
Cris tóbal BIDEGARAY. 
C -104 lüd-20 
GRAN ESTABLO DE BURRAS l>i; LECHB 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Beiakcuatn j i'ueitu. Tel. A-tsio. 
Buri'ad cnullab, iou«s dei país, con ser-
virio j duiuichlo u en el establo, a tedas 
horas del Uia y de la uovhe. pues teiiKO 
, un servicio especial de meu»ujeroe en bi-
i clclcui liara despachar las órdened en 
Cuida que se reciban 
Toiyo sucursales eu JesOa del Monte 
en el Cerro; en el Vedado, Calle A j 11, 
teiefuuo if-UBS; y en Guanauacoa. calló 
Máximo Gómez, número 109. y en toduí 
los barrios de la Habana, avisando ti le-
le fono A-48ÍU que serán tervidus iame-
ciiaLi mente. 
Los que lengan que comprar burrais pa-
ridas o alquilar burras uo leche, d i t í j aa-
se a su dueño, que está á todas horas ta 
Reiasrnuln y Podto. t<H¿fot<o A-4s<ü. que 
se (as da m á s baratas que nadie. 
Nota. Suplico a loa uumerosus mar-
chaut?s que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño avisando al teléfono a j - ^u 
/ ^ O L O . M B O r i L S. PALOMAS ME> é A-
KJ i-ras, át Lis mejores razas oel-fjg, 
vendo muy baratas por tener que ausen-
t a r l e . Informa: Miguel Gavilando. Pra-
do, lüü. altos. 
0320 22 Tiz. 
DE M >.NTA CRIOLLA SE 
X vende uua preciosa yegua, muy bue-
na, propia para persona de gusto, de 7 
cuartas de alzada, en Colón número L 
C-2303 6d 15. 
M . R O B A I N A 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
S U C I E D A D A S T U R I A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo que disponen los ar-1 
tículos 43 y 50. del Reglamento, se cita 
a los socios de la misma para que con- 1 
curran los d ías 23 y 30 del corriente, a 1 
la una p. m.. a los salones de la Co-! 
lonla Españo la (Bernaza. nómero 3) a 
celebrar las dos Juntas generales regla- j 
mentarlas, de elecciones la primera y 
de "ílosa la segunda. 
El día 23, se ha de elegir Viceprcsi-1 
dente y vocales que cesan por haber cum- | 
plido el tiempo reglamentario, dar cueu- '• 
ta con los trabajos efectuados en el 
Ejercido Social que terminó en 28 d« 
FebriMo Oltimo y tratar todos los asun-
tos qui* estime lu Junta General. 
Habana. 12 de Marzo de 101!). 
Adolfo I C n i , 
(Secretario). 
C 22G3 9d-15 I 
A c a b o d e r e c i b i r 1 0 0 m u l o s n u e -
v o s y m a e s t r o s d e t i r o , d e 7 -1 ¡ 2 
a 8 c u a r t a s d e a l z a d a , c lase e x t r a : 
5 0 vacas r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s , d e 
las m e j o r e s y m á s se lec tas g a n a -
I d e r í n s d e los E s t a d o s U n i d o s ; 3 0 
t o r o s C e b ú s p u r a r a z a ; t a m b i é n 
r e c i b i r é p r o n t o o t r o l o t e d e l o r o s 
í e n t r e los q u e v i e n e n v a n o s i m p o r -
tade-- d i r e c t a m e n t e d e la I n d i a I n -
g l e sa , q u e v a l e n a $ 3 , 0 0 0 c a d a 
u n o : sus f o t o g r a f í a s e n esta c a -
s a ; t a m b i é n r e c i b o s e m a n a l m e n t e 
c e r d o s d e p u r a r a z a y p a r t i d a s p a -
r a c i c o n s u m o ; t a m b i é n y u n t a s d e 
b u e y e s d e a r a d o ; m e h a g o c a r g o 
d e i m p o r t a r c u a l q u i e r c l a se d e g a -
n a d o q u e se desee . V i v e s , 1 5 1 . T e -
l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
O F I C I A L 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hois te in , Jersey, D u r a h m y Suizas, 4 
raza^, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 ¡ 
l i tros de leche cada una. Todos los 
lunes l legan remesas nuevas de 2^ 
vaca< t a m b i é n vendemos toros Zí-
b ú , de pura raza. Especial idad m 
cabai-os enteros de K e n t u c k y . pa ta 
r í a burros y toros de todas razas. 
Vives , 149 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
Siemorc hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y l o m á s barato. 
OWi 31 mz 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
DEPARTAMENTO DK ADMINISTRACION 
DK IMPUESTOS. SECCION DÉ R. UV, 
CON TRIBU VEN TES. ASOCIACION DE 
INDUSTRIAUES 
Dosaparocida la causa que obligó a 
esta Alcaldía eu 7 del actual a suspenclar 
la constitución de los "gremios"—ya ci-
tados para los días 8 $ 10, atendiendo a 
la petición hecra por varios de ellos, ha 
tenido a bien resolver que la misma se 
verifique en los días y horas que se n-
dican a continuación, a tenor de lo dis-
puesto en los a r t í cu los 74 y siguientes de 
la Ley de Impuestos Munlcipah's, en cu-
yoa d ías y a las horas sefialadan, podrá 
constituirse en cada uno de ellos la Junta 
que estatuye el art ículo 70 de la propia 
Ley. en la Casa do la Adminis t ración 
Municipal y rigiendo para la presente 
convocatoria las mismas condiciones re-
queridas—en cuanto a aBistcncia y reprc-
-iM.i 'JLIU-
A R T E S Y O F I C I O S 
A T H K I t W l T : 2b.b0. 8.30. 4.30. CORSON ( E X T R T ) : 3.SO. 2.00. COM-
^ afios solamente 
Caballos. 
E7tf« N>phew. 
QUINTA C A K R E l t A - , 5 1-2 FURLONGS. 
23 3.| 













PP. St % ^ % st P. o . c 
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4 .T. Hoívard 
8 Cargan 
7 Thurber 
fcKZ^TLB NEP H E W: STCQ, 4.10. 2.90. E D . GARR1SON: 23.00, 9.80. 
ír?» «Bos solamente 
SEXTA C A R R E R A - » UNA M3LLA. 
Caballos. 
^ . r i n e C0at. 











s t u % st p . o 
1~1 — 4 6 7 7 
7 10 10 10 
1 1 1 1 
' remio: 300 pesos. 
JocJreya 











1 0 0 
8 6 10 10 10 
C.5 6.5 Pitz 
4 4 Troise 














20 v ^ a : mÍv?,,5 *nv\.15 1 40 3.5. " 
n.2.!!AIlINS 4-70, S.10, 2.70. L E A P FRO: 3.60, 
^ W R A M A P A R A H O t 
PRIMERA CARRFHA 

















108 1 FTriau 
íím ñ S f - Marchmont ^ L y ü e 
S Quiek 
í55 ^ordello . . . 
ffl Sevilllan 
i t i Fascinatine . 
W\ Proncta . . * 
i j * Vccabulary . . . 
1 " Jake Kchas 
kes 



















P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
A JESUS NAZARENO 
El viernes próximo, día 21, a las nue-
ve de la mañana, después del ejercicio 
propio de este viernes, se celebrará la 
misa solemne semanal en honor del m i -
lagroso Nazareno y a intención de la 
tenora Felicia García, en acción de gra-
cias. 
El párroco ruega firmemente por este 
medio a todos los devotos del Divino Na-
zareno contribuyan con sus limosnas para 
su gran fiesta que se ce lebrará el primer 
viernes de Pascua. 
FRANCISCO GARCIA, VEGA, Pbro. 
™ ? 21 mz. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l C e r r o 
HABANA 
A LOS CATOLICOS 
Hace tiempo acaricio la idea de edifi-
car ea los terrenos contiguos a esta Igle-
sia, unos salones destinados a escuela 
nocturna, donde además se enseñe el Ca-
tecismo a los niños pobres. 
Ahora voy a empezar la obra sin otros 
recursos que los de la caridad, siempre 
fecunda de los buenos católicos, que no 
me abandonarán en esta empresa de ac-
ción cristiana. 
Recoger a los niños que vagan de no-
che por las calles, con miserias en el 
cuerpo y en el a lma; enseñar les doctri-
nas redentoras y remediar sus necesida-
des, es cruzada que premiarán la Reli-
gión y la Patria. 
Haga usted un pequeño sacrificio En-
víe a esta Parroquia algunos materiales 
de fanricacióu o algOn donativo en me-
tálico. 
Lo c?pera de su generosidad y nobles 
sentimientos 
„ Jomé Visr». 
C 23o3 tíd-ig 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
L Í N E A 
W A E D 
L a R i t a P r e f e r i d a 




- I ^ r y 
105 Bierman ' * ' 
106 Peorge Duncan . . ' . ' * 
108 Corydcn 
106 Klngfisher . . . '** 
105 Drasron Rock 
1(M Clark M 
101 Marys Bcan 
100 •• " 
3 l - l f i XtrT?^XT.A CARRERA 
* 1 16 MlLI í íV( . t5^a t " añ03 en adelante. 















S E R V I C I O R A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Sagua-
ra media da 
NaTT York. . . $30 a S83 $39 $28 
Progreso. . . . 30 a 65 40 SO 
Veracruz. . . . 60 a 00 44 31 
Tampico. . . . 06 a 00 44 «3 
Nassau. . . . 28 2$ 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H , Agente General pa-
.-a Cuba . 
Of ic ina C e n t r a l : Of ic ios , 2 4 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o n » 
A-6134 . Prado . 118. 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
q u e e n e l t a l í e r d e g r a b a d o 
P . R O D R I G U E Z 
C c m p o s t e l a , 7 1 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r P a r i s i e n s e , 
d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 
1 9 0 0 a 1 9 0 7 ) 
se hacen con l a mayor p e r f e c c i ó n to -
da clase de trabajos concernientes a l 
g i ro . Placas grabadas en relieve y 
fondo o x i d a d o ; placas grabadas con 
le t ra esmaltada; troqueles, medallas 
y fichas de todas clases; marcas pa-
ra envases; punzones de acero, l a to -
nes calados y toda clase de t rabajos 
a r t í s t i c o s y comerciales. 
N o encargue; por t an to , fuera del 
p a í s , io que en el p a í s se puede ha-
cer, ta l vez con m á s p e r f e c c i ó n y a l 
mismo costo. 
P . R o d r í g u e z . 
C 2373 13d-19 
E N S E Ñ A N Z A S 
TJNA PKOKESORA, INGLESA, DE I tOV-\j tires, que da clases de idiomas, mú-
sica e instrucción, dará lecciones cu la 
l l ábana , con una famil ia particular, de 
ingiéa o francés, en cambio de, una ha-
blt.K.lón o dinero Dejar las señas co 
Lauipnrilia, 50, uftus. 
71(7 21 mz 
LECCIONES DE INGLES, FKANCK8, geografía, uritmctlca y g ramát ica 
castellana. A domicilio o en su casa. San 
Rafael, 8S, altos, 
6894 30 mz 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elementa l , Super ior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 2 3 3 , esquina a G , Vedadu . 
Especial idad en el Comercio . Prac-
tica ue 2 0 a ñ o s . Clases a domic i l i o 
de 4 a 10 p . m . D i r e c t o r : L . Blanco . 
c sia m i « 
L A U R A L . D £ b E U A R D 
Clases en ingles, Frunces. Tenedur ía da 
Libros. Mecenografia y Piano. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9S02. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
TENEDCBIA PE LIBROS. TOR P A B -tida doble y contabilidad mercantil, 
lecciones a domicilio o eu su cusa, ¡jan 
Uafael, 88, altos. 
H M .10 mz 
EN LA HABANA ELEGANTE, DES-de los primeros días del presente mes. 
»c ha abierto una acndemia de corte y 
costura sitema "Mar t i , " donde se enge-
ría m cuatro meses. Aguacate, 08, entre 
Obispo y Obrapia. 
0^07 27 mz 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un 'experto Contador, se dan clases 
particulares de Tenedur ía de Libros y 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libro». De 8 a U-l!^ 
p tn. InforniGi : Kulueta. 7U. segundo 
piso. 
5853 3 ah. 
K M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Une 
Mud Sin . . . 
. ' ^ m HUI . . . , . 
100 ^ r t l s t 
100 Lady Jan* Orey 
3P6 Fri tz Ernest . . 
105 R Plandin . . 
IOS Preat Cínll . . . , 
lOK Crystal Day . . . 
IOS T o k a k n March . 
IO) L i t t l e Russ . . . 
110 Nephlhys 
111 St, Jude 
l ' t í 










V A P O R E S C O R R E O S 
de !a 
C o m p a ñ í a T r a s a Ü á c t i c a E s p a ñ o l a 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z j C í a . 
(Provis tos de la T e l e g r a f í a s in h ü o a ) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L 0 T A D U Y 
San Ignac io , 72 , al tos. Te l . A - 7 9 0 4 . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O D E 
C U B A 
AVISO 
PAGO DE DIVIDENDO ACTIVO 
De orden del señor Presidente hago sa-
ber a ios señores accionistas de esta Com-
pañ ia que con esta fecha ha quedado 
abierto el pago del tercer trimestre del 
presente año social del dividendo fijo del 
i por 100 anual, repartibles eutre laa 
ACCIONES PUEFEKIDAS representativas 
del capital de la Compañía; pudiendo sus 
tenedores proceder al cobro del mismo i 
en la Tesorer ía de la Sociedad, calle de 
l a Amargara, número once. 
Habana, Marzo diez y ocho de 1919. 
Alfonso Velar, 
Secretario-Contador. 
7156 21 mz 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
La más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
f ' bordados. Se rende toda clase de úti-es para el corte y el Método "Mart i ' ' 
Las aiumnas desde el primer día pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da uu elegante tí tulo para que puedan 
ejercer como profesora de corte. Horas 
de clase: de 3 a 4 de la tarde y de 8 
a 9 Je la noche. Refugio, 30. Teléfono: 
A-3347. Habana. 
6493 13 a b 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Tenedora de Libros, 
por procedimientos uodn'nlsimos. hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L. y 
L'astt-o Mercaderes. 4ü. altos. 
5751 31 mz 
C O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Kápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183 bajos. 
:'<'l 3 ab. 
A C A D E M I A D E P I N T U R A S 
Modernas, anexa al Colegio Esther. D i -
rectora . señor i ta Leónides Argilelles Qul-
rós. Calzada del Cerro, ufimero 561. Te-
léi'fono A-1870 
P I N T U R A S 
al Olee, a la Acuarela, al Estampado, al 
Pastel. Imltlación de Tupberla. Pintura 
Egipcia Pulverizada. Escarchada. Foto-
miniatura. Fotoplntura, Repujados en 
Plata, Cuero y Cobre, Piro Grabado en 
Terciopelo. Cuero y Madera. Plroplancha-
do. Fbyeuco Artístico al Alto y Bajo re-
lleve Frutas de Cera. Flores en Terciope-
lo y Seda. Se enseña práct icamente con 
rapidez y economía. Se confeccionan y 
montan todas las labores qne se nos con-
fien a precios convencloualcs. Se dan 
levcijaes a domicilio. 
46üS 22 ma 
tJESORITA EXTRANJERA, CON L A B -
KJ ga práctica en el país, como institu-
triz, aceptará clases particulares de fran-
cés, español e Instrucción eu general 
Teléfono F-3145. 
O'i-'S 23 mz 
MAÍ.STBA DE PIANO Y ISOLFB.). l ' I A -uo Teacher. Precios módicos y rápi-
dos adelantos. Honoi abilidad, trato dis-
tinguido y refinado. Corrales, 35, entrada 
por Súmemelos 
C112 24 mz. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases de Ciencias y Letras, Perseve-
rancia. 13. 
4C0i 31 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Uelascoain. número 637-C. altos. Directo-
ra : Ana Martíuez d(> Ltaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápid i conocido Clases a domici l io; en 
la Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en geueruL Clases 
por correo. Precios convencionales 8* mmmi • los rttlio* 
SE DESEA ir NA I N S T l T C T B I Z ALEMA-na o inglesa, que sepa inglés y piano. 
Quemados de Marianao. Tel. 1-7432. 
t'.S'O 21 mz. 
A c a d e m i a d e i e g i é s " R O a E K í i ' 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas. 6 pesos ry. a l mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio Hay | ir" ' ' -nras pa-
ra las señoras y nefioritas. ¿ Desea usteó 
nprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
BUB!£KT8. reconocido untversalmonte co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el ftiilro racional. 4 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier pemona ' . . i r en poco 
tiempo Ip lengua Inglesa, tan necesaria 
boy dia en esta RcpúMtca. Sa. edición, 
fin .om< «m» Su. ttasta $1 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de T á r r e g a Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Los 
encargos en la gu i ta r re r ía de Salvador 
Iglesia* Compostela. 48. 
SO» 31 ma 
A C A D E M I A V E S P U C I 0 
Enseñanza de inglés, español taquigra-
fía y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra los idiomas, $4; taquigraf ía . S3; y me-
canografía, $2. a l mea Concordia, 91. 
bajos 
58Tj 5 ab 
P A R A L A S D A M A S | 
" L A C U B A N A / ' C O M P A Ñ I A 
N A C I O N A L D E S E G U R O S 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo con lo establecido en el | 
Articulo 5o. del reglamento general de 
esta Compañía, se convoca a los señores 
accionistas para la Junta General Or-
dinaria regulada en los articulas 26 y 27 
de los estatutos, a los efectos que en d i -
chos ar t ículos se expresa, acto que ten-
drá lugar el Lunes 31 del corriente mes 
de Marzo, a las cuatro y media de la 
tarde, en el edificio de l a Compañía , 
Trocadero, nflmero uno. 
Y cumpliendo lo dispuesto por el Co-
mité Ejecutivo se publica la presenta 
convocatoria 
Hat>ana. 18 de Marzo de 1919. 
El Secretarlo, 
Dr. Domingo Méndsr Capote. 
C 23»8 3d-20 
C I E G O D E A V I L A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
Se hace saber a los señores Tene-
dores de bonos de esta Compañía, que 
desde el día primero de A b r i l p róx imo . 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es me jo r y m á s 
c o m p í e t o que n inguna otra casa. En-
s e ñ o a Man icu re . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es ia p r imera en Cuba que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas a^u i 
por niaias y pobres de {icios que es-
t é n , se diferencian por su inmutab le 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre 
giada? en ot ro s i t io ; se arreglan enj 
ires ¡ o r i n a s : p inza , navaja y depii»-.-
c i i ó n ; *e arreglan sin dolor a lguno, 
poniendo antes una crema especial que 
y o ahora preparo, pues qu i t a el do-
lo r y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se a n e -
gian s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es ei mejor s a l ó n 
de mnos en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
con aparatos modernos y sillones gi -
ratorios v recl inatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
El masaje és la hermosura de la 
muje r , pues hace desaparecer la^ a r ru -
gas, barros , espinil las, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í t u l o 
facu l ta t ivo y e^ la que mjero da los 
masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O f i O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por c iento ma* ba-
ratas y mejores modelos, por ser laá 
mejores imi tadas al n a t u r a l : «e r e f j r -
man t a m b i é i n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta cas^. M a n d o pedidos de 
todo al campo. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la M i x t u r a de Ro ju fe , 15 co ló -
res y todos garantizados. H a y e sn -
ches de u n peso y dos; t a m b i é n 
uiiraos o la aplicamos en los espfí 'a-
dido* gabinetes de esta casa. T a ^ l b , ^ 
ia hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
é s t a se apl ica a l pelo con la m a n o ; 
n inguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
57S0 31 ma 
P E L U C A S B L A N C A S , N U E V A S 
Se alquilan y venden. Salón Blanca. Ma-
nicure y peinados- E ^ ^ - ' ^ . n o * i 
nados de novia y t e ^ r , 0 % J ; ^ , „ ^ V ^ r * 
frente a l Parque Central.^ Te le fono^A-^ í í . 
TV BLADILLO 1>E OJO. A 3 CXNTA-
U vos vara. Se hace en el J j . . 
fie y borda vestidos de ,t0daí?o„;" pm¡iTa 
stls del Monte. 3<M. « " " e ^ ^ ^ u e l i ! 
> Santa Irene, antes Benito Laguerueia, 
V-̂ L: 28 m« 
C o n e t e r a » . An t igua* de la Spire l la de 
O ' R e ü J y . Hacemos crosets, fa ja* j 
ajustadore* a la medide., s e g ú n los d -
tnnü5 m o d e l o » francese*. Nu . s t ro* cor-
set* son f lexible» y elegantes. Se pasa 
a domic i l io . Calzada, 9 4 , Vedado . Te-
l é f o n o F-1047 . 
(£03 30 mz. 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
nndniHcióu Marcel. elegantes peinados pa-
?a nóvU teatr. . baile, eta Manicure U 
madri leña es la manicure y peluadoni 
nre.l l«»cta de U alta sociedad berr.cloa 
k domicilio Habana Cerro y \ edado. 
Empedrado 7S TeL A-iS>s. At 
{ 4390 22 m x 
P A G I N A D O C E 
s^ntaclón de los fpfiores industriales—en 
Ja de 21 de Febrero próximo pasado que 
señalan los art ículos ar r iba citados. 
RELACION QCE SK INDICA 
D I A 2.. DK MAKZO—POK LA MACANA: 
De 8 a 8 y cuarto.—Tiendas de heno y 
ae maíz. 
De S y cuarto a S y media.—Talleres de 
hojala ter ía . 
De 8 y media a 5.—Tiendas mixtas. 
De 0 a 9 y cuarto.—Agentes corredo-
res. 
De 9 y cuarto a 9 y media.—Rastros. 
De 9 y media a 10.—Almacenes de co-
ches. 
De 10 a 10 v media.—Almacenes de Se-
der ía y Quincalla. 
De 10 y media a 11.—Tiendas de tej i-
dos sn taller. 
D I A 2o. DE MARZO—POR L A T A R D E : 
De 1 y media a 4 —Bodegas. 
D I A 26 DE MARZO.—POR LA MAÑANA: 
De 8 a ocho y cuarto.—Farmacias sin 
aparatos 
De 8 y cuarto a ocho y media .—Fábr i -
cas de dulces sin motor. 
De 8 y media a 9.—Tiendas de mate-
riales de edificación. 
De 9 a 10 y media.—Cafés-Cantinas. 
Da 10 y media a 11 y media.—Cualquier 
fctro epígrafe de industriales no mencio-
nados anteriormente y que quieran cons-
t i t u i r "grupo" para "el reparto de cuo-
DIÁ 2C DE MARZO.—POR L A NOCHE: 
De 9 n 9 y media.—Tiendas de sedería y 
ii túncalla 
Habana, Marzo 18 de 1919.—(f) MA-
N T E L VARONA SUAREZ, Alcalde Muni-
cipal í 
C-2f¿K) 5d. 19 
D I A R I O D E LA M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 1 9 . 
M I S r K L A X E A 
FUNDIDORES: LADRILLO KEFRAC-tario. La mejor calidad conocida, 
precios especiales. Informan: Habana, 
85. Ta labar te r ía . Habana. 
C 2396 8d-20 
SE \ ENDE VNA INCUBADORA, MAR-ca "Model." de 400 huevos de capa-
cidad, muy barata y de muy poco uso. 
Informan en Figuras, nümero 1S, bajos. 
7024 23 mz 
SE VENDEN 14 SECCIONES DE RF-ja de 1 m. por 2.64 m. cada una. y 
1̂  puertas de reja. Todo de poco uso. In -
formes: Luciano Cortadad. Padre Vare-
la entre Gutiérrez y Font, La Ceibu, Ma-
rianao. 
7'_:vn ir, mz 
i ZAFKAX E»rAí íOI . . COMPLETAMEN-
x\. te puro, a 515 libra. Guerra y Cima 
Aguiar, 36. Teléfono A-5398. Habana. 
0114 9 ab 
OE y ENDE UN TANQUE DE PLAN-
cha galvanizada, de un 10 do grueso, 
seis pies de largo, tres de ancho, tres 
de fondo. Monserrate entre Teniente Rey 
y L impar i l l a José Luis García. 
0806 21 mz 
I M P O R T A N T E 
Hemos recibido uu» aueva remesa de m á -
quinas de sumar, restar y mult ipl icar , 
para ahorrar TIEMPO, TRABAJO, SALUD 
y DINERO. El Estilo número 3 vale $5-75 
puesta eu su casa. Concedemos descuentos 
a revendedores cu pedidos de tres máqu i -
nas en adelante. Tenemos GLOBOS DE 
GOMA, colores surtidos, clase extra, a 
$3.93 NETO la gruesa. En pedidos de 5 
o m á s gruesas hacemos un descuento do 
25 centavos en gruesa. Haga hoy mismo 
su orden. T H E NOVELTY STORES. Apar-
tado, 50, Maceo 76, Matanzas, Cuba. 
5d 20. 
Q E PENDEN DOS COMPRESORE-í D i : 
O aiie, uno eléctrico y otro de mano. 
Poedf verse eu Manrique, 103, bajos. 
«y.X> 2_' mz 
\ LOS DUBftOS DE BARAJES: SE vende una bomba para aire, marca 
Curt ís , motor medio caballo, 220 volts, t r i -
fásifo. acabada de recibir, no se ha es-
trenauo. Garaje Pa r í s . Monte y Rastro. 
OPOi 22 mz 
Q E VENDE UN MOTOR ELECTRICO. 
O monofásico, 110 volts, 00 ciclos, 5 ca-
ballos de fuerza, del fabricante. "Wagner 
Klc t-ic Co." en perfecto estado. E l Mo-
; derno Cubano. Obispo, 51. Habana. 
I 6903 24 mr 
P l a n t a p a r a c a r g a r a c u m u l a d o r e s . 
Se vende uua casi nueva, consta de un 
1 motor trifásico, de 220 voltios, acoplado 
¡ a un dinamo de 20 voltios y la amperios 
, y de un cuadro de dis t r ibución con los 
• siguientes aparatos: vol t ímetro, amper í -
! metro, rheostato, etc.; puede usarse tam-
l bién en tnrbajos de galvanoplastia. Para 
! pre< 'o Y demás pormenores llame al te-
I léfono F-1221. 
(j'.t>5 23 mz 
"''EN DO UNA BOMB\ CENTRIFUGA, 
le va-- — _ _ _ _ • Jo diez pulgadas, con motor de va 
I l í D f i O C I I C V n P D I I l I D por a ^ P ^ o y un diñan.o d- 2-12 I IP . 
J n n i 4 n r l l r i H U t I U l l l f l c"n do vapor aclopado. tod"S loi 
V i l l u l U f a W b | r i W l l * ' " " , s • accesorios para trabajar eu el mmento 
/ ^ A J A S DE H I E R R O : SE COMPRAN \ 
V> venden, en Amistad, 46. La Casa Ulan-
ca, de Eduardo G. Capote, cajas para cau-
dales, de uso y nuevas. 
6570 30 mz 
C O M O M E G 0 C Í 0 
Se v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
I H U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y a n o d e 8 5 , t o d o s c o n su-
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
[ t t í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e . - o 
6 6 6 8 T e l e f o n o A - 3 5 1 8 . 
Para fabr i ca r agua de Selt . Se vende 
u n aparato completo y en perfectas 
condiciones, capaz para una f á b r i c a en 
g ran escala. Buenas condiciones p a r a | 
el comprador . San Rafae l , n ú m e r o 1 . ' 
N c r t a t Soda . De 1 a 5 . 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í í r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
I W i VA V \ .V 1 .1' . ' . fcV«VO .vw 
| accesorios para trabajar en el mmento, 
propio para embarcación de vapor o para 
industria. J. Bacarísas . Inquisidor, 35, al-tos 
6428 21 mz. 
TENEMOS EN ALMACEN UN MOTOR de petróleo crudo marca "August 
Mietz," de S9 caballos de fuerza, con 
arranque de aire. Son los motores m á s 
seguros y que consumen menos combus-
tible. Cuban Machinery y Supply Co. 
Obra r í a , ,52. Habana Apartado 1152. 
6395 . 23 mz 
l M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
' Tenemos existencias en nuestro almacén 
' para entrega Inmediata, de romanas pa 
! ra uesar caña y de todas clases calde-
las ionkeys o bombas, máqu inas moto 
res' wlnches, arados, gradas, desgrana 
doras de maíz, carretillas, tauquea, etc. 
Basterrechea Uermanos. Lamparilla. * 
l'ubana . 
671" 23 mz. 
CAJAS DE HIERRO, EN AMISTAD. 46. fíe venden varias cajas para caudales, 
de diferentes tamaños. Precios módicos. 
6575 30 mz 
Cables de acero. Ya l legaron ios n ú e s 
tros. Precios m a c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dados. P r e g ú n t e n o s y p o d r á c o m p r u 
¿os cables por el precio ant iguo de 
ano. í a l i á n Agui l e ra y Co. Mercaderes, 
2 7 . Apar t ado 5 7 5 . Habana . 
C-1211 In. 2 t 
i l A Q U I N A K Í A 
TrENI>0 l v .MOLINO DE 11ARRO Y 
\ una trituradora de piedra dr> (mi-
jada, chica, con elevador y montaña so-
bre ruedas. J. I'acarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
6-127 20 mz I 
'XT'ENDO, BARATO. UN MACHETE NU-
V mero 3, de tabaco; un motor. 12 c a - ¡ 
ballos, querosina o gasolina, I-'uibran : uno 
de lancba, 12, completo; un dinumo, 10j 
quílow. 110; un transformador 220 arro-1 
bas, 110, varios motores más. Teniente | 
Uey, ML Telefono M-261S. Serafín García, i 
(•.7>1 23 m 
M A Q U I N A R I A 
¿ E V E N D E N 
C a l d e r a s h o n z o n t a l e s d e s d e 5 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
ü c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P. 
V i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r l a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c lase d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c i n -
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l Co 
L o n i a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A R i ! l l l E ( T O ! i E 1N O ENTEROS: l E -uomos railes via estrecha y vía an 
cba, de uso en Duen estado tuboa Clu-
kes. nuevuií. para caldera» r cabillas co-
rrugadas •Cíabrlel." la mis resistente « l 
menos área Bernardo Lanzagorta » Co 
Mont'i número 377. Habana. V 4*44 IB lU j n 
c:e venden bailes ítdevos. M l i -
O bras por yarda y tanques de hierro de 
varios t amaños . Cúrdova. Malecón, 27. Te-
léfono A-7945. Wa 2 22 mz. 
POR EA M I T A D DE SU PRECIO, SE venden 0 máquinas registradoras, mar-
ca Niicioual. Aprovechen ganga. Informan: 
Monte, número 2. González y Co. *'<'i¿ 25 mz 
Gui l l o t i na francesa, de 3 2 pulgadas, ?í 
vende en $3C'0. A g u i a r , 126 . T e l f 
fono A - 7 9 8 2 . 
V A R I A S G A N G A S 
Máquina de escribir Kcmlngton 10, retro-
ceso, bicolor, flamante. ¡JCO: otra m á s usa-
da, ijJS; caja contadora National, $150; 
otra m á s pequeña !f40 Estuche matemá-
ticas. #10. Cintas para m á q u i n a s de escri-
bir , 50 centavos uua. Neptuuo, 57, l i -
bren':!. 
W41 23 mz. 
Oe v e n t a : i c a l d e r a , m a r c a ' B a o 
c o c k y W Ü C Q X . " C la se F . N o . 3 0 , 
3 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a ! 
S tee l C o L a L o n j a . 4 4 1 H a b a n a 
' U n a per r i ta blanca, r a . ^ ^ 
e x t r a ñ a d o al que 
no, Aven ida de C o l u ^ ^ é J 
c o n Buen Ret i 
p a t i n a r a sin p e ^ i ^ l 
L a v id r ie ra de tabacos del P C 4 c ^ 
Pogo lo th , t a m b i é n la 
24 mz. 
G R A N D E S V E N T A S E N G A N G A S 
Uu taller completo de bacer sosas, 500 
puertas de tablero de usu. Uaiies de via 
estrecba a $0.40 y §0.50 el metro. Ka ik s 
de vfa auciia a $1.25 y $1.^5 el metro. 
Dof carros de cuatro ruedas, chicos y con 
sus chapas. Dos carros de cuatro ruedas, 
t amaño grande. Dos carros medianos de 
4 menas y chapas. Una zorra chica y otra 
grande Tres m u í a s chicas. Tres media-
nas y cuatro grandes, todas con su» 
arreos. Dos Vigres grandes y dos chicos. 
Cinc acota tanques de hierro para agua, 
capacidad 1.(00 litros. Seis puertas de 
hierro ouduladas 500 rejas de hierro 20 
columnas centro y calle de Hierro. Dos 
prensas grandes Dos chicas. 1.000 metros 
piedra picada. Dos pianos. Un taller de 
carpinterln con máquinas . Una máqu ina 
i de revolver concreto. 2.000 pies de cable 
de acero. Un motor eléctrico corriente 
• 220. Tres diferenciales de nnn tonelada. 
, Infar ta y San Martin. Teléfono A-á5l7 
i N ic;iiior Varas 
' C-16S0 30d. 22 L 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
Se rerde un motor ae alcohol marca 
Otto tipo horizontal de 14 caballos efec-
t'voa con un dinamo de corriente conti-
nua 220,250 volts 48 amperes y 300 re-
voluciones con todos sus accesorios com-
pletos y sus correspondientes piezas de 
repuesto. Un generador de corriente con-
tinua con polea, 500 volts 2110 amperes y 
MIO '•evoluciones trabajando con uo to r 
desarrolla 175 caballos. Una infiqulua 
ceruidora con elevador de cubilete mon-
tada «obre cuatro ruedas, con juego com-
pleto de piezas de repuesto. Un tanque de 
hierro, redondo para 20.000 galones, con 
techo de madera In fo rmarán ; Contreraa, 
70. Apartado, 25. Matauzas. Amargura. 1C 
Ulricb Meyer. Habana. 
0-1521 30d. 1S L 
T na pernta blanca , 
bras, rnza maltesa' cq"e , 
nuevo anos de edad fá"t,t:irí« mSÍ-Í 
a frente de la boca ' i * " * 0 ' < u 2 ^ 
la cura y las piern a S 00^ar 
sen.-ra de (TlSrien L . ^ I t o T 
Kuja Cubana y Z*3*̂ * * 
v.ás do L l . 4 ^ . eTaño n„sl(io TíBdi^C 
.parcelo de su cas"0 J3^8^. fflj 
P E K D I D A S 
X)EKDIDA: AYKR, JUKVES, DK MON-
X te. 59 al café de Suárez y Monte, se 
perdieron dos t í tu los y la copia de la es-
critura de la propiedad de un solar. Juan 
(rómez Cauto. A l que lo entregue eu 
Monte, 5it, será gratificado. 
71L;5 24 mz 
E l lunes, 17, p o r l a noche, se e x t r a v i ó 
de la casa Campanar io 18, u n p e r r i t o , 
de co lor carmel i ta , pomeramy , que en-
tiende po r " M i ñ ó n " . Se d a r á n $ 1 0 0 
de g r a t i f i c a c i ó n a l a persona que lo 
entregue en el re fer ido d o m i c i l i o . 
kkdTda: ex iTaíT"carreras dei. 
domingo, una cartera con papelea per-
sonales. Grat i f icarán al que la devuelva 
a Rodríguez, Obispo, 7, cuarto, 206. 
mes 22 m 
i 
G r a t i f i c a r á con $ 4 ^ 7 7 ^ ^ 
cigarrera p la ta , forma 
moneda e s o a ñ o l a r , j — & ¿ 
el»*- , 
ejr tai0 
- o n e d a e s p a ñ o l a CarlosCíl¡I ' 
da centro. Di r ig i r se : E. r J 
R d l i y , 16 . 
L R D I D A i . -
i nci.dez, vecino de San 
ro 5 Cerro, viajai.-io .Pabl0 
un Ford cuyo, número ££0Iiu ^ 
a l Centro Gallego hnhn ^ ^ 
bolsillo del P a u t a n u ^ r l e { « ^ r , 
su leopoldina v al a h á n ^ J ^ or» 2 
i r a sacar la éntra.ia ^ l ? 1 1 " ^ a,^ 
la falta de duba prerfda ^ ^ K i f c 
mitad do su valor al ¿u • ^e 
su domicilio. que 10 « n t r e J í J 
6775 
a poede -fe 
V V A c i g a S 
\V. jj 
será cspléndidímen 
PERDIDA DE oro, con las iniciales 




I U B n l l Terrier, se exTra"^ I ? 
¡cara con diez pesos al aue'iSe 
eĉ  Belascoaín. 90. 4 lo e' 
JL llaves. Se ruega 






A L Q U I L E R E S 
h a b a n ; . 
I>EINA, l » , ACABADOS DE DEC O" i rar se alquilan estos lujosos bajos, 
con tedas las comodidades modernas, so-
lo para familias de moralidad y buena 
posición. La llave e informes en los a l -
tos. 
716 7 --1 inz 
Q E ALQUILA LA 1IKKMOMA PLANTA 
baja de Neptuno, 01. para familia. Su 
jfrecio 150 pesos, para verla, de S) a 
1^ a. m. Informan: Salud, 20, altos. Ofi-
cina.» de alquileres. 
7107 29 mz 
i QE DESEA TOMAR CON CONTRATO, 
I O en arrendamiento, zona entre Kgido. 
Muelle y Muralla, una casa propia de 
tren de lavado a mano. Paula, 1)8. Te-
léfono A-lüüO. 
nuri 21 m 
SE AI.QCII,A IN 11KRMOSU 1.0CAE de esquina, propio para establecimien-
to, próximo a Gallano, alquiler módico. 
Oíicinas de alquileres y compra venta 
de propiedades. Salud. -0. altos. A-0272 
7IOS 25 mz 
"alquilan LOS ALTOS DÍFIíOL^ 
O 10, sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, despensa, galería, doble servicio 
para criados. 
7202 24 mz 
SE ALQUIEAN LOS HERMOSOS BAJOS de San Miguel, 207, acabados de cons-
t rui r . Qanan .̂ 70. Para más informes: San 
I'i.incisco, 17. 
7Ji t 28 mt. 
QE ALQUILA l NA BONITA ACCESO-
O ría, a hombres solos, cu Corrales, 35, 
t u la misma la llave y su dueño. 
8061 24 m 
" A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o de . f e r r o c a -
r r i l p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . Se 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
\ 7'ED.\l!'.t: Mí ALQCILA I N BO.MTo chalet, en A. cutre li y 5, con sala, 
comeuor. seis cuartos y servicios. La 
llave enfronte Informan: Belascoaín, 121. 
Teléfono A-3G20. 
70-."J 21 mz 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S wmmmmmmmmamm 
i , EDAD . AL(4|JJILO I 'AKA IMJKíSO.NAS |.a > UCEN RETIRO. MAKIAN.VO, CA-
t de gusto, los esplendidos altos de 1 1 1 . l l r Panorama y Avenida, so alquila 
C-2105 In, 20 m/ . 
A L M A C E N E S 
SE A L Q H 1 1 4 N 
C O N R E C I B I D ü R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S , 
0 B R A P J A , l e . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F 0 N 0 Q - < ^ " 2 2 6 0 
S ) . ALQUILA ÜJÍA Momia CASITA, de un salón, patio, cocina, bafio, a 
hombres solos o a un matrimonio. En 
Suárez y Alcantaril la. La llave eu la 
bodetta. su dueño : Corrales, a5. 
6060 24 mk 
Se a l q u i l a e l b o n i t o c b a l e t " V i l l a 
P i l a r " e n l a c a l l e 1 6 , e n t r e A y B , 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , c o m p u e s t o d e 
s a l a , h a l l , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , b a ñ o , c u a r t o y s e r v i c i o s d e 
c r i a d o s , a g u a a b u n d a n t e y b u e n a 
l u z . I n f o r m a n : C a l l e K , n ú m e r o 
1867 e n t r e 1 9 y 2 1 , V e d a d o . 
y M. la llave c informan en los bajos 
7135 27 mz. i i 
T OMA DEL VEDADO, CALLE 15, NU- T*^?Ú0 A^ 
mero 251. entre K y F. piso alto, sa- | 
la, comedor, 7 cuartos, cocina, - servicios, i - - ^ — 
galer ía cubierta, cómoda, moderna, $^0. 
Telefono F-13JI5 
6401 21 mz 
bermosa casa con cuatro babitaciones. 
i I^a llave en Vi l l a Amelia, casa próxima. 
24 mz I 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
CANTA IRENE, NVMERO 8l SE AL-
k j quila os ta casa a pocos pasos de la 
Calzada, de Je sús del Monto. Las llaves 
en ia bodega de la esquina. Informan : 
O'Reiily, 11, altos, sequina a Cuba. De-
partamento, número 1¡U5, 
7070 227 mz 
C-2I01 4d. 20 
En la calle de Nep tuno n ú m e r o s 164-
166 , entre Escobar y Gervasio, se al-
qu i l a u n ampl io l oca l pa ra establect-
1 mien to , en casa acabada de c o n s t r u í / . 
M i d e 11-50 m . p o r 3 3 . 0 0 metros, (n -
f o r m a n en la misma o en el T e l . F -5182 
6800 21 mz. 
T T B n A D O , BE A L Q U I L A N ALTOS EN 
> f90t Calle 15, entre E y I ) , número 
266, acora sombra y brisa, sala, come- I 
tior Al fondo, cinco cuartos y dos de 
criados, cocina, dos baños famUia y cria- I 
dos. Cetca de los colegios • Lasallc y las • 
Dominicas rraiKo.sas. Informa: t í iberga , ¡ 
calle 15, esquina a Baños . 
70:15 2.1 mz 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q l ' I L A I N DK I* A UTA ME NT O 
O alto. Habana, ÍKJ, esquina casi Amar-
gura, a mairimonios sin n iños : tiene ser-
vicio y alumbrado con pisos de mármol 
y vista a la calle. Precio Í.IO, Teli/fono 
A-62C2 Informan en la t intorer ía . 
7150 24 mz 
l i / 'N PRADO, SE ALQVILA l NA I I A -
JCj biíaclón independiente, único inqu i l i -
no, en la azotea, de planta baja, a hom-
bres solos o señora de toda moralidad, 
en casa de famil ia respetable, con l i m -
pieza y muebles o sin ellos Precio con-
vencional. 
7082 23 mz 
SE A L Q r i L A N DOS HERMOSAS U A B I -taciones. con balcón a la calle, dos 
cuadras del l'rado, con muebles y agua 
corriente, solo a caballeros de moralidad 
y de orden. Virtudes, lo. esquina a l u -
dust-ia, altos. Señor Alonso. r.il. 26 mz 
(JK A HJ l I LA I N ZA(«LAN PARA o f i -
0 ciña eu casa particular. In formau: l l á -bana. 59. 07aj 22 mz 
C 2128 5d 21 
^ - i ALQITLA EN I N Q t l S I D O R , 4«, ES-
•J quina a Acosia. una accesoria de es-
juiua, apropósit-) para lechería u otra 
udustria chica; en la misma casa se al-
lulla otra accesoria para oficinas; son 
uuy frescas. 
•JB30 21 mz 
vJE AEQUIXA I 'NA CASA, EN L A CAT-
O zada del Monte, cerca do T^jas. 
para establecimiento. In forma: Telé-
ono A-2774. 
''••''•'•"> ?>3 TTIK 
Se a lqui la elegante piso en casa aca-
bada de const rui r en la calle de Nep-
iuno, 164-166, entre Escobar y Ger-
vasio. Consta de ampl ia terraza a la 
calle, sala, rec ib idor y comedor , tres 
habitaciones para f a m i l i a , cocina y 
cuar to para criados. B a ñ o pa ra f a m i -
lia y criados. I n f o r m a n en l a mis i ra 
o en el t e l é f o n o F -5182 . 
CS10 221 mz. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a aus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. l 'rado y Trocadero; 
üe 4 a 11 a m. y de 1 a 2 y do 7 a 
. p. ut. Telófnuo A-5417. 
V E D A D O 
C ' A L O I T L A EARTK DE I N LOCAL 
O para ••stableclmlcnto, en el Parad.tk 
de la Víbora, , número 61& Informan en 
el mi-tmo' local. En un Reparto, cerca 
del Paradero, se alquila una casa eu 
25_ pesos. Jesús del Monte, 018. 
71tiS •_•} mz 
Se a lqu i la una casa a 75 metros so-
bre el mar , con pa t io , sala, saleta, tres 
I cuartas, b a ñ o moderno , ampl i a coc i -
na de gas, servicio cr iados, a lqu i le r 
m ó d i c o por con t ra to . B . Lagucrue la , 
6 7 - A , entre 4a . y 5a . V í b o r a , a l l ado 
i n f o r m a n . 
f'--j-t:',7 Cd. 21 
VEDADO: >K. A LOITLAN LOS AL-tos de la recién construida casa «le 
la calle Quinta, número 55. cou todo 
confort. Informan en los bajos. 
7" i> 23 mz 
1 > l i : N A VISTA: SE A L Q U I L A , CON 
U algunos muebles y servicio de alum-
brarlo completo d hermoso chalet d^ Ma-
rlbona. Avenida 5a., esquina a 7. Se 
puede' ver a todas horas. Eu el parade-
ro de Santi. Cruz, linea de la Playa, da-
rán razón Está ocupado basta f i n de 
Marzo. Informes eu Aguiar, 1(6. 
0D32 22 m 
CH A L E T DE TA JO: SE A L Q t ' I L A EN 29, esquina a I ! , de esquina, con seis 
habitaciones, amplios Jardines, otras de-
pendencias y garaje para dos máquinas , 
l'uede verse e informan en el mismo; 
de 1 p. m. en adelante. 
í>'.'5 1 20 mz 
l ^ N I.A Sl .xr .V AVENIDA DE KCENA-
Xj vista, reparto Alraeudares, se alquila 
un hermoso chalet para personas de gus-
te», con ja rd ín , garaje y servicio de cria-
dos, comidefamonte Independiente. Infor-
mes : L. García. Teléfono A-í)550. 
07S(1 ' 27 m 
QE ALQUILA LA CASA NUMERO 4, CA-
O lie G. Vedado, en ?00 mensuales. La 
UaTO en la misma. Informan: calle 23, 
331. F-50Cl.,. 
C76:j 21 mz 
CJB AL<Jl ILA, A TRES CUADRAS DEL 
k j tren de Zanja, dos del de Vedado y 
a inedia do la carretera, en el Reparto 
Buena Vista, C'olumbla, un chalet de al-
to y bajo, con portal , sala, recibidor, 
hall, gabinete, comedor, pantry, cocina, 
cuarto y baño de criados, altos, 4 dor-
mitorios grandes de familia, hall, baño 
lujoso, agua callente. 2 de criados, esca-
lera ídem y principal m á r m o l , terrazas 
amb js pisos, garaje 2 m á q u i n a s grandes, 
lavadeio. galliuero, etc., etc. y 2.300 me-
tros de ja rd ín , frutales v parque inglé j . 
Informes: Teléfono A-92S1. 1-7140. T 
0608 21 m 
SE ALQUILA LA AM I* L I A CASA CA-lle 10 y Primera. Reparto Almenda-
res. compuesta de sala, cuatro cuartos, 
hall, yalón de lectura, recibidor, saleta 
amplia, lujoso baño, servicio de criados, 
garaje, portal y jard in . Informes: Agui -
la. SL Teléfono A-5054. 
7C50 21 mz 
C E ALQUILA, EN E L REPARTO DE 
kJ Santos Suárez, Zapotes, 05, un bonito 
departamento de dos habitaciones, con 
entrada y servicios Independientes. No 
se admiten niños. 
6!>30 22 m 
Se a lqu i l an los frescos y vent i lados a l -
tos de l a Calzada de L u y a n ó , n ú -
mero 59 , compuesto de sala, saleta y 
rec ib idor , cua t ro habitaciones, coc ina ' 
y d e m á s servicios sanitarios, í n s t a l a -1 
c i ó n e l é c t r i c a y de gas. P r e c i o : $ 4 5 
y dos meses en fondo . I n f o r m a n en 
e l t e l é f o n o 1-1398. 
21 mr. | 
Q E ALQUILA LA L I N D A CAftA SAN \ 
O Francisco, 64, Víbora, entre San Lá- i 
zaro y San Anastasio Portal, sala, sa-1 
leta, comedor al fondo, cuatro grandes 
cuartos, patio, traspatio, dobles servi-
cios, entrada independiente, t ranvía por 
el Crottte, en módico precio. La llave en 
la bodega: San Francisco y San Láza-
ro, e Informan en Baños, 214. entre -5 
y 27, Vedado. Teléfono 5427. 
(Viüfi 22 mz 
í \BRAPIA, 71, SE A L t i l l L A N DOS HA-
V / bltaciones en los altos. 
713S 21 mz 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO DE-partameuto y una habitación, a una 
cuadra del l'rado. en Virtudes, siete; t ie-
nen muebles y luz, todo moderuo. Infor-
man en la misma. Teléfono A-3&10. 
TIOS 24 mz 
H O T E L LA N E W Y O R K 
Amistad, 01 esquina . a Sau Rafael. Te-
léfono A-5021. Han sido introducidas 
1 grandes reformas por su nuevo propie-
'urk-. Se alquilan habitaciones amuobla-
• das de todos precios. Luz eléctrica. Ba-
ños de regadera. T ranv ía s en la esquina 
¡ para todas partes de la ciudad. Casa de 
l moralidad. Se dan y p'.den referencias 
l 'ropiotario, Primit ivo Díaz. 
iIüOO 17 ab 
SE A LQUI LA EN IN QUISIDOR, ÍC. US. Quina a Acosta, una hermosa y fresea 
haliitaelón con balcón a la brisa, ¡usos de 
mármol . Si no es de toda moralidad se 
lo ruega no vaya a molestar. 
721S 30 mz. 
SE ALQUILA MUY A PROPOSITO PA-ra borbería u otra industria, chica una 
esquina en Inquisidor, 4t!, esquina a Acos-
ta. muy fresca. 
7217 30 mz. 
S I) ALQUILA UNA HABITACION CON una saleta, eti Gallano, 37. propia pa-
ra oficina y una habi tac ión en Indus-
tria. M5. 
W l l 20 mz 
Q i ; ALQUILA, EN HABANA. NrMI 
lo», dos habitaciones cblcaa. u 
maran en la misma y cu Industria 
bajos. ^ 
089?. «, _ 
E n casa de respetable familia tt i 
q u i l a u n cuar to chico, con o sin m . 
bles, luz y b a ñ o . 0 una persona nlt, 
con buena referencias. Lamparilla, l f { 
altos. 
1 26 wm 
a$650 Y 
Uta 
. parqui [tu luf' 
5~Al|cac»t( 
U ESQU 
. u« ES 
MURALLA. 18. ALTOS, SE ALQIUI un departamento alto, muy Ttntlfc. 
do, a personas de moralidad. 
« « 7 21 mtJ 
• « 4. 
EN REINA. 49, Y SALUD, i , quilan espléndidos departai 
habitaciones con vista 'a la cal 
danto agua. Informan: Salud, 
Se desean personas de moralld 
0702 
Q E SOLICITA UN CUARTO V 
O en casa do familia que hable 
?40 mensuales. Empezando eu pi 
Abr i l . Dirigirse a Samuel, Apai 
im 1-1C 
AGUIAR, 73, ALTOS, UNA I I ABIT A-ctón muy grande, interior, en $20, 
con o sin muebles. 
6(156 22 mz 
ATENCION. POR AUSENTARSE SU dueño se alquila desde el d ía 30 del 
próximo A b r i l un precioso chalet en la 
callo de Santa Catalina, entre .1. A. Ca-
co y Luz Caballero. Víbora. En el mis-
mo se vende un. automóvil lienx en buen 
uso. Informan all í y en Muralla. 107. 
6029 22 mz. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
p i A K O A : ATENCION A LAS F A M I L I A S 
V T que quieran alquilar casa fuera de 
la capital, se alquila una en Guanaba-
coa, M. Gómez, t i l . con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico-. Servicio sa-
á l t a r t h completo, en $25. Ea llave en la 
esquina. 
71í«2 2S mz 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitaclooos tienen baño priva-
do y agua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva. acaba de adquir i r el 
gran Café y Restaurant que ocupa la plan-
t a baja, y ha puesto a l frente (fe la 
cocii:a a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rá. , las persones, de gusto lo mejor Jeu-
t ro de¿ precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín, frente al 
parque de Maceo. 
Teléfonos \-C303 y A-4007. 
SE ALQUILA EN SAN MICUEL, 254. letra G, altos, una rabi tación fresca 
y espaciosa, con luz eléctrica, agua y 
con acción a la azotea. Se toman y dau 
rcl'<Te.nciaB. 
OBM 22 mz. 
í .>UIFALO. ZPLUETA. ENTRE PA-
U saje y Parque Central, hospedaje lia-
ra familias, agua caliente, timbres, es-
merado servicio y buena comida situada 
a la brisa- Teléfono A-1620. 
46{« . 23 mz 
H O T E L R O M A 
Bste hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás ¡errl-
dos privados. Todas las habitaciones ae* 
nen lavabos de agua coriieute. Su prople-
Uurlo, Joaqu ín Socarrás . ofrece a las fa-
mil ias establee, el hospedaje más serlo, 
módico y cómodo de la l l ábana . Telé* 
lono: A-02&ji. Hotel Roma; A-l&lO. Quin-
ta Avenida: y A l . ' : : - , Prado. 10L 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietaria, señor Manuel Rodríguez F i -
Hoy. JáspléiididKs habitaciones. Eien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
llento y fría. Teléfono A-471S. Por me-
se», habitación. $40. Por día, $1.50. Co-
midas. $1 diario. Prado. 5L 
60S0 31 mz 
CU ALQUILA. EN MONTE, 2-A, ESQUI-
IO na a Zulueta, un hermoso departamen-
to de dos babitaeloncs. con balcón a la 
calle, e« casa de toda moralidad; no mo-
lesten en balde. 
6554 24 mz. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , esq . a Barcelou 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , cada mu 
c o n íu b a ñ o d e a g u a caliente, luz, 
t i m b r e y e l e v a d o r e léc t r ico . Tf-
l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
C050 51 m I 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar. Bit 
Hotel ha sido compieíamente reto 
hay en él departamentos y habit 
para, familias y habitaclone» par 
sonas solas. Rodeado de todos Iob i 
parques y teatros, cerca de todos l© 
lies, una cuadra del Malecón 
PresSaeucIal Teléfono A-5032. 
-. > 
HOTEL HABANA DE CLAUDIO .UU* Belascoaín y Vives. Teléfono Este hotel está rodeado d« t0°a^ , ^ 
iiíuj (ic los tranvías de la cluna^^ 
plcndldas habitaciones, muy ^̂Zmm 
desde 11 pesos en adelante « , , ™ r , S 
todo su servicio, ropa, aseo y alaroDrw» 
Dov abonos de camlda baratos. 
5S07 
V E D A D O 
CEIBA. 8E ALQUILA LA A M P L I A CA- 1 ss-quinta Calzada, 45, al lado del pa-
radero, de dos pisos, con nueve grandes 
P A R K H 0 U S E 
a i t,. , . 
cuartos, garaje, gran lavadero, dos pa-1 « r a n casa para familias y la mejor si-
tios, frutales, agua de Vento y luz eléc-• tuada en la Habana Neptuno 2-A. altos 
trica. Propia para familia o para indns-i del café central. Teléfono A - . I U l . con todo 
tria. La llave o informes en Carlos I I I , el copfort ne<-esano. ofrece a l público el 
número 21«J. bajos, esquina a Subiraua más módico hospedaje, excelente comida. 
Teléfono A-3355. trato esmerado. 
P 01 mz 1 14 ab. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (servicio comple-
to.) Precios módicos. Tel. A-070U. 
WSO 17 ab. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Uafael y Consulado. Después da 
grandes refoimas esto acreditado hotel 
o í rec j espléndidos departamentos con ba-
tió, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
0055 31 mz 
E 
^ N EL VEDADO, 8B ALQUILA r** hi«wMP| 
Precio $15. Informan: F-380. J 
0U73 
A G E N C I A S 
D K M U P A > ¿ A 
" L a E s t r e l l a " y ^ Fafor i i i 
San N i c o l á s , 98 . Te l . A-3976 y ^ 
Estas dos agencia.. P W ^ ^ f -
ría López. o í r ^ e " *' ^ „ por c V 
un setvicio no mejorad" P ^ ^ , 
otra .-asa similar. P8^,1,0-^, i a n » * -




^ v ^ M í ' K A S 
rOMPBO Y VENDO FINCAS RUSTI-^ cas y urbanas. Hoy dinero en hipo-
teca. Vendo casas en O^Farrill y San 
BrancilJO, Carmen, Huroje y Calzada. 
Andrés L. Ferrer. Habana, 51. Teléfono 
A-S45ít 
71SS 24 mz 
COMPRO Y VENDO TODA CLASE DE rincas, establecimientos. grandes y 
chicas Persona seria, con buenas reíe-
renciah. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
nue será atendido correctamente. Corredor 
de í i . icas: E. GoOl. Apartado 161-, Ha-
bana. Cuba. 
TRATu DVBSCTO OOBi BL IU k.ño, NO paso corretaje. Deseo casa de mani-
postería o ci tarón, no tejado, dos o tres 
coartas; de Maloja a San Lázaro y do 
Relascoafn a Consulado. Que no exceda de 
$4.500. También, calzada de J e s ú s del Mon-
te, a uua o dos «-uadras de ella. Señor 
Méndez. Dolores, 55>. Víbora. 
— • ",;l-"""-vriiBiHi«r»f«i i 
SE C O M P R A 
V E N I A D E F I N C A S U R B A N A S 
02% V2 ab 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en la Habana, sus barrio* y 
reoartos que cuyoi" precios no sean exa-
rerados Se facilita dinero sobre las mis 
mas en hipotecas Informes: Real Estale. 
A g u a i t e 38 A-927a A . del Rusto: do 9 
a 10 v 1 a 4. „ 
— m7- -
C t o J o s l o i lugares de la Ciudad, t i t u -
l é muy claros, que dejen 1 bre bueu i n -
terés en alquileres razonables, de cuan-
tos precios sean y que estén eu buen es-
íado cíe conservación, se paga ¡ ¿ e o n t a -
do c« '"s notar ías . Mauucl González. P i -
cota. 30; de. 10 a 2. mx 
afsii . i - j ~ 
S T s o Ú c i t a u n terreno de m i n e r a l de 
h ie r ro en la parte or ienta l de Cuba y 
se d a r á en cambio de l mismo una p ro -
piedad Ubre y l i m p i a , a cua t ro mil las 
í o r t e de la calle 262 , en la c iudad ác 
Nueva Y o r k . Escriban a P. Rose, i 
West 45 th St . New Y o r k . 
Se desea comprar una casa de azotea de 
$5.000 a ?ii.000. en la Habana, o se dan 
en nipoteca. Trato directo cou su propie-
tar io ; no se quiere corredor. Informan en 
tilorbi 28, Jo sé Rodríguez. _ (*í) I 31 mz 
COMPRO V VENDO TODA CLASE DE fincas, establec'mipntos, grandes y 
cbicos Persona seria, con buenas refe-
rencias. Tan pronto piense usted en un 
negocio, escríbame en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor j 
de fincas: E. Goñi. Apartado 1012. Ha-1 
baña. Cuba. 
G265 11 ab i 
I 
COMPRO 27 CASAS DE MAMPOSTER1A. I medianas, que produzcan buen iute-i 
rés. t i tulación l impia, en todos los ba-
rrios, y 0 casas grandes, m á s 3 e s q u í - , 
ñas moderna» o antiguas. Manuel Gon-
zález Picota. 30; de 10 a 2. 
T \ O S NEOOCIOS DE PRIMERA: UNO, j 
JL/ el mejor terreno de la Víbora, de 
esquiaa, vista ideal, sobre l . o o metros 
planos, vale doble precio, vendo en 12.000 
pesos; otro, con una capacidad aproxi-
mada con construcción, que rentan 45 pe-
sos, qii ?0.500. Todo a una cuadra Calza-
da. Intorman : Delicias, 00 Teléfono I-1S28. 
7171' ' - ' l mz 
"D()R MKNOS DE 8Ü VALOR: M AO-
JE pilleo negocio, para invert i r 7.590 pe-
sos en una esquina, de lo mejor. A lqu i -
lada a una industria; buena renta. Su 
dueño : Delicias, 00. Teléfono 1-1828. 
717;i L'l mz 
C731 21 mz 
SOLICITO COMPRAR O ENTRAR EN sociedad de alguna Industria, comer-
cio o negocio de más o menos positivos 
resultados, aunque se haya de invertir 
cantidad Importante. O'Reiily, 72, altos. 
Telefono M-208a. 
707U 23 mz 
SE ( OMPRAR DE UNA A TRES 
casas pequeñas y modernas, sin corre-
taje de •"• a 4 m i l pesos uua. Dir ig i rse 
' a J e s ú s del Mouto, 381; de 12 a 2. Te-
' léfono 1-15)43. 
7020 -3 aiz * 
M U Y C E R C A D E 2 3 
En la calle F, una casa de mamposte-
ría y azotea, pisos de mosaicos, com-1 
puesta de sala, saleta, comedor y cinco 
cuartos, es una buena oportunidad el 
adquirir la. Su terreno mide -0 de frente , 
por 50 de fondo. Se vende muy barata y i 
se dan facilidades para el pago. Infor-1 
mes en Habana, SI. Teléfono A-2474 
7Hit 28 mz 
T ^ I R O R A : SE VENDK HKR.MOSA Y I 
\ moderna casa, a dos cuadras de la 
Calzada, con portal, sala, recibidor, cin-
co habitaciones baj^s y dos altas, es-
pléndido comedor, gran cuarto de baño, 
etc. Precio X12.000. Informes: F. P.lanco 
Polar.co. calle Concepción, 15. altos. Ví-
bora: de 1 a 3. T- lé íono I-160S. 
OfrU 22 mz_ 
K N LO MKJOR DEL VEDADO. CA-llc de Baños, a cuadra y media del 
tranvía, vendo dos casas, unidas e In-
oependientes, modernas, con ja rd ín , por-
tal, sala, saleta, tres amplias habitacio-
nes, servb-ios de criados, patios, azo-
tea, scrvic'os sanitarios modernos, ren-
tan M50. precio f i jo $22.500 y reconocer 
!S1.200 Manuel González. Picota, 30. 
7t02 25 mz 
"«A:- V l<E MA.VIl'OSTCKIA, PORTAL. 
•w sala y 5 cuartos, bien «•onstruíd;'. en 
la calle de Rodríguez, a dos cuadra* d--
la Calzada, renta .54.r>. precio f i jo }>5.250. 
l ibre de gravamen. Manuel González. P i -
cota, 30. 
7002 i 23 mz 
/ V ' K M A D O S 1>K M A K I A N . V ) : SE VKN-
V * de una esquina compuesta de cinco 
casas de mamposteria y azotea, todas a l -
quiladas, una cou establecimiento, se 
garantiza una renta de 1^ por 100 sobre 
el capital invertido, valor .$13.500 y se 
puede dejar parte en hipoteca. Su due-
ñ o : Villegas, 100. bajos. 
7047 3 ab 
\ T BOOCIO EN EL VEDADO: V EN DO 
dos casas, modernas, próximo a "-'i y 
al Parque de Medina, amplias, eutrada 
independiente, con jardines, portal co-
rrido, gran sala, saleta, tres muy gran-
des bnb'taciones, espléndido salón come-
dor, lujoso y hermoso cuarto de baño, 
servicio y cuarto' para criado. Rentan 
7 por 100 libre. $25.000.00 las dos. Dejan 
S7.<X».00 en hipoteca al 7 por 10o. Sin 
corredores. Aguiar. 80. altos; de 9 a 11 
y de 1 a 4. Señor Gola. 
708.5 23 mz 
CHALET DE DOS PLANTAS, CIMIEN-to.? excelentes, todo ci tarón, a r m a z ó n 
de concreto, garaje, ja rd ín , terraza, céle-
bre saioncito costurero, servicios de ser-
vidumbre, instalación eléctrica, úl t ima 
moda, maderaje de cedro o cristales do 
Veryalles, pintura al óleo, baño colosal, 
C habitaciones, a uua cuadra del t ranvía ' 
y del elegante y encantador parque Men- ' 
doza. lugar seco y tranquilo, a U m i -
nutos del nuevo Palacio Presidencial. Pre-
cio f i lo $10.000, libre de cansos. Manuel 
González. Picota, 30; de 10 a 2. 
07.U 21 nz 
VENDI".: I N H -ÍOSU V ES ULE N -
<J dido chalet, acabado de «ousiruir , si-
tuado en uno do los mejores lugares do 
vista y fresco de la Habana. Hace es-
quina, de dos plantas y ooa todo el ver-
dadero confort y elegancia que pueda 
exig i r la persona «le m á s gusto. En la 
planta baja tiene un hermoso vestíbulo, 
gabinete para escritorio o btblloteeá, on 
gran hall de columnas, 5 habitaciones, 
un regio y e legant í s imo salón de comer, 
cocina" a la moderna, despensa, pantry y 
d.-iná.s comodidades. En la planta al ta: 2 
recibidores, espléndida sala, ^ departa-
mentos compuesto de 2 rabitaciones 
hermosas y uu lujoso cuarto de *4tolle-
t tc" cada uno. Sus lavaderos de agua 
callcntr y fría. Garaje a la moderna pa-
ra 3 máquinas , con cuarto de baño pa-
ra el chauffeur. Tiene 4 escaleras de 
mármol , siendo la principal toda de 
m á r m o l hasta en sns paños de baranda 
Comedor para criados, j a rd ín y cuantas 
comodidades desee la persona más exi-
gente. Decoración de toda ia residencia 
de macho lujo. No se admiten corredo-
res y para su Informe y demás dirigirse 
a l doctor Isidoro P. Agostlni . Consala-
do, SO; de o a 10 de la mañana y de 2 
a 4 d? la tard". SI no es persona de di-
nero qne no se presente, aunque su pre-
cio es barato. 
t;'-'''^ 22 mz 
C U A T R O C A M I N O S 
Vendo una casa de alto y bajos, fabricada 
de nuevo, en la Calzada del Monte, acera 
de los nones, con establecimiento, antes 
de llegar a los Cuatro Caminos. Precio: 
32.000 pesos. Informan en Monte, 155 café; 
pregunte por Fernández, 
i>-T7 21 mz. 
K N EL PUNTO MAS CENTRICO T PIN- j t'»resco de Buena Vista, Columbla. se! 
vende un magníf ico chalet, provisto de | 
todas comodidades. Informes: Amistad. 40. 
I,a Casa lilauca. Teléfono A-4006. Pre 
cío ^19.500. 
C57< 30 mz 
Q B xi nde una emícina con bo-
deiíH, en muy buena calle, a tres cua-
dras de la Calzad.» del Luyanó. con su 
accoaotin y una bonita casa, mamposte-
ria moderna: todo se vende junto, o la 
bodega por separado, en .sil.OOO todo. In-
forman : Atares, 15. Jesfis del Monte. 
C91U "-2 m» 
/ ' X V L L i : DE O M O A, UNA CUADRA DE 
V Monte, se vende una casa eu $3.700. 
Tiene tala, comedor, cuatro cuartos, bue-
na sanidad y lf£i varas de terreno. I n -
forma: F. Illanco Polanco, calle Concep-
ción. 15. altos. Víbora ; de 1 a 8 Teléfo-
no I 160S. 
<M4 22 mz 
R e d a d o , parte a l ta , una í i \-
v dra del tMtavfa, dos magníf icas ca-
sas, con 683 me;ros. propias para v iv i r -
las o rentar; precio $17.000. el terreno lo 
vale. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 2. 
C<: ; i : rA de vives, casa azotea, ^ moderna, sala, saleta. tres etiartoSi 
muy claros, baño y patio; precio S4.0OO; 
otra de altos, ?S.500. Peralta. Trocadero, 
40: .¡e 0 a 2. 
<£M<J 22 mz 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f in -
ca rús t ica o urbana asi como estableci-
micnius de cualquier giro o quiera dar o 
tomar dinero, ou hipoteca, puede pasar 
por esta oficina, seguro de salir satis-
fecho ; la mayor seriedad y reserva en 
todos los negocios M. Ralaunde ( J r . l , 
Cuba C0, de 9 a 11 y 2 a ó. 
«SO 23 mz 
PARA I A B R I C A R : t... e! solar de es v Dolores, a una cu* 
de J e sús del Monte. *-
San Líizaro. entre mu 
taltna, Víbora, a si> ' 
P l a n o Polanco. calle 
ro 15, altos, Mbora, 
no 1-1608. 
Propio para formar una 
q u i n t a ; se vende en 61 ¿ V , ^ ^ 
de A r r o y o Arenas, en £ ^ 
solares, con muchos 
en p r o d u c c i ó n y 22 p a i n ^ ^ , ^ 
abundante ; todo cercado ? ^ 
men . Para t ra tar : Obispo, 





TIN A ESQUINA, A ( UATRO CUADRAS 
KJ de l 'rado e igual distancia de Galla-
no, propia para establecimiento y con muy 
poco gusto para casa particular. Tiene 4 
babitaciones bajas, iudcpendicnteH, con 
puerta a la calió y tres altas que pue-
den alquilarse separadas. Se vende en 
proporción, sin intervención de corredor. 
Informan en vidr iera de tabacos eu café 
Belén', en Acosta y Compostcla. Se pue-
de ver la casa de 8 a 11. 
0751 Cl mz 
\ ^ i ; M ) 0 (ASAS Y SOLARES DB TO-
T dos precios, en Ilabaua y Uepartos, 
y d-jy dinero en bióotaca Pu lgarón . 
AffOMr, TU, Teléfono A-5801. „ 
»a57 59 mx 
>au Lázaro, a aos , 
v Malecón, apropí« 
í-na hermosa ^ j ^ g á p c r t l " 
toé m e i r 
,,1010, **• 
S i g u e a l t r e 
cibui. ^ 
D I A R I O W LA M A R I N A M a r z o 21 de 1 9 1 9 . 0 A G I N A T R E C E 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , ' S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
.one d e l f r e n t e 
K L > BI*AOO. KN LA l ' A K T t MAS 
j alta, entre dos lineas, se venden dos 
tasas pequeñas, con todos los adelantos 
sanitarios, la mis propia para personas de 
gusto Todo flamante y sin estrenar. 
BÚBi^rv ,]« tr^mc -saleta 
u iBÍdeJ^dl«. P0.rtai' focina, ba-
cielo /a30,-,. (lta, de 
rredoi es. 
23 mz. 
*F x***- " " todo» los días - - ^ J 5 e «r56 ñor F . Ferrer Pf^reguntar por 
KMl'ICOKAUU 47: UB 1 a 4 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Quier> vende casas?, 
yulén compra casas?.' . ' ' 
(Julé:i veudt nolares? . . . . 
viuieij »(ínae tincas de campo? 
guíer compra fincas de campo? 
guien toiüa dluero en lupoteca? PJBUKZ I rurar 
,o» ofteocios Jt ««ta cana «no serios t I-U§<tr 
rrEnrvados. 
ttBipcOnttíg iiúiii«-r.. I", i>e i • , 
Habana . 
_ • - , i l'arto Buena Vista, con 1U.000 rarai». 
Se vende la mejor esquina de este R e - en ?i0.im). informes: San Kafaei, -ti, le-
P S t t S P ^ 0 ' frente al Pa.r?ue. es t ico , casi m± 
tra B Batista. 
forma: Carlos Pascual . Lista de Correo, b sea 
F O N D A 
Vendo una grran fonda con cantina, con 
mueba fama y bien conocida, vende de 
1 110 a 120 pesos diarios, situada en pun-
E> LA «.KAN AVEN IDA CA- to céntrico. Se garantiza este negocio. Véa-
2a a Columbia, en la esquhia üe ,0 ^ se convencerá. Informan en Monte, 
" se venden 1.177 metros a $4.00 ^ ^ V » 1 cantinero- oo 
Por embarcarse su duedori «OOi'J — mz" 
ZZ mz 
No fabrique. Se vende una casa mo- q i s v l i N m : Ü1ÍA ( A>A DB P 0 8 pl<m. 
o7 mz derna en la Víbora , cerca de la C a l - ^ tai', de cuatro años de coustruuu, en 





, JSStíai zada, con jard ín , portal, sala, saleta, i Tai. no%eU%^aaTon ^ e d ^ s i ^ ^ n E m e í ^ ^ ^ ^ S S L c f f i : 
o r y j ^ ^ r r v e t f u . comedor y cinco cuartos, dobles sem-1 c ^ a r 8 ffi S í f f n í « S S t S e g 3 w ¿ ^ Lui8' Su duefio en Habana: 
^ T T C A S A 
r * ^ " »3nlta¡oioñorS3^ mamposte- ci0s y en terreno de 10 por 50. Se da 'laJ"ü8 
^ G a n d ¿ ^ r d a d - Su auefl0 en. en $8 000 y es una ganga. Informes: 
27 m 
- V E N D E , EN LO M E J R D E L R E -
• ^ " ¡ ¡ ¡ r s i t ü á d ^ e n una de Víveres . 
cuadra del M f ^ c ó n ' . f ' * ™ 
la cantidad — 
23 mz. 1 - J • J 1 i • j i * i • j "VIENDO UNA CASITA D E MADERA, o parto* Bur'lovv. Bue:ia Vista, un terre- i 
— vidriera de ios bajos de la L o n j a de J ^ ^ * ! ^ j K r ^ ^ í ? ^ i H ^ « w ^ i _ e o - no q^e mide mil ^etros^ es de esquina L a m e j o r i n v e r s i ó n : C o m -
' ^ ^ ^ t o ' d e v r a ^ T d í t o C A S A S E N L A H A B A N A 
21 mz. 
raedor corrido doble sérvicio, gran tras- y' se da barato. Informa: Andrés 'Per-
patio, con árboles frutales, 14 varas de nández en Salud. 53, altos. Telefono 
frente por 51 de fondo, a una cuadra U-lÜMl 
^ P0 T V i - nn nUo m a l (ierrasio, de San Rafael al mar, 12 por i - -
«Míe echársele un p » o mm» ^ A,lima8 renta |1W ^ü.üoo. i C E sendf en 427.000 1 





EN $ 1 0 , 5 0 0 
tra renta S150 en $30.000. en barrio « 
rclal una Hí pot 23. Kenta $400, en 
I .$53.000. Otra renca $160. en $20.00o. Tam-
bién_ tengo en Vedado y J . del Monte. 
de carro Milagros y D Strampes. Repar-




casa de La* Pi 
a Quiero 02 ,iaa 
21 mz p r a r u n s o l a r en l a P l a y a 
G A N G A P O R $ 1 , 7 7 5 
Gran solar con 2-l¡4, cocina y servicios, de 
manipostería, mide 1S-33 por 40, total 533 
metro ; no se cobra la fabricación que cos-
tó 5900. Precio: $1.775, puede dejar parte 
en hipoteca, está situado en lo mejor de 
Columbia, entre dos lineas de la Playa y | 
Marianao. Calle Gálvez .entre Primelles y • 
Mendoza. Informes: A. del Busto. Agua-, 
cate, 38. A. 9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
713/ 27 mz. 
G A R A J E S 
Vendo tres, uno en 10.500 pesos, otro en 
L o s 
M e j o r e s 
O p . i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
Mhxi.u. Góme/. nana'os con tile/ hermosas Uanltaciones patio, a una cuadra del Luyanó y tres 
>iI(ms •s 12 oajas garaje para I autos. Ue Toyo en $1.400. Informan: " 
rodeadk de Jardines bonito portal de Jesú> del Monte. 
C ! E \ E N D E ÜN L O T E T E R R E N O . D E 
>0 234 metros, a una cuadra de Concha, 
en ouena calle, con una casa madera v 
dos cuartos, en buen estado, buenos 
servicios, todas por 12.300 pesos, y una 
casita moderna, piso fino, patio y tras-
Atarés, 15, 
de M a r i a n a o . 
mampostería. moderno. , y dc 5 a 5 
^ terreno, con uiuchos | ' ^ 
M. Balauude (Jr.) Cuba, 66: de 9 a 11 ra*rmol Informan en la misma el í u e ¡ ¿920 
w8"" ile ,  uiu-Uu= 6 metrob oe menon;s> en lo : 
fr"Iíl,t fír^soo de la Calzada de • y 'r^Hbazar, corea .leí chalet Caunaio^. Kgprjtorio • B O N I T O C H A L E T » MenSílV informes: ' f " 1 ^ ' ^ \ Se vende en el aristocráti. 
SLto Aguacate. a-^-.ío. " tiro, situado en San Jaciu 
; Hi.vana Electric e Infanta, 
« a c a s a I s t i l o c h a l e t 
• M ^ ^ m n v hierro, todo de cielo 
na eiitradi* doi M^ceu 
4«29 
ô0 de hpoVüÍ,' sala, saleta, 
cuarto de baño, otro de 
Irio'y traspatio coa entrada In 
. nar. el patio y servicios, si 
lJ„ Leonardo entre San Benigno 
^y.rpfio $8.500. Informes: E s -
L ddTB^to^Aguacate. 38. A-92.3; 
t cr tico Buen Re-
to, entre línea 
compuesto de , 
portal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na, bafio, garaje, cerca mampostería y 
azotea. Dos cuadras del Ilavana Central 
y en la parte más poblada del Repar-
to. Informa en la misma Manuel Insna 
Te.ífono 1-7104, 
5011 13 «b 
uii 1 17N L A SEGUNDA AMPLIACION D E L 
S i ' XLi Keparto Almemlares, se traspasa un 1 K VENDE CNA CASA CON 5 ( L A R - solar de esquina, con mil doce varas, a i tos sala saleta en Sitios cerca de i cinco pesos vara, muy poco de contado 
Angeles en siete mil quinientos pesos. 1 y frente a un parque. La Compañía las 
Informan en San Nicolás. l!»H Manuel Sa ' vende allí a siete y ocho pesos Jesús 
•o No se quieren corredores Mana 45 
26 mz , 6799 " 21 mz 
C o r t i n a y C é s p e d e s . 0 ' R e i -
Uy , 3 3 . R e a l E s t a l e . 
2.000 y otro en $5.000; el de $10.500 tie- H P * 
ne existencias por $5.i0(l y deja mensual I l O n O t 
600 pesos A prueba, informes: García y j A a V ^ U V ^ 
r*.* Amlatarl VÍA í if i ̂  i ti o ̂  T.» I á*f r»n r» A _ ̂ íTT'í • 
B a y a 
Ca. Amistad, 138. oficinas. Teltfono A-3773. 
De 8 a 11 y de 1 a 4. 
7013 22 mz 
P U E S T O S D E F R U T A S 
Tf-ngü tilia clase de cristales que ren-
10 a todas uque» 
lias pononas qne nenien n mi gabfne-
dlarfos. Tengo dos mas para vender eP ¡ n*"irií£fpa',pt,Ca 8,0 h,,b''r e " ' * " T l f ' - P © » 
Se vende uno con cuatro años de contra 
to, 15 pesos de alquiler, tiene hauitaciO' 
neB para vivir y haue de venta 3o pesos 
otra pnrtp «.1 medio <íe hacer 
v < .-. •• •-v«}r los «lotores d* eahera 
0x3 22 mz. ? i 2 c'a9, ê ertstale=» r,«-n rtne den 
resnlt^dt tienei. que ser correctamente 
el precio de 350 pesos. Informe :s Amistad, ^ " . j f , " ™Tr*, f,nrfp 
IStíl García y CaT Tel. A-3773. * *£l\lTwtT ' 
AT E N C I O N : POR E N F E R M E D A D D E | elegiffos por iue de lo contrario perludl su dueño, se vende un café, con con 
de Jesús del Monte, j RAN NEGOCIO VERDAD. DOS CA 
t   i  1 \ j 8aBt áti esquius 
A. del 
14 y 1 a 4̂  
a 5650 Y R E C O N O C E R $ 9 0 0 
ZL% se vende casa calle de F lo ; 
—. ei Cerro, renta $1< 
esquina. Rentan 180 pe-
sos; tienta establecimiento. Diez y siete 
mil quinientos pesos. Son de dos plan-
tas Empedrado, 20. Rodríguez. 
0000 22 mz 
E VEN DE L \ A OKAn"CASA, ~DÉ FA-
bricación moderna, acera de la brisa, 
compuesta de portal, sala, saleta, cuatro 
Wl parque, Eat.ritorio A. del grandes cuartos, cuarto de baño comple-
" A-9273; de 9 a 101 to, cocina, patio y traspatio, mide de 
itacate, a ^ frente 7 varas y de fondo 45.20 varas. 
•t: • , Renta más del 9 por ciento. Para más 
. r r ^ m i T A TM C I V I T l A n n informe8: 8U <l"pno: Casiano Veiga. Ca-
íiN ESQUINA t N L L V L U A U l r i i e Segunda, número 32, pasado el pa-
Úl metros cuadrados, con I radero de Is Ilavana Central de la Ví-
mie renta $200 mensuales | hora _ Trato directo, 
por el valor del terreno a i •»»' 
T I E N D O , EN L E A L T A D , CERCA DE T V E T A R T O SANTOS S L A R E Z , SE T R A S -
f í an Lázaro, casa dos plantas. $12.000. X t pasa el contrato de una gran esqui-
Uenta $110, urge la venta. Informes: San na por lo que hay entregado a la Co 
Bafael. 41, letra B Batista. ^_ |pañía; lo mismo que dos solares de c 





C 10817 In 31 d 
trato largo, tiene $1.300 de existencias, 
se da en $1.100. Informan: Monte, núme-
ro 2 González y Co. 
6741 21 mz 
D U L C E R I A S 
E l l ' ini iianto- V F v n o v v vf [Delgado, a do» cuadras del gran Parque. V 'dado, una casa 
derna, de cielo raso, en la calle 27, entre ¡ 
D y E ,con 4 habitaciones, sala y 2 sa-
C E \ EN D E : EN E L VEDADO, C A L I . K 
1 O 21 entre D • B. un solar de centro 
acera de loa pares, compuevto de 
mil metros cuadrados o sean 20X50 Tie-
ne Mitas casltap de madera que rentan 
ffiíS ; Oportunidad. Se T t í d e n jmrtos o sepa- ^ ^ i ; 5 ; f í n d % i < , ' ! f , . ' - b f f , „ ' ^ . l ! . r » ' ' . S 1 " ó í 
S r S 1 Í K ) , S u 5 a r ! s & ' í l X / o ^ á o s dos solares de esquina « U me- « L r S X ' V ^ . ' á ^ I S S ^ 
jor Avenida de la Víbora (Serrano. ooia A-OSlól. 601 6 Bb 
- i Le$ pasa el tranvía por su frente, be Qe vende: en e l pintoresco pne-
; i i j - i ; IO blo de Hoyo Colorado, una parcela 
| dan baratos y con poco dinero de con- de terreno de primera, compuesta de 
3.780 varas, sembrado de naranjas, plá-
tanos y otros árboles, todo en produc-
V I B O R A 
Cnn casa en los mejores puntos de u i tado por tener que embarcarse su due-
Víbora, se admiten proposiciones para ! - i#-1 . i i i . ? , i i • 
21 mz 
N̂A, NTlOfa ¿, 
Industria, X̂W 
s. m ] PA 
familia ít ii. t  
on o sin nras 
persona t«lt, 
imparilla, m 
(de dejar parte n h'poteca. 
ritorio A. del Busto. Agun-
"3; de 9 a 10 y de 1 a 4. 
PARA REPARTO 
n 1« Calz#<la de ¡a Víbora a Ca-
. le más alto de Arroyo Apolo una 
terreno en la suma de 75 
formes: Escritorio A. del 




21 mi :d, 2, 8E 
ípartameiit 




GANGA P O R $ 1 1 , 5 0 0 
chalet con 1.000 varas, de esquina, 
mtjor de la Víbora, puede dejar 
en hipoteca y amortiza rcantida-
tialfs. íníornies: Escritorio A. del 












ar. Este fttt 
I>E CANCHA. MUY CERCA 
dero, se vende una casita en 
con portal, pala, comedor, 
buena cocina y servicios sa-
Tmn: P, Blanco Polanco, ca-
ÜL 15, altos. Víbora; de 1 a 
I-1C0S. 
22 mz 
I N l M» DE LOS LUOA-
altos de la Víbora, se vende 
ron tiirajc, en ?ir>.ü00. Otro, 
y también en punto alto, 
ios rgtán acabndoa 'le edifl-
i : V. illanco l'olanco, calle 
rflmori) 15, altos, entre Dc-
n BueiinrenUira, Víbora; de 
roño 1-lüOS. 
22 mz 
/ a.\>.\ BM BfARIAMAO, CON JARDIN, rtal, sala, hall 
azotea, hermoso tras 
automóvil, en $0.000. 
ESQUINA EN HAN LAZARO. CON fren-te a 3 calles y cerca del Prado, en 
$35.000 
\ r iRORA. DESPUES DEL PARADERO: Calzada esquina a B. Lagueruela, de 
fraile, a $15 metro. 
la compra Reu 
es propia para 
Informes: Lampa 
6231 
ne tooas las comodidades. UO. Vidriera de los bajOS de la L o n j a , «"iflu con su rasa Se da barato Para 
i una persona de gusto! C700 21 mz '™&s ,cforme8: B- Alonso. Acosta. 34. al-
j r'lla, 70. altos; de 2 a 4.'l — ' r- .n o* „ 
21 mz | T > E P A R T O A EMENDARES, S E V E N D E <^0 2A mz 
• — | XV u.'.a esquina en la linea de la Playa, ^BBBBWMBBBBBBBBMBBPBBOMMBBBBMOi QK VENDE UNA PRECI SA CASA. ACA- a 50 metros del señor Secretarlo de Go O bada de construir, en una de las más bernación, ganga verdad. Precio $4.50 la 
• ouifilor 4 íMiartnc' hermosas avenidas de la Víbora. Informes: i vara v otra en el mismo reparto, a uo 
^naUo v entrnrln nara GRTCÍH. Aguila, 106. altos, después de cuad-ás de la línea, a $3 vara. Informes 
bpatio y entrada para ¡~ tre8 de la UrdR Neptuho. 127. bodega. 
617.') 21 m | 0705 1 ab 
VENDO, EN SAN MKi l EL, CERCA DE , r-l L b J C J U <:ampanario, una casa de dos pian-1 L o u n h y L l u b r a r a , oe cede en bue-
S t n S f l S t t o S f 0 ™ * - ' 'San Hl'fae1, I nas condiciones para el comprador una 
_̂ 21 23 mẑ , \ preciosa esquina de 3087 metros, tie-
J i s i s del monte, keparto san. i ne a r u a de Vento y es tá en Avenida tos Suárez, dos casas muy bonitas, a l . . . r i • j j*r 
IS^OO y 14.600. otra, con frente de can- donde ya hay tabricadas diterentes re-
terfa, techos de concreto y paredes de . ; J „ „ • . c0_ D - f _ - l i M ' _ 
citarón, portal, sala, dos saletas. tres « Q 6 0 " 4 * Katae l , numero 1. NeC-
cuartic bajos y dos altos, dos cuartos 1 far Soda De 1 a 5 
de bt.íio, cuarto y servicio de criados,' 
$10.000. Informa: P. Blanco Polanco. 
Concepción. 15, altos, Víbora; de 1 a 3. 
TeU'fono I-1G08. 
0904 22 mz 
(ALLES comerciales casas 
para almacenes, en precios razona-bles 
PASEO, ENTRE 25 Y 27, BRISA. 20X50, a $22 metro. 
DINERO EN HIPOTECAS EN TODAS cantidades, al tipo más bajo de pla-
za. 
Miguel f. marquez. cuba, 32; 
DE 3 a 5. 
25 mz 
Se rende nna en 400 pesos, tiene cinco 
aúoa ÚH contrato y hace una venta al 
mes de 1.000 pesos. Deja un 30 por 100. 
es buen negocio, para persona que quie-
ra establecerse con poco dinero. Se da a 
prueba. Aprovecren ocasión. Informes en 
la Of 1< Ina de García y Ca. Amistad. 130, 
de S a 11 y de 1 a 4 Tel. A-377;t. 
7013 mz. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden y compran toda clase de estable 
'•arfan y los dolores de cabeza no des-
inn resfrían 
No tengt vendedores fuera de mi g«-
'dnete 
B a y a - O p t i c o 
¿ A N K A h A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
TELKFONO A - 2 2 5 0 
D I N E R O S O B R E A L Q U I L E R E S 
Doy dinero en primera, segunda y ter-" 
cera hipoteca, sobre toda cías de docu-cimientos, finca» y dinero en hipotecas, cer  ni tec . s ^re t c  cías ü  a c -
taf ís , bodegas, tiendas de ropa, casas de mentos que su garantía as lo ^ " i f i 
huéspedes, de Inquilinato, cantinas. Teñe-, ^ mayor reserva y prontitud en tas 
mos tambVn ne¿orlos reservados. Infor- « P ^ ' v ™ ^ ^ 
man en la Oficina. Amistad, 136. Telé-
fono A3773. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
7013 22 mz. 
R U S T I C A S 
674C 
S O L A R E S Y E R M O S 
X REDADO: DRGX! LA VENTA DE CNA 
\ casa esquina, con bodega, una renta 
i do $100 mensuales y parte de un solar 
anexo terreno y casa en $18.500, está en 
la callo 15. Monte, 2-D; de 1 a 3. Fran-
cisco Fcnulndez. 
XTVBADOi VENDO l NA CASA MODER-
> na, dc altos, próximo a la calle G. 
renta $230, un solo recibo, su precio 
$32 000, en Monte, 2-D; do 1 a 3. Fran-
cisco Fernández. 
EN LA CALLE ESPERANZA, VENDO nnn cnsa, moderna, «ala, saleta co-
rrida en cada planta, toda de cielo raso, 
renta $70, muy barata on alquiler, pre-. -
3. Fer- ' CODtratO de 3 solares, en lo mejor del 
(CORREA: 9 POR 40 M. JARDIN, POR-' tul. sala, saleta, comedor, seis cuar-
tos, ducha, inodoros, cocina, azotea, gran-
des sótanos, patio, traspatio, salida fon-
do. Irato directo. Prado, 56, altos 
0S2» 21 -mz 
nte refonMfcgtL RFPARTO LAUTON. VENDO 
v habiUdogWli « i i t , , ^ mampostería y azotea. 
' i E £ 2 ' J»161"» y dos cuartos, patín v 
l0SL i . . ¡ 2 K ? . "tiin dA| 12 por dentó. '%do,loiwm »•-••«»"> $2.800r^¿íca"del ic ié" 
ecón J """M^o R- unto corredore»». Luis Suárez 
«i mí. m̂ ' Ha"ana' SO; de 2 a 4. 
1 4d-20 
r;i;"5. 
I Ueutii $60l Precio fijo: 
es: V. Blanco l'olanco. 
. altos. Víbora; de 1 a 3. «o 1-1808. 
22 mz 
ció $0200. Monte, 
nández, 
:-D: de 1 
I?N f250, SOLAR L E A N O, MANZANA li de la carretera. Reparto Toledo, Man-
tilla, 150 metros, estA pagado, tengo pla-
no. Sin corretaje. Figuras, 78. A-6021; 
de 11 a 0. Lleníu. 
71(7 '-'4 mz 
S A N T A A M A L I A 
Por tener que embarcarme traspaso el 
OJ O : GANGA V E R D A D , VENDO ÜN so-lar en Tamarindo, a dos cuadras de 
la Calzada de Jesús del Monte y una de 
Santos Suárez. Mide 456 varas, lo doy a 
tres veinticinco la vara, ni un centavo 
menos. Informan :• vidriera del Hotel In-
glaterra. M. K. 
0410 25 mz 
Q E V E N D E N SOLARES A L CüNTADO 
kJ y n plazos cómodos, en los Repartos 
do Buena Vista, Mendoza, ampliación de 
Mendoza, Ln Sierra, Almendares y Nue-
va del Pilar. Para Informes: \V. Santa 
Cruz, Bernaza. 3. Quinta Avenida y 9a., 
Buena Vista. 
C 2349 12d-18 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Una pequeña finquita con arbolado, cer-
cada y muy buona tierra, se vende muy 
barato. Aceptando el 10 por ciento de 
contado y el resto en hipoteca por cua-
tro años, al seis por ciento. EstA rodea-
da de grandes fincas de familias co-
nocidas de la Habn'ha y a media hora 
de distancia de la misma y a cinco mi-
nutos de la Estación del Ferrocarril. In -
forman en Habana, número 82. Teléfo-
no A-2474. 
7194 28 mz I 
H U E S P E D E S 
Se renden cnatro casas do huéspedes, to-
na i ' O'Reilly. de 9 a 11 y de 2 a 0. 
7105 25 mz. 
D I N E R O 
Doy y tomo sobre alquileres, pagarés, 
créditos hipotecarlos, etc. y sobre todo lo 
das en punto de lo mejor, una en 1.S00 qUe garantice la operación, seriedad y 
pesos, los muebles lo valen, y las otras reserva en todos los negocios. J . Mar-
a $3.000 cada una. Todas estén a media tíIiPZ Cuba 60. esquina a O'ReUly, de 0 a 11 
cuadra de Prado y otros en el mismo i y jg" •_> a 5 
Para informes en la oficina de García y -rioa 
Ca. Amistad. 138. Tel. A-3773. De 8 a 11 
y de 1 a 4. 
7013 . 22 mz. • 
S e v e n d e n o a r r i e n d a n c u a t r o 
c a b a l l e r í a s d e l a h a c i e n d a 
" C a n a r " e n R a n c h o V e l o z . I n -
f o r m a : J . R o u r a . C a m p a n a -
rio, 2 , b a j o s . T e l . A - 7 4 2 1 . 
SE \ ENDE UNA VIDRIERA DE TARA-COS, cigarros y quincalla, bien situa-
da, tiene buen contrato y hace buena 
venta. Informan: Animas, número 30. mue-
blería y joyería. 
6812 21 mz 
25 mz. 
HI P O T E C A , VENDO UNA D E 4 3|4, AI^ 7 por 100, un año dos meses en pri-
mera, a una cuadra de Monte, se da l i -
bre de todos gastos. Manuel González. 
Pkorr,., 30; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
H I P O T E C A 
Bodegas, inf irmo de 8 i i i E N A s ! S i n in tervenc ión de corredores, doy en ditintas calles, cantineras, do mu- | . 0 tAA • t > 
eso movimiento diario, magnifico resul- | $15.000 al O por l ü ü en una hipoteca 
tado de utilidades anual, contratos bo-1 „ cort OOO al A nnr 100 on ntr* I n . 
nito?. módicos gastos, precios baratos,' 7 *¿V,VV\3 a i 5 por 1UU en Oirá. W 
forma: Aguacate, 118, tejidos. part-; de contado y resto sin Interés, en plazos cómodos. Manuel González. Picota, 
30; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
7221 24 mz. 
F I N C A D E R E C R E O 
Se vende "Villa Nena," en la carretera 
dc Güines, entre Loma de Tierra y Cua-
tro Caminos. Casa de ladrillo. Portal, sa-
la, cuatro cuartos, dos baño, completos» 
BODEGAS, TENGO ORDEN DE V B N -der 36, bien situadas, solas en esqui-
na, cantineras. Instaladas en fincas mo-
dernas, bien surtidas, módica renta, en 
todos los barrios de la Ciudad, precios 
razonablen. Informa: Manuel González. 
Picota, 30; do 10 a 2. 
6731 21 mz 
67SO 
SOLAR propio LLANO, CHICO, D E ESQUINA, ,\rboi.!S frutales, gallineros, m para bodega, 400 metros ctia- j abundante, motor, etc. Su dueñ 
l^STARLECIMIEXTOS: SE VENDE UNA 
romedorretc^Te&on;: lVz"'¿l^trVcar600 ^ ?.omla. J?»en contrato, sin.alquilen Ven-
í- ...... i „ . , n ;.,„...... ,.,,.'l,w. ...... . 1 ''' 
EN LA VIBORA, D K S P U S i D E L PA-radero, vendo una esquina de fraile, 
con bodega, y una casita al lado, renta 
todo tu un solo recibo $C3, precio I&7B0, 
en Mente, 2-D: de 1 n 3. Fernández. 
'fT'IfíORA: C A L L E D E LAGCERÜELA, 
\ vendo un terreno, esquina de frai-
le, mide, metros 43X43-50, a razón de $8 
metro Otra en la calle Municipio, esta 
es una ganga, mide 23X32. a $5 metro, 
queda en lo alto reparto de Ojeda. Otra 
esquina de fraile, calle Santa Emilia, 
muy próxima al Parque de Santos Suá-
rez. M3. varas, a $8 vara, pues se está 
»M'0, PORTAL, SALA, CO- vendiendo a $0 más lejos, en Monte, 2-D. 
** cuartos, trascatlo madera, j Ir-íon/mn: do 1 a 3. Francisco Fernán-
dradob, alcantarillado, agua y luz. calle 
Milagros, reparto Meirdoza. 'hermosas re-
sidencias, todas habitadas, 11 cuadras a 
la redonda no hay establecimientos, es-
tudie y trate dc ver esto, tranvía a una 
cuadra, un porvenir delicioso, precio fi-
Reparto, .'15 varas de frente por 47 de i jo $3 399 libre de gravamen. Manuel Gon 
fondo a $2.50 vara, tengo entregado $550, 
ieJo el contrato por $50 menos de lo en-
tregarlo. En el mismo sitio donde están 
estos solares, la compañía vende la va-
ra $2-75. Su dueño en Amargura, 51, al-
tos Teléfono M-1925. 
7151 24 mz 
Cerro. Figuras. 78. Teléfo-





«11 « 3. Llenín. 
PORTAL, SALA, SA-
OS grandes, azotea co-
gnui fatlo, Calr-ada de 
Hguras, 78. Teléfono 
Llenín. 
SALA, COMEDOR. 3 
zotea. otra en $3.400. 
s. «Meló raso. Jesús 
E N L A L I N E A 
Se vende una parcela de 14.50 metros de 
frente por 40 metros de fondo, acera 
de a brisa, n razón de $32 el metro. F a -
cilidad en el pago Informes en Habana, 
82. Teléfono A-2474. 
7194 28 mz 
>:ález Picota, 30; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
coafn, 12L Teléfono A-3620. 
"028 
nílno a n a ; tn diaria $80 o 90 sin ios abonos. Un ca- Ajmlar 06 1 
f̂tn • Rpf.s í6' hupn contrato, poco alquiler. Venta ^¿.js 
eno. »e ias .Harla 70 a 80 pesos. Precio moderado. Una - • 
24 mz 
V E N D O U N A F I N C A 
HU O T E C A S . S E D E S E A COLOCAR 10, 6, 3 y 15.000 pesos, sobre finca ur-
bana a módico interés. Informa directa-
mente Bul l López. Café Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos, de 7 a 9 y de 12 u 2 
p. m. 
680 j - m 
ENOO PARA H I P O T E C A S $250.000 Y 
5 000, $7.000 y $12.000 para pagarés, 
también $20.000 al Ü por 100 por uu año 
fijo sobre doble garantía. Julio B. López, 
Tel. M-2181. 
24 mz. 
año, en 10.000 pesos, en Güira de Melena, 
mz y tengo otra de 40 caballerías, en 60.000 
O O L A R D E ESQUINA, D E SOMBRA, i pesos. Informes en la Oficina de Negocios 
O cbico, 5U0 varas cuadradas, llano, con de _Onrcla y Ca. Amistad, 136. Teléfono 
aceras agua v luz, frente al risueño par- A-3773. 
que de Mendoza, Víbora, superior ^ara' 7014 
construir un elegante y hermoso chalet" 
de caballería y tres cuartos, sembrada de | café Cuba Moderna. Cuatro Caminos; de 
tabacos, que se le sacan^ SO.OOO pesos al | 7 a 0 y de 12 a 2 p. m. 
DOY $10.000 EN H I P O T E C A , A L 8 POR 100 lo menos. Tiempo largo. Prefie-ro no tratar con corredores Dirigirse a 
fés, bodegas y cuantas clases de esta- | Virgilio Rcque. Droguería "Sarrá." Al -
bleclmientos se deseen. Informan: en el tos. , 
6006 23 m 
bodega cantinera, contrato largo, sin al-
quiler, venta $60 a $70 diarios. Más In-
formes los dará Rulz López. Tongo ca-
25 mz. 
G R A N C A F E L U N C H 
Se rende un café y lunch en la calle de 
másfi comercio en la ciudad, próximo a la 
Machina. Hace ana vcntadLaria de $80 a 
dez E N 2 3 
17N I.A CALLE SAN RAMON, VENDO Esta calle T16 8erá ¡S mejor del Vedado 
cnatro casitas de azotea, «ala, come-I P.or 8U. anchura, pavimentación, y doble 
dor y dos cuartos y otra en la calle Flo-
rinda esta sola tiene 7 habitaciones, to-
das en un grupo, renta $125, precio 
$15.000. en Monte, 2-D Informa: Francis-
co Fernández; do 1 a 5. 
«VMO 21 mm • 
SE VENDE EN KÜ.OOí) V RECONOCER $111.000̂  al S por 100. 4 casas en 9a Dolores. E l ducuo eu 8a.. número 21; de 
12 a S. Valdés. 
C01C 25 mz 
linea dc tranvías, tengo a la venta dos 
solaren a la brisa y dos en la acera opues-
ta. Están cercados, sus aceras pagadas 
y sus terrenos llanos. Informan en Ha-
bana, número 82. Teléfono A-2474. 
7194 28 mz 
F R E N T E A L M A L E C O N 
SE VENDEN TRES BL'ENAS PROPIE-dades. en el barrio de Luyanó. Una 
a Faronto 
3976 y A - í » ! 
did d» J".*] 
bllco en 
o por L - i 
cual dUV**a 
•Ul lan;^ 
Se venden dos solares, a razón de 10 pe-
sos el metro cuadrado. Son 1816 metros 
llanos y puede entregarse la cuarta nar-
te de contado y el resto en hipoteca al 
0 por ciento, por cuatro años. Informes 
leí. A-€021; de 11 i c a s a " e ñ ' V raíl'e ¥ábrica7"qi"e"Venta $8o! 'on "il,)a,ia' ^ Telcío"0 A-2474. 
Midiendo 23.58 por 190.76. Dos casas en [ • ,lu< 28 mz 
mz. j Santa Ana. llue rfentan^$30 y $23. midlen-' qe V E N D E UN SOLAR S I T I ADO EN 
O el Reparto Vivanco, Víbora, hace es-
quina y mide veinte metros de frente por 
cuarenta dc fondo. Informa: T. Carde-
nal. Fgldo, 1; de 3 a 5 p m. 
DO nNCAN V CABAfl á0 1S V> ror 24 ' a645 l,or ^ <lan 
to de toda* clases con i barnt"É'J101" aUR«ncia del país. Informan 
comyradores. con ca- ecf,^o?pe^R• Galiano J' ^an Miguel. 
ja mitad según conve- ! ' iÜl16™ 
ef^h..í?n(,ai'' casafl de i »o P"r* fauiilía y criados, cocina, lava-
onesfo. . i l 55„.pr"n»ra ,iero y Pcqupüo traspatio. Informan: 
estos <ie frutas. Ho- üblípo, 100. Camisería. 
A-49C9. TW0 23 mz ¿¿ mz \ — >gones, 44. Tel 
A DK L PAlTríiB-or, ^ 'C%AHAJiK ESQUINA, MUY CENTRICA, ndf nno ERO D E ^ ™,do ^ Í26.000. una casa grande de 
IT-ua, sumameu^ f r » ^ S a muy esquina, muy bien situada. Tiene esta-
5S0" <le terreiio con i r? ido e,e" i Aírul:a Sombrerería "La Moda." 
S l W T n f o r ^ í ^ ^ B f ^ : J ^ t ! 2 Hmz 
TelOfol^^ V \ al,os- Vibo-' VENDO S CASAS GRANDES, EN LA teléfono 1-1608. , V calle Primelles. Cerro, en la mitad 
*». se v da 
Asitv \ \f vt\w. Î >,0• Véanla, se convencerán 
••la de J P a í 7 ^ \ l C L ^ - V-Uv\Uy. 84. Teléfono 1-1436. 
hiî  _''J858 del Monte, 0480 
toda de ladri 
SE V E N D E UN L O T E DE T E R R E N ' situado en " E l Rlanquizal". Lnyi 
de 9585 metros cuadrados. Informa: 
Cardenal. Kgido, 1; de 3 a 5 p. m. 
SE \ E N D E I NA PARC E L A D E T E R R E -no en el Reparto Buenavista, Maria-
nao, de doce v medio metros de frente por 
cuarenta de fondo. Informa: T. Cardenal. 
Egido, 1; de 3 a 5 p. m. 
7205 
Y T I D O R A : S E V E N D E I 
v zr.na de terreno, en la 
vamen Manuel González. Picota, 30; 
10 a 2 
21 mz 
SOLAR ESQUINA DE FRAILE. EN EL Cerro de futuro porvenir, solemne pa-
ra bodega y carnicería por ser barrio de 
trabajadores. 217 varas cuadradas, terre-
no llano, ideal, en $799, regalamos unas 
cuantas piedras para los cimientos. Ma-
nuel González. Picota. 30; de 10 a 2. 
6731 21 mz 
avicultura palomas y varios muebles y 
herramientas En $900 vendo todo. L a | — 
finca paga $17.60 mensual, tiene contra-
to por cuatro años si se qu'ere. Calza-
da de Guanabacoa a Santa María, kiló-
metro 2%. por Guanabacoa. Granja «'Los 
Cocos." en Villa María. José Díaz. 
6375 21 m 
3 rtiz. 
F I N C A S 
espléndidas dt todos tamafios. en cál-
zala, cerca de la Habana, propias i i ra 
reparto, para recreo y para cultiva B 
i órdova San Ignacio y Obispo: de I • 
r. p m 
C 3882 In n 16 
AVISO. VENDO D( S BUENAS FRU-terías; el mejor kiosco de bebidas de 
la Habana y una buena carnicería. In-
íornian: Aguiar. 37. QuiBones. 
6881 21 mz 
E S T A B L F n M i E N l O S V A K l ü S 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Y dc inquilinato, vendo desde $1.000 has-
ta $12.000, en los mejores puntos, al-
gunas en la calle Prado y también tengo 
hoteles de $15.000 a $40.000. No compren 
establecimientos slu antes verme. M. Ba-
laundo (Jr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y dc 
2 a 5. 
08.59 ~ 22 mz. 
u m b i t u , i b K i t & N C t ó í C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grande* 
anbdades podiendo cancelarse par» 
ciaimente con comodidad. 
Í \ O Í hacemos cargr de ta venta f c o n -
nra de casas; tenemos buenas otertas. 
informan: J . Benitea Fuentes. Be-
lascoain, 32 Apartado 1965. 
Habana . 
C 78ÍC In 27 • 
HI P O T E A , TOMO $4.000 TERRENO yermo de esquina, lugar de porve-nir, se paga el 12. Duefio: Valdés. 8a., nú-
mero 21; de 12 a 2 
6047 25 mz 
G R A N C O R T E D E M A D E R A 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
to facilito en todas cantidades en estA 
ciudad Vedado Jesús del Monte Cerro, 
v en ta'aos los repartos. También ic doy 
para e' campo r sobre alquileres 'ntt-réa 
el ma» baje de plaza Empedrado. 47 de 
1 ' Inm Pérpr Telífnno A 2711 
SOLAR SUBLIME EN BUENA VISTA, frente a la línea de la célebre Playa, 
al lado del famoso paseo de los bombi-
llos blancos, en donde existe un cálculo 
para 1922 que como promedio circularán 
por esta avenida diariamente 2173 máqui-
nas <!»• lujo. 1.738 varas de terreno biie. 
no. seco, llano, con aceras, alumbrado, 
se paga muy poca contribución y menea 






^ _ _ _ __ — , - . •• . 
Se L A R E N GANGA: SE vende Un'tT'N CUET.> Y SANTA FELICIA. LU- jadorer EstA situado en condiciones que I y prendas de valor. Se facilita desdo $100 hermoso solar en el Ren^rf» Fj vanó, se vende un buen nuesto de en 24 horas las maderas están en la ba-I iiasi > ia canlld-id -lúe usted necesitc^in-
• M K A HIPOTECAS PAGARES. Ü8U-
1 fructos alquileres desde 6 por 100 
anual $811 000 y $500 OO para asas, 
lerrenob fincas solares en todas partes, 
ilavana Business Aguiar. 80 A-91Í5. 
440!» 22 mB-
D I N E R O E N P A G A R E S 
2R mz una casa de Inquilinato, propia para ¡ 
huéspedes, deja $147 de margen, coutra-
to 6 años. Más informes: Neptuno. 2-A; 
de su precio, por teaer su dueño que 
irae. ^ j c . Informan: i los Manuel entre Lagu 
Consuegra y Andrés 
29 mz Parque Informes: Cuba 
tosTfa^ !8 703I:1 ^ m 
con 
24 mz. tsolo $io.000 d 
IED1A MAN- ' *u i W .uu 
calle de Car- ' ramb;ín teD& 
E N L A C A L L E 1 7 
y. • , . ^„ de 11 a L Manuel Pérez Lna esquina de fraile, con 50 por 50, con ' 7101 
I de contado y el resto a cen- : — —— 
egocio para duplicar el dinero, 




1 » * 
1 herm0,aJ5 
I m » » 0 ? ^ i l 
rba0 i l » ^ 
nas real6*'** 
do y í * ^ 
Í5p0, W 
j - .^^^.or, dos cnartos. Q E C E D E UNA CASA D E A1.T( 
•-on banadera y calen-' ^ b/icac'ón moderna, 4 cuartos 
ñUMT>itario« raíílostl,c^8 „ Patio y í0<!<i. *eT*Mo sanitario, por otra de plan-
Basterrcch« Se vr nde ta b;iJa' / luc esl* do Galiano a Belas-
fecnea. TejadMIo. 44. ¡ coam. Informes: P.osendo Lorenzo. Leal-
21 mz tad. número L 
654t' Í L ^ m U ^ ^ TOiO. 3 CASAS ^ 2 m7-
P '"lastria7 f r l j p ^ o p , 0 R\yXK?DS: E ^ E L PINTORESCO pne-
g - f * » » y tiri.^^;6 f,.09 calles as- ^ de Hoyo Colorado, a una hora por 
¡(•^•te. San i l " * aJ*8- Informes:! tran^!' de la Habana, una espaciosa ca-
I t̂ a. Sala, saleta, piso mosaico. 5 cuartos 
, granees, gran saleta, comedor, gran pa-
; tío con muchos frutales, mide 1.230 va-21 mz 
r - — — • ras, no reconoce gravamen, es negocio 
» . tres «mnrA' f ^ 1 ^'.^ con,:^n«- Pnr» m** informes: B. 
laíeti .̂ í"1*11*8 ^b'-1 A1011̂ 0 Acosta. 34. altos. 
Sg™» " R K a $4.250; 6040 • . os 
calle ««faltada' ~ m7-
Inform,..,: 5 eu ^ | O E V E N D E , EN LOS QUEMADOS DE 
. *-a. Mllanueva. O Marianao. una casa de madera con 
21 mz 8ala' s»leta. 3 cuartos grandes,, fabricada 
TRRs C4sa¿—~-—,. — I ̂ n un solar que mide tí.30 varas Ubre I ASAS ~ n í ~ M * « 0.  ."^ 80 Quc ;5 , 
•oartn ai MAM- i ̂  todo gravamen, es una sanza solo se 
viaJmendar*"- a!l , if l« iaLA). no quiero corredore¿ 
H O S P E D A J E 
forman en Monte. lo5. cafe. 
O E v ENDE UN . DE LOS MEJORES ' B a ^ 0 NaCÍ0Ml ^ . ^ " í - 0 * * * * * * 
O garajes de la Habana, por su sitúa-1 M é x i c o y BonOS del tiODierao lYlexi-
clón y utilidad, que produce, es de mo- o c 11: «•» - »- m — -
derna construcción y con todos los re- c a n j K rumagal i i . corredor, wmf** 
r a l n l : t 0 V é f o n r M 8 i 0 3 L r Sauidad- Illíor-, drado 30 (Por Aguiar. ) T e L M-1064. 
66P) 30 mz 
t T K D A B 0 1 sf VENDE L A MEJOK ES- - - ^ "î os; el otro de .80 metros , .10™"' 
V numa de la brisa, eu 2 v 13, mide 1 este11 "K11™ ?8tá ""dando con el Ferro- \ JÜS 
50XML32 o sean 1816 metros/ Informan: carrU de Marianao Además uno en Fran-
17 y C. bodega. 
1039 -t mz POR ENFERMO Y EMBARCARSE E L dueño, se vende por el valor del te-
rreno 250 metros, casa de altos, punto 
más alto Ciudad, cerca Belascoaín, que-
dando paredes y cimientos gratis. In-
forman : Cerro, 751. Kopa. 
7044 27 m 
-rvicloti «" s' con ama 
«• l n f „ Í l venden \l con-
lez ^ ^ n n e s : Monte, nfl-
iufortnes 
8540 Alonso. Acosta, §i, SLUOB. 24 mz 
T u ^ a I C O n d M « s a s 
¿ D E S E A T E N E R S U C A S I T A 
por poco dinero, en lugar de mucho por-
venir? Se vende en Almendares un so-
lar que mide 10 de frente por 47 va-
ras; y al fondo una casita nueva, de 
mampostería. que gana 18 pesos. Su úi- Huea doble de tranvías por dicha Calza-
M y Sitios, de 1.630 metros, propio para ! V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
cualquier industria. Informa su dueño K a - „ , , v, , ui 
món Peñalver. San Miguel, 123, altos. De 1 Vendos dos buenas, de esquina bien acre-
7 a 9 y d e l 2 a 3 " ' • \ ditad.t», con vida propia, situadas en pun-
\M03 " 7 ^ mz t0 céntrico, contrato largo. Se dan ba-, 
. . .' tratas. Vista bace fe. Informan: Indio y 
SOLAR CHICO, E N E L VEDADO, V E N - Monte, café, cantinero do en $3.000, un solar en el Vedado, 
entre las calles 13 y 15. Otro dc tKj 
metros, en la calle I,. casi esquina a 23, 
en $10.700. Informa sn dueño: San R a -
fael v Aguila. Sombrerería. 
tfOt't 23 mz 
X/N E L MEJOR Y MAS ALTO P I N T O 
del Vedado, vendo una parcela de te-
7134 23 mz. 
V E N D O D O S F R U T E R I A S 
Muv baratas, una en la Calzada del Mon-
te, eu 300 pesos; otra de frutas finas, 
dulces y conservas del país y del ex-
tranjero, situada en punto céntrico. Véala 
y se convencerá. Informan en Indio y rreno de 9.000 metros, con su freute a la ráfé cantinero 
Calzada, teniendo fabricada una esquina, M^S1 caré' cammero 
Vista bace fe. Informan; Peñalver, 89, 
alto». 
G549 21 mz 
5437 80 mi. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
4 P O R 1 0 0 
Ue li-terés anual sobre todos los depósi-
tos qut se hagan en el Departamento d» 
Ahurrf-(> de la Asociación de Depeadien-
ies Se garantizan con todos los bienes 
que pvsee la As'icbición No 61. Prado y 
Trocaiero De 8 a I I a m. I a 5 d tn. 
7 a 9 de la noche Teléfono A 5417 
C «¡120 ín 15 s 
M . F E R N A N D E Z 
isquilinato. Of ic ina: P e ñ a l v e r 89 , a l - ! S a n f a c L r a , 24 , altos, esquina a San 
tos. T e l é f o n o A-9165 . Alberto. A n a c i ó . T e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4. 
6422 mz. 
23 mz. 
SE VENDE, KN L E A L T A D , CERCA DE C E VENI. Reina, una casa de aito y bajos, re- I O piiación 
cién construida, en doce mil pesos v ren- I Pocito, de 
timo precio $3.000; pudiendo dejar $000 a da. No se admite intervención de corre-
dores Para Informes: Morro y Genios, I fX no tenga duda en el negocio, le de-I 
café, vidriera. Senor L Puentes, de 8 a 12 ja más de cien pesos libre, si no lo cree | V 
MI PUESTO DE F R U T A S L O VENDO;  ' 
N EGOCIO V E R D A D . U R G E N T E . EN L A , o u: 
mejor calzada, se vende una vidrie- • DmerP en l a . y ¿ a . hipoteca, en to-
ra de tabacos, cigarros y ((uincalla Buen 
'contrato y barata. Razón: Bernaza, 47. 
I altos: de 7 a S y de U a 2. S. Lizondo. 
I 0563 22 mz. 
D E UN SOLAR E N L A AM-
de Lawton. Calle 15, esquina 
ta com0 b . ^ . h ^ ^ ^ g ^ t ó nurt* Infor-
en Manrique, número 124. Francisco del Cif75 
pagar $10 ai mes. Calle 3. entre 10 y 12. | i ^ u  
0301 20 mz 
a. m. y de 2 a G p. m. • jo colocaré en él quince días para segu 
23 mz | ridad. Razón: Monte. 327, el limpiabotas 




¿"XS» n.etros eu ia calle 23 > de, C A l ' ü N D E LIMPIABOTAS, S E V E N D E 
equina > otro de 14X30. centro. Su due ¡O uno. 
21 mz i ^ i / 0 « g u n d o con cinco * 
K ¿ ir_Monte- fuede dejarse 1 JT.ryio, -« jq „„ el Cerro, gana $72; nue-
^ ^ qUe *« quiere nara r a n ga ,Ír - m4s' sala' comedor, 9 cuaftos 
l l 8 /2 ^ " ^ 21 mz 
r,03 eítabl^;*.. ^ « " n a otra; Vri^OIl^Í,BON,TA CASA se \ kn de 
t fírL j ^ « U t o , con r ida nr» \ p»imo 'í- ^ y mo<leriia casa Estrada 
Ib , *C',«da e» JA j l o a pro- I alma S3 compuesta de oortal, ;aia 
t í . , d í Canter a , cielnt • ^ e t ^ / 0 ^ . , í r '•'•"tro cuarlo. ba-
r> E P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 \i varas de terreno alto, 2-80 varas, si-
tnado entre la Calzada y los carritos. Ca-
llo Núñez, cutre Miramar y Primelles. 
Otro: calle Miramar, frente al Parque, 
mide 500 varas a una cuadra del tran-
vía. Precio 2-75 vara. Informan: calle ¿3 
Monte CU bajos' 
o A 92ñ9 
543» 
V I D R I E R A E N S300 SE V E N D E CON 
todas laa existencias de tabacos y ci-
garro» por enfermedad. Contrato, casa y 
comida, $25 ai mes, es ganga. Razón: Ber-
naza. 47. altos; de 7 a 8 y de 12 a 2. S 
Lizondo. 
(i"02 22 mz. 
P A R A I N D U S T R I A 
i Se venden más de 11.000 varas cuadraias 
con tres slllonos, en punto cén 
de b a í Teléfo 'trico y en Inmejorables condiciones. Pa- i á > %RBEROS: POR T E N E R M E Ul i: KM 
I r a d'nalles en el mismo: Teniente Rey, 
30 mz | 81. 
CS96 mz 
C A F E S 
f r e í 
^ M o B V e d ^ l e s ^ d u e l o ' " : ^ 
m.1370 Ulanr 
v 10 Jardín L a \larii)osar Teléfono cerca del litoral, en Regla, donde estu- Vendo CUMtn WO « «UM 
F - I O ^ Vedado mm**90t&, Telefono , Cubano y una fábrica Ue Jar- T otros en ÍSO.O; otros en 
flSa* Veaa<10- 0 . I Cia. limitadas por cerca de mampostera, tienen contrato largo. Tenf 
— - a tieie 10 cuartos E l tranvía que va a Gua nos precio. Ucservados par 
O D I A R E S , VIBORA, JUNTO AL TRAN- ! nabacoa le pasa por su freute en ida y santo. Para Informes^ Amistad 1M. Qar-
O vía, tres pesos, a plazos, cuarta par- , vuelta y por su costado el nuevo ferro- cía y L a . Aei. a-jí.j .De s a u y de 
te contado, resto diez pesos mensuales, carril de Uersey. Se da barato. íftforma 1 2„,{ ^ 
Vendo cuatro, uno de ellos en S00 pesos, 
$0.000. Todos go dos eu me-
ra personas de 
buenos i Calles aceras, agua, luz. "informan en Em I su dueño: Belascoala^ 121; d e l V j 
| de a1*' a 9 noche. Xeléfono A-3620. 
6335 21 mz 
23 mi 
P O S A D A S Y F O N D A S 
XJ haSCM vendo una barbería; se <la 
prueba y se garantizan doscientos -«esos 
de trabajo Informan: Tomás Sola Ber-
naza. 58. altos: de 7 a 8 a. m y de I 
a 3 p m. 
6331 28 mz 
L¿K \ E N D F CNA GRAN C'ARN.I E K I A 
^ a « abaila tU reformar a prueba -le 
sanidad. Tiene buen» venta ; la vista na 
ce fe Neptuno. 28 café: da razón 
duefio . 
[i'iP7 22 mi 
Í ) L \ E 
H I P O T E C A S 
SE DAN EN HIPOTECA »S 500 6 ft.OOO. Informa Monte, 197. Ranero. 
697'J 
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes 
en todas cantidades y con mucha fa-
cilidad para el pago y absoluta n» 
serva 
6273 11 ab 
ü l N E K O E N H I P O T E C A S 
[><!aa cantidades al tipo más bajn .̂o 
on tode Drout'tud v reserva Ml-
Muiquex Cuba. 32; de 2 a 5 




Se facilita en primera y seguoda nipo-
teca o^sde $100 basta $20̂ .000 desde el 
«i p'.t I0O Sobre casas y terrenos en lo-
dos loe barrios y repartos, también s* 
.•inprai' casiis y lerretu»» •; - t-uyos óre-
los 'tv sean exajrerados l'rontlntud y re-
serva en laa •»pera<-ioiies Diríjanse con tí-
tulos a Pea Estate \ Ictor A del Busto. 
Aguacate 3a TeL A-9273; de J a 10 y 
a 1 a 4. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA IñA»::^ |viarzo 21 de 1919. 
S E N E C 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E T A n n R A t l á e > mano Que sea buena y formaL Se paga l?IfUiCiJ/\UL»IvrtO 1 buen sueldo y es poca familia. 
EN LA C A L L E 6, NUMERO 28, ESQUI-ua 15, Vedado, se solicita una criada S1 
mz. 
Q E sol icita una CRIADA DE 3IA-
O no, blanca, trabajadora, que sepa bien 
BU obligación y presente buenas referen-
cias. Informan: Teléfono F-1523. 
71'T2 24 mz 
T T X A CRIADA, Q C E S E P A SU O B L I -
gación, se necesita en la calle Pro-
greso, número 26, altos, es para corta 
familia 
CTS8 21 ra 
SE SOLICITA UNA B C E X A CELADA ; ̂ K I A D A D E MANO, PARA COMEDOR, l na cocinera, nue sepa a _ de mano. Sueldo $30, se paga el ca- . ir de 1 a 3 de la tarde, a 5a., número tería y tenga referencias No hay plaza 
E S O L I C I T A CNA CUCINERA QUE 
sea limcia v joven y duerma en la 
colocación. Linea. 2-B, Vedado. 
70W g mz- ^ 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA. (JUE 
0 sepa su obligación. Once de familia. 
No hay plaza. Sueldo ?25. Jesús María, 
1 '682 21 mz 
P O C I N E R A : SE . N E C E S I T A ^ N A B U E - ^ E S Q y ^ ^TOíSTRADOR. 
T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
r LABORATORIO D E L DOCTOR 
if ^ ^iasencia. Amargura, 50, se soli-
cnan tres mensajeros, que sean activos 
Kan ,refereucia.-«. Sueldo 3:20. Tam-
bién se solicita un fregador. Sueldo fJQ, 
casa j comida 
( E S O L I C I T A N MUCHACHOS D E L CO-
uno que sea competente en asuu- >J mercio. L a Sortija. 





Plácida. Calle 13, esquina a 
H mz 
56, Vedado, entre C y 
ferencias. 
D. Se exigen re-
21 m 
s E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
Vedado. 
21 mz 
"E SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
no, de mediana edad y sin preten . 
gloues. Sueldo: $20 pesos y ropa limpia. | cálle 15̂  entre 10 y 12, 
i l r n ila. 10 Cerro. i 6773 
24 • i 
m i N'KCESIT-V CNA 
SE S . L I C I T A , E N CONSULADO, 'át ' O limpiar una" habitación, i bajos, una criada de mediana edad, ocuparse de ropa de caballero. Buen suel-
para un matri- , ¿o topa limpia y uniformes. Calle G, 
esquina a 19, número 175, Vedado. 
I r de 1 
mero 56, 
67S3 
3 de la tarde a calle 5a., nú- j 
entre C y D, Vedado. 
21 m 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE avude a limpiar y duerma en la co-
locación. Jesús María, 66, altos. 
4d-lS 
CRLVDA, PARA / B O C I N E R A . SE 
baño y \ J tuno, 162 (p 
N E C E S I T A E N N E P -
rimer piso.) Buen sueldo. 
21 mz. 
que entienda de cocina, 
raonio. Sueldo 25 pesos 
7143 24 mz 
SE SO glose 
6734 21 mz 
SOLICITA UNA MANEJADORA. I N -
americana, para una niña de 
enatru años, que hable español, es para . rrill . Víbora, 
íuera de la Habana Informes: Manri- j 6805 
31, altos; se da buen sueldo 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-uo. que sea aseada. Cortina y O'Fa-
que. ruó 24 mz 
N E C E S I T A 
criada de 
CRIADA D E MANO, ropa limpia. 
UNA JOVENC1TA PA- j 6819 
mano, que sea activa, 
S C E L D O $25 V 
«le 14 a 17 años. Se da buen sueldo, ro- W*1 1 
l>a limpia y salida todos los Domingos. ^ J no. 
92 mz 
Í>  li i  ndustria, 162 
ruio 
tercer piso. 24 mz 
EN SAN FRANCISCO, 15?, VIBORA. S E necesita una joven para hacer la lim-
pieza de una casa mediana y cocinar pa-
ra coi ta familia Ha de ser aseada y sa-
ber cumplir con su obligación. Sueldo: 
$20. c más, si lo merece. 
7201 24 mz 
SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
que tenga experiencia para servir 
a un matrimono sin hijos. Calle 12, es-
quina a 11, Vedado. 
6820 21 mz 
UNA COCINERA QUE 1 
sea aseada Se da buen sueldo. Cam- . 
panario, 120, altos. 
0S7S 25 mz. I 
g E 
COCINEROS 
NECESITAMOS UN COCINERO PARA hotel del campo, $70; un segundo $40; 
y un dependiente de restaurant $30; to-
dos con viajes pagos. The Beers Agency. 
O'Reilly, 9-l|2, altos. 
C-2391 3d 19. 
SE NE( •m, qi C E S I T A CNA CR L \ D A , B L A N - ' _ue sepa hacer comida sene'lia y 
ayude en la limpieza. Hay otra sirvien-
I te. Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Pa-
ra tratar desde las dos de la tarde. Vi -
llegas. 60, altos. 
6824 21 mz 
CHAÜFFEURS 
Se solicita una muchacha que ayude 
a los quehaceres de la casa. Son dos! u 
de familia. Buen sueldo. Príncipe Al-
fonso, 368, altos, esquina a Romay. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O no. peninsular. Sueldo 2o pesos. L i -
26 mz. 
EN REINA, 59. ALTOS, S E S O L I C I T A una criada de cuartos. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. 
7206 24 mz. 
Se solicitan una buena criada de come-
dor y una manejadora, para un niña 
de tres meses. Se desean traigan reco-
mendaciones. Sueldo: $25. Calle G, 
número 42, bajos, entre 17 y 19. Ve-
dado. 
7175 24 mz. 
sa y M, bajos 
6840 21 mz 
LUZ, NUMERO 2, E N T R E S U E L O , 
se solicita una buena criada de mano. 
6862 21 mz. 
E1» LUZ, 3, ARROTO NARANJO, SE solicita una criada de mano, que sea 
peninsular y sepa coser algo y hacer 
bien la limpieza de habitaciones. Ha de 
traer referencias; hay buen sueldo y so 
paga el pasaje. 
6861 21 mz. 
NECESITO UN CHAUFFEUR 
con referencias de casas particulares don-
de hava trabajado. Sueldo: $70, casa y 
comida También necesito un criado y dos 
criadas para los cuartos, $30 cada una y 
una cocinera $35. Informarán: Habana, 
número 126. 
7127 23 mz. 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
i i MAGNIFICA COLOCACION!! 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N ños esquina a 13, Vedado. BA-
6912 
IHN L I N E A , 99, ESQUINA A 10, VEDA--i do, se solicita una criada de comedor. 
TENEDORES DE UBR0S 
66̂ 1 23 mz. 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no en Neptuno, 162 (primer piso.) 
Buen sueldo 
«882 21 mz. Necesito, para una casa inglesa, dos cria-
d f u ' n a V r ^ S - ' ^ E SOLICITA UNA BUENA CRIAdXdE 
c i n e r ^ u e ^ ^ buen_sueldo. si sabe ga-
126, bajos 
7220 24 mz. 
TTífA CKIAD.V DS MANO, P E N I N S L -
»U !nr. Estrella, 55, altos. 
7057 • 25 mz 
SE SOLICITA UNA J O V E N , E S P A S O -la, para criada de habitaciones y co-
ser que sea formal y dispuesta y se-
pa cumplir lUen con sus obligaciones. Ka 
para una ' señora americana en un In-
genio a pocas horas de la Habana. 
Sueldo $30, ropa limpia y uniformes. Mé-
dico si se enferma. Informan: calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por la es-
quina 
C 2007 in 5 mz 
( J E ¡SOLICITA UNA CRIADA D E CUAR-
toí. se pref'ere de color. Sueldo $20, 
v rupa limpia. Belascoaín, 121. Teléfono 
A-3tt29. 
7027 23 mz 
( J E SOLICITA l NA CRIADA, EN Obra-
O pía, número 66. SI le conviene por se-
manas, se le abonará $3.50, el trabajo es 
lM>r la mañana hasta el almuerzo. Y si 
Viaje pago. E n General Lee, nú-
mero 1, una cuadra Estación Quemados. 
6880 21 mz. 
ÍJE SOLICITA UNA CRIADA D E 5 no. que sea aseada. Se da buen 





CRIAPOS DE MANO 
TENEDOR DE LIBROS 
Se necesita uno que sea com-
petente. Sueldo: de 150 a 
200 pesos, según aptitudes. 
Solicitudes con informes al 
Apartado 887. 
7185 24 mz. 
O E S O L I C I T A LN MUCHACHO, PARA 




SE SOLICITA UN B U E N CRIADO Y una buena criada, con recomendación, 
en Consulado, 20, bajos. 
^OO 24 mz 
i ¡UNA GRAN COLOCACION!! 
Necesito un criado para establecimiento; 
sueldo $íj0; un dependiente fonda: otro 
para café: un muchacho para aprendiz de 
bodega; otro tenga buena letra para ayu-
daiite carpeta: un dulcero para el campo 
q.uere por meses y dormtr en la casa, -too; un chauffeur §70 y un portero S-V 
|20 y ropa limpia. Habana. 126. popero 
'O-i-'. 23 3mz 7221 04 m7 
^ E hOLICITA UNA BUENA CRIADA, 
para el servic'd del comedor y íuera SE SOLICITA UN CRIADO E N TULI-jpán, 19, buen sueldo. Teléfono A-ol79l 
70i>l 23 mz ilc loa cuartus para una corta familia urncrjAna. Se puede ver a la señora: 
de 8 a 12 de la mañana solamente. Ca-
lle C, esquina a 15, número 137, Ve-
dado. \ 
704'.i 23 mz 
<JE SOLICITA UNA JOVEN, PARA MA-
lO nejadora de un niño recién nacido, 
<iue sepa coser algo Prado, 78, moder- I /CRIADO, Se SOLICITA UN JOVEN, E s -
"o. „ »- IW&ol, para criado. Farmacia Belas-
70«)0 23 mz coain y Neptuno. 
(JE SOLICITA CNA CRIADA I)T: ~M Â  23 m7-
O no, que sea blanca, sueldo $1S, ropa l o v ' L • j • 1 
limpia y uniformes. Tulipán, m Telé- , «j* solícita nn criado peninsular, de 
fono A-3179. 
CREADO: S E S O L I C I T A UNO, PARA la limpieza de la casa y mandados 
que sea joven, y con algunas referencias 
be puede presentar en Comrfbstela, 114-A 
altos; de 1 a 4 p. m. . ggg 22 mz 
C J ^ S O L I C I T A T E N E D O R D E L I B R O S 
para casa importadora. Es necesario 
conocimiento de inglés. Solamente los 
que tienen buenas recomendaciones de-
ben presentarse entre las 10 a. m. y 
4 p. m. Teniente Key, número 55. 
C 2379 4d-19 
EL VEDADO TENNIS CLUB 
SOLICITA UN HOMBRE CA-
PAZ DE OCUPAR EL CARGO 
DE ADMINISTRADOR 
DIRIJASE POR CORREO AL 
''VEDADO TENNIS CLUB", 
CALZADA Y DOCE, EN EL 
VEDADO, DANDO REFE-
RENCIAS, EDAD, NACIONA-
LIDAD Y EXPERIENCIA 
letra H 
tos judiciales, tenga práctica suficiente y i 681 i ~1 mz 
dé antecedentes honorables: prefiriéndose! — — ^ , ^m»!, 1 r-k nnM k r>1 A. 
si tiene titulo de abogado. Se le da buen D E F E N D Í E N l t r A K M A L l A 
sueldo si reúne dichas condiciones. Para j . -^-^»»»*» T,o<r¿n 
informes en el bufete cali ede Pi y Mar-1 Se solicita un buen dependiente pagán-
"all número S3 iltoa ' dolé un buen sueldo con arreglo a sus 
7000 22 mz. i aptitudes. Farmacia del doctor Padrón. 
Belascoaín y Neptuno. 
6S<J0 23 mz. SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A , E N Concordia, 56, 3er. piso. 
B838 21 mz EN " L A M A R A V I L L A , " C A L L E DK Monserrate, número 55. se solicitan 
buenas costureras de sastrería y camise-
ría, para confeccionar ropa de encargo. 
Se paga bien el trabajo. 
65S0 23 mz 
SOCIO FORMAL 
Solicito con poco capital, para una dulce-
ría y confitería, con 300 pesos y frutas, 
deja al mes hoy en la actualidad un 
sueldo no menor de 150 pesos. Informes 
en la oficina de García y Ca. Amistad, 136. 
Tel. A-37T3. De 8 a 11 y de 1 a 4. 
7ürj 22 mz. 
j ¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos buenos chauffeurs, sueldo $60 
y $70; un criado $40, un cocinero clíui-
ca §10; un sereno $25, un hortelano $25; rt • , 1 L l 
dos mozos almacén $25, dos muchachos ücasion excepcional para estable 
bodega y dos camareros $25; un ^ . _ _ 
AGENCIA AMERICANA C 
LOCAC10NK E OlLuDAS 1 
AGENCIA BEER? 
ted neceiite desde^-t"6J^oa» 3 
nes institutrices. S c ^ ^ K 
oficinistas, tequí¿rafn. 6wco». t S j H J t 
¡moa facilitado m u c h l 8 l ^ ^ S ^ B ? 
las mejores firmas £ ! l * 0 s o S £ i « k ' 
I cerneros. Bancos y P»«S2ÍBl « 
,a I í fnto de i» Ciudad c o m T ^ " ^ ^ ^ 
11 Solicítenos y 8e r̂ ZV!*0 * d«t fiSu>-
CASA DE HUESPEDES 
Solicito socio con 3.500 pesos; la . ^ _ „ rj 
tiene 40 habitaciones, 30 dan a la callo, i Cy o-Kelllv qi! ConTenceri. nT. 
es esquina de fraile, da una utilidad lí- I Flkt iVoT d ^ p a r ^ i ^ ' 0 ^ M es esqu 
quida de íwO a 600 pesos mensuales, es 
negoco de oporcunidod. Urge hacerlo 
cuanK» antes. J . Martínez. Cuba, 60; es-
quina a O Koilly. de 9 a 11 y 2 -
6839 :¿ mz. 
13 A CENCIA COLOcTrTTTTr"-
¿A mercio. Teléfono a «á®8,.-rés. Dragones, 44 ví,^?!'- B« 
|, para bodega y dos camareros 
cantinero $50. Habana, 12C 
7007 22 mz. 
e ur i ^ T
trabajadores para i n g ^ ^ f o 
F v . » u ( u 1"**" operarios y "depen"dieIÜi"s• to<i» 
cerse en una buena colocación. Es^! c a r ^ o t n ^ a ^ S 
tabieceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Avenue. Chicago, EE. UU. 7074 
Negocio grande. Se desea entrar en 
relaciones con persona que tenga o 
pueda conseguir capital no menor de 
$50,000 para una gran mina de man-
ganeso en la costa que tiene mucho 
mineral a la vista y extraído de su-
perior calidad. Solamente se tratará; 
" r N pasboTIhm, entbe si t sa—vf! C011 Personas serias y solventes. Din-1 
fÍAdaÁ0̂  8?__S0lic'ila.""'1 muchacho de 13 girse al señor Marcos. Apartado 2585.1 
22 mz. 
5194 28 mz. 
a 14 años, para ayudar a la limpieza Ha 
de tener referencias Sueldo: 
<1U> $12. 23 mz. 
VENDEDORES 
Se solicitan vendedores para 
plaza del giro de licores y vi-
nos en general. Buen sueldo y 
comisión. Dirigirse al Apar-
tado 363. Habana 
rosí 27 mz. 
E> CORUA CKS, 76. SE SOLICITAN 2 hombres para trabajar en un tren de 
cantinas. Buen sueldo 
_ 71Jt 23 mz. 
Habaca. 
6793 21 mz. 
MÍNELOS, ESC0MBKER05, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
3182 ai mz 
SE N E C E S I T A CN MUCHACHO PARA ayudante de carpeta. Debe saber es-
cribir en máquina. Habana, 126. 
21 mz. 
SE SOLICITA CN MUCHACHO, PARA los quehaceres, en un taller de lava-
do, con referencias. E n Empedrado, 53. 
7682 21 m 
SE S O L I C I T A CN D E P E N D I E N T E D E farmacia. Sueldo hasta 7ñ pesos secos. 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara 
6759 21 mZ 
ATENCION 
Solicito un socio con 4C0 pesos para ex-
plotar un gran negocio que puede dejar 
mensualmcnte $450 Véame hov mismo y 
se convencerá. Informes: Dragones, 44. 
E . lleres. 
7183 23 mz. 
Solicitamos: Un tenedor de Li-
bros con amplios conocimientos 
de contabilidad y un correspon-
sal práctico en el ramo de víve-
res. Suplicamos que no soliciten 
estos destinos los que no sean 
verdaderamente capaces para 
desempeñarlos. Interesamos mag-
níficas referencias. Informes: en 
Habana, 68 (bajos.) Unión In-
ternacional S. A. 




SK SOLICITA UNA MUCHACHA, QUE ayude a los quehaceres de una casa 
pequeña en Nueva York, con familia cu-
baua. Se exigen referencias. Informan: 
GUMra Calle K , 195, altos. Vedado; de 
11 a. m. a 2 p. m. 
70^ 2.̂  m/. 
Sol ic i to una bibvxbmta, para to-
O do servicio doméstico de un caballe-
mediana edad, para la limpieza ex 
tenor y cuidar el jardín. Sueldo: $20 
y ropa limpia. Calle H, esquina a 19, 
S A B E R S E D E E M I L I O « A R -
SE S O L I C I T A UN O P E R A R I O P U L I -dor de mármoles, en la Optica "Mar-
tí." Egido, 2-B. 
Ebanistas: operarios y me-
dios operarios, se necesitan 
en Neptuno, 197. 
67S7 m 
VE N D E D O R : sona para S E S O L I C I T A UNA per-vender materiales de fa-
bricación a los maestros de obras en la 
Habana. Debe tener conocimiento amplio 
en el giro y traer recomendación. Dirigir-
se : señor E . L . , Apartado 654. 
691S 22 mz 
S E N E C E S I T A N O P E R A R I A S V 




UNA COSTURERA, CJOLIOITO 
IO cosa y corte por figurín, para señora 
y niña pequeña, doy $1.25 diario y via-
jes. Calle A, núiyero 2%-A, entre 5a. y 
3a., Vedado. 
68*3 21 mz 
¡ASPIRANTES A CHAÜFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-
recido el nombre de Fantanroa Chiqnlto 
que gan6 en las carreras del Oriental 
Park. fue preparado por los discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeur» 
de la Habana y fui piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante un discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del esperto Director, 
nuestro Albert C. Kelly. 
SO L I C I T O DOS COSTURERAS Y UNA aprendiza para hacer sombreros de 
tela, se pagan a 75 centavos docena; se 
pueden hacer dos docenas y media dia-
rlas. Trabajo de 7 a 5 sin salir al me-
diodía O. Suúrez. Amargura, 63. 
0450 23 mz. 
reuos, carreros, vaquero* • ^"«t* 
ffeurs. Jardineros, s i ^ n ^ ^ 
cas v hospitales Crianri^8 ^ 
ficadus; camareras, c S ^ O » , 
vand«ras. costureras. deDe•1C1?*Ul,,' 
nejaderas. etc.. con ' bue*.n,Íle,,H 
nueva agencia E l Comercié fSSfc 






Solicitamos mecánicos expertos en 
la reparación de máquinas de es-
cribir "Underwood." 
J . PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo, No. 101 
C 1398 30d-14 I 
ANUNCIO: S E S O L I C I T A UNA J O V E N , inteligente, taquígrafa mecanógrafa 
para hacerse cargo de oficina Dirigirse 
a Pharmaceutlcal Supply Co. Empedrado, 
58 De 5 a 7. 




ra uno con buen record. Se 
trita de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
"Camiones", Apartado 900. 
Habana. 
C-2240 ind 12 mz. 
MEDIOS OPERARIAS OP E R A R I A S Y se necesitan 
1 lies. Villegas, 65. Se paga de 2 a 3 pesos 




1. A-19eS). Dragones. 44. partS 
trabajadores para inceuio tíS 
operarios y depeudi^ntes 
mareros, ayudantes, criada ^ 
renos, carreros, vaqaeros. cicW^T 
ffeurs, jardineros, s i r v i ^ 
y hospitales. Crianderas con 
camareras, criadas, cocinera» 
costureras, dependientas. ^ 
eíc-'„c;0" b"enos sueldos. La \ ' 
cía E l Comercio, facilita todo 
mán Heres. 
7084 7225 
ROQUE GALLEGO, Ai.r.sTíI locaciones. A-2404. Comporté " 
l̂ or Luz. Necesito tres d e p 3 L 
dega para el campo, cuatr^ p S 
torce cocineros, cuarenta cmán. 2* 
ta69ocrada8"Para ^ 11 ^ 





E l próximo viernes, 21 del artnil 
2 de la tarde y en el almacén *? 
lie San Ignacio, número 66, se tn 
rá a la venta y remate de los iln 
géneros: E . R. M. 50 cajas ajos 
dos por vapor "Montevideo." E__ 
Margarit 100 cajas arenques, lleradni 
vap^r "Lake Weir." 
C923 a 
AVISO: LA PERSONA QUE P0E _ vocación haya pagado un redlr 
agua correspondiente al 2o. trlmMt» 
]til7-1918 de la casa calle C, rotn J 
29 y otro de contribución de la cw 
He Angeles, número 47, ae rueja I» 
tregüen en la ferretería de Jaimt I 
rez. calle de Infanta y San Mintl 






A P E N D I C 1 T 1 S 
Cnradón sin operación en los 
accesos. Operaciones externai 
ni pérdida de sangre. Doctor tii 
Lamparilla, 70; de 2 a 4. 
6232 3 








IS APRENDA A CHA U F F E U B ! ! 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MU. K E i ^ L Y le enseña a manejar y todo 
el aiecanismo de los autoiaóviles mod«»i 
nos. E n poco tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de MR K E L L Y es la única en 
QUE 1 su clase en la República de Cuba. 
PARA SER UN VERDADERO DRl-
DE S E A cía de su hermano Antonio García C O L I C I T O VARIOS 
que lia salido el día 18 para Pinar del • ̂  l)ala llna. venta fáci 




6971 Vedado. Informes: de 9 a 11 a. m. y Q10 desea saber e l paradkro de — 
, U *; O ^ Do" Bartolo García y Estévez, que se- 1 C"-, SOT-' 
ue o a 9 p. ID. pún noticias se encuentra en el Interior ^ (le 80 
08(55 oí mz | de la Isla. Lo solicita su hermano. B'in su t 
VENDEDORES, 
1 y además un 
raspadura. Infan-
22 mz 
ro solamente. O'Reilly, 
Villegas y Aguacate 
707» 
72, altos, entre 
23 mz 
CJK SOLICITA UNA CRIADA DE 3IA-
K J iio, para un matrimonio sin niúos, que 
8ep:i trabajar, peninsular. Consulado, 81. 
70̂ s 23 raz 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
C 1888 ind. 1 mz 
I C I T A UNA BUENA O P E R A R I A 
mbreros de seOoras, sueldo se-
 ú rabajo, no importa que sea ex-
Puoden dirigirse a San Lázaro, entre lr_a,nler?> lo 'l"? se 1uiere 8eP.a tFP-




MANUE1 del pi L VAZQUEZ, D E S E A SABER aradero de su sobrino Joaquín 
Cruces. Prado, 21, altos 
7070 23 mz 
bajar y tenga buenas referencias. Aguila, 
107. La Italiana. 
6780 25 m 
VER APRENDA CON MR. KELLY. 
Director de esta gran escuela, el exper-
to mfts conocido en la República de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla da examen, 10 centavos. 
Ante Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F U E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta, 
blecim'ento, o camareros, criado», depen-
dleuteó, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprend'ces, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa que se los facilitarán 
con b„enas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. ji2ii 31 mz 
T A AGENCIA " L A UNION'», D E MAR-
X-i celinc Menéndez, esta casa tan acre-
ditarta durante 20 afios que lleva de 
abierta, toda persona que se halle colo-
cado por esta casa ha quedado muy agra-
decida, ^gual que todas las familias que 
hayan solicitado sus servicios esta casa 
facilita cuanto personal le piden y man-
do a todos los puntos del campo. L l a -
men al teléfono A-3318 Habana, número 
1 1 4 -
C874 21 ms. 




Decano de loi de la Ula 
iVlonte, 240. Teléfono A-4834, 
Ció a todas horas en el establo f 
^arto a domicilio 3 veces al 
dutomóvii. Para criar a lo» 
nos y fuertes, asi como para 
cir toda clase de alecciones un 
íes y sustituir sin peligro It 
materna, lo único indicado es l 
de burra. Se alquilan y ven<fc 
paridas. 
lieiuii 
\ K .N 
Ksrtt 
le man 
te la h 
JULIAN T. CASTRO 
El señor Juan Marsan, de La Paz, Í: n < LUZ ADA) ESQUINA V r, sk. SO- COCINERAS j licita una manejadora para, una ni-
ña de tres meses, que sea joven y que 
tenga recomendaciones. Si no que no se 
p.o>.-nte. Sueldo: $20 y ropa limpia. "repara en sue ídoT'coru ' famnia/ ínfor- Ae H Tiillán T T a c t r n m^ür-anr . 
_ 3̂ mz. .man: Compostcla, 02, bodega, esquina a . "f' J U , l a n *• l a s t r o , m e j i c a n o , 
ÍSOH 
Q K S O L I C I T A UNA COCINKKA, <HE B o l m a d e s e a s a h p r f l n a r a d p r r » 
O sepa cumplir con su obligación, no se uc&Cd ¡sdüer Cl p a r a a e r O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A N G E L E S . 60, SE SOLICITA i ^^P31"111^ 
u criada, peninsular, no importa que i 7iytí 28 ma 
sea recién llegada. 
0949 | C O E I C I T O UNA P E N I N S U L A R , MEDIA-I kJ na edad, para cocinar y ayudar a los 
quehaceres en casa de corta familia Dor-
mirá en la colocación. Virtudes, 131), a l -
j tos, 
I 7148 24 mz 
En Línea, 99, esquina a 10, Vedado, 
se solicita una criada de comedor. 
6671-6903 23 mz 
•• • SOLICITA UNA COCINERA, PE-
QE SOLICITA UNA SESORA, DE ME- k j nlnsular. que ayude a la limpieza y 
ÍJ diana edad, peninsular o de color, pa- duerma en el acomodo. Casa pequera de 
ra criada. Sueldo 20 pesos y ropa limpia corta familia. Sueldo ?25 Caile 21, nú-
Informes: Santa Clara, número 18. i mero 244, bajos .entre E y F , Vedado. 
6941 22 m | 7157 24 mz 
C|K NOLICITA, EN EMPEORADO, 32, " 
O altos, una criada de mano, con bas-
tante práctica. Sueldo $25 y ropa. Re-
cién llegada, q u í no se presente. 'y.ni) 28 m 
rne SOLICITA UNA CRIADA de"MA^ 
Í3 no, que sepa su obligación, para ser-
vir a un matrimonio sin hijos, que sea 
cspañoia. Gana ?20. Nueva del Pilar, 43, 
al lado hay un garaje 
0937 22 m 
de 29 años de edad, a quien se 
solicita para un asunto de fami-
lia. Cualquiera noticia sobre el se-
ñor Castro será agradecida en la 




AQUXNA D E E S C R I B I R REMINGTON 
en perfecto estado, se vende muy 
barata, por no necesitarla su dueño. Di-
rección: Aguila y Reina, bodega. 
7141 24 mz 
Se venden unos armatostes, con y sm 
LA P R I M E R A P E V I V E S . NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Rouco 
y Tri^o, casa de compra-venta Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Telefono 
A-20.5.>. Habana ¿. 
4603 29 ma 
cristal, en Dragones, 12, esquina a Liquidación. Seis pares medias de 
a m . m m » LLt T* £ " i l 01 TP L I ..«.ISV̂ A.» » 
GRAN REAUZACI0N 
do varias cajas contadoras marca Natío 
nal. flamantes, garantizadas y como gan-
ga So venden en la calle Barcelona nú-
mer> 3, imprenta. Véalas y se convencerá 
de lo que se le ofrece. 
5244 31 mi 
Se desea saber el paradero de J o s é 
iT7n Él vedado, c a l l e %. esquina Choren, e s p a ñ o l , de la provincia de la 
XU a 21, número 200, se solicita una co- P „ — A ™ » * « — c _ t-
ciñera para una corta familia Ha de t o n i n a . Ayuntamiento de ban Tiro, 
' traer referencias de las casas donde ha parroquia de Novela, por una sobrina; —I^6 
servido. Sueldo 25 pesos , ,. . » » ' " " u a 
24 mz que lo solicita. Segunda Ríos Choren. T^S 
San José, 78. 
6760 
Amistad. Joyería "La Esfera 
r-:.';4'. t-,('- -1 . 
ACERINAS FINAS 
E n todas cantidades y tamaños. BeU-
sario Lastra. Salud, 12. Teléfono A-8144 
3 ab 
TT'N MALECON, 311, A L T O S . SE SOLI-
X J cita una sirvienta que duerma en la 
casa, 25 pesos y ropa limpia; es para una 
señora y una niña. 
6099 20 mz. 
X^NA ( KIADA, QUE QUIERA TRABA-) jar y no tenga pretensiones, se so-
licita en la calle 6, número 26. entre 13 
y W Vedado. Sueldo $2& 
C953 22 mz 
¡CJB SOLICITA I NA BUEN A C RIADA D E 
kJ m-iuo. Obispo, 98 
- 22 mz 
EN MALECON, SS4, ALTOS, SE SOLI-cita una criada peninsular, que sea 
joven y fina, para hacer limpieza y ma-
uejai un niño. Sueldo: $25, ropa limpia 
v uniforme, por la tarde. 
7002 20 mz. 
i E SOLICITA EN II Y 17, NUMERO 154, 
una criada de comedor, que sepa ser-
vir a la mesa Indispensable referencias. 
0907 22 mz. 
SE SOLICITA UNA SEÑORA, D E S I E -te de la mañana a dos de la tarde, y 
una muchacna, de 14 a 16 abos. Consula-
do. 146, altos. 
6080 22 mz. 
S 5 
SE S O L I C I T A UNA C R U D A D E MA-nn, blanta, para un matrimonio. Suel-do $15. ha de dormir en la colocación. 
Informes: Santa Marta y Nueva del Pilar. 
Garaje W'inton. 
6!J88 22 mz._^ 
E SOLICITA UNA CRIADA, ESPAÑO-
la, de mediana edad, para el extran-
jero, que cocine y lave a corta familia 
y dé informes de donde haya servido; 
se le dará buen sueldo. Informan: de diez 
a cuatro de la tarde; en Dragones, 74, 
bajos. • „ 
0a00 21 mi 
En Bemai, 9, altos, se solicita una 
muchacha blanca para atender a la 
limpieza de una casa chiquita. 
21 mz. 
C!E SOLICITA, EN VIRTUDES, 143-B, 
VJ bajos, una criada para cocinar y lim-
piar corta familia. 
7171 24 mz 
SE N E C E S I T A , PARA CORTA FAMI-lia, cocinera de color, mediana edad, 
que duerma en la colocación y ayude al-
go a la limpieza. Sueldo $3o y lavado. 
Línea, 36, entre J e I . Veidado. 
7100 23 mz 
SE SOLICITA, PARA IR A NEW YORK una cocinera, que sepa su ofició, que 
sea de mediana edad, con referencias. Se 
le pjga el pasaje, con bnen sueldo. Pa-
ra tratar en calle de Cuba, número 33, 
de 8 a 10 de la mañana, escritorio del 
señor Benítez Lámar. 
7034 24 mz 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E O R -mal; no tiene que comprar. Sueldo: ?25 
y ropa limpia. Informan: Composteía, 
número 140. 
7112 23 mz. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra. Se paga buen sueldo. Calle I I , 154, 
entre 15 y 17, Vedado. 
OO'.O 22 mz 
21 mz. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A UNA COSTURERA PA-ra trabajar en casa particular, dán-
dole almuerzo y l̂ nen sueldo. Informan 
en la calle A, número 186, entre 19 y 
21, Vedado, de 8 a 11 de la mañana 
7143 25 mz 
$10.00 diarios o más podrán ganar fá-
cilmente personas activas que tengan 
relaciones con el comercio de la Haba-
na. Acurran Alianza Mercantil Cuba-
na, antiguo Hotel Sevilla. Departa-
mento 219, de 4 a 7 p. m. 
C-242Í 5d. 21 
QOC1 CORTA F A -milia, en Someruelos, 8, altos, se ne-
cesita una que ayude a la limpieza. Suel-
do el que merezca 
6887 22 mz 
T3ARA L L H P I A R UNA MAQUINA. L I M -
X pieza peneral y baldeo, se solicita 
i hombre joven. Debe presentar referencias 
Sueldo $30. H, esquina a 23, Vedado 
TI"» 24 mz 
EN SA estiui N R A F A E L , 153, A L T O S , CASI na a Marqués González, se soli-
cita una cocinera, española, que sea lim-
pia, para que además ayude a los queha-
ceres de la casa E s muy corta familia. 
6047 22 mz 
O' F A R R I L L , NUMERO 11, VIBORA, ana ?uadra después del paradero. Matri-
monio sin niños, solicita cocinera, penin-
sular, buena, que duerma en la casa. 
6011 22 mz 
S1 
AYUDANTE DE CARPETA: SE so-licita una persona que hable Inglés 
para 1í> carpeta de un Hotel; si es prác-
tico, mejor. Informarán: Industria, loo 
Gran Hotel América. 
En Paula, 44, fábrica de cajas de car-
tón, se solicitan dos muchachos. 
ATENCION 
S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E - . 
y repostera, que duerma en la co- j 
locación. Buen sueldo. Ha de tener re-
ferencias. Calle 8, número 21. esquina a O O L I C I T O O P E R A R I O B A R B E R O , buen 
Sol'cíto un socio con ?400 para 
un gran negocio que puede deja 
libres más de los 400 pesos, garantizándo-
le su dinero. Véame hoy mismo y se con-
vencerá. Informa: Ramón Heres. Drasro-
nes. 44. Tel. A-496e. 
72Í6 24 mz. 
ARA E S T A B L E C I M I E N T O : SE V E N -
X de mostrador, nevera y estantería 
apropósito para bodega o cantina Infor-
marán: Industria. 100. Gran Hotel Amé-
rica, a todas horas. 
ANTIGÜEDADES 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. 
• Carballal Hermanos. Te-
hombre por $1.75, en todos colores y 
tamaños, valen el doble. Estos precios 
solo por 5 días. El Aguila America-
na. San Rafael, número 16. 
21 mz 0304 
San Rafael, 130 
léfono A-465S. 
7017 17 ab. 
SE i EN D E , MUY BARATOt MEDIO jue-go d»- caoba, una máquina de cade-neta y otra de Singer. ovillo central, un 
buró y varios muebles más. Aguacate, S_. 
0907 mz 
FAMILIA QUE EMBARCA V E N D E JÜN-to o separados los muebles: un jue-gulto caoba con espejo y consola, un 
juegnito comedor, una cama de hierro: 
lavabo cómoda, escaparate de lunas mo 
derno otro sin lunas, una coqueta, nn 
vajillero, seis sillas, dos sillones mim-
bre, dos caoba, camita hierro de niño, 
lámparas de sala, comedor y cuarto y otras 
cosas sueltas. Aguila, 32. Entre Animas y 
Trocacero. 
0154 21 mz. 
OJ O - GANGA D E V E R D A D , VENDO nn solar en Tamarindo, a una cuadra de 
Santos Suárez y dos de la Calzada dte 
Jesús del Monte, a tres veinticinco la 
vara.' mide 456 varas. Informan: vidrie-
ra del Hotel Inglaterra. 
0410 21 mz 
O E V E N D E N CINCO B A U L E S D E cue- | M^bso i í i t ame^te8 nuê  
cYe¿0- I T í a r V ^ r e ^ MÍ- ">™an en Reina, 77 y 7 
loja. número 54. 
6929 
BUEN NEGOCIO: VENDO, POR E M -barcarme para España, 2 mesas de 
billar de carambolas una y de palos la 
otra. Informan: Neptuno y Escobar, cafe 
Marcial Menéndez. 
0902 2S mz 
E S C R I B I R REMINCTON 
lueva, se vende. In-
79, altos. 
25 mz. 
i T K H C I O N : S E V E N D E UN J U E G O 
¿r± de cuarto, fino, compuesto de cinco 
piezas, un escaparate, tres cuerpos, un 
lavabo grande, una cama, una mesa no-
che y un espejo vestidor Se da muy 
barago. Amistad, número 20. 
698 -0 1117 
\
V A L E N T I N P R I E T O : ME HAGO car-
go de toda clase de pegamentos de 
palanganas, de lavabos, muñecos de már-
mol y yeso, macetas y columnas de por-
celana lo mismo en limpieza de pisos y 
escaleras de mármol y panteones y otros 
trabajos de mármoL Para información: 
Rayo número 120 Habana 
4276 22 inz 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
BARNIZADOR. Se dora a la sisa. 
Esmalta tapiza y pone enero. Se res- , 
taura rodo objeto de piedra, tierra o pas-, t ién compra prendas y ropa, por i 
ta Hano todo arreglo en muebles. Com- deben hacer una visita a la misma 
, . pro todo objeto que represente valor. Ga- de ir a otra, en ia * 
explotar raaüzo e. trabajo. San José, número (77. t n r á n todo lo que d 
n t ^ n T 3 1 Telefono M-2755. „ doshien y « satisface 
ntizando- 57 31 mz. 6077 
11, Vedado. 
6834 21 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE E N . tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
San Rafael 31. altos. 
C-1271 in. 4 t. 
O sueldo. Si no es bueno que no se pre-
sente. Mercaderes, número 21^. 
T073 23 mz 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan. Esta casa paga < un cincuenta 
por ciento más que las de su giro Tam-
> que 
antes 
eguridad que encon 
eseen y serán serví-
satisfacción. Teléfcuo A-l'JOS. 
 31 mz 
OCASION: V E N D E S E UNA MAQUINA de escribir "Uemington núm. 11; ca-
si nueva, una romana grande, y otros mue-
bles. Lamparilla, 22, altos. 
6S03 2 1 m z 
> E N D E UNA MESA D E COMEDOR. SE \ L dos camas de madera, un juego de 
LA PERLA 
Animas, 84. casi esquina a Gallano. 
. Teléfono A-8222 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos. Háganos una visita. 
J U E G O S D E CUARTO. 
U E G O t DE SALA, corriente» y tapi-
zados. 
JUEGOS DB COMEDOR. 
Camas, lámparas, escritorios y mil ob-
jetos más. a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas a módi-
co interés: garantía y reserva 
Vendemos baratísimas joyas y relo-
jes. 
MUEtfLtb 
" L a Kspecial." » ^ c f é " ^ 
muebles y objetos ¿ « í ^ T o u » 
expo.s'cióu Neptuno. 
y Gervasio. T e ^ » ™ ^ IW 
Vendemos con un w 
cueuta juegos de c"*^ ja*<* 
medor. juegos de 
sala sillones de ' " ^ ^ " « J ; ^ * 
dos. juegos tapizado», can» 
camas de hierro, camas ti d 
A l 
C048 31 mz 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas cod interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de íantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas ds go-
mas automáticas Constante surtido da 
accesorios fr&nceses ptra los mismos, /to-
da e Hijos de J Forteza Amargura i& 
\ ei-f.mo A-cosa 
6076 31 mz 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
•'Ram'ngton." último modelo. $60; "Smlth 
Premier," $20. Ambas en estado flaman-
te. San Lázaro, 171, altos, entre Cam-
panario y Perseverancia. 
63.S.Í 21 mz 
SP
OR AUSENTARME VENDO TODOS 
lo«« mueblas, sala, comedor, escritorio. 
E S O L I C I T A UNA T A Q U I L L E R A PA- i camas armario, etc. Todo limpio en per-
ra nn cine. Informan en The Ameri-1 fecto estado San Lázaro, 10-B. entre San 
can Piano. Industria, 94; de 10 a 12. Francisco y Concepción, Víbora. 
7020 21 mr. | 686.1 21 Inz-
cuart.» chico, esmaltado y otro de sala, T U E C O D E CUARTO MODERNO. S E 
de cinco piezas, tapizado y varios mué- ! eJ vende uno y un autopiano, S8 notas y 
bles más. Urge la venta por hacer falta varias vidrieras correderas, San Nicolás, 
el local. Informan en Campanario, 144. 
De !> a 11 y de 1 a 5. 
6872 23 mz. 
"ÍTIDRIERA: S E V E N D E E N $43, MUY 
V propia para casa de modas o quin-
calla. Chacón, 29. 
6349-50 21 mz 
64, altos. 
6fiüit 
MAQUINAS D E E S C R I B I K : COMPRA, venta, reparación y alquiler de todos 
los sistemas. Luis de los Reyes. Obrapía, 
equina a Cuba. Teléfono A-1036. 
t 16 ab 
comedor, lámparas de ^ . 
cuarto lámparas «i» .f"0/ t̂ r» 
ñas y macetas mayóUou^ 
tricas, slbss. ^ ^ J ^ u d ? . ^ 
tíos, porta-maceuis esnuuw 
coquetas, cjiuenieres 
y uiruras de todas c ^ t » ^ 
í e r a f redondas y ¿ S j 
pared, sillones de P f . ^ r i i a i " » ^ 
americanos, "brer*s *«Lvaue'í I ^ 
veras, aparadores, P/"*' stuoa 
del p»ís en ioao* r ioh8a£aii un» 
Antes de c°m»r*Tt*0 &. ? J "La Especial - ^ P ^ o d O * * » bien hervidos. > ° f"?*- 9uto» l'Sk Vendemos mueblea a f , 
moa toda claso de muc 
más esigente «.mpo no 
Laa ventas del ca^P «s»c¿* J 
balaje y se P e ? r e ° ^ d . m « * * ' 1 
Util ización í o " 0 - * . " ' reí»"10** das por hacer grande. ^ J 
Kn Neptuno ^ . ^ ^ r i» %ñ 
- L a Especial," ^ e Vóao4»»-Jgk 
camas do madera, s i ^ 
* * * * dorados ^ m P a n ^ ^ 
r 7 i o s C ^ / o | V ^ > 
quetas burós. m<*rLle*, t̂m>Stá 
?etas. columMS / ^ ¿ r a d a r j ^ 
deras redondas y ^ coa** 
sala de recibidor, o» o t f * ^ 
coarto. *™<***n¿£U* d<SS artículos que e s J r D P ^ , —J^ 
jn "lia 1 •jS r 
Pner 
alquilamos y ^ ? 0 9 í o
ventas para el ^ s ^ ^ n « 
v puestas en la 8 * ^ 7 P 
y No confundirse ^53 eoir* 
en Neptuno. número 
y (ie^aai" ^ 
"LA P í ^ t f ^ V 
San Rafael, ^ ^ ' i * * ^ i f -
J ^ S m p r s r ^ o T ^ f Z^Z y v a r i a d o s S r r l * » » i f í 
Sonde " i ^ J l f de c o ^ * ^ 
de PJ 
15- peina* 
mesas de n oche. cU»* 
' Js completos J J ^ if 
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•ADAS D t ^ M A N E J A D O R A S 
éfono A. 
^ ^ ^ ^ f ^ P E S E A N CO-
J S r e a . f J f í m i n en Aguaca f ^ o l n i r e a guacate. 43. 
¿o. 24 mz 
- " - T ^ r ^ É r n Á N A EDAD, 
O * ^ . aue^abe de todo lo 
^ " ^ W c a V desea colocarse 
^-.Va prefiriendo en el^.Ve-
ain] i Slonte. Informan: 
is drf-?í?,„oc .^ruteen; Villegas. carnicería. 
24 mz 
— .̂̂ «¿f VNA t?E-^ - RA, COLOCARSE f r a u d a d , para 
¿ola, ea ****^e0 d^. Señora de 
? n ^ ^ o ^ a n en Crespo. 
A, bajo3- 4 mz. 
-rZFÍR+E CN.V JOVEN. P E -
TOLOCARí»^ moralidad; sa-
r- eu C?^en la garantice ln-
23 mz 
lependie-it̂ M 
—̂ rT.< \ K - C 1>A J i l t U A C H A , 
í ^ ^ r O C p a r a cnada de mano o 
^ " ^ . « n w Heva tiempo en el 
^bnüciones. » obligación. 
. taue cu^plvlrn número 131. ha-Wu eütre i» * 
Bdmero 5. 23 m 
AMERICAN G I R L D E S I R E S POSICIONS af aurce wits Cuban family. Peña Po-
bre, 17 
5098 22 mz. 
CRIADO D E MAXO, E S P A S O E , D E S E A colocarse en casa particular o esta-
blecimiento, ha trabajado en buenas ca-
aas v tiene buenos informes. Maloja 53. 
Teleíono A-3090. 
6075 22 mz 
COCINERAS 
SE DESEA COLOCAR E N A J O V E N . P E -nin«ular. de criada o manejadora. In-
forman : Florencia, letra C. Reparto de 
Betancourt, Cerro. 
6776 21 m 
O E D E S K A C O L O C A R C N A SESORA. D E T I N A COCINERA, D E COL j R 
O mediana edad, para criada de mano o v diana edad, desea colocarse en uasa 
cocinar, quiere dormir en su casa; pue- de cjrta familia, para co"iuar- sabe 
de dar referencias de las casa» donde La obligación y desea dormir en el trabaío 
estado colocada. Vedado. Calle 17. entre lufoluian en Obranía trabajo. 
18 y 20. nflmero a . tuü . 




JOVKN, D E S E A C L O C A R S E D E CRIA- nt><-l>l-RA A BBPOSTKBA. QÜE (<)-Ji» de mano, con corta familia o mr.- M ^ Quieiau y saue bu oüllga-
nejar un chiquito o acompañar señora IJf Ĵ m.V i> ÚUtíCmtí LntlJI' 
sola: no admite tarjetas. Compostela, 2L , m^1Qen c;aUe rJ' eutre 9 y O. 
6827 21 mz '-1J -4 mz. 
NA JOVEN. PENINSULAR. DESEA f̂ OCUiXKA, LíiP ASOLA, D E s E A CO-
^ colocarse, en casa de moralidad, de V f°,-arse' cocina espauuia, francesa y 
criada de mano, de cuartos y coser. Tie- "iolla, repostera bueuio •óO. SO irapor-





10 71v>3 23 mz 
i ^OCLNERA, PENINSULAR, QUE SABE 
V> guisar a la española y criolla, desea 
colocarse eu casa inoiat Saoe de repos-









' - -rnLOCAR UNA JOVEN, P E -
)E6EA COLOt-* de maii a r̂imonio de moralidad, i tam-
1 .ña de Vi años, para acom-
^ . ieñora BOla. Tienen reieren-
."flroau en calle 22. número 5, 
U 7 I». Vedado^ ^ m j 
"SiMir. FKNINSCLAB. D E S E A 
j o » * " . riada de mano, saue 
Psu obligación. _Informan: 
tíí ^ Vives, número lo.. ^ ^ 
"TrOMI'^SAK FAMILIA «DE 
AZ? r̂ rk España, de Abril a 
•^ofre^e ™ Paaoia. a cambio del 
K..o<tumbradi a viajar no se ma-
IfafSman: Plaza dei Vapor, por 
^ lomoreréria L a Estrella, y por 
23 mz 
í ü o ' R A T ^ É g É A ' ^COLOCARSE 
l^dTexcelente disposición para los 
« narda. Informan: Buenos Aires. 
' 23 mz. 
[Crrn). 
COLOCAR UNA SESORA DE 
edad de criada o manejadora. 
Inquisidor, 3, altos, cuarto 
U manejadora Menos de 30 ó 35 pesos. 85?L " » T ^ i . 
u o ^ coloca. Informan: Factoría 74. d ^ ^ ^ U e T a u , 
DE S E A C L O C A R S E UNA J O V E N , P E -ninsular. para manejadora o c iada 
de cuartos; no se coloca menos de $25. e 
Informes: calle 5a., número 66. Vedado, , " í i " ; ^ : &anla clara' **• 
entre B y C. A todas horas. 
68,30 21 m» 1 7 J>A SESORA. PENINSULAR, DESEA 
NA J O V E N , DESEA COLOCARSE DE . V colocarse de cocinera, saue cociuar 
bien a la española y a la cnoua, ea muy 
ueuas referencias. Suei-
auelaute. No recibe tarje-
tas ni duerme eu la colocacióu. Vive eu 
la calie 15. 10y, entre L y AL No va 
a la cabana. Vedado. 
3073 22 mz 
O O C 3 N E K A , P E N I N S U L A R , QUE > \-
be guisar a la española y criolla, de-
D . , v ,,. . . . , , x , , . x , ?ea (aiia moral. Tieue retereucias. No E>sEA COLOCARSE UNA JO> E N , AS- duei;je en la colocación. No gana me-tunaaa, para coser y limpiar habi- nos de $25. Informan en Perseveran-
taciones, gana buen sueldo y desea una , cia. S9 No va a la Plaza, 
buena familia; tiene quien la recomien- OOÓS ^ mz 
de. Maur.que, 175. — . _ 
24 m T T ^ A SESORA, P E N I N S L L A R , D E S E A 
O colocación para cociuar; no duerme en 
JUADÁS p a r a l i m p i a r 
HABITACIONES 0 COSEÍÍ 
7163 




\ QlK POR 
ido un redlt 
I 2o. tnmfstn 
ule C,' entre 3 
6n de u am 
(le Jain 
San Mis 
)LOCARSE UNA JOVEN, E S -
iara criada «le comedor o 0^ 
Neptuno, 237. 
23 mz. 
gSflQBA, I*KNTNSCLAR, DE ME-
ftM «dad, desea colocarse de cria-
tt mano, en cnsa formal y de mor.i-
rtconocida Sabe perfectamente 'les-
•u obligación y tiene buenas re-
K^^n^ia ir para el Vedado, 
eu el 39 de Inquisidor, altos. 
23 mz. 
nf>i:\ COLOCAR UNA MUCHA-
i wpafiola. de criada de mano o de 
Kloaes. Kstrclla, 80. 
23 mz. 
O E D E S E A COLOCAR C NA SESORITA.1 la casa; tiene referencias de las casas KJ muy lina, para coser y bordar, uo le en qao ha trabajauo. Informan en Ville-
importa limpiar una habitación y ves- ga.s, 105. Habitación número 20. 
tir una señora. Informan en la calle 4, «¿83 mz 
número 20. Vedado I • . 
7063 23 mz | O E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
U— — — — i K J de cocinera, y en la misma una mu-NA J O ^ E N , D E COLOR, D E S E A UNA chacha. Oalie 16, entre 17 y 19, número casa para limpieza de cuartos y co- kxíO 
ser, sabe vestir señora. Calzada del Ce- i 6758 01 mz 
rro, 587. j " _ 
íOW 23 mz !T\KSEA COLOCARSE, DE COCINERA, 
S„ _,_~,„ , „ „ , „ , , . . . — U una peninsular, sueldo 30 pesos, tle-E uilsea COLOCAR UNA J O V E N , ES- ne quien dé recomendación, cocina a la paiiola para habitaciones, en casa de crio'lu y a la española. Informan: Cres-
moialldad. No se coloca menos de 25. yo 48 
Iiifoiuian: Vedado, calle 23 número 14. i C7,«7 21 mz 
7128 23 mz. ' 
rr - ; . O E O F R E C E una buena COCINERA, 
O E O F R E C E LNA JOVEN, PARA LA KJ cilalaua, sabe cumplir con su obll-
K J limpieza de las habitaciones de un gaciói. y tiene buenas referencias No 
matrimonio solo, sabe coser a mano y dueru.c en la colocación; hay que abo-
a máquina y vestir señoras, y tiene per- uarle loa carritos. Informan: ManrL 
sonas de criterio que respondan por su que 65 
conducta. Animas, 09, entre Blanco y cf^o 21 mz 
Aguila f 
6913 22 m 
m 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA L1AIPLA, 
kJ formal y con buenas referencias, en 
la calle 10, número 239, esquina a F , 
Vedado. Teléfono F-4419. 
71S4 24 mz 
A L A S F A M I L I A S P A R T I C U L A R E S 
x X del Vedado: maestro cocinero, de ho-
tel, muy fino, quiere dar a conocer su 
trabajo a las familias del Vedado, tiene 
especialidad en trabajos de banquetes y 
convites y repostería. J y 21, número 3, 
Vedado. 
7170 24 mz 
O E D E S E A COLtíCAR UN COCINERO, 
*J casa particular o comercio, tiene bue-
nas referencias de donde ha trabajado, 
lufurines: Mercado Colón. Los Maraga-
tos A-5163. 
6069 22 mz 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO-r'jpostero, que ha trabajado siempre 
en buenas casas de familia, conoce con 
perfección la cocina europea y criolla, es 
limpia y cumplidor, peniusular. Por el te-
léfono A-1S74. 
701(5 22 mz. 
' 'pENEDOR D E L I B R O S : JOVEN", ES-
A pañol, con 15 año» de práctica en 
Cuba, profesional, imen calculista, exce-
lente letra y superícres referenc-as. Por 
espito: Jos i Perdigó. Figuras, l . letra 
C Ciudad. 
AL FORO 
634S 21 mz _ i 
TENEDO R D E L I B R O S , E S P A S O L , CO-locado en importante casa comercial, . 
dispone de unas horas y aceptaría pe-
queñas contabilidades. También apertura , 
de libros, balances, corresponsal en es- | 
pañol, etc Trabajo garantizado. Ofertas , 
a G. del "Olmo Apartado 41L Teléfono • 
A-7t>42 Habaua. 
6101 24 mz 
C K 1 A M D E K A S 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucuaras de lata $6-00 millar 
Id., '.d., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS EN SD CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chek. 
TTNA SESORA, E S P A S O L A . R E C I E N 
llegaua de su país, desea colocarse de 
criandera. Tieue poco tiempo de parida. 
Informan: Santa Ciara, lü. "La Paloma." 
Te.éfouo A-7100. 
7146 24 mz 
l \ E s E A COLOCARSE UNA BUENA 
JLs inandera de cinco meses de panda. 
Tieue referencias y certificado de Sauidad. 
Informes en Vives. 155. 
7000 22 mz. 
TENEDOR DE LIBROS 
Con ias referencias que se deseee 
ofrécese un competente Tenedor d* 
Libros, j-a sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, l iquidad >-
nes, etc. Informan en " L e Petit Tr ia -
non. Consulado entre S a n Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 e 
VARIOS 
U NA CRIANDERA, D E S E A CON BUE-na y abundante leche, desea colocarse, 
Colun.bia. Reparto Buena Vista. Calle Pa- | 
saje y B, entre 2 y 3. Hay que apearse 
n el paradero de Orfila, 
6t£;i 21 mz 
/ ^ R i A N U E R A , PENINSULAR. CON bu«-
\ j na leche reconocida, desea colocarse 
a mtí'.ia o leeré entera Tieue referen-
cias. Informan: Sol, 12; habitación, 13 
6S26 21 mz 
C , CIÑERA, REPOSTERA, DESEA CO locai 
:ms 
KA ( DI. CAUSE DE MANEJADORA 
rriada de mano, una' Joven, peniu-
; k coloca para el campo. Tiene 
|« garnntlcc. Infurmau en Sol, 13 
Hotel El Porvenir. 
26 mz. 
. tOLOCA UNA PENINSULAR~PARA 
lr*»(U de mano o manejadora, prefiere 
j . familia; llene Inicuus referencias. 
I fu». 107, entre Oquendo y Soledad. 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 - españcla y criolla; tiene referencias. Ba-panola. para limpieza de Uabitacio- ños, número 37, al lado del Cine Gris, 
nc.í y zurcir En Neptuno, 237, ¡ Vedado 
W21 22 mz^_ | C7t0 21_ mz 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, ÚjT L E S E A - C O L O C A R UNA BUENA CO-para habitacionea, sabe cumplir con O ciñera, peuiusulur. en casa de comer-
sus obligaciones. Tiene quien la reco- ció o particular, tiene recomendaciones, 
uiieude Sueldo menos de $25. Cuba, 107. i ?abe hacer dulces. Iníorrnan eu Apoda 
VJ* 22 mz jca, IT esquina a Someruelos. 
D FSEAN COLOCARSE DOS J V E N E S , 
074S 21 mz 
en los 
•in 
t'ipaflolas. una recién llegada, para / B O C I N E R A , E S P A S O L A , QUE SABE 
habitaciones y coser; y la otra para ma-; V̂ y guisar a la española y criolla, desea 




moralidad; no se reciben tarjetas. Pa 
latino, número 3, Cerro. 
«T:i7 21 mz 
SEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
í ) 
tería. Tieue referencias. lufonnan: Ue-
parto de Tamarindo, San Benigno, nú-
mero 2. esquina a linea del tren. 
6747 21 mz 
para coser y ayudar a la limpieza; TTNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
tiene buenas recomendaciones está se eu casa de moralidad, de cocine-
iiESKA COLOCAR EN CASA DE 
•attdad uiüi joven, peninsular, "a-
lucjar un nlfio o criada de cuartos; 
r̂m» vn la colocación. Informan: 
Catalina, 1%, Cerro, 
I 22 m 
I DI «KAN COL CAR DOS 8ESORAS, 
luiulares, una para criaila de ma-
otn para cocinera. Informan en 
' uUruero 6. 
22 m 
I » COLOCARSE UN MATRIM N-
IÍ, peniusular, con buenas referen-
<lia rriada de mano y él chau-
juutos o separados. Informan: Mi-
3. altos. 
Sol, t 
C R I A D O S D E M A N O 
-3 mz. acosnimbrada al servicio. Informan en ra o criada de mano. Tiene referencias 
Informan: Plfiera, 1, entre Falgueras y 
21 mz , Vista Hermosa, Cerro. 
utmmmu 67«7 21 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la. española y criolla, desea 
coló, arse ea casa moral. Sabe de repos-
tería Tiene referencias. Informan: Vir-
tudes 46; habitación, 13. \ 
67.55 21 mz 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera, para cocina 
sola, hace compras si es necesario; es 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artículos para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
SE D E S E A COLOCAR EN CASA PAR-ticular un Joven de 6 años de prác-
tica, referencias las que le pidan. Infor-
mes: Teléfouo M-2203. 
7160 24 mz 
mz 
i el «Ul 
veces ai 




Jicado tt I» 
, y vende» 
WUEA COLOCAR UNA CRIADA 
«Mtrlmonlo solo, de moralidad, en-
coclua, no hace compras In-
"oinpostela, 10, lechería.' Pre-
Uo. 
JO\KN PENINSULAR, DESEA 
roocar*.. en rasa de moralidad, de 
«e mano. Tiene referencias. No va 
e la Habana. Informan: Beruaza. 
22 mz. 
»h? , Alocar sesora. .i ven, 
Pw«ular, en cas¡i de niorulldad. < 
.- , os; no sillo fuera de la Ha- ' 
^ «guillo. 42, habitación Í7. 
22 mz. 
PMOBa] RECIEN LLEGADA Y 
I 20 año» desean colocarse 
i familia. Iníorinan en San 
20 mz. 
SE D E S E A COL CAR UN CRIADO DE j0ve'n. Informan en Mercaderes, en la 
mano con recomendación, pregunten {ibnría o en los altos, número 10. 
en la bodega. F y 21, Vedado. . Pmti "i mr 
7180 24 mz ' — t. 
^ , ' " — / B O C I N E R A , PENINSULAR. QUE SABE 
C E DESEA COLOCAR UN B U E N ORIA- \ j guisar a la española y criolla, de-
KJ do dT mano, español, para comedor, sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
prefiere casa resptable y de moralidad; post-ería. Tiene referencia». Informan: 
tiene muy buenas referencias de donde Sol, 63, altos. 
ha servido. Informau en Bernaza, 57, al- 6811 21 mz 
t07oJel- A - V n l ' de 8 a 10 a- J T ^ A SESORA, PENINSULAR. De"^ 
_ " ' U ooloiarse de cocinera, en casa de cor-
SE DESEA COLOCAR UN J VEN, E S - ta familia, no sale fuera de la ciudad, pinol, de criado de mano o camare- ni duerme en la colocación. Informan: 
ro le hotel o casa de huéspedes u oflcl- Callejón de Espada, 10, entre Chacón y 
ñas; tiene referencias. Informan: calle I , , Cuarteles. 
uúmert' 0, Vedado. L a Fama. t 6833 21 mz 
677!' 21 ra I 1 
T^VESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
Criado de mano, español, desea c o l o - ' i / de color, sabe cumplir con su obiiga-
• , i • j i I clón en cusa de poca familia; tiene prác-
carse, na trabajado en buenas casas, [tw a en cocina. Sueldo do 25 a 30 peos. 
En la misma otro para mozo de al- c 
macen. Informes en Bernaza, 55; ha-
bitación 6. Teléfono A-8042, hasta las! U"»ea casa particular que sea de morall-
, 0 . . . - |dad; tiene recomendaciones. No duerme 
1¿ meridiano. jen \p_ colocación. Monte, 119 
COCINERA, PENINSULAR, MEDIANA edad, desea colocarse en casa comer-
cio c particular, prefiere comercio, cum-
ple bien co nsu obligación, buenas refe-
rencias, no va al Vedado, ni admite tar-
jetas Aguila, 114, letra A; habitación. 66; 
el encargado. 
6832 21 mz 
E' N APODACA, 17, ALTOS, SE DESEA colocar una cocinera, peninsular, con 
buencK informes. No duerme en la co-
locación. Sabe cumplir bien con su obli-
gación. 
6871 21 mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en cnsa particular o de 
comercio. Tiene referencias. Informan: 
Amistad, 136; habitación, 2L No va al 
Vedado. 
6851 21 mz 
C H A I F i £ U R S 
SE O F R E C E C H A U F F E U R , E S P A S O L , con recomeudaciones, trabaja cualquier 
máquina, uo tiene pretensiones. Direc-
ción: Luz. 1)7. Teléfono A-Ü5i(. 
7152 24 mz 
CHAI E E E U R , E S P A S O L , Stf COL CA es casa particular o comercio. Luce-
na, letra D, entre San Miguel y San Ra-
fael 
Ti 50 23 m 
A'~ Y P D A N T E C H A U F F E U R . E S P A S L , de 10 años, desea colocarse en casa 
particular o de comercio, sabe cumplir 
con su obligación, también maneja si asi 
se deseara. Para informes: llamen al Te-
léfono A-0763. 
70M 23 mz 
H A U F F E U R , J O V E N , E S P A S O L , D E -
sea colocarse eu casa particular o de 
comercio, no tiene pretensiones y va al 
campo. Para informes llamen ál Telé-
fono A-9763* 
7006 23 mz 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO ESPA-fiol, sin hijos, él para chauffeur u 
otra casa y ella de ccoinera; sabe hacer 
dulces Se colocan en la Habana y tam-
bién van al campo. Informes: Maloja, 145. 
1 22 mz. 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Un buen chauffeurs, español, práctico en 
toda máquina, con referencias y sin pre-
tensiones. También se ofrece un buen cria-
do, un matrimonio para criados, un por-
tero y dos buenas criadas. Habaua, 126. 
Tel. A-4792. 
7006 22 mz. 
JOVEN, E S P A S O L , C H A U F F E U R . 1IA-bla inglés e. italiano, con 5 años de 
prá-jika en Nueva York y con licencia 
del 1010, desea colocarse con familia pri-
vada, para salir del país o estar en el 
país Referencias en inglés o en español, 
de primera. Dlrlplrse a José Morales Ho-
tel La Puerta del Sol. Bernaza, 72. Ciu-
dad. 
6770 21 ma 
TJX HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, 
se coloca de portero o criado de ma-
no, en casa particular, tiene recomenda-
ción. Teléfono M-2633 y personalmente. 
Porr.aia Las Animas, casa Pubillones. 
71G1 24 mz 
NA PENINSULAR. DESEA~TRABA^ 
Jo en casa particular, para lavar so-
lo o uivar y planchar, sabe cumplir. Ca-
lle ti. Junto a la cantera, entre i9 y 2L 
nfii 24 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , formal y trabajador, en casa de mora-
lidad Tiene referencias buenas; no sirve 
la mesa; ea honrado. Informes: F-Kmb 
bodega. 21 y ti. Vedado. 
7'>-w 24 mz. 
OJO, QUE I N T E R E S A . ¿SU COCINA E S de gasV ¿No tieue buena luz? ¿No 
conserva buen calor ¿O está deteriora-
da? L a arreglamos y queda como nue-
va. Las exploaionea son peligrosas, ¿bu 
calentador no funciona? Bien, le queda 
como nueva. Nota. Especialidad en colo-
cación de amperes. Llame al telefono 
A-5060 
7204 24 mz-
SE V E N D E E N $4.500 UNA CASA Mo-derna, eu Jesús del Monte, cerca de Calzada. Renta 40 pesos. Informan: Prado, 
11», hotel Las Villas; de 7 a 12; el souor 
Llano. „. 
7200 24 mz. 
TTNA GRAN M DISTA, D E S E A UNA 
U buena casa. Sueldo $4 diarios. Telé-
fono .\I-2232. 
7050 23 mz _ 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E N una oficina; sabe escribir en má-
quina, cuentas. Informan: San Miguel, 
número 200, antiguo, bajos. 
7068 23 mz 
DE S E A E M P L E A R S E D E TAQUTORA-fa, mecanógrafa, eu español, una se-ñorita, prefiere casa de comercio respe-
table. Dirección: Magnolia, 18, Cerro. 
7072 23 ma 
Cartolario muy competente y conocedor 
de la redacción de toda clase de instru-
mentos públicos, que ha estado duranto 
cuatro años al frente de una reputada N'o-
tarfa de Oriente, la que hacia anualmen-
te un promedio de cuatrocientas cincuen-
ta a quinientas escrituras y que se en-
cuentra desierta a causa de reciente fa-
llecimiento del Letrado a cuyo cargo es-
taba. Ofrece sus servicios para Notaría, 
Bufete, Registros de la Propiedad o cual-
quier otra oficina, tanto en la Capital co-
mo en el interior, pudiendo prestar las 
mejores referencias. Informará el señor 
Vázq.iez. en San Indalecio, letra B, entro 
Seraí'na y Agua Dulce, Jesús del Monte. 
6752 21 mz 
SE O F R E C E HOMBRE. JOVEN, PARA dirigir uua vía o trabajos de caatera 
o mina. Dir ig i r^: calle B. entre 5a. y 
Calzada. Barbería 
684i) 21 mz 
DE S E A COLOCARSE, PARA L 1 M P I E -za de oficinas o camarero, un pe-
ninsular, de mediana edad, tiene quien 
le garantice. Referencias: Obrapia, 18. 
_6T9S 21 mz 
ESPASOL, D E MEDIANA EDAD, CON garantías, se ofrece para portero. In-
formes en el Conservatorio Naciouat de 
la Habana. Galiauo, 47, pregunten por 
el portero. 
6756 21 mz 
T ^ E S E A COLOCARSE U MBRE D E m«-
diana edad. Espada. 40, moderno. 
6823 21 mz 
SE O F R E C E HOMBRE, J;»VEN, INTE» ligente en agricultura y hortelano, pa-
ra in ciudad o fuera. Dirigirse calle B, 
entre Quinta y Calzada. Barbería. 
6S1S_ 21 mz 
OF R E Z C O B A R B E R O Y MATRIMONIO y mucha depeudeucia de todos los gi-
ros, teatro de colocaciones L a Habane-
ra. Egido, 2L Tel. A-1673. Abelardo Sosa. 
_6870 21 mz. . 
XT'SPASOL, D E MEDIANA EDAD, D E -
SLá sea empleo de sereno o portero, en 
fábrica, iudustria o almacén; tiene in-
mejomblea recomendaciones del comercio 
importador. Para más informes en la bo-
dega de Carlos I I I y Oquendo. 
6809 21 mz. 
A1RIMONIO, PENINSULAR, De" hue-
Í.ÍX na presentación, desean colocarse, 
bien para encargados de negocio serlo o 
cualquier empleo. Se prefiere Juntos. Di -
rigirse: Santa Clara, 3. Teléfono A-7683. 
6yíá 22 mz 
DE S E A COLOCARSE E S P A S O L , CON garantía y referencias, para cobrador 
do casa de comercio, alquileres y diligen-
cias, ayudante de carpeta o cosa aná-
loga Informan: M. Garda. Neptuno, nú-
mero 220-A. Teléfono A-9316. Habana. 
7102 25 mz 
6831 21 mz 
MATRIMONIO, E S P A S O L , D E S E A CA-sa formal, chauffeur y cocinera, com-
petentes eu sus deberes. Para campo o 
ciudad Animas, 112. 
6804 21 mz 
SE D E S E A COLOCAR UN MECANICO chauffeur, con 7 años de experiencia; 
tiene referencias. Calzada Jesús del Mon-
te, número 493. Teléfono 1-2459. 
6837 • 221 mz 
Q E DESEA COLOCAR UN C H A U F F E U R , 
O peninsular, con varios años de prác-
tica, tiene quien lo recomiende. Infor-
man. San Miguel, 63. Teléfono A-4348 
6847 21 mz 
CH A U F F E U R , PENINSULAR, SE O F R E -1 ce para casa particular o para ma-
nejar camión, sin pretensiones. Dirigirse 
a Ofl'ios, 84. Jaime Plfla. 
04U) 22 mz 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD D E S E A emplear por la mañana varkis horas 
en el trabajo para limpieza de casa, jar-
dín o máquina; no quiero comida ni casa. 
Prefiero el Vedado Eu 23, entre I y J , 
solar E . Amlca, la casera informa. 
7121 23 mz. 
JA R D I N E R O : SE COLOCA. C A L L E 8, número 8, Vedado. 
6030 22 m 
COCINEROS 
NA COCINERA V R E P O S T E R A I )E-
sc  a 
asi.0. 21 mz. 8802 30 mz. 
COCINERO, PENINSULAR. DESEA co-locarse en establecimiento o casa par-
ticular, sabe cumplir con su obligación 
tiene quien lo garantice. Informan: 
O'R-iillv, 25, sastrería. Teléfono A-4382. 
6800 22 mz 
ÍFNEDORES DE LIBROS 
TO\EN, CON NOCIONES DE TENEDU-
X ría de Libros, mecanógrafo práctico, 
trabajos escritorio, ofrece sus servicios 
en hon'.i nocturnas. De día trabaja casa 
comercial. R. Hernández. Apartado 717. 
0132 23 mz. 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U B L I -CO, para arreglar y cuidado de sus 
.iardines, trábalos curiosos a precios mó-
dicos va donde lo soliciten, es formal. 
Informan: Vedado, calle 10 y 23, Jardín 
L a Mariposa. Teléfouo F-1027. Mosque-
r a 
6035 2 a 
UNA SEÑORITA, DESEA COLOCAR-se de mecanógrafa o bien de depen-
dlenta de una tienda de ropa. Zapata, 
número L 
9828 22 m 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, de portero o limpieza de oficina, tie-
ne muy buenas referencias. Informan en 
San Miguel, número 96. Teléfono A-8668. 
6024 22 mz 
SE O F R E C E A L COMERCIO. PARA E L cuidado de un almacén, oficina, depó-
sito o algo análogo, un señor de me-
diana edad, con muy buena reputación 
y con personas que lo garanticen. In-
forma el doctor Juan Eligió Pulg. Far-
macia de Consulado y Colón. 
6903 22 mz 
L \ 8 Í K I J M E A T O S 
D E M U S I C A 
CJE V E N D E : P L A Y E E , PLVNO DE CAO-
ba. casi nuevo, se da barato. Diríja-
se w calle C, 192, esquiua a 2L 
_7160 24 m 
SE V E N D E UN PIANO P L E Y E B , HV-mero 6, de poco uso. Kn Josefina, 4 
Víbora. 
7108 23 mz. 
EN S200 VENDO UN PIANO, COMPLE^ tameute nuevo. Puede verse en T a -
tnari.ido, 48. 
6954 22 mz 
AGUACATE, 53. Tel. A-922S 
Pianos • plazos, de $10 ai mes. Au-
topíanos de ios mejores fabricantes. 
;Jiano« de aJquilet de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piañas y aaío-
átanos . 
6078 31 ma 
ICONOGRAFOS: COMPRO, CAMBIO Y vendo fonógrafos, Victrolas, y discos. 
Aproveche esta ocasión. Vendo tina Vlc-
trola, con tapa grande, en 35 pesos. Una 
chica, en 20 pesos. Liquido 500 discos a 
20 centavos. Plaza Polvorín, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-0735. Manuel Pico. 
G4GI 22 mz 
C1 RAN OPOf!T»-Ml)Al) PARA ADQUI-J rv un gran piano. Vendo ntano ale-
mán marca Bogs and Voigt. completa-
mente nuevo, en la mitad de su precio. 
Vengn a verlo y se convencerá. Obrapia 
ir, altos 
•071 27 17 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, de 14 años, sabe leer y escribir In-
forman en Mercaderes 45, altos. Habita-
ción 29. 
6087 22 mz. 
L i m i O S E I M P R E S O S 
SE V E N D E N N U E V E TOMOS D E L A •'Historia de España," por Morayta, 
muy bien conservados, con pasta excelen-
te y magníficos grabados. Dirigirse al 
señor A. Potts Aguacate, 20, altos. Ha-
bana. 
71441 24 mz 
E COMPRAN L I B R O S D E TODAS 
clases, en Obispo, 86, librería. 
7212 24 mz. 
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24 mz 
P«f0d?C^?iíE UN COCINERO. 
"Weli. „ íie^lan,!l edatl. en casa 
•«Pañ°laP . " í " 1 " ' trabaja a la 
toQdo í,rtf-rance»a. dan razón 
número 45. Teléfono 
l ^ c ^ e ^ ^ l 8 y ^ m a s Limera i ,?* %n el garaje de Ge-
P*» Por Marc¿l.a 4 de la tarde: 
24 mz 
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24 mz 
n esta^r ^ 1,EL EN 
b a " ^ ñor0n 8na KO,na* nue-
Í Puede po(ler atender-
•>ntre p 1 1 ? «en ^ calle 17. 
nente y Bafio8- Garaje de 
~ 25 mz 
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B Í S i ' r v — 26 mz. 
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^ T T T T r — - 24 m7--
*»X40 { ^ T O M O V I L HISPANO 
SD*0- recl¿n arrmn<lue y alum-
^ informé. rpaxnul0' 7 P»" 
1 y 73. T»íw Míetiez y Co. 
^ > ^ - ^ _ _ ^ ^ relefono A-5371 
S J ^ ^ A s T ^ ^ 1 a''_ 
5 ^ * * - -̂4400. A-4S67.' Teléfono8: 
A L T O M O V 1 L R E N A U L T " 
^ W a e 0 n d l . 8 B e l ¡ M r l 0 La8tra 
SE \E.>DE LNA M \ > M IN A MA..tA Jordán, casi nueva, en perfecto estado 
de funcionamiento, con seis gomas y Jo-
yer de cordel por usra. Blanco, 8 y 10. 
Se puede ver por las mañanas. 
7125 27 mz. 
SE VENDE UNA MOTOCICLETA HAR-ley Davldson, «res velocidades, 16 ca-
ballos de fuerza, último modelo. Casi nue- , 
va. Vapor, 16. Taller de automóviles. 
7131 24 m z ^ I 
POR TENER QUE EMBARCARSE SU dueño, vende un automóvil Overland. 
tipo a5. s'ete pasajeros, completamente 
nuevo, cuatro cilindros, 5 ruedas alam-
bre, gomas nuevas. En Josefina, 4 Vi- i 
bora. 
"ll>i> - 2.-, mz. 
I H K. TIPO 45, CON (iOMAS nVe-
vas, en perfecto estado Puede verse 
al dueño en O Reilly, 85. Se vende en 
SOíiO 
7107 23 mz. 
8E »'EN DE EN «00 PESOS, AL TOMO-vll Palge. 6 pasajeros, arranque y 
magneto, muy económico, perfecto es-
tado de todo, chapa alquiler de parque. 
Se la a prueba. Puede verse: Oquendo, 
18, entre San Miguel y San Rafael, 
garaje 
GOiO 24 mz 
rniLT.AÍ: SE V E N D E UNO, COM-
pletamente nuevo, tiene andado sola-
mente 1.500 millas. Informa: Tomás 
Gutiérrez. Industria y San Rafael. Pe-
leteríp 
6013 28 mz 
SE \ E . t L i E I N A iUA»icL>A UHüVfeO-let. con magneto Boch, y carburador 
Senls Se garantiza su fun' 'onamiento. In-
forman en Sol, 15^, gara. Vizcaya a to-
das Loras. 
670S 25 mz. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E PA-seo. de 7 pasajeros Informarán en 
Carlos I I I , número 12, y en la misma 
una para hacer un camión. 
6S93 22 mz 
FORD, CASI NUEVO, S E V E N D E . CON la*. 
SE V E N D E UNA MAQUINA MARCA Dakar, cuatro cilindros, 30 caballos 
de fuerza, todo en buen estado, carro ce-
i rrado. propio para lechería y cigarrería. 
Infon.ian: Merced, 104. 
6658 19 mz. 
CHANDLER 
Vendo en $1.600 un Chandler de po-
co aso, 7 asientos, seis gomas, casi 
nuevas, con licencia de circulación pa-
N O C O M P R E C A M I O N 
n u « v o o d e uso sin antes infor-
m a r s e a c e r c a d e l 
l f 9 
fecMUHoa t a m b i é n de o tras m a r c a s 
c a m b i a d o s por A u t o c a r . 
¡ Ganga! Se vende, por la mitad de su 
valor, una máquina Cadillac, siete pa-
sajeros, cuatro cilindros y treinta ca-
ballos de fuerza, acabada de pintar 
y coc fuelle y vestidura completamen-
te nuevos. Puede verse en Genios 1, 
garaje, y para informes en Virtudes, 
1. Café Moka. 
sas de laTbuenas'y8 bu^a^Veítidu^f6^ I Buevaf, c  licencia i circ l ci  - p n ¿ m i r a l f T R I M Q m 
da barato informes a todas horas en « d a hasta Julio. Puede verse todos los l ^ U J J & i l t b ) I U . 
Manrique, 201, carpintería, casi esquina - 1 I ^«m——•«• i W " * 
a Ficuras. d í a s CE MoiTO 5. 
7092 23 mz 
Q E V E N D E UN E O R D , D E L 17, CON 
O buenas gomas y en buenas condicio-
nes. Para verlo en Dragones, número 20; 
de 7 a 10. 
7065 23 mz 
67G4 23 mz. 
6W3-44 26 mz. 
^E_ VENDE UN JORDAN. TIPO SPORT, 
1 O 7 jiasajeros, completamente nuevo 2 
1 meses de uso. Puede verse: Cuarteles," 4 
; Pretfii:.te por el dueño. 
1 -b 07.1 
Studebaker: Se vende uno en perfec-. 
ío estado y listo para trabajar, se so-
mete 3 cualquier prueba, cinco gomas 
nueva?, magneto Bosch, vestidura nue- j 
va. Informa: Eleno en el garaje Ba-
i rañano en Santa Rosa, entre Cruz del 




DODGE BROTHERS: S E V E N D E POR no poderlo atender su dueño, está 
en pertecto estado de funcionamiento y 
buena vestidura, tiene dos marcas de lu-
jo v plaza. Se puede ver a todas ho-
ras. Fuentes Grandes, Ceiba. Real, 101. 
7060 23 mz 
C a m i o n e s F o r d c o n c a r r o c e -
r ía f c e r r a d a s p a r a r e p a r t o y 
de vo l teo , a p r e c i o s i r r i s o r i a -
m e n t e b a j o s . S e t r a f i c a n a l a 
p r i m e r a o f e r t a y no se r e -
c h a z a o f e r t a r a z o n a b l e . 
SE V E N D E UN F O R D D E L 16 E N B U E -nas condiciones, puede verse en Dra-
gones números 18 y 20, garaje Canal Su 
dueñ» de 11 a 1 p. m. 
6S6h 23 mz. 
• I- ' A B A N A • 
c ees ln 29 • 
Por tener que marchar al Norte, vendo 
una máquina marca Cadillac. Infor-
ma: señor Galbán, caüe 15 y K, Ve-
dado. Tel. F-5001. 
6822 22 mz. 
21 mz. I 
8E V E N D E UNA • 'FIAT, ' ' DE 7 aslen-tos, fuelle "Victoria," seis ruedas de 
alambre, en magnífico estado, carro'e-
ría torpedo, 35 U P. Informan: Notarla 
del doctor Raulln Cabrera. O'Reilly, nú-
mero 33. bajos. 
6733 i ab 
AUTOMOVIL STUT2, ^DOS ASIENTOS, tipo carrera, gran' velocidad, cons-
trucción fuerte, a toda prueba; magneto 
Boscb. doble encendido; parabrisas y fue-
lle extra; su mecanismo está como nue-
vo; gomas nuevas de la mejor clase. Se 
vende muy barato y se dau facilidades 
para el pago. Animas, 121, bajos. 
6814 22 mz 
FORD DEL 17, DE MUY POCO USO Y pintado de crema, se vende en San 
José, 183 entre Aramburo y Hospital, 
Para verse de 10 a. m. a 4 p. m. Pregun-
ten por Martín 
6SS4 25 mz. 
6760 21 mz. 
CAMION, SIN E S T R E N A R , D E UNA Y media a dos toneladas, gomas maci-
zas, se vende barato. Compro un ca-
mionrito Ford, con carrocería cerrada. 
Man/.ana de Gómez. 300. 
6544 22 mz 
A UTOMOVILES: SE VENDEN C N Hud-•ua Limousii, y un Colé Se dar loa 
dos completamente uuevos t'u Jordán. 
StiM bakei y un Westiott. todo» <]e sie-
te oasajerus v acabados de pintar con 
sus ^omas y vestiduras nuevas; una 
cuña Hulk di dos pasajero»; v otra Na 
tiouai muy hermosa ; tamldén veuilenius 
dos Foi 1 mu» de ellos con su arrauque. 
dinamo y acumulador; se dan buraios 
todos no deje de pasar por el Uamje 
de Darío Silva y se convencerá Apuiia 
110 TH^f^no A-0248 
R8S2 4 »Ü 
í -1 JMAS i CAMARAS: VENUO k com-
VJI urc nuevas y de uso y si tienen una 
sola n tura tamL'én las compro St re-
paran por donde quiera que estén rotas 
y puíilen durar tres o cuatro meses. Es-
pecialidad eu las de cuerda y en ama-
ras Cocotero y se garantizan les traba-
jos, t/cs de! interior pueden mandai sus 
trabdjos poi exprés y se darA precio oor 
I correo llanta de Vubauizar o taller 'e 
, iep*.iliciones de gomas y cámaras. San 
Lázaro 352 éntre Gervasio v Belascoatn 
| 44-14 26 mz 
l ^ i r i t i U I N A F R A N C E S A : SE VENDE UN 
i A L automóvil Chenard et Walcker. de 
I 10-12 H . I ' . , 4 pasajeros, «en perfecto es-
tado, también se vende un magneto 
• Bosch. Z. P., 4, blindado y con avance, 
pueden verse'en Villegas, 79; de 1 a 5 p. m. 
6810 25 mz 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a por dos — 
S T O C K U M 1 C H E U N . " R e i n a , 1 2 
5 ab 
V E N T A D E D O S C A M I O N E S 
Se vende un camión Mack, de cinco to-
neladas, con nn carro Troy, de arrastre; 
y un Pierce Arroc, de 2-l|2 toneladas. Am-
bos en buen estado y se dan en un pre-
cio reducido. Juntos o separadamente. I n -
forma: T. Cardenal, Egido, 1; de 3 a 3 
p. m. 
7113 23 mz. 
L E G A N T E CUSA "STUTZ," D E OCHO 
válvulas, magneto Bosi h, doble encen-
dido y seis ruedas de alambre con sus 
gomas y cámaras completamente nuevas, 
se vende o cambia por un carro de cin-
co pasajeros. Informes: J . Pando. Taller 
de Joyería E l Maúser. Bernaza, número 
66. Teléfono A-6110. 
6794 21 mz 
CHARROS NUEV S V O E USO. UN R E O , y de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett, 
de cinco pasajeros, de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un camión Over-
land, de uso. Ün camión Bakard, de uso. 
Carros Westcott, último modelo, 4 y 7 
pasajeros. Garaje Westcott. Espada, 30, 
esquifa a San Rafael. 
65^) 13 ab 
SE VENDE UNA MAQl INA, MARCA Chandler, de 7 pasajeros casi nueva, i con cinco gomas nuevas y ruedas dt 
! afambre. Informan y se puede ver. en 
¡San Leonardo, número 20, Jesús del 
| Monte. 01 
Q E V E N D E UN CAMION F O R D , DE 
O una y media toneladas, carrocería de 
íábrka. poco uso. gomas macizas. In-
formes ! Alambique, número 9. 
BTi'l 25 mz 
SE V E N D E UN FORD D E L 10, CON S E I S ruedas de alambre, con su correspon-diente repuesto; en magnifico estado. Se 
puede ver eu Zanja, lu9. Morán. Horas 
para verlo: de 7 a 2 p. m. 
6S.'¡5 21 
777 . t .M,K.\ I K E f CAMIONES « O 
O baratos un Ford en chassls d* to 
nelai^ y media sistema Kelly con go 
uias macizas atrás: Renault con carro 
cería de plancha, con gomas macizas 
atrás un Smdebaker con carrocería for 
ma 'le enagua, la? gomas de ilrer iam 
blén st vender " ***** 
uno rrabajr en el parque y se da en 
$1 »()() otn en $500 estas máo Mna» 
vend-n Igimi « plazos como al ontndo: 
tam uén tengo accesorio» de nso de va 
ri¿s marca» Chevr-.let Renault bal 
mere Studebaker Mich « n £ k 
di 6 9 4 c'llndros, marca Bosch M )nte, 
nüm^ro 125 entrada por Angeles leafl' 
Guaro i a ^ 
3913 30 01 ma 
S A X O N . 6 C I L I N D R O S 
D e c inco as ientos . C u a l q u i e r c o -
lor que se desee . Motor C o n t i n e n -
tal . S u a v e s y s i lenciosos . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
l e a tro Nac iona l . l e l e t o n o A - 8 7 1 2 . 
" f t A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7!/2 I o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
F y n o s i c i o n - P R A D O . 3 9 . 
T k̂OK MENOS DE LO QUE VALE SE 
Prende un Ford del 17 listo para tra-
balar en Concepción, 6. Víbora. • ^ 
C 952 in SI • 
CUSA MICITELT. 30-33 HP., EN B UF -nas coudicloues. Urge su venta Se da barata. Informan: Animas. 30. L a F i -
TOrita. 99-m*m 
t"t"'> ~¿ mz \ r E N D O UN CAMION MACK, DE CIN-V co y media toneladas, con un remol-
que, carrocerías para mercancías propias 
para almacén de víveres, están en per-
fectas condiciones para trabajar y tie-
nen d» aso seis meses. Otro Pierce Arrow, 
de dos y med'a toneladas, carrocería igual 
al anterior con igual tiempo de uso J . Ba-
carisas. Inquisidor, 33. altos, 
MSP 21 mz. 
M a r z o 2 1 d e 1 9 1 9 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s . 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
L O Q U E M E ENSEÑO L A V I D A , por David R u b i o . — C o m p a ñ í a Edi-
torial " E l Debate /" 
El señor Rciardo Veloso, en una 
visita que hice la otra tarde a su li-
brería "Cervantes" me entregó un li-
brito diciéndome: —Lea eso. 
Era un tomo pequeño, muy boni-
tamente impreso en papel satinado y 
como de unas ciento cincuenta pagi-
nas. Largo y estrecho, muy cómodo 
para guardar en el bolsillo. 
Examiné la obra que se titulaba 
"Lo que me enseñó la vida" y apare-
cía escrita por un sacerdote de la 
Orden de San Agustín, llamado David 
Rubio, para mi perfectamente desco-
nocido. 
Eran pensamientos que se habían 
ido apuntando al correr de las pági-
nas como si el autor, un día tras otro, 
hubiera ido dejando allí las impresio-
nos de su alma. Me acordé de aquel 
famoso capítulo de "Los Miserables" 
en que había "un corazón bajo una 
piedra" y dije: quizás palpiten por la 
misma causa, porque en la vida todo 
es amor y no se sufre sino cuando 
el corazón se ha desengañado... 
Encontré en el primer aforismo una 
verd?d filosófica, que es una senten-
cia socrática que todos conocen: "So-j 
lo sé que no sé nada." El autor es-j 
cribe: "El principio de la sabiduría' 
es el conocimiento de nuestra pro-
pia ignorancia." 
Más adelante tropecé con este otro 
pensamiento: "La seriedad del rostro 
lo mismo puede ocultar un sabio que 
un insigne jumento." Moliere había 
dicho ya: "Un sot qui ne det mot ne 
se distingue pas d'un savant qui se 
tait." 
Así fui encontrando a viejos cono-
cidos, pero el autor advierte en la 
portada del libro que las flores son 
"De mi jardín y del jardín ajeno." 
Y de lo propio, que es profundo e 
intenso, he sacado la siguiente psico-
logía: ¿Es el autor un "raté" de la 
vida como el insigne Padre Coloma ? 
Hay en los pensamientos, que si bien 
en algunos casos son contradictorios, 
un fondo tal de amargura y de pesi 
mismo que no parece sino que es un 
alma que ha sufrido mucho y que se 
queja. Y además ¿por qué es tan se-
vero con las mujeres? ¿Por qué las 
juzga tan radicalmente? Una de dos: 
O ha sufrido un desengaño que le ha 
agriado el alma o habla de oídas. En 
este caso no puede apreciarlas porque 
no las conoce y en el primero no debe 
ser por una decepción como se ha de 
definir el concepto de un espíritu ele-
vado. 
No quiero creer que el autor caiga 
en la vulgaridad de hablar mal de las 
mujeres, porque eso es costumbre vie-
ja y quiere ser chistoso. Los hombres 
están siempre muy dispuestos a cen-
surar la inconstancia, la traición y 
hasta la futilidad, estimándola como 
cualidad innata en la mujer y se ol-
vidan de la volubilidad, del engaño y 
de la presunción cuando se trata de 
ellos. En esta materia hay un punto 
muy complejo. 
Otios pensamientos son de una ver-
dad incontestable y de una filosofía 
muy amarga, que me han hecho pen-
sar, cerrando los ojos, en la visión de 
un claustro sombrío y triste y por 
sus galerías la figura de un hombre 
que marchaba silenciosamente, medi-
tando a cada paso acerca de tantas 
injusticias, de tantas incongruencias 
y sobre todo de tanta ignorancia como 
nos rodea. Todo eso emana de ese li-
brito de pensamientos donde yo he 
creído descubrir una revelación y que 
quizás no sea sino una simple pro-
ducción literaria de un espíritu cul-
tivado. 
HECTOR DE SAAVEDRA 
UN A L T A R P A R A S A N H I L A R I O N 
Ha sido terminada ya la Urna-A.1 
tar construida por los devotos de 
San Hilarión. L a imagen está coló 
cada en ella y todas las personas 
que han contribuido a la religioba 
obra, pueden pasar a verla en la ca 
lie de Quiroga, en Jesús del Monte 
al lado del número 6. 
Véase la última relación de contri* 
buyentes que ha enviado nuestra ns-
timadisima amiga la distinguida da-
ma Conchita Huidobro de Valdivia: 
E l costo de la Urna ascendió a 375 
pesos 
Celebramos que se haya llevadn, 
gracias al noble empeño de los inicia 
dores a feliz término la loabilísima 
obra. 
W e s t c l o x 
LA p a l a b r a Westclox e n l a e s f e r a d e u n d e s p e r t a d o r , es u n a 
p r o m e s a d e c a l i d a d . E l 
r e l o j q u e l a l l e v a t i e n e q u e 
p a s a r u n a i n s p e c c i ó n m i -
n u c i o s a d e s u a p a r i e n c i a , 
h a b i l i d a d p a r a a n d a r b i e n , 
y s o n a r p u n t u a l m e n t e . 
Le facilita a Ud. el elegir 
un despertador seguro a pri-
mera vista. Solo hay que 
buscar la palabra Westclox 
en la esfera. 
Big Ben es el despertador 
Westclox mejor conocido, ha 
hecho miles de amigos por su 
buena apariencia y trabajo 
satisfactorio. Tiene una altura 
de 17.75 cms-> es delgado, 
macizo, hermoso. Su fisiono-
mía es franca, abierta, fácil de 
ser leída—sus llaves son gran-
des, fuertes, fáciles de manejar 
—su voz es clara, alegre, agra-
dable al oído. 
En toda relojería, joyería y tienda 
de la Isla Big Ben se vende por Í4.00 
cada uno. 
W e s t e r n C l o c k C o . 
L a Salle, Illinois, E . U . A. Fabricantes de los despertadores Westdox: 
Baby Ben, Buenos Dias, E l Vigía, América, y relojes de bolsillo Dax y Pocket Ben. 
A R Q U I T E C T O S , I N G E N I E R O S 
Y C O N T R A T I S T A S 
L o s a s A m e r i c a n a s p a r a A z o t e a " I M P E R I A L " d e 6 ' , x l 2 w x V ' 
( E x c e l e n t e C a l i d a d ) 
. M e z c l a d o r a s d e C o n c r e t o 
o 
\ "EOREKA" 
D e P r á c t i c a s E c o n o m ' a s . 
C A B I L L A S D E 
T O D A S M E D I D A S 
C o n s u l t e N u e s t r o s P r e c i o s 
Puig» & G a r r i d o 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a y F e r r e t e r í a 
C o m p o s t e l a N o . 7 6 . T e l é f o n o . M 1 1 6 4 
H A B A N A 
D e p ó s i t o s : Z a p a t a n ú m . 2 1 y V a p o r n ú m . 1 6 
preliminar son: Juez de Campo, r-. 
nieme Coronel Eugenio Silva; anota-
dor, teniente Alfredo Campos. 
Campamento Columbla, Marzo 18 
de 1919. 
Aupnsto W. York. 
Capitán del Ejército, Secretario 
V E L A D A F U N E B R E 
E l día 5 de Abril próximo se ce-
lebrará una velada fúnebre en el sa-
lón de sesiones del Ayuntamiento de 
la Habana, en homenaje a la memo-
ria del insigne patriota doctoi Ma-
nuel Ramón Salva y Zayas, muerto 
recientemente en su ciudad nataU 
Camagliey. 
L a Comisión Organizadora de d l c ^ 
velada está confeccionando un inte-
resante programa. 
J a i - A l a i 
P r i m e r part ido. 
D e 25 tantos. 
Sufre una t r a n s f o r m a c i ó n . 
Salen a j u g a r l o los blancos B a r a c a l d é s 
y Abando contra los azules Ceci l io y Goe-
naga. F u é a z u l porque los blancos sobre 
no entenderse no pudieron con la p e l í c u -
l a , a d m i r a b l e por todo, q.ue desarrol laron 
los scflores, de azul , sobresal iendo Cec i -
l io , que a medida que avanza en a ñ o s , 
sube de juego m u y lentamente. 
L o s caballeros del desastre se quedaron 
en 8. 
Boletos b l a n c o s : 281 
P a g a b a n a $3.6$. 
Boletos a z u l e s : 281. 
Pagaron a $3 -76 . 
P r i m e r a quin ie la . D e seis tantos : 
T a n t o s Boletos Pagos 
VENlls 
C. 2346 3U. 5d.-18. 
Urna-Altar para San Hilarión 
Suma anterior . . . . *. 
Señora Lola Tió 
Una devota 
Señora E l V 
Srta. Ana R. Hernández 
E l niño Arturito Plazao-
la y Hernández. . . 
Señora T. G. de H . . . 
Señora P. A de Lezama 
Señora Nieves V. de Sar-
dinas 
Caridad Mendoza de Valle 
Señora de T 




Señora Sena de Celorio . 











TOTAL $ 269 SO 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
D E P A L A C I O 
Reponiendo "controlados'* 
E l Secretario de Agricultura ma-
nifestó ayer en Palacio que el Admi-
nistrador de los Ferrocarriles Un'-
dos ha ofrecido ir reponiendo poco 
a poco a los obreros de aquella em 
presa que fueron declarados cesan-
tes, con motivo de la última hue'ga 
general. 
Mérito militar 
Ha sido concedida la Orden del Mé-
rito Militar, con distintivo blanco, al 
capitán Pedro Mirabal Millán; sar-
gentos Pablo Más Díaz, Manuel Al-
vares Aguirre y Francisco Cabreia; 
Cabos Simón Baluja, Domingo Fe 
bles Mesa; y a los soldados Isidro 
Cabrera, Jorge Báez y Rafael García 
Entrevista 
E l conocido banquero, señor H 
Upmann, se entrevistó ayer durante 
largo rato con el Secretario de Go-
bernación y el Jefe de la policía S"» 
creta. 
E l señor Secretario manifestó qu» 
en la entrevista se trataron asun^s 
particulares del señor Urnnann. 
Ascenso merecido 
E l señor Presidente de la Repd* 
bllca firmó ayer un decreto, aseen 
diendo al doctor Benigno Fernández 
e Infante, a Profesor Químico. Jete 
del Laboratorio de la Aduana de esM 
puerto, con el haber anual de 12.500, 
en la vacante por fallecimiento df-1 
SFñor Edgar Carbonell y Meló. 
L A I N A U G U R A C I O N D E L A T E M -
P O R A D A D E 1919 
Se discutirá en esta temporada, lr\ 
copa "Lancaster-Chicago", entre do» 
teams de Oficiales del Ejercito, e» 
uno Rojo y el otro Azul. 
E l team rojo se compondrá de: 
Capitán J . L . Vega; 
Capitán J . A. Jiménez. 
Teniente Vitalio Torres. 
T*' líente Martínezmoles. 
Teniente Manuel Larrubia, suplen 
te. 
E l team azul se compondrá de: 
Capitán L . Pérez Arocha. 
Teniente Eriberto Sardiñas. 
Teniente Eduardo Lombard. 
Teniente Manuel Arteaga. 
Teniente Carlos Preval, suplente. 
Antes de comenzar el jufego, les 
Oficiales del Sexto Distrito Militar 
darán algunas exhibiciones de saltjs 
etc., con sus montas de guerra. 
Se dará principio a la tempor^df» 
con juego preliminar, el día 21 del 
corriente mes, a las tres p. m., en 
los terrenos del Polo, situados fren-
te al Country Club, sobre la ca lzad 
de la Playa; pudiéndose llegar a d! 
cho lugar bien por los tranvías d1? 
Zanja y Galiano o por automóvile;? 
E l juego preliminar será de cuat o 
períodos de siete minutos cada une, 
con intervalos de dos minutos env-
períodos, cinco minutos entre el 1 p-
gundo y tercer período y un minuto 
entre goals. 
Los juegos serán amenizados'pT 
la banda de música del Sexto Distn 
to Militar. 
oficiales encargados del jue^o 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M \ . 
R I Ñ A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E R V I T A 
I E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
P A R A L A S A N G R E N L O S 
N E R V I O S Y E L C E R E B R O . 
R E J U V E N E C E Y 
D A F I I E R Z A Y V I G O R 
p i i 
L a r r i n a g a . . . . 3 
C e c i l i o . . » » , . 6 
Goenaga . . . . • 0 
H i g i n l o . > .+ 4* «j O 
B a r a c a l d é s . . . . 3 
Abando 0 
G a n a d o r : Ceci l io . 
















I B I C E S 
clase. ^ 
... . Entod1,¿^1I,,» 
,r«na$ y tienda, *=4 
-ÍI; -
Segunda tanda. 
D e 30 tanto»^ 
B l a n c o s : E g u i l u z y A l t a m i r a . 
AZI.ICB: Amoroto y L i z á r r a g a . 
Saludo cordial y tal para igua lar en 
e l tanto in ic ia l . D e s p u é s ruda, valiente, 
formidable pelea entre las dos parejas , 
jugando seis tantos con peloteo a l t i so-
nante, ganando tres cada color. 
L o s cartones iguales a 4. 
L a i gua lada se repite en B. 
Y paren ustedes de contar emparejadas . 
E g u i l u z se descompone y so desgrac ia lle-
vando tres pelotas a la arena y dos por 
la parte m a l a del e s k á s que re sa l tan es-
casas totalmente. 
Sin embargo de este desequi l ibro en 
l a segunda decena, en e l peloteo de l a 
segunda decena, se hacen cosas estupen-
das. Porque Amoroto juega con toda l a 
bri l lantez de su ext irpe famosa y porque, 
s e ñ o r e s , e l g r a n L i z á r r a g a , pelotea como 
un t i ú n y no se le puede meter el tanto 
en parte a lguna . E g u i l u z no se excede; 
pero c u m p l e ; el que pega y levanta y 
rebotea mag i s tra lmente y sost iene el tan-
too y e l part ido es e l pollo a l t a m l r a n o 
que se defiende como un lefin y logra 
levantar los n ú m e r o s a 18 por 21 a l co-
r o n a r la segunda decena. 
E n la tercera decena torna a descom-
ponerse e l pollo criollo y se r inde el otro 
pollo y se r inde a la evidencia, a l pe-
loteo formidable y a b r u m a d o r con que 
s e g u í a n atrepel lando los dos azu les que 
en este part ido jugaron todo lo bien 
que se puede J u g a r a laplota. 
H a y que felicitar a Amoroto 
Juego, y porque ha salido de u t . T s 
y hay que recomendarle que ren^1*1 
m á s y m ú s ; recomendación qoe - ^ 
tensiva a don Emi l io que Jugo 
tido mal y s in sus arranque \ 
s iasmo. 
L i z á r r a g a , el campefin. Altaah 
vo, valiente. 
L o s blancos se quedaron en "i 
Boletos blancos: (HS. 
P a g a b a n a ?S.77. 
Boletos azules: 677. 
Pagaron a $3-62. 
Segunda quiniela, de seis tut» 
Tantos Boletos 
A l t a m i r a . . . . . 
L i z á r r a g a . , » , 
A m o r o t o . . . . 
E g u i l u z . . K , . 
Cazal iz M a y o r . . 
M a c h í n . . . . » . 
G a n a d o r : Amoroto 
P a g ó a $4-93. 
L A COLUMNA D E HUMO. 
Una delgada columna de homo 
en un tejado o ventana en una 
gran ciudad pronto hace venir a 
un cuerpo de bomberos. ¿ Por 
qué? Porque donde hay humo 
hay fuego, y no se puede saber 
en qué proporción, quizás lo su-
ficiente para acabar con la mitad 
de la población. Los bomberos no 
se paran a considerar esto, sino 
que se dedican a extinguir el fue-
go tan pronto como llegan al lu-
gar donde se encuentra. Natural-
mente, cuanto más insignificante 
sea, menor será el trabajo y menor 
la pérdida. Lo mismo posa con 
las enfermedades leves, con las in-
disposiciones ligeras, esos peque-
ños desórdenes, de los que, vulgar-
mente, se dice: "Pasan en un día o 
dos." Y puede ser asi o no. L a lec-
ción que se deriva de estas cosas 
es clara y sencilla. Por ejemplo la 
PREPARACION de W A M P O L E 
medicina de fama mundial, es un 
remedio eficaz para casos de Ane-
mia, Agotamiento, Escrófula, Im-
purezas de l a Sangre, Demacra-
ción, etc.; pero más que todo, es 
nn preventivo de estos terribles v 
peligrosos males si al sentirse d¿-
bil se temí*, para fortalecer y resta-
blecer el sistema para combatirlos. 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao, combinados con Hi-
pofosfitos y Cerezo Silvestre. De-
ben tomarla tanto los niños co-
mo los adultos tan pronto como 
aparezcan los síntomas de mala 
salud. E l Dr. Federico Grande 
Eossi, Profesor de Patología Gene-
ral de la Universidad de la Haba-
na, dice: * 'He usado a menudo la 
Preparación de "Wampole en los 
casos en que estaba indicado el ex-
tracto de hígado de bacalao, con 
éxito completo." Nunca falla ni 
engaña a los que la toman con la 
esperanza de beneficiarse, pues es-
ta aseveración la hacemos en aten-
ción a lo que ha efectuado en miles 
de casos. E n venta en las Boticas. 
DON PERNASBi 
Suscríbase al DIARIO DE LA j 
RIÑA y anunciése en el DIAX10 
LA MARINA 
C a j a d e A h o r r o ! 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . i l . B : i i c e s ! C í 3 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
M a r c a s y Patentes 
Dr. C»río« OATftU Brt. 
•bogad* . 
Jefe durante díe« • f f f*»'L 
mentó de V^ma. y en'e.' % 
prtbllca. ôtor de ca»í totós 
ttria. f>u"»-
Mi famow rcmetfio H e p ó o t * ¡ J l 
rado ataque» epüépticoí 1 • 
ne» nervioso» durante LO • ^ 
miles de testimonio» que w 
dan por sus mérito». 
Remita 20c para m ^ V i 
Dr. H . G . R o o t 547 P e ^ ^ 
Oepizone M vende « r l L j , 
P e r r i t o s Pomeraní 
LEGITMOS M E J O B - ^ 
C U B A , 9 5 . 1 
COXSC1TAS BE 1 1 
L U Z . N U M E R A « 
lAceite C r u d o de m 
a $2 .10 e l ¿ » l o f l 
I C o d e z o V i n a ^ 
A g u i U U S . 
D 
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